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          Die internationale Fachbuchausstellung  - Information, Kommunikation – des 
International Library Centre bietet in diesem Jahr mit mehr als 1000 Titeln einen 
breiten Überblick über die Neuerscheinungen aus den letzten Jahren, 
vorwiegend 2003 bis 2005.  
 
         Allen Verlagen, die uns großzügig  und unkompliziert unterstützt haben, danken 
wir ganz herzlich. 
 
         Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg Frankfurt a.M. haben die Ausstellung und den Katalog 
zusammengestellt. Besonderer Dank gebührt dabei Gudrun Bochtler, Jutta 
Römer, Reiner Scholz, Isabel Stecklina und Hiltrud Wilfert 1 Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
Abenteuer Vorlesen 
Abenteuer Vorlesen : ein Wegweiser für Initiativen ; Das Buch zur Kampagne "Deutschland 
liest vor" / Cem Özdemir (Hrsg.) 3. Aufl. 
Hamburg : Ed. Körber-Stiftung, 2003. 202 S. : Ill. 
(Amerikanische Ideen in Deutschland ; 4) 
ISBN 3-89684-036-3 
 
Accesso 
Un accesso migliore è possibile ... : verso l'integrazione delle risorse informative per 
l'architettura e l'urbanistica ; atti delle ottave giornate di studio del CNBA ; Venezia, 28 - 31 
maggio 2003 / a cura di Laura Casagrande ... 
Roma : CNBA, 2005. 186 S. 
(I quaderni del CNBA ; 7) 
 
Adresse 
Die Adresse des Mediums / hrsg. von Stefan Andriopoulos ... 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2001. 282 S. : graph. Darst. 
(Mediologie ; 2) 
ISBN 3-7701-5612-9 
 
Agent 
Agent mediated knowledge management : revised and invited papers / International 
Symposium AMKM 2003, Stanford, CA, USA, March 24 - 26, 2003. Luder van Elst ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 428 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2926 : Lecture notes in artificial intelligence) 
ISBN 3-540-20868-2 
 
Als die Lumpen 
Als die Lumpen Flügel bekamen : Frühromantik im Zeitalter des Buchdrucks / Youn Sin Kim 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2004. 226 S. 
(Epistemata : Reihe Literaturwissenschaft ; 481) 
ISBN 3-8260-2648-9 
 
Befreiung 
Die "Befreiung des Irak" und "freedom fries" : Wesen, Struktur und Funktionsweise von 
Propaganda am Beispiel der psychologischen Kriegsführung Amerikas im Golfkrieg 2003 / 
Steffen Jahrmarkt 
Aachen : Shaker, 2004. III, 120 S. : Ill. 
(Essener Studien zur Semiotik und Kommunikationsforschung ; 9) 
ISBN 3-8322-3007-6 
 
Beyond 
Beyond degrees : professional learning for knowledge services / Guy St. Clair 
(Information services management series) 
München : Saur, 2003. XXVI, 315 S. . graph. Darst. 
(Information services management series) 
ISBN 3-598-24369-3 
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Bildung im 
Bildung im Zeitalter der Digitalkultur : eine Anthologie zur Informationsgesellschaft / Franz 
Sertl (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 105 S. 
ISBN 3-631-51293-7 
 
Bildungspolitische 
Bildungspolitische Grundlagen für die Diagnose und die schulische Förderung von Kindern 
mit Lese- und Rechtschreibstörung / Hrsg. Thomas Lachmann. 1. Aufl. 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2005. 94 S. 
ISBN 3-86583-071-4 
 
Bücher 
Bücher kommunizieren : das PR-Arbeitsbuch für Bibliotheken, Buchhandlungen und Verlage 
/ Hrsg.: Ralf Laumer. 1. Aufl. 
Bremen : Falkenberg, 2005. 220 S. 
ISBN 3-937822-39-9 
 
Bücherspaß 
Bücherspaß in der Kita / Christine Neumann. 1. Aufl. 
München : Don Bosco, 2005. 125 S. : Ill. 
(Bildung fängt im Kindergarten an) 
ISBN 3-7698-1514-9 
 
Buchwissenschaft 
Buchwissenschaft - Medienwissenschaft : ein Symposion / hrsg. von Dietrich Kerlen 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. VIII, 166 S. : Ill. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 4) 
ISBN 3-447-04836-0 
 
Caesars 
Caesars Schatten : die Bibliothek von Friedrich Gundolf ; Rekonstruktion und 
Wissenschaftsgeschichte / Michael Thimann. 1. Aufl. 
Heidelberg : Manutius-Verl., 2003. 297 S. : Ill. 
ISBN 3-934877-25-7 
 
Corporate 
Corporate memory : records and information management in the knowledge age / Kenneth A. 
Megill. 2. ed. 
München : Saur, 2005. 143 S. 
ISBN 3-598-24371-5 
 
Cover 
Cover : Medienmagazin / Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft, 
Universität Hamburg. Ausg. 4. 5. 2004 - 2005 
Hamburg, 2004 - 2005. 
ISSN 1617-8580 
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Cultural 
Cultural studies und Medienanalyse : eine Einführung / Andreas Hepp. 2. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2004. 308 S. 
ISBN 3-531-23184-7 
 
Culture 
La culture de l'information : du livre au numérique / Brigitte Juanals 
Paris : Lavoisier, 2003. 243 S. 
ISBN 2-7462-0691-9 
 
Daten- und Wissensmanagement 
Daten- und Wissensmanagement  / Freimut Bodendorf 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. X, 192 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-00102-6 
 
Dealing 
Dealing with an international clientele : communications, diplomacy and etiquette / Meri 
Meredith 
München : Saur, 2005. XXI, 241 S. 
(Information services management series) 
ISBN 3-598-24370-7 
 
Demokratie 
Der Demokratie verpflichtet : Bausteine für eine zukunftsweisende Konzeption der 
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung / Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Andreas von 
Below ... (Hrsg.) 
Sankt Augustin : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004. 283 S. : Ill. 
ISBN 3-933714-99-0 
 
Deutsche 
Der deutsche Pop-Roman : die neuen Archivisten / Moritz Baßler. Orig.-Ausg., 2. Aufl. 
München : Beck, 2005. 221 S. : Ill. 
(Beck'sche Reihe ; 1474) 
ISBN 3-406-47614-7 
 
Digitale 
Digitale Spaltung : Informationsgesellschaft im neuen Jahrtausend ; Trends und 
Entwicklungen / Gunnar Roters ... (Hrsg.) 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 82 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe Baden-Badener Sommerakademie ; 3) 
ISBN 3-89158-365-6 
 
Digitalität 
Digitalität, Sprache, Kommunikation : eine Untersuchung zu Medialität von digitalen 
Kommunikationsformen und Textsorten und deren varietätenlinguistischer Modellierung / 
von Johannes Bittner 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 323 S. 
(Philologische Studien und Quellen ; 178) 
ISBN 3-503-06173-8 
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Du conditionnement 
Du conditionnement à la culture : l'offre de lecture des Lumières à la Troisième République / 
No? Richter 
Bernay : Société d'Histoire de la Lecture, 2003. 103 S. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 13) 
ISBN 2-912626-12-9 
 
Durch 
Durch Lesen die Welt entdecken : Leseförderung für Kinder / Christiane Dettmar-Sander. 1. 
Aufl. 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2004. 96 S. : Ill. 
(Cornelsen Eltern-Sprechstunde) 
ISBN 3-589-22034-1 
 
E-democracy 
E-democracy : der Wandel der Demokratie durch das Internet / Philipp Birkenmaier 
Berlin : Rhombos-Verl., 2004. LVIII, 296 S. 
(Öffentliches Recht) 
ISBN 3-937231-34-X 
 
Effizient 
Effizient lesen : eine systematische Hilfe für alle, die viel zu lesen haben / Fred N. Bohlen. 6. 
Aufl. 
Renningen : Expert-Verl., 2004. 147 S. 
(Expert Taschenbuch ; 39) 
ISBN 3-8169-2399-2 
 
Einführung Geschichte 
Einführung in die Geschichte der Medien / Albert Kümmel ... (Hg.) 
Paderborn : Fink, 2004. 282 S. : Ill. 
(Uni-Taschenbücher ; 2488 : Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2488-0 
 
Einführung Kulturwissenschaft 
Einführung in die Kulturwissenschaft der Medien / Christa Karpenstein-Eßbach 
Paderborn : Fink, 2004. 322 S. : Ill. 
(Uni-Taschenbücher ; 2489 : Kulturwissenschaften, Medien- und 
Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2489-9 
 
Einführung Medienkunde 
Einführung in die Medienkunde / Dietrich Kerlen 
Stuttgart : Reclam. 2003. 339 S. 
(Universal-Bibliothek ; 17637) 
ISBN 3-15-017637-9 
 
Einführung Medienmanagement 
Einführung in das Medienmanagement : Grundlagen, Strategie, Führung, Personal / Thomas 
Breyer-Mayländer 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. X, 229 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27594-1 
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Einführung Medientheorie 
Einführung in die Medientheorie / Rainer Leschke 
München : Fink, 2003. 339 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2386) 
ISBN 3-8252-2386-8 
ISBN 3-7705-3789-0 
 
Einführung Medienwissenschaft 
Einführung in die Medienwissenschaft : Entwicklungen und Theorien / von Peter Ludes. 2., 
überarb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 216 S. 
ISBN 3-503-06178-9 
 
Einführung Medienwissenschaft 
Einführung in die Medienwissenschaft / Knut Hickethier 
Stuttgart : Metzler, 2003. XIII, 394 S. 
ISBN 3-476-01882-2 
 
Einführung Mediologie 
Einführung in die Mediologie / Régis Debray 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 256 S. 
(Facetten der Medienkultur ; 3) 
ISBN 3-258-06577-2 
 
Einführung Terminologiearbeit 
Einführung in die Terminologiearbeit / Reiner Arntz ; Heribert Picht ; Felix Mayer. 5., verb. 
Aufl. 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2004. XI, 331 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien zu Sprache und Technik ; 2) 
ISBN 3-487-11553-0 
 
Éloge 
Éloge de la parole / Philippe Breton 
Paris : Éd. La Découverte, 2003. 190 S. 
ISBN 2-7071-3600-X 
 
E-management 
E-management : the impact of e-business on today's IT manager / Ian Gouge 
London [u.a.] : Springer, 2003. XI, 167 S. 
(Practitioner series) 
ISBN 1-85233-590-4 
 
Endgeil 
Endgeil : das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache / Hermann Ehmann. 1. Aufl. 
München : Beck, 2005. 192 S. 
(Beck'sche Reihe ; 1654) 
ISBN 3-406-52828-7 
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Femmes 
Les femmes et la lecture au dix-neuvième siècle / No? Richter 
Bernay : Société d'Histoire de la Lecture, 2004. 27 S. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 15) 
ISBN 2-912626-14-5 
 
Film 
Film - Künste - TV-Shows : film- und fernsehwissenschaftliche Studien ; Auswahl 1978 - 
2004 / Lutz Haucke 
Berlin : Rhombos-Verl., 2005. 457 S. 
ISBN 3-937231-82-X 
 
Fischer-Lexikon 
Das Fischer-Lexikon Publizistik, Massenkommunikation / hrsg. von Elisabeth Noelle-
Neumann ... 3. Aufl. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2004. 768 S. : graph. Darst. 
(Fischer-Taschenbücher ; 15495) 
ISBN 3-596-15495-2 
 
Frauen 
Frauen, die lesen, sind gefährlich : Lesende Frauen in Malerei und Fotografie / Stefan 
Bollmann. 4. Aufl. 
München : Sandmann, 2005. 149 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-938045-06-X 
 
Freund 
Freund, Feind & Verrat : das politische Feld der Medien / hrsg. von Cornelia Epping-Jäger. 1. 
Aufl. 
Köln : DuMont, 2004. 298 S. 
(Mediologie ; 12) 
ISBN 3-8321-7889-9 
 
Gabler Lexikon 
Gabler Lexikon Medienwirtschaft : A-Z / hrsg. von Insa Sjurts. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2004. XVIII, 676 S. 
ISBN 3-409-12451-9 
 
Gegenwartsvergessenheit 
Gegenwartsvergessenheit : Lazarsfeld - Adorno - Innis - Luhmann / Wolfgang Hagen 
Berlin : Merve-Verl., 2003. 141 S. 
(Internationaler Merve-Diskurs ; 258) 
ISBN 3-88396-192-2 
 
Gemeinschaft 
Die Gemeinschaft der Lüge : Medien- und Öffentlichkeitskritik sozialer Bewegungen in der 
Bundesrepublik / Gottfried Oy. 1. Aufl. 
Münster : Westfäl. Dampfboot, 2001. 292 S. 
(Kritische Theorie und Kulturforschung ; 4) 
ISBN 3-89691-704-8 
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Geschichte 
Eine Geschichte der Medien : von der Oblate zum Internet / Jochen Hörisch. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2004. 453 S. 
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 3629) 
ISBN 3-518-45629-6 
 
Geselligkeit 
Geselligkeit und Bibliothek : Lesekultur im 18. Jahrhundert / hrsg. von Wolfgang Adam ... 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2005. 331 S. 
(Schriften des Gleimhauses Halberstadt ; 4) 
ISBN 3-89244-833-7 
 
Gesicht 
Das Gesicht der Welt : Medien in der digitalen Kultur / Heinz-Nixdorf-Museums-Forum. 
Hrsg. von Lorenz Engell .. 
München : Fink, 2004. 219 S. : graph. Darst. 
(Forum / Heinz-Nixdorf-Museums-Forum) 
ISBN 3-7705-3944-3 
 
Globale 
Globale Trends 2004/2005 . Fakten; Analysen, Prognosen / hrsg. von Ingomar Hauchler … 
Orig.-Ausg. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. 347 S. : graph. Darst., Kt. 
(Fischer-Taschenbücher ; 16026 : Stiftung Entwicklung und Frieden) 
ISBN 3-596-16026-X 
 
Gnadenlos 
Gnadenlos gut : Ausflüge in das neue Deutsch / Eike Christian Hirsch 
München : Beck, 2004. 160 S. 
ISBN 3-406-52304-8 
 
Grundlagen der 
Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation / Rainer Kuhlen ... (Hrsg.) Begr. 
von Klaus Laisiepen ... 5., völlig neu gefasste Ausg. 1.: Handbuch zur Einführung in die 
Informationswissenschaft und -praxis. 2.: Glossar 
München : Saur, 2004. XLI, 562, 148 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-598-11675-6 
 
Grundwissen 
Grundwissen Medien / Werner Faulstich (Hrsg.) 5., vollst. überarb. und erheblich erw. Aufl. 
München : Fink, 2004. 518 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 8169 : Medienwissenschaft, Literaturwissenschaft) 
ISBN 3-8252-8169-8 
 
Gute 
Gute Seiten - schlechte Seiten : Qualität in der Onlinekommunikation / Klaus Beck ... (Hrsg.) 
München : Fischer, 2004. 356 S. : graph. Darst. 
(Internet research ; 15) 
ISBN 3-88927-351-3 
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Handbuch der 
Handbuch der Mediengeschichte / hrsg. von Helmut Schanze 
Stuttgart : Kröner, 2001. XVI, 575 S. : graph. Darst. 
(Kröners Taschenausgabe ; 360) 
ISBN 3-520-36001-2 
 
Handbuch Presse- 
Handbuch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit : ein Praxisleitfaden für Vereine, Verbände und 
Institutionen / Norbert Franck. Überarb. Neuausg., 2. Aufl. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2004. 252 S. 
(Fischer-Taschenbücher ; 15865 : Fischer Information & Wissen) 
ISBN 3-596-15865-6 
 
Homo medialis 
Homo medialis : Perspektiven und Probleme einer Anthropologie der Medien / hrsg. Von 
Manfred L. Pirner ... 
München : kopaed, 2003. 222 S. : Ill. 
(Medienpädagogik interdisziplinär ; 1) 
ISBN 3-935686-47-1 
 
Iconic 
Iconic turn : die neue Macht der Bilder / hrsg. von Christa Maar ... 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2004. 452 S. : Ill. 
ISBN 3-8321-7873-2 
 
Im Dschungel 
Im Dschungel der Gesetze : Leitfaden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Viola Falkenberg. 1. 
Aufl. 
Bremen : Falkenberg, 2004. 212 S. 
ISBN 3-937822-59-3 
 
Impact 
The impact of information on society : an examination of its nature, value and usage / Michael 
W. Hill. 2., rev. and updated ed. 
München : Saur, 2005. XI, 340 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-598-11648-9 
 
Ind 
Ind i Holbergs fjerde århundrede : det faglige og det kulturelle grundlag for en 
nykommenteret udgivelse af Ludvigs Holbergs samlede værker - i bogligt og digitalt medie / 
red. af Peter Christensen Teilmann ... 
København : Museum Tusculanums Forl., 2004. 205 S. 
ISBN 87-7289-890-9 
 
Infonautik 
Infonautik : Wege durch den Wissensdschungel / Joscha Remus. 1. Aufl. 
Offenbach am Main : GABAL, 2005. 240 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89749-564-3 
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Information 
Information : zur Genese und Anwendung eines Begriffs / Sascha Ott 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2004. 360 S. 
ISBN 3-89669-459-6 
 
Information Wissen 
Information - Wissen - Kompetenz / Jörg Hammermeister ... (Hrsg.) 
Oldenburg : Bibliotheks- und Informationssystem der Univ., 2004. 421 S. : graph. Darst. 
(Oldenburger Foschungsnetzwerk Wirtschaft - Recht - Bildung ; 2) 
ISBN 3-8142-0934-6 
 
Informationsethik 
Informationsethik : Umgang mit Wissen und Information in elektronischen Räumen / Rainer 
Kuhlen 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2004. 444 S. 
(UTB ; 2454 : Medien - und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2454-6 
 
Informationsfreiheit 
Informationsfreiheit : die "gläserne Bürokratie" als Bürgerrecht? / Hrsg. Thomas Hart ... 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 283 S. 
ISBN 3-89204-715-4 
 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement : mit 41 Tabellen / Helmut Krcmar. 4., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XIX, 574 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-540-23015-7 
 
Informationspolitik 
Informationspolitik ist machbar?! : Reflexionen zum IuD-Programm 1974-1977 nach 30 
Jahren / Josef Herget ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main, 2005. 348 S. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 6) 
ISBN 3-925474-52-8 
 
Informativ 
Informativ und lebendig schreiben - fürs Umweltbewusstsein : vom Umgang mit der Presse 
und den Medien / hrsg. von der Akad. für Natur- u. Umweltschutz (Umweltakademie) Baden-
Württemberg ... Hrsg.: Hans-Joachim Schlüter ... 
Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges., 2005. 60 S. : Ill. 
(Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg ; 38) 
ISBN 3-8047-2185-0 
 
Informierendes 
Informierendes Lesen : mit Informationen aktiv umgehen ; Lesekompetenz stärken ; Beispiele 
aus der Praxis / Edelgard Moers. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2004. 112 S. : Ill. 
(Lehrer-Bücherei: Grundschule) 
ISBN 3-589-05086-1 
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Introduction 
Introduction aux Cultural studies / Armand Mattelart ; Eric Neveu 
Paris : Éd. La Découverte, 2003. 121 S. 
(Repères ; 363) 
ISBN 2-7071-3790-1 
 
Kindermedien 
Kindermedien nutzen : Medienkompetenz als Herausforderung für Erziehung und Unterricht / 
Bettina Hurrelmann ... (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2003. 224 S. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1351-8 
 
Klassische 
Klassische Rhetorik / Gert Ueding. 4., durchges. Aufl., Orig.-Ausg. 
München : Beck, 2005. 125 S. 
(Beck'sche Reihe ; 2000) 
ISBN 3-406-46265-0 
 
Kleine Erzählungen 
Kleine Erzählungen und ihre Medien / Herbert Hrachovec ... (Hg.) 
Wien : Turia und Kant, 2004. 284 S. : Ill. 
(Reihe Kultur-Wissenschaften ; 8.1) 
ISBN 3-85132-370-X 
 
Kleine Geschichte 
Kleine Geschichte der Informationsgesellschaft / Armand Mattelart 
Berlin : Avinus-Verl., 2003. 163 S. 
ISBN 3-930064-10-3 
 
Knowledge 
Knowledge management systems : information and communication technologies for 
knowledge management ; with 91 tables / Ronald Maier. 2. ed. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 635 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-20547-0 
 
Kommunikation 2010 
Kommunikation 2010 : eine Delphi-Studie zu den Entwicklungen der 
Marketingkommunikation / Martial Pasquier ; Corina Dreosso ; André Rauch 
Bern [u.a.] : Haupt, 2004. 129 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-258-06749-X 
 
Kommunikation als 
Kommunikation als Gesamtkunstwerk : Praxisleitfaden für die Umsetzung von integrierter 
Kommunikation / von Jan Flaskamp und Klaus Schmidbauer 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 106 S. 
(Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations und Kommunikationsmanagement : Special) 
ISBN 3-89158-360-5 
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Kommunikation Medien 
Kommunikation - Medien - Gesellschaft : eine Bestandsaufnahme deutscher und 
französischer Wissenschaftler / hrsg. von Philippe Viallon ... 
Berlin : Avinus-Verl., 2003. 416 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-930064-09-X 
 
Kommunikations- und Medienethik 
Kommunikations- und Medienethik / Bernhard Debatin ... 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2003. 264 S. 
ISBN 3-89669-371-9 
 
Kommunikationskompetenz 
Kommunikationskompetenz : Proceedings ; 07.-09. April 2005, Gotha, Thüringen / 23. 
Kolloquium über Information und Dokumentation. Dt. Gesellschaft für 
Informationswissenschaft und Informationspraxis ... Bernd Markscheffel ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main : DGI, 2005. 209 S. 
ISBN 3-925474-53-6 
 
Kommunikationsmanagement 
Kommunikationsmanagement : Wissen und Kommunikation in Bildung, Kultur und 
Tourismus / Thomas Heinze (Hrsg.). 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 168 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-14073-6 
 
Kultur 
Kultur und/oder /als Technik - zur frag-würdigen Medialität des Internets / Hrsg. Hans J. 
Petsche 
Berlin : trafo, 2005. 253 S. : Ill. 
ISBN 3-89626-523-7 
 
Kulturindustrielle 
Der kulturindustrielle Machtkomplex : neue kritische Kommunikationsforschung über 
Medien, Werbung und Politik / Dieter Prokop 
Köln : Halem, 2005. 222 S. 
ISBN 3-938258-12-8 
 
Kulturpoetische 
Die kulturpoetische Funktion und das Archiv : eine literaturwissenschaftliche Text-Kontext-
Theorie / Moritz Baßler 
Tübingen : Narr, Francke, Attempto Verl., 2005. X, 399 S. : graph. Darst. 
(Studien und Texte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Literatur ; 1) 
ISBN 3-7720-8070-7 
 
Kunst- und Kulturförderung 
Kunst- und Kulturförderung - Symbol der Unternehmenskultur? : eine interdisziplinäre 
Untersuchung / Ruth Emundts 
Berlin : Rhombos-Verl., 2003. 291 S. 
ISBN 3-930894-71-8 
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Lehrbuch 
Lehrbuch der Medienpsychologie / hrsg. von Roland Mangold ... 
Göttingen [u.a.] : Hogrefe, Verl. für Psychologie, 2004. IX, 830 S. 
ISBN 3-8017-1489-6 
 
Leitbild 
Leitbild Informationskompetenz : Positionen - Praxis - Perspektiven im europäischen 
Wissensmarkt ; 57. Jahrestagung der DGI ; proceedings ; 27. Online-Tagung der DGI, 
Frankfurt am Main, 23.-25. Mai 2005 / hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main, DGI, 2005. 279 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 7) 
ISBN 3-925474-54-4 
 
Leseförderung durch 
Leseförderung durch Kinderliteratur : Märchen, Bilder- und Kinderbücher im Unterricht der 
Grundschule / von Michael Sahr 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2003. V, 183 S. : Ill. 
ISBN 3-89676-720-8 
 
Leseförderung Notwendigkeiten 
Leseförderung - Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen : unter besonderer 
Berücksichtigung der Wirkungsmöglichkeiten von Bibliotheken / von Juliane Barth 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2004. 109 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 118) 
 
Lesekulturen 
Lesekulturen = Reading cultures / János Riesz ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 164 S. 
ISBN 3-631-50314-8 
 
Lesen Schreiben 
Lesen - Schreiben - Drucken : für Ernst Ziegler / hrsg. von Marcel Mayer ... Mit Beitr. von 
Lorenz Hollenstein 
St. Gallen : Sabon-Verl., 2003. 151 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-907928-37-7 
 
Lesen Wissen 
Lesen, Wissen, Handeln : Hessischer Bibliothekstag 2003 in Oberursel / hrsg. vom Deutschen 
Bibliotheksverband e.V., Landesverband Hessen e.V. Red. Nora Hölzinger 
Gießen : Dt. Bibliotheksverb., Landesverb. Hessen, 2003. 119 S. : Ill. 
 
Lese-Rezepte 
Lese-Rezepte : neues Lernen in der Bibliothek / Elfi Fritsche ; Gudrun Sulzenbacher. 4. Aufl. 
Wien : öbv und hpt, 2003. 119 S. : Ill. 
ISBN 3-209-02864-8 
 
Lesesozialisation in der 
Lesesozialisation in der Mediengesellschaft : ein Forschungsüberblick / Norbert Groeben ... (Hrsg.) 
Weinheim : Juventa, 2004. 468 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1355-0 
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Lesesozialisation in schriftfernen 
Lesesozialisation in schriftfernen Lebenswelten : Lektüre und Mediengebrauch von 
HauptschülerInnen / Irene Pieper ... 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2004. 272 S. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1353-4 
 
Leseverführer 
Ulrich Greiners Leseverführer : eine Gebrauchsanweisung zum Lesen schöner Literatur 
München : Beck, 2005. 214 S. 
ISBN 3-406-53644-1 
 
Literaturkritik 
Literaturkritik : Geschichte - Theorie - Praxis / Thomas Anz ... (Hrsg.) Orig.-Ausg. 
München : Beck, 2004. 271 S. 
(Beck'sche Reihe ; 1588) 
ISBN 3-406-51095-7 
 
Managing cyber 
Managing cyber threats : issues, approaches, and challenges / ed. by V. Kumar ... 
New York, NY [u.a.] : Springer, 2005. 322 S. 
(Massive computing ; 5) 
ISBN 0-387-24226-0 
 
Managing information 
Managing information quality : increasing the value of information in knowledge intensive 
products and processes ; with 25 tables / Martin J. Eppler 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XII, 302 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-00398-3 
 
Manus 
Manus loquens : Medium der Geste - Gesten der Medien / hrsg. von Matthias Bickenbach ... 
1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2003. 368 S. : Ill., graph. Darst. 
(Mediologie ; 7) 
ISBN 3-8321-7830-9 
 
Marke 
Die Marke : Symbolkraft eines Zeichensystems / Manfred Bruhn, Hrsg. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2001. 250 S. : Ill., graph. Darst. 
(Facetten der Medienkultur ; 1) 
ISBN 3-258-06220-X 
 
Media 
Media in a globalized society / ed. by Stig Hjarvard 
Copenhagen : Museum Tusculanum Press [u.a.], 2003. 291 S. 
(Northern lights: Film and media studies yearboook ; 2003) 
ISBN 87-7289-861-5 
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Medien Deutschunterricht Ästhetik 
Medien - Deutschunterricht - Ästhetik : Jutta Wermke zum 60. Geburtstag gewidmet / hrsg. 
von Hartmut Jonas ... 
München : kopaed, 2004. 351 S. : Ill. 
ISBN 3-935686-73-0 
 
Medien der 
Medien der Antike / Archiv für Mediengeschichte. Lorenz Engell ... (Hrsg.) 
Weimar : Univ.-Verl., 2003. 210 S. : Ill. 
ISBN 3-86068-197-4 
 
Medien Herrschaft 
Medien - Herrschaft - Globalisierung : Folgenabschätzung zu Medieninhalten im Zuge 
transnationaler Konzentrationsprozesse / Christiane Leidinger. 1. Aufl. 
Münster : Westfäl. Dampfboot, 2003. 615 S. 
ISBN 3-89691-555-X 
 
Medien im 
Medien im Deutschunterricht : Jahrbuch 2003 / hrsg. ... In Zusammenarbeit mit der AG 
Medien im Symposion Deutschdidaktik (SDD) 
München : kopaed, 2004. Mit CD-ROM 
ISBN 3-935686-75-7 
 
Medien in 
Medien in Medien / hrsg. von Claudia Liebrand ... 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2002. 320 S. : Ill. 
(Mediologie ; 6) 
ISBN 3-8321-7809-0 
 
Medien- und Kommunikationswissenschaften 
Medien- und Kommunikationswissenschaften : Gegenstände und Ansätze ; szientometrische 
Analyse der Berichterstattung über wissenschaftliche Arbeit zu technisch vermittelter 
Kommunikation / David Urban 
Rodenberg : Klausur-Verl., 2003. 264, 85 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-932167-09-0 
 
Medien und nationale 
Medien und nationale Kulturen / Vincent Kaufmann (Hrsg.) 
Bern [u.a.] : Haupt, 2004. 235 S. : Ill. 
(Facetten der Medienkultur ; 4) 
ISBN 3-258-06538-1 
 
Medien und Ökonomie 
Medien und Ökonomie / Klaus-Dieter Altmeppen ... (Hrsg.) 2.: Problemfelder der 
Medienökonomie. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2004. 256 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-13633-X 
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MedienBildung 
MedienBildung im Umbruch : Lehren und Lernen im Kontext der neuen Medien / Volker 
Deubel ... (Hrsg.) 
Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2003. 272 S. : Ill. 
(Schrift und Bild in Bewegung ; 6) 
ISBN 3-89528-377-0 
 
Medienethik 
Medienethik : ein Arbeitsbuch / Andreas Greis ... (Hrsg.) 
Tübingen [u.a.] : Francke, 2003. XII, 240 S. 
(UTB 2370) 
ISBN 3-8252-2370-1 
ISBN 3-7720-2991-4 
 
Medienidentitäten 
Medienidentitäten : Identität im Kontext von Globalisierung und Medienkultur / Carsten 
Winter ... (Hrsg.) 
Köln : Halem, 2003. 400 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931606-55-4 
 
Medienkompetenz revisited 
Medienkompetenz revisited : Medien als Werkzeuge der Weltaneignung: ein pädagogisches 
Programm / Wolf-Rüdiger Wagner 
München : kopaed, 2004. 206 S. 
ISBN 3-935686-84-6 
 
Medienkultur 
Medienkultur im digitalen Wandel : Prozesse, Potenziale, Perspektiven / Sascha Spoun ... 
Hrsg. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2002. 319 S. : Ill., graph. Darst. 
(Facetten der Medienkultur ; 2) 
ISBN 3-258-06448-2 
 
Medienkultur Kritik 
Medienkultur, Kritik und Demokratie : der Douglas Kellner Reader / Hrsg. Rainer Winter.  
1. Aufl. 
Köln : Halem, 2005. 
ISBN 3-931606-60-0 
 
Medienmanagement 
Medienmanagement : Aufgaben und Lösungen / hrsg. von Gerrit Brösel ... 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. XI, 531 S. : graph. Darst. 
(Studien- und Übungsbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) 
ISBN 3-486-27439-2 
 
Mediennutzung 
Mediennutzung und Schriftlernen : Analysen und Ergebnisse zur literalen und medialen 
Sozialisation / Andrea Bertschi-Kaufmann ; Wassilis Kassis ; Peter Sieber 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2004. 263 S. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1354-2 
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Medienphilosophie 
Medienphilosophie : Beiträge zur Klärung eines Begriffs / hrsg. von Stefan Münker ... Orig.-
Ausg. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. 224 S. 
(Fischer-Taschenbücher ; 15757) 
ISBN 3-596-15757-9 
 
Medienstandort 
Der Medienstandort München / Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern ... 
München, 2003, 38 S. : Ill. 
 
Mediensystem 
Das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland / Otto Altendorfer. Bd. 2. 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2004. 373 S. 
ISBN 3-531-13436-1 
 
Medientheorie 
Medientheorie vor der Medientheorie : Überlegungen im Anschluß an Georg Klaus / Michael 
Eckhardt. 1. Aufl. 
Berlin : trafo, 2005. 107 S. : graph. Darst. 
(E-culture ; 4) 
ISBN 3-89626-393-5 
 
Medien-Wirkungen 
Medien-Wirkungen / Carsten Rösler. 1. Aufl. 
Münster : Westfäl. Dampfboot, 2004. 137 S. 
(Einstiege ; 14) 
ISBN 3-89691-687-4 
 
Medienwirkungsforschung 
Medienwirkungsforschung / Heinz Bonfadelli. 1.: Grundlagen und theoretische Perspektiven. 
3., überarb. Aufl. 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2004. 299 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2502) 
ISBN 3-8252-2502-X 
 
Medienwissenschaft 
Medienwissenschaft / Werner Faulstich 
Paderborn : Fink, 2004. 192 S. : Ill. 
(Uni-Taschenbücher ; 2494 : Basics) 
ISBN 3-8252-2494-5 
 
Medienwissenschaft 
Medienwissenschaft : eine Herausforderung für die Geisteswissenschaft / Winfried Lenders 
(Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. 224 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bonner Beiträge zur Medienwissenschaft ; 2) 
ISBN 3-631-51226-0 
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Mediologie 
Mediologie : Ansätze einer Medientheorie der Kulturwissenschaften / Frank Hartmann 
Wien : WUV-Univ.-Verl., 2003. 198 S. : Ill. 
ISBN 3-85114-801-0 
 
Medium Gerücht 
Medium Gerücht : Studien zu Theorie und Praxis einer kollektiven Kommunikationsform / 
Manfred Bruhn ... Hrsg. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2004. 459 S. : Ill., graph. Darst. 
(Facetten der Medienkultur ; 5) 
ISBN 3-258-06650-7 
 
Medium und 
Medium und Medien : interdisziplinäre Betrachtungen zu einem aktuellen Thema / 
Fachhochschule Merseburg, Prorektorat für Studium und Lehre. Maria Nühlen (Hrsg.) 
Merseburg, 2003. 162 S. : Ill. 
(Merseburger Ringvorlesung ; 3) 
ISBN 3-9807981-3-5 
 
Metzler-Lexikon 
Metzler-Lexikon Medientheorie, Medienwissenschaft : Ansätze, Personen, Grundbegriffe / 
hrsg. von Helmut Schanze. Unter Mitarb. von Susanne Pütz 
Stuttgart : Metzler, 2002. VIII, 380 S. 
ISBN 3-476-01761-3 
 
Mit Medien 
Mit Medien gegen Gewalt : Beispiele, Anregungen und Ideen aus der Praxis / Günther 
Anfang (Hrsg.) 
München : Kopäd Verl., 2003. 80 S. 
(Materialien zur Medienpädagogik ; 3) 
 
Nation 
Nation, Literatur, politische Mentalität : Beiträge zur Erinnerungskultur in Deutschland ; 
Essays - Reden - Interventionen / Klaus Garber 
München : Fink, 2004. 258 S. 
ISBN 3-7705-3753-X 
 
Neue Kritik 
Neue Kritik der Medienethik : Werkanalyse, Nutzerservice, Sales Promotion oder 
Kulturkritik? / Gerd Hallenberger ... (Hrsg.) 
Köln : Halem, 2005. 408 S. 
(Edition Medienpraxis ; 2) 
ISBN 3-931606-86-4 
 
Neue Kulturen 
<Neue Kultur(en) durch neue Medien (?)> : <das Beispiel Internet> / Gerhard Banse (Hg.).  
1. Aufl. 
Berlin : Trafo, 2005. 183 S. 
(Network, cultural diversity and new media ; 1) 
ISBN 3-89626-225-4 
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Neue Medien 
Neue Medien - neue Kompetenzen? : Texte produzieren und rezipieren im Zeitalter digitaler 
Medien / Ulla Kleinberger Günther ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. 224 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bonner Beiträge zur Medienwissenschaft ; 3) 
ISBN 3-631-51160-4 
 
Neue Wege 
Neue Wege zur lernenden Organisation : Bildungsmanagement - Wissensmanagement - 
Change Management - Culture Management / Dirk Pieler. 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XVIII, 202 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-21888-2 
 
Nichtidentische 
Das Nichtidentische der Kulturindustrie : neue kritische Kommunikationsforschung über das 
Kreative der Medien-Waren / Dieter Prokop 
Köln : Halem, 2005. 107 S. 
ISBN 3-931606-90-2 
 
Nuovi 
Nuovi segnali di lettura : esperienze di promozione della lettura per bambini e ragazzi in 
biblioteca ; atti del convegno nazionale svoltosi il 5 - 6 dicembre 2002 / a cura di Domenico 
Bartolini ... 
Campi Bisenzio : Idest, 2003. 93 S. : graph. Darst. 
(Quaderni di LIBeR) 
ISBN 88-87078-27-0 
 
Online-Medien 
Online-Medien als funktionale Alternative? : Über die Konkurrenz zwischen den 
Mediengattungen / Nikolaus Schmitt-Walter 
München : Fischer, 2004. 240 S. : graph. Darst. 
(Angewandte Medienforschung ; 29) 
ISBN 3-88927-350-5 
 
Ontological 
Ontological engineering : with examples from the areas of knowledge management, e-
commerce and the semantic Web / Asunción Gómez-Pérez ; Mariano Fernández-López and 
Oscar Corcho 
London [u.a.] : Springer, 2004. XII, 403 S. 
(Advanced information and knowledge processing) 
ISBN 1-85233-551-3 
 
Pädagogik 
Pädagogik der Navigation : selbstgesteuertes Lernen durch neue Medien / Franz J. Röll. 1. 
Aufl. 
München : Kopäd Verl., 2003. 400 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-935686-51-X 
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Paradoxien 
Paradoxien der Medien : über die Widersprüche technisch erzeugter Wirklichkeiten / Matthias 
Karmasin 
Wien : WUV, 2004. 189 S. 
ISBN 3-85114-862-2 
 
Politik 
Politik in der europäischen Publizistik : eine historische Inhaltsanalyse von Zeitungen des 17. 
Jahrhunderts / Sonja Schultheiß-Heinz 
Stuttgart : Steiner, 2004. 357 S. : graph. Darst. 
(Beiträge zur Kommunikationsgeschichte ; 16) 
ISBN 3-515-08028-7 
 
Popularisierung 
Popularisierung und Popularität / hrsg. von Gereon Blaseio ... 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2005. 331 S. : Ill. 
(Mediologie ; 13) 
ISBN 3-8321-7916-X 
 
Powers 
Powers in media policy : the challenge of the European Parliament / Katharine Sarikakis 
Oxford [u.a.] : Lang, 2004. 212 S. 
ISBN 3-03910-146-3 
ISBN 0-8204-6956-4 
 
Pratiques 
Les pratiques de lecture des adolescents québécois / sous la dir. de Monique Lebrun 
Sainte-Foy : Éd. MultiMondes, 2004. XIV, 313 S. 
ISBN 2-89544-049-2 
 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft : ein Handbuch / Heinz Pürer 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2003. 597 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 8249) 
ISBN 3-8252-8249-X 
 
Réseaux 
Les réseaux échangistes : le livre-échange et ses émules / No? Richter & Edmond Thomas 
Bernay : Société d'Histoire de la Lecture, 2003. 38 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 14) 
ISBN 2-912626-13-7 
 
Rückwärtsleser 
Der Rückwärtsleser : Roman / Katja A. Freese. 1. Aufl. 
Neuhausen [u.a.] : Govinda-Verl., 2003. 281 S. 
ISBN 3-906347-59-1 
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Scale 
Le scale di servizio : introduzione al libro e alla lettura / a cura di Nello Vian 
Pesaro : Metauro, 2003. X, 157 S. 
(Archivio Baldini ; 1) 
ISBN 88-87543-40-2 
 
Schwarze 
Schwarze Löcher : im Sog der Informations- und Wissensindustrie / Wolfgang Ratzek 
Frankfurt am Main : DGI, 2005. 242 S. : graph. Darst. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 5) 
ISBN 3-925474-51-X 
 
Sinn 
Sinn wider Sinn : wie liest man? : Gespräche mit Patrick Llored / Jean Bollack 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2003. 196 S. 
ISBN 3-89244-633-4 
 
Social history 
A social history of the media : from Gutenberg to the internet / Asa Briggs and Peter Burke. 
Repr. 
Cambridge [u.a.] : Polity, 2003. VIII, 374 S. : Ill. 
ISBN 0-7456-2375-1 
ISBN 0-7456-2374-3 
 
Société 
Société civile contre OGM : arguments pour ouvrier un débat public ; collectif français pour 
une Conférence de Citoyens sur les OGM / sous la coord. générale de Frédéric Prat 
Barret-sur-Méouge : Michel, 2004. 318 S. 
ISBN 2-913492-25-8 
 
Soziale 
Soziale Kommunikation im Internet : zur Theorie und Systematik computervermittelter 
Kommunikation vor dem Hintergrund der Kommunikationsgeschichte / Philomen 
Schönhagen 
Bern [u.a.] : Lang, 2004. XIV, 350 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-03910-203-6 
 
Thank you 
Thank you for not reading / Dubravka Ugreši? 
Normal, Ill. : Dalkey Archive [u.a.], 2003. 220 S. 
ISBN 1-564782-98-0 
 
Theorie 
Theorie, Steuerung und Medien des Wissenstransfers / Sigurd Wichter ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. 348 S. 
(Transferwissenschaften ; 2) 
ISBN 3-631-51832-3 
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Theorien 
Theorien der Medien : von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus / Stefan Weber (Hrsg.) 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2003. 359 S. : Ill. 
(UTB ; 2424) 
ISBN 3-8252-2424-4 
 
Thinking 
Thinking for a living : the coming age of knowledge work / Kenneth A. Megill 
München : Saur, 2004. XIV, 193 S. 
ISBN 3-598-11638-1 
 
To read 
To read or not to read : von Leseerlebnissen und Leseerfahrungen, Leseförderung und 
Lesemarketing, Leselust und Lesefrust / Anja Hill-Zenk ... (ed.) 
München : Iudicum-Verl., 2004. 152 S. 
(Publications of the Institute of Germanic studies ; 83) 
ISBN 3-89129-412-3 
 
Total 
Total vernetzt : Szenarien einer informatisierten Welt / 7. Berliner Kolloquium der Gottlieb-
Daimler-und-Karl-Benz-Stiftung. Friedemann Mattern (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 251 S. : Ill., graph. Darst. 
(Xpert press) 
ISBN 3-540-00213-8 
 
Über-Leben 
(Über-)Leben in der Informationsgesellschaft : zwischen Informationsüberfluss und 
Wissensarmut : Festschrift für Prof. Dr. Gernot Wersig zum 60. Geburtstag / Ralf-Dirk 
Hennings ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main, 2003. 176 S. : graph. Darst. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 4) 
ISBN 3-925474-47-1 
 
University 
The university, globalization, Central Europe / ed. by Marek Kwiek 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 260 S. 
(Dia-Logos ; 3) 
ISBN 3-631-50813-1 
ISBN 0-8204-6433-3 
 
Unverzichtbarkeit 
Die Unverzichtbarkeit der Kulturwissenschaften : mit einem nachfolgenden Briefwechsel / 
Aleida Assmann 
Hildesheim : Univ.-Verl., 2004. 37 S. 
(Hildesheimer Universitätsreden ; N.F., 2) 
ISBN 3-934105-06-8 
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Verhältnis 
Das Verhältnis zwischen Medienrecht und Medienethik : unter besonderer Berücksichtigung 
der "Erklärung der Rechte und Pflichten der Journalistinnen und Journalisten" und des 
Schweizer Presserats / Michael Widmer 
Bern : Stämpfli, 2003. XXXVI, 147 S. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 68) 
ISBN 3-7272-1867-3 
 
Vie 
La vie rurale, enjeu écologique et de société : propositions altermondialistes / François 
Plassard 
Barret-sur-Méouge : Michel, 2003. 141 S. 
ISBN 2-913492-22-3 
 
Virtual 
Virtual school - kunstnetzwerk.at : partizipative Medienkultur in der virtuellen 
Bildungslandschaft Österreichs / Stefan Sonvilla-Weiss 
Bern [u.a.] : Lang, 2003. 243 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-03910-231-1 
 
Vom Wesen 
Vom Wesen der Information : eine allgemeinverständliche Betrachtung über Information in 
der Gesellschaft, in der Natur und in der Informationstheorie / Dietmar Lochmann 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 363 S. 
ISBN 3-8334-1691-2 
 
War Visions 
War Visions : Bildkommunikation und Krieg / Hrsg. Thomas Knieper ... 1. Aufl. 
Köln : Halem, 2005. 
ISBN 3-931606-83-X 
 
Was ist 
Was ist gute Literatur? : Wie man gute Bücher von schlechten unterscheidet / Hans-Dieter 
Gelfert. Orig.-Ausg. 
München : Beck, 2005. 219 S. 
(Beck'sche Reihe ; 1591) 
ISBN 3-406-51098-1 
 
Wer beherrscht 
Wer beherrscht die Medien? : Die 50 größten Medienkonzerne der Welt ; Jahrbuch / hrsg. von 
Lutz Hachmeister ... 
München : Beck, 200 
ISBN 3-406- 
 
When 
When Russia learned to read : literacy and popular literature, 1861-1917 / Jeffrey Brooks. 
Repr. 
Evanston, Ill. : Northwestern Univ. Press, 2003. 450 S. 
(Studies in Russian literature & theory 
ISBN 0-8101-1897-1 
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Wie das Fernsehen 
Wie das Fernsehen das Menschenbild verändert / Dieter Stolte. In Zsarb. mit Joachim 
Haubrich 
München : Beck, 2004. 203 S. 
ISBN 3-406-52253-X 
 
Wie ein 
Wie ein Roman / Daniel Pennac. 1. Aufl. 
Köln : Kiepenheuer und Witsch, 2004. 197 S. 
(KiWi ; 827) 
ISBN 3-462-03390-5 
 
Wissen in 
Wissen in Aktion : der Primat der Pragmatik als Motto der Konstanzer 
Informationswissenschaft ; Festschrift für Rainer Kuhlen / Rainer Hammwöhner ... (Hg.) 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2004. XIV, 357 S. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 41) 
ISBN 3-89669-704-8 
 
Wissen und Information 
Wissen und Information 2005 /  Hrsg. Fraunhofer-Wissensmanagement Community. Björn 
Decker ... 
Stuttgart : IRB-Verl., 2005. 120 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8167-6756-7 
 
Wissen und neue 
Wissen und neue Medien : Bilder und Zeichen von 800 bis 2000 / hrsg. von Ulrich Schmitz ... 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 291 S. : Ill., graph. Darst. 
(Philologische Studien und Quellen ; 177) 
ISBN 3-503-06157-6 
 
Wissenschaft 
Wissenschaft im Zeitalter des Internet / Kajetan Hinner 
Berlin : Logos-Verl., 2003. V, 235 S. 
ISBN 3-89722-901-3 
 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftskommunikation : Streifzug durch ein "neues" Feld  / Indre Zetzsche (Hrsg.) Mit 
Beitr. von Peter Weingart ... 
Bonn : Lemmens, 2004. 183 S. : Ill. 
ISBN 3-932306-56-2 
 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement : Strategie und Lernen in wissensbasierten Unternehmen / Dietrich von 
der Oelsnitz ; Martin Hahmann 
Stuttgart [u.a.] : Kohlhammer, 2003. 244 S. : graph. Darst. 
(Organisation und Führung) 
ISBN 3-17-017239-5 
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Wissensmanagement 
Wissensmanagement : schnelleres Lernen im Unternehmen / Christof Schmitz ; Betty Zucker. 
Genehmigte Taschenbuchausg. 
Regensburg [u.a.] : Metropolitan Verl., 2003. 272 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89623-319-X 
ISBN 3-8029-0319-6 
 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement : die Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung / Christian 
Jänig 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. X, 521 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-40660-3 
 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement : ein strategischer Wettbewerbsfaktor / AWV-Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Mitarb. Sabine Bienk-Koolman ... Verf.: Arbeitskreis 
"Wissensmanagement". Verantw.: Ulrich Naujokat 
Eschborn : AWV, 2003. 88 S. : graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-41-1 
 
Wissensmanagement komplex 
Wissensmanagement komplex : Perspektiven und soziale Praxis / hrsg. von Boris Wyssusek 
... Mit Beitr. von: Daniela Ahrens ... 
Berlin : Schmidt, 2004. VIII, 350 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-07822-3 
 
Wissenspopularisierung 
Wissenspopularisierung : Konzepte der Wissensverbreitung im Wandel / hrsg. von Carsten 
Kretschmann 
Berlin : Akad.-Verl., 2003. 408 S. : Ill. 
(Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel ; 4) 
ISBN 3-05-003770-9 
 
Work 
Work culture transformation : straw to gold - the modern hero's journey / Evie Lotze 
München : Saur, 2004. X, 193 S. 
ISBN 3-598-11637-3 
 
Zeilenweise 
Zeilenweise : Gedichte über die vielen Seiten des Buches / hrsg. von Hiltrud Herbst ... 1. 
Aufl. 
Münster : Daedalus-Verl., 2003. 246 S. 
ISBN 3-89126-142-X 
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Computer supported 
Computer supported Cooperative Learning in der Hochschulausbildung / Holger Nohr ; 
Bianka Wänke ; Isabell Esser 
Stuttgart [u.a.] : WiKu-Verl., 2004. 221 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936749-78-7 
 
E-Learning 
E-Learning : Qualität und Nutzerakzeptanz sichern : Beiträge zur Planung, Umsetzung und 
Evaluation multimedialer und netzgestützter Anwendungen / Bundesinstitut für 
Berufsbildung, BIBB. Gert Zinke ... (Hrsg.) 
Bielefeld : Bertelsmann, 2004. 159 S. : graph. Darst. 
(Berichte zur beruflichen Bildung ; 265) (Schriftenreihe des Bundesinstituts für 
Berufsbildung, Der Generalsekretär, Bonn) 
ISBN 3-7639-1020-4 
 
E-learning for 
E-learning for management and marketing in libraries : papers presented at the IFLA satellite 
meeting, Section Management & Marketing, ... July 28 - 30, 2003 = E-formation pour le 
marketing et le management des bibliothèques / ed. by Daisy McAdam 
München : Saur, 2005. 165 S. 
(IFLA publications ; 115) 
ISBN 3-598-21843-5 
 
E-Learning in 
E-Learning in Hochschulen und Bildungszentren / von Dieter Euler ... (Hrsg.) 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. VIII, 584 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-20008-9 
 
Erfolgreiche 
Erfolgreiche Leitung von Forschungsinstituten, Hochschulen und Stiftungen : Management, 
Finanzen, Personal und Recht in der Praxis für Wissenschaftseinrichtungen / Bernt 
Armbruster ... Hrsg. Thomas Studer 
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
 
Evaluierung 
Evaluierung und Hochschul-PR : Kriterien und Verfahren ; mit einer Dokumentation des 
Workshops des Arbeitskreises "Evaluierung von Hochschul-PR" am 24. und 25. September 
2002 in Karlsruhe / Bernt Armbruster ... (Hg.) 
Bonn : Hochschulrektorenkonferenz, 2003. 95 S. : graph. Darst. 
(Beiträge zur Hochschulpolitik ; 2003,5) 
 
Fischer-Wirtschaftslexikon 
Fischer-Wirtschaftslexikon : Zahlen, Fakten, Zusammenhänge / Bert Rürup ; Werner 
Sesselmeier ; Margit Enke. Überarb. und erw. Neuausg. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2002. 313 S. 
(Fischer-Taschenbücher ; 15498 : Wirtschaft) 
ISBN 3-596-15498-7 
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Forschung 
Forschung erfolgreich vermarkten : ein Ratgeber für die Praxis / Universität Dortmund 
(Hrsg.) Mit Beitr. von Hans-Olaf Henkel ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 158 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-44078-X 
 
Handbuch 
Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen Deutschland, Österreich, Schweiz. 14. 
Ausg. 
München : Saur, 2004. XXV, 822 S. 
ISBN 3-598-11670-5 
 
Hochschule 
Hochschule und Arbeitswelt : Konzeptionen, Diskussionen, Trends / Ulrich Teichler 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 273 S. 
(Schwerpunktreihe Hochschule und Beruf) 
ISBN 3-593-37384-X 
 
Hochschulforschung 
Hochschulforschung und Industrieforschung : Perspektiven der Interaktion / Ulrich Schmoch 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 449 S. : graph. Darst. 
(Campus : Forschung ; 858) 
ISBN 3-593-37258-4 
 
Hochschullehrer-Verzeichnis 
Hochschullehrer Verzeichnis / hrsg. vom Dt. Hochschulverband. 1.: Universitäten 
Deutschland. 12. Ausg. 2004. 2.: Fachhochschulen Deutschland. 5. Ausg. 2003 
München : Saur 2003-2004. X, 958 S., X, 406 S. 
ISBN 3-598-23841-X 
ISBN 3-598-23840-1 
 
Hochschulrecht 
Hochschulrecht : ein Handbuch für die Praxis / hrsg. von Michael Hartmer ... Mit Beitr. von 
Hubert Detmer ... 
Heidelberg : Müller, 2004. XI, 607 S. 
ISBN 3-8114-1474-7 
 
Hochschul-Sponsoring 
Hochschul-Sponsoring : Rahmenbedingungen und Faktoren erfolgreicher Kooperationen / 
Stefanie Beier. 1. Aufl., Nachdr. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2005. XVI, 248 S. : graph. Darst. 
(Wirtschaftswissenschaft) 
ISBN 3-8244-0678-0 
 
Information 
Information zwischen Kultur und Marktwirtschaft : Proceedings des 9. Internationalen 
Symposiums für Informationswissenschaft ISI 2004, Chur, 6.-8. Oktober 2004 / Bernard 
Bekavac ... (Hg.) 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2004. XIV, 496 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 42) 
ISBN 3-89669-706-4 
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Kompendium 
Kompendium E-Learning / H. M. Niegemann ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XV, 411 S. : Ill., graph. Darst. 
(X.media.press) 
ISBN 3-540-43816-5 
 
Kursbuch 
Kursbuch eLearning 2004 : Produkte aus dem Förderprogramm / Hrsg. DLR-Projektträger 
Neue Medien in der Bildung - Hochschulen. Red.: Hermann Flau ... 
Bonn : Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2004. 400 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(BMBF Publik) 
ISBN 3-00-012879-4 
 
Lernen 
Lernen online : Weiterbildung im Internet ; Vorteile und Besonderheiten des Online-Lernens ; 
geeignete Lerntechniken / Andreas Klaner. 2., durchges. und aktualis. Aufl. 
Baden-Baden : Humboldt, 2004. 163 S. 
(Humboldt-Taschenbuch ; 68061 : Information & Wissen) 
ISBN 3-89994-996-X 
 
Portails 
Portails et collaboratoires pour la recherche et l'enseignement / Peter Stockinger (coord.) 
Khaled Barouni ... 
Paris : Lavoisier, 2003. 250 S. 
ISBN 2-7462-0766-4 
 
Qualitätsinformationssysteme 
Qualitätsinformationssysteme für E-Learning-Anwendungen / Daniel Sommer 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 266 S. 
ISBN 3-8334-0916-9 
 
Realität 
Realität der virtuellen Hochschule : multimediale Lehre in Baden-Württemberg ; Produkte - 
Erfahrungen - Perspektiven / Peter Frankenberg ... (Hrsg.) 
Bielefeld : Bertelsmann, 2004. 182 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89204-763-4 
 
Rechtslexikon 
Rechtslexikon / Ekkehard Götze. 6. Aufl. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2002. 340 S. 
(Fischer-Taschenbücher ; 13204 : Ratgeber Recht) 
ISBN 3-596-13204-5 
 
Strategische 
Strategische Erfolgsfaktoren von wissenschaftlichen Portalen : internationale Studie ; 
Vascoda / Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, ZB MED) ... 
Köln : Dt. Zentralbibl. für Medizin, 2004. 134 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-9808397-4-5 
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Universität 
Universität auf dem Prüfstand : Konzepte und Befunde der Hochschulforschung / Stefanie 
Schwarz ... (Hrsg.) 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 376 S. 
(Campus : Forschung ; 872) (Schwerpunktreihe Hochschule und Beruf) 
ISBN 3-593-37383-1 
 
University 
The university, globalization, Central Europe / ed. by Marek Kwiek 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 260 S. 
(Dia-Logos ; 3) 
ISBN 3-631-50813-1 
ISBN 0-8204-6433-3 
 
Wissen 
Wissen in Aktion : der Primat der Pragmatik als Motto der Konstanzer 
Informationswissenschaft ; Festschrift für Rainer Kuhlen / Rainer Hammwöhner ... (Hg.) 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2004. XIV, 357 S. : Ill. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 41) 
ISBN 3-89669-704-8 
 
Wissenschaft 
Wissenschaft : eine Kritik / Hartmut von Hentig 
München : Hanser, 2003. 297 S. 
ISBN 3-446-20376-1 
 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftskommunikation im Netzwerk der Bibliotheken = Scholarly communication in 
libraries networking / mit Beitr. von  W. Umstätter ... 
Berlin : BibSpider, 2005. 194 S. 
ISBN 3-936960-11-9 
 
Wissenspolitik 
Wissenspolitik : die Überwachung des Wissens / Nico Stehr. Orig.-Ausg., 1. Aufl. 
Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 2003. 327 S. 
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1615) 
ISBN 3-518-29215-3 
 
Wozu 
Wozu Geisteswissenschaften? : Kontroverse Argumente für eine überfällige Debatte / Beitr. 
von Roland Berger ... Hrsg. Steffen Seischab ... 1. Aufl. 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 240 S. 
ISBN 3-593-37336-X 
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Assistance 
Assistance intelligente à la recherche d'informations / sous la dir. de Eric Gaussier ... 
Paris : Lavoisier, 2003. 319 S. 
ISBN 2-7462-0726-5 
 
Digital 
Digital applications for cultural and heritage institutions / ed. by James Hemsley 
Burlington, Vt. : Ashgate, 2005. XXIII, 305 S. : Ill. 
ISBN 0-754633-59-4 
 
Einführung 
Einführung in die Bibliographie / auf der Grundlage des Werkes von Georg Schneider völlig 
neu bearb. von Friedrich Nestler 
Stuttgart : Hiersemann, 2005. XI, 231 S. 
(Bibliothek des Buchwesens ; 16) 
ISBN 3-7772-0509-5 
 
E-learning 
E-learning and virtual science centers / ed. by Leo Tan Wee Hin ... 
Hershey, PA : Information Science Publ. [u.a.], 2005. XIV, 457 S. 
ISBN 1-591-40592-0 
ISBN 1-591-40591-2 
 
Electronical 
Electronical information : the role of consortia in organizing knowledge / Ivana Kadlecova ; 
Elisabeth Simon 
Berlin : BibSpider, 2004. 133 S. 
ISBN 3-936960-05-4 
 
Hacker-Manifest 
Hacker-Manifest = A hacker manifesto / McKenzie Wark 
München : Beck, 2005. 236 S. 
ISBN 3-406-52875-9 
 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement : mit 41 Tabellen / Helmut Krcmar. 4., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XIX, 574 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-540-23015-7 
 
Innovations 
Innovations in classification, data science, and information systems ; proceedings of the 27th 
Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V. ... Cottbus, March 12 - 14, 2003 
/ Daniel Baier ... ed. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XII, 616 S. 
ISBN 3-540-23221-4 
 
Integration 
Integration digitaler Bibliotheken in Learning-Management-Systeme / vorgelegt von Frank 
Oldenettel 
Berlin : dissertation.de, 2004. IV, 292 S. 
ISBN 3-89825-874-2 
  293.1 Wissensproduktion 
Managing 
Managing information, knowledge and power in the cyber age : essays in honour of Prof. R. 
G. Prasher / ed. R. K. Sharma 
New Delhi : Bookwell, 2004. XXI, 256 S. : Ill. 
ISBN 8-185040-66-4 
 
Méthodes 
Méthodes avancées pour les systèmes de recherche d'informations / sous la dir. de Madjid 
Ihadjadene 
Paris : Lavoisier, 2004. 247 S. 
ISBN 2-7462-0846-6 
 
Rechtsfragen 
Rechtsfragen des E-Learning [elektronische Ressource] : el.la, eLearning and law / OFFIS ... 
Jürgen Taeger ... Vers. 1.0, 11/2004 
Oldenburg : Inst. für Rechtswissenschaften, Univ. Oldenburg, 2004. 1 CD-ROM 
ISBN 3-933015-39-1 
 
Survey 
Survey of text mining : clustering, classification, and retrieval / Michael W. Berry, ed. 
New York, NY [u.a.] : Springer, 2004. XVII, 244 S. : graph. Darst. 
ISBN 0-387-95563-1 
 
Systèmes 
Les systèmes de recherche d'informations : modèles conceptuels / sous la dir. de Madjid 
Ihadjadene 
Paris : Lavoisier, 2004. 216 S. 
ISBN 2-7462-0821-0 
 
Vocabulaire 
Vocabulaire de la documentation / INTD-ER. Ouvrage coord. par Arlette Boulogne 
Paris : ADBS, 2004. 334 S. 
(Sciences et techniques de l'information) 
ISBN 2-84365-071-2 
 
Was macht 
Was macht E-Learning erfolgreich? : Grundlagen und Instrumente der Qualitätsbeurteilung / 
Sigmar-Olaf Tergan ... (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. X, 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-20676-0 
 
Wissenssicherung 
Wissenssicherung, Wissensordnung und Wissensverarbeitung : das europäische Modell der 
Enzyklopädien / hrsg. von Theo Stammen ... 
Berlin : Akad.-Verl., 2004. 440 S. : Ill. 
(Colloquia Augustana ; 18) 
ISBN 3-05-003776-8 
 
 
 
 
  303.1 Wissensproduktion 
Zertifizierung 
Zertifizierung und Auditierung von IT- und IV-Sicherheit : Praxisleitfaden zur Technical Due 
Diligence / von Thomas Collenberg und Matthias Wolz 
München : Vahlen, 2005. XII, 173 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8006-3119-9 
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Abschlussbericht 
Abschlussbericht: Digital-Rights-Management für Vascoda / Deutsche Zentralbibliothek für 
Medizin ... 
Köln : Dt. Zentralbibl. für Medizin, 2004. 152 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-9808397-3-7 
 
Archivgesetzgebung 
Archivgesetzgebung in Deutschland - ungeklärte Rechtsfragen und neue Herausforderungen : 
Beiträge des 7. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg / Rainer 
Polley (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2003. 200 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 38) 
ISBN 3-923833-72-5 
 
Archivrecht 
Archivrecht - Archivzugang = Legislation archivistique - acces aux archives / verantw. für 
den Heftschwerpunkt Simone Chiquet 
Zürich : Chronos-Verl., 2003. 184 S. : Ill. 
(Traverse ; Jg. 10, H. 2) 
ISBN 3-905315-28-9 
 
Aufbewahrungspflichten 
Aufbewahrungspflichten : von Originaldokumenten bis zur elektronischen Archivierung ; 
Vorschriften, Fristen, Nachweispflichten, Vernichtung / Sabine Dauen. 2. Aufl. 
Freiburg i. Br. : Haufe, 2004. 151 S. 
ISBN 3-448-05981-1 
 
Bedeutung 
Die Bedeutung des internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien / hrsg. von 
Stefan Leible 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2003. 190 S. 
(Recht und neue Medien ; 4) 
ISBN 3-415-03239-6 
 
Copyright 
Copyright for teachers and librarians / Rebecca P. Butler 
New York, NY : Neal-Schuman, 2004. 248 S. 
ISBN 1-5557-0500-6 
 
Database 
Database rights in safe European home : the path to more rigorous protection of information / 
Perttu Virtanen 
Lappeenranta : Lappeenrannan TeknillinenYliopisto, 2005. 425 S. 
(Acta Universitatis Lappeenrantaensis ; 202) 
ISBN 951-764-996-7 
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Datenbankrecht 
Datenbankrecht nach der Datenbank- und Urheberrechtsrichtlinie : mit österreichischer, 
deutscher und internationaler Judikatur, Datenbank- und Urheberrechts-RL, 
Gesetzesmaterialien / von Peter Burgstaller 
Wien : Manz, 2003. XIV, 151 S. 
ISBN 3-214-08160-8 
 
Datenschutz beim 
Datenschutz beim Internet- Einkauf : Gefährdungen - Anforderungen - Gestaltungen / Philip 
Scholz. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 464 S. 
(Der elektronische Rechtsverkehr ; 8) 
ISBN 3-8329-0165-5 
 
Datenschutz und 
Datenschutz und Medien / Klaus Peter Möller ... (Hrsg.). 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 103 S. : graph. Ddarst. 
(Forum Datenschutz ; 10) 
ISBN 3-8329-0036-5 
 
Dépôt 
Le dépôt légal : essai sur une garantie nécessaire au droit du public à l'information / 
Emmanuel Dreyer 
Paris : LGDI, 2003. XIV, 473 S. 
(Bibliothèque de droit privé ; 391) 
ISBN 2-275-02342-9 
 
Digital rights 
Digital rights management : technological, economic, legal and political aspects / Eberhard 
Becker ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 641 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2770) 
ISBN 3-540-40465-1 
 
Digital rights 
Digital rights management : revised papers / ACM CCS-9 Workshop, DRM 2002, 
Washington, DC, USA, November 18, 2002. Joan Feigenbaum (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. X, 220 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2696) 
ISBN 3-540-40410-4 
 
Digital rights 
Digital rights management : Münchner Kreis. Arnold Picot (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 152 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-40598-4 
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Digitale 
Die digitale Werknutzung nach dem griechischen und deutschen Urheberrecht : unter 
Berücksichtigung der internationalen und europäischen Entwicklungen / Panagiotis 
Rigopoulos. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 303 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 220) 
ISBN 3-8329-0641-X 
 
Digital-Rights-Management-Systeme 
Digital-Rights-Management-Systeme : Einführung, Technologien, Recht, Ökonomie und 
Marktanalyse / Gerald Fränkl ; Philipp Karpf 
München : pg-Verl., 2004. 242 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-937624-00-7 
 
Droits 
Les droits d'auteur : avis du Conseil Économique et Social sur le rapport présenté par Michel 
Muller, au nom de la section du cadre de vie ; mandature 1999 - 2004 ; séance des 6 et 7 
juillet 2004 
Paris : Les Éd. des Journaux Officiels, 2004. VIII, 44, 181 S. 
(Journal officiel de la République Française : Avis et rapports du Conseil Économique et 
Social ; 2004, 21) 
ISBN 2-11-120634-2 
 
Druck 
Druck & Medien : Menschen, Technik, Wirtschaft. H. Sept. 2004 
Hamburg : Haymarket Media, 2004. 
ISSN 1439-5703 
 
Elektronische 
Die elektronische Form und das Präsentationsproblem / Ulrich Pordesch. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 312 S. 
(Der elektronische Rechtsverkehr ; 7) 
ISBN 3-8329-0069-1 
 
Entscheidungssammlung 
Entscheidungssammlung zum Bibliotheksrecht / Bundesvereinigung Deutscher 
Bibliotheksverbände e.V. (Hg.). Verantw. Red.: Jürgen Christoph Gödan. 2., überarb. und 
erw. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. XIV, 656 S. 
(Bibliotheksrecht ; 2) 
ISBN 3-447-04642-2 
 
Entstehung 
Die Entstehung des Urheberrechtsgesetzes von 1965 / von Catharina Maracke 
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. IV, 770 S. 
(Schriften zur Rechtsgeschichte ; 99) 
ISBN 3-548-10960-0 
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Erschöpfungsgrundsatz 
Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht / Thomas Semadeni 
Bern : Stämpfli, 2004. XXXII, 167 S. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 74) 
ISBN 3-7272-1873-8 
 
Fallsammlung Urheberrecht 
Fallsammlung zum Urheberrecht / hrsg. von Artur-Axel Wandtke ... Bearb. von ... Johann 
Adrian ... 2., völlig neu bearb. Aufl. 
München : Beck, 2005. XXII, 207 S. 
ISBN 3-406-52617-9 
 
Fallsammlung Urheberrecht gewerblichen 
Fallsammlung zum Urheberrecht, gewerblichen Rechtsschutz und Kartellrecht / Christoph 
Schmelz 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. X, 227 S. 
(Juristische Examensklausuren) 
ISBN 3-540-23643-0 
 
Foto- und Bildrecht 
Foto- und Bildrecht / von Endress Wanckel und Kai Nitschke 
München : Beck, 2004. XIII, 284 S. 
ISBN 3-406-51472-3 
 
Freiheit der 
Die Freiheit der Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch / von Gisbert Hohagen 
München : Beck, 2004. LXX, 649 S. 
(Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, 
Wettbewerbs- und Steuerrecht, München ; 48) 
ISBN 3-406-52273-4 
 
Freiheit des 
Die Freiheit des Zitats im Multimedia-Zeitalter : eine Untersuchung zur Vereinbarkeit des 
deutschen, französischen und britischen Rechts mit der europäischen "Multimedia-Richtlinie" 
vom 22. Mai 2001 / Tatjana Krüger 
Berlin : Rhombos-Verl., 2004. XXIV, 213 S. 
ISBN 3-937231-61-7 
 
Geistiges 
Geistiges Eigentum in der Informationsgesellschaft : rechtliche Implikationen der digitalen 
Werkverwertung / Rüdiger Theiselmann 
München : Beck, 2004. XXVII, 146 S. 
(Schriftenreihe des Instituts für Rundfunrecht an der Universität zu Köln ; 80) 
ISBN 3-406-52272-6 
 
Gesetze 
Gesetze für die Personalpraxis [Elektronische Ressource] : für alle Arbeitgeber, Personal-, 
Lohn- und Gehaltsabteilungen. Ausg. 2004 
Bonn : Personalverl., 2004 
ISBN 3-8125-0410-3 
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Haftung 
Haftung für Informationen im Internet / von Thomas Stadler. 2., neu bearb. und erw. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2005. 373 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 5) 
ISBN 3-503-08748-8 
 
Handbuch EDV-Rechts 
Handbuch des EDV-Rechts : IT-Vertragsrecht - Rechtsprechung - AGB - Vertragsgestaltung - 
Datenschutz, Rechtsschutz / von Jochen Schneider. 3., umfassend überarb. und erw. Aufl. 
Köln : Schmidt, 2003. XCV, 2674 S. 
ISBN 3-504-56024-X 
 
Handbuch Urheberrechts 
Handbuch des Urheberrechts / hrsg. von Ulrich Loewenheim ... Bearb. Bernhard v. Becker ... 
München : Beck, 2003. CXVIII, 2149 S. 
ISBN 3-406-50241-5 
 
Harmonisierung 
Die Harmonisierung des Urheberpersönlichkeitsrechts in Europa / Torben Asmus. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 237 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 221) 
ISBN 3-8329-0643-8 
 
Heidelberger 
Heidelberger Kommentar zum Urheberrecht / von Gunda Dreyer ... Kotthoff ; Meckel 
Heidelberg : Müller, 2004. XXI, 1549 S. 
ISBN 3-8114-2349-5 
 
Herausgabeanspruch 
Der Herausgabeanspruch bei Diebstahl und illegalem Export von Kulturgütern / Susanne 
Spaun 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 269 S. 
(Salzburger Studien zum Europäischen Privatrecht ; 16) 
ISBN 3-631-51098-5 
 
Integriertes 
Integriertes Informationsmanagement : Strategien und Lösungen für das Management von IT-
Dienstleistungen / Rüdiger Zarnekow ; Walter Brenner ; Uwe Pilgram 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. VIII, 168 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-23303-2 
 
Interessenausgleich 
Interessenausgleich im Urheberrecht / Reto M. Hilty ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 302 S. 
ISBN 3-8329-0770-X 
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IT- und Computerrecht 
IT- und Computerrecht : Europarecht, Zivilrecht, Urheberrecht, Patentrecht, Elektronischer 
Geschäftsverkehr ; Textausgabe / mit ausführl. Sachverz. und e. Einf. von Jochen Schneider. 
Sonderausg., 6., aktualis. und erw. Aufl., Stand: 01.08.2004 
München : Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2004. XXXIV, 532 S. 
(dtv ; 5562 : Beck-Texte im dtv) 
ISBN 3-423-05562-6 
ISBN 3-406-52386-2 
 
Keep it 
Keep it legal : copyright guidance for school library staff / Graham P. Cornish 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 
 
Kleines 
Kleines Praktikum für Urheber- und Verlagsrecht / Ludwig Delp. 5., aktualis. Aufl. 
München : Beck, 2005. 216 S. 
ISBN 3-406-53127-X 
 
Kunst 
Kunst und Recht : bildende Kunst, Architektur, Design und Fotografie im deutschen und 
internationalen Recht / von Haimo Schack 
Köln : Heymann, 2004. XVII, 381 S. 
(Schriften zum Kunstrecht ; 1) 
ISBN 3-452-25829-7 
 
Lizenzprobleme 
Lizenzprobleme elektronischer Zeitschriften in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken / von 
Ralf Flohr 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2004. 56 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 127) 
 
Lizenzverträge 
Lizenzverträge : Patente, Gebrauchsmuster, Know-how, Computer, Software : kommentierte 
Vertragsmuster nach deutschem und europäischem recht = Licence agreements / von Jochen 
Pagenberg und Bernhard Geissler. 5. Aufl. 
Köln : Heymann, 2003. XXVI, 771 S. 
ISBN 3-452-24745-7 
 
M-Commerce 
M-Commerce und Verbraucherschutz : die Umsetzung der verbraucherschutzrechtlichen 
Transparenz- und Informationspflichten im mobilen elektronischen Handel / Daniel A. Pauly. 
1. Aufl. 
Oldenburg : Univ. Oldenburg, Inst. für Rechtswiss., 2005. XVIII, 296 S. : Ill. 
(Oldenburger Beiträge zum Zivil- und Wirtschaftsrecht ; 18) 
ISBN 3-933015-44-8 
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Medienkonzentration 
Medienkonzentration im Internet / von Birge Kubala 
München : Beck, 2004. XXXII, 206 S. 
(Schriftenreihe Information und Recht ; 52) 
ISBN 3-406-52527-X 
 
Medienrecht 
Medienrecht : Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer Berücksichtigung von 
Presse, Rundfunk und Multimedia / Frank Fechner. 6., überarb. und erg. Aufl. 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2005. XXX, 428 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2154 : Rechtswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2154-7 
ISBN 3-16-148721-4 
 
Medienrecht 
Medienrecht / Frank Fechner ; Johannes C. Mayer. 1. Aufl. 
Heidelberg : Müller, 2005. 300 S. 
(Textbuch Deutsches Recht) 
ISBN 3-8114-3174-9 
 
Medienübergreifende 
Die medienübergreifende Verwertung von Werktiteln / Ursula Feindor. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 164 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 218) 
ISBN 3-8329-0600-2 
 
Meine Rechte 
Meine Rechte als Urheber : Urheber- und Verlagsrecht / von Gernot Schulze. Orig.-Ausg., 5., 
aktualis. Aufl., Stand: 15. Juli 2005 
München : Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a], 2005. XXVI, 348 S. 
(dtv ; 5291 : Beck-Rechtsberater) 
ISBN 3-423-05291-0 
ISBN 3-406-52421-4 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf 
Frankenberger ... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 
ISBN 3-598-11447-8 
 
Neue Urhebervertragsrecht 
Das neue Urhebervertragsrecht / Christian Berger. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2003. 227 S. 
(Leitfaden zum deutschen Bundesrecht) 
ISBN 3-7890-8315-1 
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Onlineauftritt 
Der Onlineauftritt in der rechtlichen Praxis : Vertragsgestaltung, Verbraucherschutz, 
Werbeformen, Steuern / hrsg. von Astrid Lediger. Mit Beitr. von Klaus Bracht ... 
Berlin : Schmidt, 2003. 520 S. : Ill. 
ISBN 3-503-07459-7 
 
Online-Magazine 
Online-Magazine - rechtliche Würdigung von journalistisch-redaktionell gestalteten 
Abrufdiensten / von Susanne Radlsbeck 
Berlin : Duncker & Humblot, 2004. 318 S. 
(Schriften zu Kommunikationsfragen ; 36) 
ISBN 3-428-11338-1 
 
Patent-, Marken- und Urheberrecht 
Patent-, Marken- und Urheberrecht : Leitfaden für Ausbildung und Praxis / von Volker 
Ilzhöfer. 6. Aufl. 
München : Vahlen, 2005. XVI, 326 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8006-3121-0 
 
Patentrechte 
Patentrechte und Internet / von Ernst Bendl und Georg Weber. 2., neubearb. und erw. Aufl. 
Köln : Heymann, 2004. XII, 247 S. 
(Praxiswissen gewerblicher Rechtsschutz) 
ISBN 3-452-25409-7 
 
PC-Personalwissen Arbeitsrecht 
PC-Personalwissen Arbeitsrecht [Elektronische Ressource] : Rechtssicherheit per Mausklick ; 
das komplette Rechtswissen für Arbeitgeber ; berücksichtigt alle Gesetzesänderungen ; 
Checklisten für die tägliche Personalarbeit ; Muster-Texte und -schreiben ; Gesetzestexte und 
Urteile 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 1 CD-ROM 
ISBN 3-8125-0561-4 
 
Philosophische 
Die philosophische Grundlage des Urheberrechts / Pascal Oberndörfer. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2005. 146 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 228) 
ISBN 3-8329-1108-1 
 
Praxiskommentar 
Praxiskommentar zum Urheberrecht / hrsg. von Artur-Axel Wandtke ... Bearb. von Ulrich 
Block ... [Nebst] Erg.-Bd.: Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft 
München : Beck, 2002- 2003. XXIV, 1596, XIX, 310 S. S. 
ISBN 3-406-48400-X 
ISBN 3-406-49703-9 
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Private 
Die private Vervielfältigung im digitalen Kontext am Beispiel des Filesharing / Sven 
Freiwald. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 219 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 214) 
ISBN 3-8329-0446-8 
 
Privatrechtliche 
Privatrechtliche Organisation von Kulturproduktionen / vorgelegt von Sebastian Hofert 
Berlin : Logos-Verl., 2003. 276 S. 
ISBN 3-8325-0123-1 
 
Privatstiftung 
Privatstiftung und Schutz der Gläubiger des Stifters / von Helmut Riedmann 
Wien : Manz, 2004. XXI, 163 S. 
(Schriftenreihe des österreichischen Notariats ; 26) 
ISBN 3-214-08921-8 
 
Produkthaftungsrechtliche 
Produkthaftungsrechtliche Risiken des Verlegers beim Vertrieb von Informationsprodukten 
via Internet / Alexander Grabolle 
Berlin : dissertation.de, 2003. 183 S. 
(Premium) 
ISBN 3-89825-711-8 
 
Recherche 
Recherche sur la loi applicable aux droits voisins du droit auteur en droit international privé / 
Tristan Azzi ... 
Paris : LGDJ, 2005. XVIII, 502 S. 
(Bibliothèque de droit privé ; 425) 
ISBN 2-275-02525-1 
 
Recht der 
Das Recht der Domainnamen : eine Einführung / von Bernd Seifert 
Berlin : E. Schmidt, 200§. 317 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 7) 
ISBN 3-503-07082-6 
 
Recht des 
Das Recht des geistigen Schaffens in der Informationsgesellschaft : Medienrecht, 
Urheberrecht, Urhebervertragsrecht / von Ludwig Delp. 2., grundlegend überarb. und erw. 
Aufl. 
München : Beck, 2003. XLI, 494 S. 
ISBN 3-406-49927-9 
 
Recht im 
Recht im Verlag / Wegner ; Wallenfels ; Kaboth 
München : Beck, 2004. 426 S. 
ISBN 3-406-51466-9 
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Recht und 
Recht und Praxis des elektronischen Geschäftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3 
 
Rechtliche Schicksal 
Das rechtliche Schicksal von staatlichen Akten und Archiven bei einem Wechsel der 
Herrschaft über Staatsgebiet / Thomas Fitschen. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2004. 366 S. 
(Saarbrücker Studien zum internationalen Recht ; 25) 
ISBN 3-8329-0532-4 
 
Rechtliche Schutz 
Der rechtliche Schutz von Datenbanken unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaft / Andrea Etienne Calame 
Basel [u.a.] : Helbing & Lichtenhahn, 2003. 226 S. 
(Literatur zum europäischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht ; 7) 
ISBN 3-7190-2176-9 
 
Rechtshandbuch 
Rechtshandbuch IT-Einsatz in der öffentlichen Verwaltung : Arbeitsrecht, Beschaffung und 
Outsourcing, Datenschutz und -sicherheit, E-Government, Vertragsrecht / hrsg. von Klaus M. 
Brisch ... [Loseblatt-Ausg.] 
Heidelberg [u.a.] : Jehle Rehm 
 
Rechtsinformation 
Rechtsinformation, Urheberrecht, Informationskompetenz : gemeinsame Tagung der 
Arbeitsgemeinschaft der juristischen Bibliotheken (AjBD und der APBB vom 12. - 14. Juni 
2003 in Karlsruhe ; Beiträge / Red.: Ingeborg Kieser 
München, 2003. VI, 61 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 54) 
ISBN 3-925779-16-7 
 
Roadmap 
Roadmap geistiges Eigentum : Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht ; ein kurz 
gefasster Expeditionsführer durch den unsichtbaren Dschungel des Immaterialgüterrechts / 
von Guido Kucsko 
Wien : Manz, 2004. XII, 256 S. : Ill. 
ISBN 3-214-00427-1 
 
Sachlich 
Der sachlich relevante Markt bei Verlagserzeugnissen / von Tilman Golz 
Heidelberg : Müller, 2003. XXII, 326 S. 
(Schriften zum Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht ; 81) 
ISBN 3-8114-5149-9 
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Schranken 
Die Schranken des Urheberrechts im Internet : eine rechtsvergleichende Untersuchung des 
schweizerischen und chinesischen Urheberrechts / Yuanashi Bu 
Bern : Stämpfli, 2004. XLVIII, 211 S. 
(Abhandlungen zum schweizerischen Recht ; 686) 
ISBN 3-7272-0421-4 
 
Softwarerechtsschutz 
Softwarerechtsschutz zwischen Urheberrecht und Patentrecht : aktuelle Entwicklungen vor 
historischem Hintergrund und internationaler Zusammenhang / Frank Zirn 
Stuttgart : Ibidem-Verl., 2004. XXIX, 227 S. 
ISBN 3-89821-340-4 
 
Telekommunikationsrecht 
Telekommunikationsrecht : RION - Rechtsinformatik online / Bernd Holznagel ; Christian 
Nienhaus. 1. Aufl. 
Oldenburg : Lehrstuhl für Bürgerl. Recht, Handels- u. Wirtschaftsrecht sowie 
Rechtsinformatik, Inst. für Rechtswiss., 2003. XII, 86 S. 
ISBN 3-933015-35-9 
 
Titelschutz 
Titelschutz : Werktitel und Domainnamen / von Volker Deutsch und Tatjana Ellerbrock. 2., 
neubearb. Aufl. 
München : Beck, 2004. XXXIII, 264 S. 
ISBN 3-406-51663-7 
 
Urheber- und Erfinderrechte 
Urheber- und Erfinderrechte im Rechtsverkehr : eine historisch-dogmatische Untersuchung / 
Florian Vogel 
Ebelsbach : Aktiv-Dr. und Verl., 2004. XI, 276 S. 
(Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung ; 93) 
ISBN 3-932653-18-1 
 
Urheber- und Urhebervertragsrecht 
Urheber- und Urhebervertragsrecht / Haimo Schack. 3., neubearb. Aufl. 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2005. XXIV, 577 S. 
(Mohr-Lehrbuch) 
ISBN 3-16-148595-5 
 
Urheber- und Verlagsrecht 
Urheber- und Verlagsrecht : Textausgabe mit einer ausführlichen Einführung und einem 
Sachverzeichnis / hrsg. von Hans-Peter Hillig. 10., neubearb. Aufl., Stand 15 Sept. 2003, 
Sonderausg. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2003. XXXVI, 533 S. 
(dtv ; 5538 : Beck-Texte im dtv) 
ISBN 3-423-05538-3 
ISBN 3-406-51266-6 
 
 
 
 
  423.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
Urheber- und wettbewerbsrechtliche 
Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing / Stephan Ott 
Stuttgart : Boorberg, 2004. 529 S. 
(Recht und neue Medien ; 6) 
ISBN 3-415-03302-3 
 
Urheber-, Medien- und Werberecht 
Urheber-, Medien- und Werberecht : Grundlagen ; Rechtssicherheit im Internet / Brunhilde 
Steckler. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2004. 207 S. 
(Das professionelle 1x1) 
ISBN 3-589-23592-6 
 
Urheberrecht 
Urheberrecht : ein Studienbuch / von Manfred Rehbinder. 13., neubearb. Aufl. 
München : Beck, 2004. XIII, 488 S. 
(Kurzlehrbücher für das juristische Studium) 
ISBN 3-406-51855-9 
 
Urheberrecht im Informationszeitalter 
Urheberrecht im Informationszeitalter : Festschrift für Wilhelm Nordemann zum 70. 
Geburtstag am 8. Januar 2004 / hrsg. von Ulrich Loewenheim 
München : Beck, 2004. XIV, 754 S. 
ISBN 3-406-51683-1 
 
Urheberrecht in 
Urheberrecht in der digitalen Wirtschaft / Hrsg. Markus Fallenböck ... 1. Aufl. 
Wien : Manz, 2005. XXI, 299 S. 
ISBN 3-214-08059-8 
 
Urheberrecht und gewerblicher 
Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz im Internet / von Nicole Denise Rademacher 
Berlin : Schmidt, 2003. 224 S. 
ISBN 3-503-07486-4 
 
Urheberrecht und Multimedia 
Urheberrecht und Multimedia : eine praxisorientierte Einführung / von Astrid Auer-
Reinsdorff und Andrea Brandenburg 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 272 S. 
ISBN 3-503-07051-6 
ISBN 3-503-07056-7 
 
Urheberrechte 
Urheberrechte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst : öffentliche Verwaltung, 
Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Schulen / von Dieter Leuze. 2., 
überarb. Und erw. Aufl. 
Berlin : Schmidt, 2003. 188 S. 
ISBN 3-503-07443-0 
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Urheberrechtsgesetz 
Urheberrechtsgesetz : Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz ; Kommentar / 
von Thomas Dreier ; Gernot Schulze 
München : Beck, 2004. XVII, 1690 S. 
ISBN 3-406-51260-7 
 
Urheberrechtsgesetz 
Urheberrechtsgesetz : Handkommentar / Matthias Schmid ; Thomas Wirth. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 369 S. 
(Nomos-Kommentar) 
ISBN 3-8329-0508-1 
 
Urheberrechtsgesetz 2003 
Urheberrechtsgesetz 2003 : Gesetzestext und Materialien / Martin Wiedenbauer 
Wien : WUV-Univ.-Verl., 2003. 186 S. 
ISBN 3-85114-765-0 
 
Verantwortlichkeit 
Verantwortlichkeit im Netz : wer haftet wofür? / hrsg. von Peter W. Heermann ... 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2003. 204 S. 
(Recht und neue Medien ; 5) 
ISBN 3-415-03257-4 
 
Verhältnis 
Das Verhältnis zwischen Medienrecht und Medienethik : unter besonderer Berücksichtigung 
der "Erklärung der Rechte und Pflichten der Journalistinnen und Journalisten" und des 
Schweizer Presserats / Michael Widmer 
Bern : Stämpfli, 2003. XXXVI, 147 S. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 68) 
ISBN 3-7272-1867-3 
 
Vertragsauslegung 
Vertragsauslegung im Urheberrecht : zur Kritik der Zweckübertragungstheorie im 
schweizerischen Recht / Christian Laux 
Bern : Stämpfli, 2003. XXVI, 202 S. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 67) 
ISBN 3-7272-1866-5 
 
Verwertungsrechte 
Verwertungsrechte und Verwertungsschutz im Internet nach neuem Urheberrecht : Vergleich 
des internationalen, europäischen, deutschen und US-amerikanischen Rechts / vorgelegt von 
Li Luo 
München : Beck, 2004. XV, 212 S. 
(Schriften des Rechtszentrums for Europäische und Internationale Zusammenarbeit (RIZ) ; 
23) 
ISBN 3-406-52145-2 
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Wie 
Wie kommt der Urheber zu seinem Recht? : zu den verfassungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen staatlicher Politik zum Schutz des Urheberrechts im digitalen Zeitalter / 
von Sebastian Seith 
Heidelberg : Müller, 2003. XII, 176 S. 
(C.F. Müller Wissenschaft) 
ISBN 3-8114-5103-0 
 
Zur Umgehung 
Zur Umgehung des Erschöpfungsgrundsatzes bei Computerprogrammen / Jan Andreas 
Zecher. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 288 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 225) 
ISBN 3-8329-0743-2 
 
 
  453.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
100 Jahre 
100 Jahre Buch- und Offsetdruckerei A. C. Ehlers in Kiel : 1903 - 2003 / Hrsg. Egon Beeck. 
Text Jörg Matthies 
Kiel : Ehlers, 2003. 87 S. : zahlr. Ill. 
 
ABC 
ABC der Mediengestaltung : Digital- und Printmedien / Sabine Butzhammer. 3., korr. Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2004. 288 S. : Ill. 
(Top-fit in die Prüfung) 
ISBN 3-88013-642-4 
 
Buchbinden 
Buchbinden : traditionelle Techniken - experimentelle Gestaltung / Shereen LaPlantz. 3. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 144 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-258-06625-6 
 
Bücher auf 
Bücher auf dem Prüfstand : erste Hilfe Qualität ; Katalog zur Ausstellung von Studierenden 
der Verlagsherstellund der HTWK Leipzig auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt 
2004 / Konzeption, Gestaltung und Herstellung ... von Martina Heuer 
Mainz : Schmidt, 2004. 95 S. : Ill. 
ISBN 3-87439-667-3 
 
Bücher und 
Bücher und Bibliotheken im Spannungsfeld von Reformation und Gegenreformation : eine 
begleitende Ausstellung zur Bayerischen Landesausstellung "Der Winterkönig" und zur 
Einweihung des Neubaues der Staatlichen Bibliothek Amberg vom 2. Juni - 31. Juli 2003 / 
Christine Paschen ; Walter Lipp 
Amberg, 2003. 48 S. 
 
Communication 
Communication knowledge : publishing in the 21st century / John Feather 
München : Saur, 2003. XIV, 233 S. 
ISBN 3-598-11506-7 
 
Document 
Le document audiovisuel : procédures de description et exploitation / Peter Stockinger 
Paris : Lavoisier, 2003. 272 S. 
(Hermes science) 
ISBN 2-7462-0619-6 
 
Druckerin 
Die Druckerin : historischer Roman / Ruth Berger. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 443 S. 
(Rowohlt-Paperback) 
ISBN 3-499-23303-7 
 
 
 
 
 
  463.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
DTP 
DTP druckreif : professionell vom Bildschirm zum Print ; für MAC und PC / Daniel Graefen. 
Überarb. und erw. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 380 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61241 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61241-0 
 
Early type 
Early type specimens in the Plantin-Moretus Museum : annotated descriptions of the 
specimens to ca. 1850 (mostly from the Low Countries and France) with preliminary notes ... 
/ John A. Lane ... 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2004.344 S. : Ill. 
ISBN 1-58456-139-4 
ISBN 0-7123-4881-6 
 
Edieren 
Edieren in der elektronischen Ära / hrsg. von Gottfried Reeg ... 1. Aufl. 
Berlin : Weidler, 2004. XV, 169 S. : Ill. 
(Informationstechnologie und Geisteswissenschaften ; 1) 
ISBN 3-89693-408-2 
 
Einfach 
Einfach drucken : Techniken für Anfänger / Jane Stobart 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 112 S. : Ill. 
ISBN 3-258-06608-6 
 
Electronic 
The electronic book : the change of paradigm for a changing bookmarket / Daniela Živkovi? 
Berlin : BibSpider, 2005. 133 S. 
ISBN 3-936960-09-7 
 
Elektronische 
Die elektronische Form und das Präsentationsproblem / Ulrich Pordesch. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 312 S. 
(Der elektronische Rechtsverkehr ; 7) 
ISBN 3-8329-0069-1 
 
Fachbegriffe 
Fachbegriffe für Mediengestalter digital/print / Autoren: Baumstark ... 2. Aufl. 
Stuttgart : Holland und Josenhans, 2004. 168 S. 
(Wort-Check) 
ISBN 3-7782-6061-8 
 
Fachwissen 
Fachwissen Medienvorstufe / Manfred Pilny ; Michael Mathea ; Martin Wandelt. Bd. 4: 
Nonprint-Publishing : offline and online 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2003. 88 S. : Ill. 
ISBN 3-88013-626-2 
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Fachwörter-ABC 
Fachwörter-ABC Druck- und Digitalmedien : Schwerpunkt Druckmedien / Roland Golpon . 
1. Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2004. 192 S. 
ISBN 3-88013-638-6 
 
Format 
Format : Größe, Form und Ausstattung von Printprodukten / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2005. 175 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1299-5 
 
FreeHand 
FreeHand : gewusst wie ; effektives Gestalten für Print und Web ; für Mac und PC / Harald 
Donner ; Hans-Christian Kuhnow, Andreas Pankalla. Überarb. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61240 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61240-2 
 
Gleichzeitigkeit 
Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck / hrsg. von Gerd Dicke ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 299 S. : Ill., Notenbeisp. 
(Wolfenbütteler Mittelalter-Studien ; 16) 
ISBN 3-447-04767-4 
 
Glossario bibliografico 
Glossario bibliografico multilingue : Italo - Inglese - Francese e addenda in lingua tedesca / 
Cristina Francese ; Francesca Giraldi 
Milano : Gattignolo, 2003. 280 S. 
ISBN 88-900877-0-6 
 
Gutenberg 
Gutenberg und der älteste Buchdruck in Selbstzeugnissen : Chrestomathie und Bibliographie 
1454 - 1550 / Evgenij L. Nemirovskij 
Baden-Baden : Koerner, 2003. 214 S. 
(Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 202) 
ISBN 3-87320-702-8 
 
Informationen 
Informationen verbreiten : Medien gestalten und herstellen / Ulrich Paasch ... Hrsg. Roland 
Golpon 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2003. 407 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88013-630-0 
 
Jahrzehnt 
Ein Jahrzehnt World Wide Web : Rückblick, Standortbestimmung, Ausblick ; Tagungsbericht 
vom 10. Österreichischen Online-Informationstreffen und 11. Österreichischen 
Dokumentartag ; 23 - 26 September 2003... / hrsg. von Eveline Pipp 
Wien : Österr. Theatermuseum, 2004. 311 S. : Ill., graph. Darst. 
(Biblos-Schriften ; 179) 
ISBN 3-901232-48-6 
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Johannes Gutenberg 
Johannes Gutenberg / dargest. von Stephan Füssel. 3. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 155 S. : Ill., Kt. 
(rororo ; 50610 : Rowohlts Monographien) 
ISBN 3-499-50610-6 
 
Lehrbuch digitale 
Lehrbuch digitale Druckformherstellung : RIPs, Workflow und "Computer-to"-Technologien 
/ Thomas Hoffmann-Walbeck. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. IX, 246 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-182-1 
 
Medienadäquates 
Medienadäquates Publizieren : von der inhaltlichen Konzeption zur Publikation und 
Präsentation / Hans W. Giessen. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. 160 S. : Ill. 
ISBN 3-8274-1125-4 
 
Nineteenth-century 
Nineteenth-century printing practices and the iron handpress : with selected readings / 
Richard-Gabriel Rummonds. Bd. 1-2. 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2004. XXXVII, 1051 S. : Ill. 
ISBN 1-58456-088-6 
ISBN 1-58456-100-9 
ISBN 0-7123-4867-0 
 
Online 
Online gegen Print : Zeitung und Zeitschrift im Wandel / Peter Glotz ... (Hrsg.) 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2004. 239 S. : graph. Darst. 
(Medien und Märkte ; 12) 
ISBN 3-89669-443-X 
 
Pagine 
Pagine di arte tipografica di Angelo Marinelli / Massimo Gatta ; Angelo Marinelli. [Repr. der 
Ausg. von 1918] 
Firenze : Olschki, 2003. 121 S. : Ill. 
(Storia della tipografia e del commercio librario ; 5) 
ISBN 88-222-5172-5 
 
Paper 
Paper as a medium of cultrual heritage : archaeology and conservation ; Rome - Verona, 
August 30th - September 6th, 2002 / ed. by Rosella Graziaplena 
Roma : Ist. Centrale per la Patologia del Libro, 2004. 423 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
Addenda / Istituto Centrale per la Patologia del Libro ; 5) (Congress / IPH ; 26) 
 
Papierhandwerk 
Das Papierhandwerk : Tradition, Techniken und Projekte / Text und Gesamtkonzeption: Josep 
Asunción. Red. der dt. Ausg.: Thomas Heider 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 160 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-258-06495-4 
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Praxishandbuch 
Praxishandbuch Gestaltungsraster : Ordnung ist das halbe Lesen / Andreas und Regina 
Maxbauer. 2., überarb. und korr. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2003. 240 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-87439-571-5 
 
Print 
Print & production : Lehr- und Arbeitsbuch Englisch für Drucktechniker und 
Medienfachwirte / Sabrina Moser. 1. Aufl. 
Stuttgart : Holland und Josenhans, 2004. 74 S. 
ISBN 3-7782-1710-0 
 
Printer's 
Printer's type in the twentieth century / Richard Southall 
London : British Library [u.a.], 2005. XV, 238 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4812-3 
ISBN 1-58456-155-6 
 
Printmanagement 
Printmanagement : Herausforderung für Druck- und Verlagsunternehmen im digitalen 
Zeitalter / Mike Friederichsen (Hrsg.) 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl., Ges., 2004. 305 S. : graph. Darst. 
(Schriften zur Medienwirtschaft und zum Medienmanagement ; 3) 
ISBN 3-8329-0556-1 
 
Schwarze 
Schwarze Kunst : Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte ; Historische Museen, 
Sammlungen, Werkstätten / hrsg. von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Red.: 
Deutsches Zeitungsmuseum Wadgassen. Zuständig: Sascha Boßlet. 2., überarb. Aufl., Stand: 
Mai 2004 
Heidelberg, 2004. 142 S. : Ill. 
 
Smart 
Smart self-publishing : an author's guide to producing a marketable book  / Linda and Jim 
Salisbury. 3. ed. 
Charlotte Harbor : Tabby House, 2003. XVII, 236 S. 
ISBN 1-881539-30-X 
 
Stephenson Blake 
Stephenson Blake : the last of the English typefounders / by Roy Millington 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2002. X, 247 S. : Ill. 
ISBN 1-58456-086-X 
ISBN 0-7123-4795-X 
 
Tagungsband 2001 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Bassano 2001 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2003. 232 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 6) 
ISBN 3-8309-1334-6 
 
 
  503.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
Tagungsband 2002 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Esslingen 2002 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2004. 240 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 7) 
ISBN 3-8309-1403-2 
 
Tagungsband 2004 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Ittingen 2004 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2005. 248 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 9) 
ISBN 3-8309-1519-5 
 
Texten 
Texten für das Internet : ein Praxisbuch für Online-Redakteure und Webtexter / Saim Rolf 
Alkan. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 254 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo Design) (Edition PAGE) 
ISBN 3-89842-493-6 
 
Typografie 
Typografie mit InDesign / Autor dieses Bd.: Gerhard Dude. 1. Aufl. 
Bern : comedia-Verl., 2005. 139 Bl. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Satztechnik und Typografie ; 6) 
ISBN 3-9520934-8-3 
 
Von der Idee 
Von der Idee zum Buch : einfach und kostengünstig mit Books on Demand publizieren ; ein 
Ratgeber für Autorinnen und Autoren / Books on Demand GmbH. Red.: Andrea Kock ... 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 84 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8334-0200-8 
 
Well done 
Well done, bitte : das komplette Menü der Printproduktion / Kaj Johansson ; Peter Lundberg ; 
Robert Ryberg 
Mainz : Schmidt, 2004. 318 S. : zahlr. Ill. und graph. Darst. 
ISBN 3-87439-632-0 
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400 Jahre 
400 Jahre Suso-Bibliothek : 1604 - 2004 / Hrsg.: Heinrich-Suso Gymnasium, Konstanz. Text 
und Bildred.: Ulrich Zeller 
Bad Buchau : Federsee-Verl., 2004. 172 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-925171-59-2 
 
Adroddiad 
Adroddiad blynyddol / Llyfrgell Genedlaethol Cymru : a gyflwynwyd gan y cyngor i lys y 
llywodraethwyr = Annual report / The National Library of Wales. 2002-2003. 
Aberystwyth : National Library of Wales, 2003. 
ISSN 0269-1361 
 
Alexandria 
Alexandria : Roman einer Bibliothek / Jean-Pierre Luminet 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2005. 286 S. : graph. Darst., Kt. 
(dtv ; 20811) 
ISBN 3-423-20811-2 
 
Alexandria 642 
Alexandria 642 : Roman des antiken Weltwissens / Jean-Pierre Luminet 
München : Beck, 2003. 286 S. : graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-406-50956-8 
 
Alte Bibliothek 
Die Alte Bibliothek des Gymnasiums Christian-Ernestinum : eine Ausstellung der Univ.-Bibl. 
Bayreuth in Zsarb. mit dem Gymnasium Christian-Ernestinum ... / Rainer Maria Kiel. 
Geschichte und schulischer Alltag / Rainer Trübsbach 
Bayreuth, 2004. 142 S. : Ill. 
 
American 
American library directory : a classified list of libraries with names of librarians and statistical 
data comp. triennially. 58.th ed. 2005-2006 
Medford, NJ : Information Today, 2005. 
ISSN 0065-910-X 
 
Anhaltische 
Die Anhaltische Landesbücherei Dessau und ihr Angebot : eine empirische Untersuchung zu 
Struktur, Verhalten und Zufriedenheit der Benutzer / von Katrin Schade 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2003. 75, 71 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 113) 
 
Architektur 
Architektur des Wissens : Katalog zur gleichnamigen Ausstellung ; 28. August bis 20. 
September 2003, Galerie Renate Kammer ... = Architecture of knowledge / Henn Architekten. 
Gunter Henn ... (Hg.) 
Hamburg : Junius, 2003. 86 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88506-540-1 
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Archive von 
Archive von unten : Bibliotheken und Archive der neuen sozialen Bewegungen und ihre 
Bestände / Bernd Hüttner. 1. Aufl. 
Neu-Ulm : AG-SPAK-Bücher, 2003. 177 S. 
(Materialien der AG SPAK ; 161) 
ISBN 3-930830-40-X 
 
Arma 
Arma spiritualia : Bibliotheken, Bücher und Bildung im Deutschen Orden / Arno Mentzel-
Reuters 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 451 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 47) 
ISBN 3-447-04838-7 
 
Auf daß 
... auf daß von Dir die Nach-Welt nimmer schweigt : die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek 
in Weimar nach dem Brand / hrsg. von der Stiftung Weimarer Klassik ... Red.: Iris 
Kolomaznik ... Autoren: Jürgen Beyer ... Fotogr.: Toma Babovi´c 
Weimar : Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, 2004. 122 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7443-0127-3 
 
Auf den 
Auf den Spuren der Eigentümer : Erwerb und Rückgabe von Büchern jüdischer Eigentümer 
am Beispiel Bremen / Thomas Elsmann (Hg.) 
Bremen : Staats- und Universitätsbibliothek, 2004. 107 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen ; 5) 
 
Auf Transport 
Auf Transport! : deutsche Stationen "sichergestellter" jüdischer und freimaurerischer 
Bibliotheken aus Frankreich und den Niederlanden (1940-1949) 
Hameln : Niemeyer, 2005. 64 S. : Ill. 
(Lesesaal ; 18) 
ISBN 3-8271-8818-0 
 
Ausgeträumt 
Ausgeträumt : Aufzeichnungen eines Bibliothekars / Helmut Göhler 
Bad Honnef : Bock & Herchen, 2003. 235 S. 
(Bibliothek und Gesellschaft) 
ISBN 3-88347-234-4 
 
Ausstellungen 
Ausstellungen in der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt : Vorträge bei 
Ausstellungseröffnungen / Red.: Hermann Holzbauer 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. VIII, 131 S. : Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 52) 
ISBN 3-447-04826-3 
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Bauliche 
Die bauliche Entwicklung der Firestone-Bibliothek (Princeton University) seit ihrer 
Errichtung in den Jahren 1947 -1949 / von Anne von Kamp 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2003. 49 S. : Ill., graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 103) 
 
Bausch-Bibliothek 
Die Bausch-Bibliothek in Schweinfurt : Katalog / Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, Halle (Saale). Bearb. von Uwe Müller ... Red.: Wieland Berg 
Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges., 2004. 764 S. : Ill. 
(Acta historica Leopoldina ; 32) 
ISBN 3-8047-2090-0 
 
Beinecke Library 
The Beinecke Library of Yale University : publ. on the occasion of the 40. anniversary of the 
Beinecke Rare Book & Manuscript Library  / ed. by Stephen Parks. With contrib. by Robert 
G. Babcock .. 
Hanover : Univ. Press of New England, 2003. 237 S. : Ill. 
ISBN 0-8457-3150-5 
 
Besten 
Die besten Stiftungszwecke : 75 Ideen für soziale, ökologische und kulturelle Stiftungen / 
Jörg Martin ; Frank Wiedemeier. Genehmigte Taschenbuchausg. 
Regensburg [u.a.] : Walhalla-Fachverl., 2003. 207 S. 
ISBN 3-8029-7476-X 
 
Besteuerung 
Die Besteuerung gemeinnütziger Vereine, Stiftungen und der juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts / von Rolf Wallenhorst ; Raymond Halaczinsky. 5., völlig neu bearb. 
Aufl. 
München : Vahlen, 2004. XXXV, 906 S. 
ISBN 3-8006-2956-9 
 
Besucherbindung 
Besucherbindung im Kulturbetrieb : ein Handbuch / Armin Klein. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 285 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-13845-6 
 
Beyond 
Beyond Belgium : royal and other adventures of a librarian worldwide : 1974 - 2000 / Herman 
Liebaers. 1. ed. 
Leuven : Van Halewyck, 2003. 520 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 90-5617-993-4 
 
Bibbi 
Bibbi Bokkens magische Bibliothek / Jostein Gaarder ; Klaus Hagerup. 2. Aufl. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2004. 237 S. 
(dtv ; 62148 : Reihe Hanser) 
ISBN 3-423-62148-6 
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Biblioteca condivisa 
La biblioteca condivisa : strategie di rete a nuovi modelli di cooperazione / a cura di Ornella 
Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2004. 302 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 12) 
ISBN 88-7075-608-4 
 
Bibliotheca Augusta 
Die Bibliotheca Augusta zu Wolfenbüttel : zugleich über Bibliotheken überhaupt ; Brief an 
Johann Christian Freiherrn von Boineburg / Hermann Conring.aus dem Lat. übers. und hrsg. 
von Peter Mortzfeld 
Göttingen : Wallstein, 2005. 244 S. : Ill. 
ISBN 3-89244-895-7 
 
Bibliothek 2007 
Bibliothek 2007 : Strategiekonzept / Bertelsmann Stiftung ... (Hrsg.). Gabriele Beger ...  
2. Aufl. 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2004. 40 S. 
ISBN 3-89204-703-0 
 
Bibliothek des 
Die Bibliothek des Benediktinerklosters Rheinau in der Zentralbibliothek Zürich 
Zürich : Zentralbibliothek, 2005. 87 S. : Ill. 
ISBN 3-299-00031-4 
 
Bibliothek Forschung 
Bibliothek - Forschung und Praxis. Jg. 28, 2004. Ersch. 3x jährl. 
München : Saur, 2004. 
ISSN 0341-4183 
 
Bibliothek leben 
Bibliothek leben : das deutsche Bibliothekswesen als Aufgabe für Wissenschaft und Politik ; 
Festschrift für Engelbert Plassmann zum 70. Geburtstag / hrsg. von Gerhard Hacker ,,, 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 320 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-447-05101-9 
 
Bibliothek zwischen 
Die Bibliothek zwischen Autor und Leser : 92. Deutscher Bibliothekartag in Augsburg 2002 / 
hrsg. von Hannelore Benkert ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2003. VIII, 451 S. : Ill., graph. Darst. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 84) 
ISBN 3-465-03252-7 
 
Bibliothekarische 
Das bibliothekarische Gedächtnis : Aspekte der Erinnerungskultur an braune Zeiten im 
deutschen Bibliothekswesen / hrsg. von Sven Kuttner .. 
Marburg, 2004. 110 S. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Marburg ; 119) 
ISBN 3-8185-0392-3 
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Bibliotheken 2040 
Bibliotheken 2040 : die Zukunft neu entwerfen / Rob Bruijnzeels und Nicoline van Tiggelen. 
Dt. Ausg. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2003. 83 S. : Ill., graph. Darst., Kt. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-88347-227-1 
 
Bibliotheken als 
Bibliotheken als Lernort : Erwerb von Informationskompetenz in Bibliotheken / Schleswig-
Holsteinischer Bibliothekstag 2003. Arbeitsgemeinschaft der Bibliothekarischen Verbände in 
Schleswig-Holstein ... Hrsg. von Rüdiger Schütt 
Nordhausen : Bautz, 2004. 176 S. : Ill., Kt. 
(Auch in: Auskunft ; Jg. 24, H. 1) 
ISBN 3-88309-144-8 
 
Bibliotheken bauen 
Bibliotheken bauen : Tradition und Vision ; erscheint im Juni 2001 anläßl. der offiziellen 
Wiedereröffnung nach der Neu- und Umbauphase der Schweizerischen Landesbibliothek = 
Building for books / Schweizerische Landesbibliothek. Susanne Bieri ... 
Basel [u.a.] : Birkhäuser, 2001. 527 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7643-429-7 
 
Bibliotheken Büchereien 
Bibliotheken Büchereien Vorarlberg / Hrsg. und für den Inhalt verantwortl.: Harald Weigel. 
Fotos: Gerhard Kresser ... 
Graz : Neugebauer, 2004. 151 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-85376-076-7 
 
Bibliotheken in Aschaffenburg 
Bibliotheken in Aschaffenburg : eine Auswahl / Red.: Ute Drechsler ... 2. Aufl., Stand Juni 
2003 
Aschaffenburg 2003. 23 S. 
 
Bibliotheken und Informationseinrichtungen 
Bibliotheken und Informationseinrichtungen - Aufgaben, Strukturen, Ziele ; Arbeits- und 
Fortbildungstagung der ASpB, Sektion 5 im DBV in Zsarb. mit ... ; 8.-11. April 2003 in 
Stuttgart / Margit Brauer 
Karlsruhe, 2003. 552 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(... Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB, Sektion 5 im DBV ; 29) 
 
Bibliotheksbau 
Bibliotheksbau in Deutschland um die Jahrtausendwende : Sonderausgabe: 69th IFLA 
General Conference and Council ; Berlin, 1 - 9  August 2003  = Library architecture in 
Germany at the turn of the millenium 
München : Saur, 2003. 141 S. 
(Bibliothek ; Jg. 27, Nr. 1/2 = Sonderausg.) 
 
Bibliotheksfilialen 
Bibliotheksfilialen im Blick : ein Leitfaden für Angebot und Organisation / Bertelsmann 
Stiftung (Hrsg.) 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann Stiftung, 2004. 245 S. : Ill., graph. Darst + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89204-702-2 
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Bibliotheksindex 
Der Bibliotheksindex : BIX. 2003. 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung [u.a.], 2004. Teils mit CD-ROM 
 
Bibliotheksjournal 
Bibliotheksjournal der Christian-Weise-Bibliothek Zittau : Quellenforschung, Historisches, 
Bibliographisches und Biographisches aus Zittau und der Oberlausitz. H. 25-30 (2003) 
Zittau, 2003 
 
Bibliotheksreise 
Bibliotheksreise nach Warschau und Krakau : aktuelle Ansichten und Gespräche zur deutsch-
polnischen Geschichte / Akribie, Arbeitskreis Kritischer Bibliothekarinnen. Hrsg. von Maria 
Kühn-Ludewig. 2., durchges. Aufl. 
Nümbrecht : Kirsch, 2003. 132 S. 
ISBN 3-933586-30-5 
 
Bibliothekswissenschaft 
Bibliothekswissenschaft - quo vadis? eine Disziplin zwischen Traditionen und Visionen ; 
Programme - Modelle - Forschungsaufgaben = Library science - quo vadis? / hrsg. von Petra 
Hauke 
München : Saur, 2005. 480 S. 
ISBN 3-598-11734-5 
 
Bibliothèques du 
Bibliothèques du monde / Guillaume de Laubier ; Jacques Bosser 
Paris : Ed. de La Martinière, 2003. 247 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 2-7324-2745-4 
 
Books 
Books, maps, and politics : a cultural history of the Library of Congress, 1783 - 1861 / Carl 
Ostrowski 
Amherst, Mass. [u.a.] : Univ. of Massachusetts Press, 2004. X, 261 S. 
(Studies in print culture and the history of the book) 
ISBN 1-55849-433-2 
 
BSZ kompakt 
BSZ kompakt / Bibliothekszentrum Baden-Württemberg, BSZ. Red. Renate Hannemann. 9. 
überarb. Aufl. 
Konstanz, 2004. 52 S. : Ill., Kt. 
 
Buch 
Das Buch / Wolfgang und Heike Hohlbein 
Wien : Überreuter, 2003. 859 S. 
ISBN 3-8000-2997-9 
 
Bücherwelten 
Bücherwelten : von Menschen und Bibliotheken / Susanne von Meiss ; Foto(s) von Reto 
Guntli 
Hildesheim : Gerstenberg, 2004. 256 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-8067-2933-6 
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Buchwörterbuch 
Das Buchwörterbuch : Nachschlagewerk für Büchermacher und Buchliebhaber / Birgit 
Althaus 
Erftstadt : Area-Verl., 2004. 318 S. 
ISBN 3-89996-256-7 
 
Bürger 
Bürger und Gesellschaft : Stiftungen in Hamburg / hrsg vom Initiativkreis Hamburger 
Stiftungen und der Freien und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei. Red.: Sven Meyer 
Hamburg : Convent, 2003. 200 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-934613-44-6 
 
Bürgerrechte 
Bürgerrechte und Bibliotheken : die Aushöhlung des freien Zugangs zu Information und 
Bildung durch die Ökonomisierung unserer Gesellschaft / Kongress "Information, Macht, 
Bildung" - Leipzig 2004. Hrsg.: Norbert Cobabus 
Nümbrecht : Kirsch, 2004. 78 S. : Ill. 
ISBN 3-933586-36-4 
 
Caesars 
Caesars Schatten : die Bibliothek von Friedrich Gundolf ; Rekonstruktion und 
Wissenschaftsgeschichte / Michael Thimann. 1. Aufl. 
Heidelberg : Manutius-Verl., 2003. 297 S. : Ill. 
ISBN 3-934877-25-7 
 
Catalogi 
Catalogi bibliothecarum antiqui / Gustav Becker 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. IV, 350 S. 
ISBN 3-487-04752-7 
 
Catalogue de 
Catalogue de libraires et d'éditeurs 1811 - 1924 : inventaire / réd. par Jean-Philippe Adon, 
Muriel Soulié, Sarah Tournerie 
Paris : Bibl. Nat. de France, 2003. 246 S. 
ISBN 2-7177-2267-X 
 
Chancen 
Chancen stiften in Freiburg : kommunale Stiftungen als Grundlagen bürgerlichen 
Engagements / Hrsg.: Stiftungsverwaltung Freiburg i. Br. Red.: Doris Banzhaf ... 
Freiburg, 2002. 48 S. : zahlr. Ill. 
 
Codice 
Il codice delle biblioteche / Dario D'Alessandro. 1. ed., 1. rist. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003.  XII, 538 S. 
(I manuali della biblioteca ; 4) 
ISBN 88-7075-582-7 
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Cómo 
Cómo presentar mi biblioteca? : Bibliotecarios se encuentran con visitantes internacionales = 
How to present my library? / Ivan Kani? ; Michael Wells 
Berlin : BibSpider, 2005. 58 S. 
ISBN 3-936960-13-5 
 
Continuing 
Continuing professional development : preparing for new roles in libraries ; a voyage of 
discovery ; 6. World Conference on Continuing Professional Development and Workplace 
Learning for the Library and Information Professions / ed. by Paul Genoni ... 
München : Saur, 2005. 307 S. 
(IFLA publications ; 116) 
ISBN 3-598-21844-3 
 
Corvey 
The Corvey library and Anglo-German cultural exchanges, 1770 - 1837 : essays to honour 
Rainer Schöwerling / Werner Huber (ed.) 
München : Fink, 2004. XIV, 199 S. 
(Corvey-Studien ; 8) 
ISBN 3-7705-3933-8 
 
Day 
A day in the life of a librarian / by Judy Monroe 
Mankato, Minn. : Capstone Press, 2005. 24 S. 
(First facts : Community helpers at work) 
ISBN 0-7368-2630-0 
 
Des palais 
Des palais pour les livres : Labrouste, Sainte-Geneviève et les bibliothèques / Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. Sous la dir. de Jean-Michel Leniaud 
Paris : Maisonneuve & Larose, 2003. 356 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 2-7068-1637-6 
 
Deutsche Bibliothek 
Die Deutsche Bibliothek Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin / Texte und Red.: Kathrin 
Ansorge ... 
Frankfurt am Main : Die Dt. Bibliothek, 2004. 55 S. : Ill. [auch erhältlich in engl. Sprache] 
ISBN 3-933641-59-4 
 
Dictionary 
Dictionary of librarianship : including a selection from the terminology of information 
science, bibliology, reprography, higher education and data processing ; German-English, 
English-German = Wörterbuch des Bibliothekswesens / Eberhard Sauppe. 3., rev. and enl. ed. 
München : Saur, 2003. XIX, 524 S. 
ISBN 3-598-11550-4 
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Dienstleistungen 
Dienstleistungen öffentlicher Bibliotheken : IFLA, UNESCO Richtlinien für die 
Weiterentwicklung / aufgestellt von einer Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Philip Gill 
München : Saur, 2005. XIV, 100 S. 
(Bibliothekspraxis ; 36) 
ISBN 3-598-21167-8 
 
Different 
A different view : the National Library of Australia and its building art : Walter Bunning 
(chief architect), Tom Bass, Leonard French ... / potogr.: Damian McDonald. Principal text: 
Christine Fernon. Ed.: Paul Cliff 
Canberra : National Library of Australia, 2004. 95 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 0-642-10763-7 
 
Effektive 
Die effektive Bibliothek : Roswitha Poll zum 65. Geburtstag / hrsg. von Klaus Hilgemann ... 
München : Saur, 2004. 156 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11669-1 
 
Ehrensache 
Ehrensache?! : zivilgesellschaftliches Engagement in öffentlichen Bibliotheken ; Positionen - 
Modelle - Grundlagen / hrsg. von Petra Hauke ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2003. 280 S. : Ill. 
(Beiträge zur bibliothekarischen Weiterbildung ; 16) 
ISBN 3-88347-233-6 
 
Engagiert 
Engagiert für Kultur : Beispiele ehrenamtlicher Arbeit im Kulturbereich / Kulturpolitische 
Gesellschaft e.V., Bonn. Bernd Wagner ; Kirsten Witt 
Essen : Klartext-Verl., 2003. 270 S. : Ill. 
(Dokumentation / Kulturpolitische Gesellschaft ; 59) 
ISBN 3-89861-185-X 
ISBN 3-923064-78-0 
 
Entdeckung 
Entdeckung - Begegnung - Bewegung : wissenschaftlliches Festkolloquium zu Ehren von 
Paul Raabe ; am 21. Februar 2002 in den Franckeschen Stiftungen zu Halle / Franckesche 
Stiftungen zu Halle 
Halle, 2003. 135 S. : Ill. 
ISBN 3-931479-44-7 
 
Entschuldigung 
Entschuldigung, wo sind die Bücher? : deutsch-italienischer Sprachführer für Bibliothekare 
und Benutzer ; mit einem terminologischen Wörterbuch des Bibliothekswesens = Scusi, dove 
sono i libri? / Michael Berndt ; Elisabetta Tait. 1. Aufl., Nachdr. 
Bozen : Europ. Akademie, 2004. XI, 221 S. 
(Arbeitshefte / Europäische Akademie Bozen ; 30) 
ISBN 88-88906-13-4 
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Entwicklung 
Entwicklung und Bestände : bayerische Bibliotheken im Übergang zum 21. Jahrhundert ; 
Hermann Holzbauer zum 65. Geburtstag / unter Mitarb. von Stefan Kellner ... hrsg. von Klaus 
Walter Littger 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 252 S. 
ISBN 3-447-04730-5 
 
Erarbeitung 
Erarbeitung einer Konzeption für Öffentlichkeitsarbeit für kleinere, mittlere Bibliotheken am 
Beispiel der Stadtbücherei Grünstadt / von Petra Langguth 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 64, XVI S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 134) 
 
Erasmus 
The Erasmus Collection in the Herzog August Bibliothek / Erika Rummel ; Dale Schrag 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. 264 S. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 38) 
ISBN 3-447-05088-8 
 
Erfolgreich 
Erfolgreich Kultur finanzieren : Lösungsstrategien in der Praxis / Hrsg. Dirk Schütz ... 
Stuttgart : Raabe. [Loseblattausg.] + CD-ROM 
ISBN 3-8183-0512-9 
 
Fachstellenarbeit 
Fachstellenarbeit in Sachsen : Motor der Bibliotheksentwicklung / Hrsg.: Sächsisches 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Bearb.: Staatl. Fachstelle für Bibliotheken im 
Regierungsbezirk Dresden ... 
Dresden : Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Referat Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, 2003. 47 S. : Ill. 
 
Festschrift 
Festschrift zur Einweihung des neuen Bibliothek- und Medienzentrums / Fachhochschule 
Stuttgart - Hochschule für Technik : Reden u. Eindrücke von d. feierl. Eröffnung am 
Mittwoch, d. 20. Okt. 2004 / Red.: Heike Lehmann 
Stuttgart : Fachhochschule, 2004. 22 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Technik ; 68) 
 
Filosofia 
La filosofia del bibliotecario e altri scritti / a cura di Attilio Mauro Caproni ... 
Udine : Forum, 2004. 238 S. : Ill. 
(Libri e biblioteche ; 14) 
ISBN 88-8420-194-2 
 
Formation 
La formation à la maîtrise de l'information à l'heure européenne : problèmes et perspectives : 
actes des 3e rencontres FORMIST, Villeurbanne, ENSSIB, 12-13 juin 2003 / coord. par 
Sylvie Chevilotte ... 
Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2004. 232 S. 
ISBN 2-910227-54-5 
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Foundations 
Foundations of library and information science / Richard E. Rubin. 2. ed 
New York, NY : Neal-Schuman, 2004. 581 S. 
ISBN 1-5557-0518-9 
 
Fresko 
Fresko in Schwarz : ein Avvocato-Scalzi-Roman / Nino Filastò. 1. Aufl. 
Berlin : Aufbau-Verl., 2004. 277 S. 
ISBN 3-351-02999-3 
 
Freundinnen 
Die Freundinnen der Bücher. Bd. 2: Buchhändlerinnen, Antiquarinnen, Bibliothekarinnen 
Königstein : Helmer, 2003. 205 S. : Ill. 
ISBN 3-89741-102-4 
 
Für mehr 
Für mehr Menschlichkeit : die kommunalen Stiftungen in Freiburg und ihr Auftrag ; 
Heiliggeistspitalstiftung, Waisenhausstiftung ...  / Hrsg.: Stiftungsverwaltung Freiburg. Red.: 
Günther Rohrbach ... 
Freiburg, 2005. 61 S. 
 
Geben 
Geben & Nehmen : Stiftungen, Schenkungen, besondere Erwerbungen ; Katalog zur 
Ausstellung ... Dt. Buch- u. Schriftmuseum, 21. Jan. 2005 bis 30. April 2005, Die Dt. 
Bibliothek, Leipzig, Frankfurt/Main, Berlin 2005 / Red.: Lothar Poethe ... 
Leipzig [u.a], 2005. 111 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-933641-60-8 
 
Gedächtnis 
Gedächtnis des Landes : 225 Jahre Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern ; eine 
Festschrift / Hrsg.: Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern. Hrsg. von Rolf-Jürgen 
Wegener 
Schwerin, 2004. 175 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-86062-025-8 
 
Geraubte 
Geraubte Bücher : die Österreichische Nationalbibliothek stellt sich ihrer NS-Vergangenheit ; 
anlässlich der Ausstellung ... vom 10. Dezember 2004 bis 23. Jänner 2005 / hrsg. von Murray 
G. Hall ... 
Wien, 2004. 189 S. : Ill. 
ISBN 3-01-000035-9 
 
Geschichte der 
Die Geschichte der öffentlichen Bibliotheken in Rödental : d. Entwicklung d. Stadtbücherei 
Rödental seit 1977 unter bes. Berücks. d. kommunalen Volksbüchereien d. ehemals 
selbstständigen Gemeinden im heutigen Stadtgebiet ... / Michael Scholz 
Rödental : Stadtbücherei, 2004. VI, 101 S. : Ill., graph. Darst. 
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Geschichte des 
Die Geschichte des Heiliggeistspitals und der Heiliggeistspitalstiftung in Freiburg im 
Breisgau / Sebastian Bock. Mit Beitr. zur Geschichte des Spitals im Mittelalter von Hans-
Peter Widmann. Red.: Maria Effinger. 1. Aufl. 
Freiburg i. Br. : Promo-Verl., 2005. 383 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-923288-42-5 
 
Gestire 
Gestire il cambiamento : nuove metodologie per il management della biblioteca / a cura di 
Giovanni Solimine 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 385 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 69) 
ISBN 88-7075-593-2 
 
Glossario bibliografico 
Glossario bibliografico multilingue : Italo - Inglese - Francese e addenda in lingua tedesca / 
Cristina Francese ; Francesca Giraldi 
Milano : Gattignolo, 2003. 280 S. 
ISBN 88-900877-0-6 
 
Glossario di 
Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione / Ferruccio Diozzi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 86 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 70) 
ISBN 88-7075-601-7 
 
Glossary 
Glossary of library and information science : English - Chinese, Chinese - English / Shi Deng 
Su Chen 
München : Saur, 2005. 340 S. 
ISBN 3-598-11689-6 
 
Graenselandshistorie 
Graenselandshistorie gennem 40 år : Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig 1963 - 2003 / udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 
Red. af Lars N. Henningsen 
Flensborg, 2003. 408 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig ; 46) 
ISBN 87-89178-38-6 
 
Graue Literatur 
Graue Literatur aus deutschen Gewerkschaftsbibliotheken : ein Projekt der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft / hrsg. von der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bearb. von 
Angela Rinschen ... 
Bonn, 2003. 127 S. + 1 CD-ROM 
(Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 15) 
ISBN 3-89892-196-4 
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Grund 
"Grund zu erinnern" : Protest für den Erhalt des Mahnmals zur Bücherverbrennung von 
Micha Ullman ; erscheint am 10. Mai 2003 anlässlich des 70. Jahrestages der "Bücher-
verbrennung am 10. Mai 1933" / Akademie der Künste. Konzeption Christian Schneegass 
Berlin, 2003. 91 S. : Ill. 
(Anmerkungen zur Zeit ; 37) 
ISBN 3-88331-065-4 
 
Guide 
Guide to libraries and information services in government departments and other 
organisations / comp. by Peter Dale and Paul Wilson. 34. ed. 
London : British Library, 2004. VI, 166 S. 
ISBN 0-7123-0883-0 
 
Handbuch Bürgerstiftungen 
Handbuch Bürgerstiftungen : Ziele, Gründung, Aufbau, Projekte / Bertelsmann-Stiftung 
(Hrsg.) ...2., aktualis. und erw. Aufl. 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 526 S. 
ISBN 3-89204-766-9 
 
Handbuch der 
Handbuch der Bibliotheken : Deutschland, Österreich, Schweiz / Red. Peter Schmidt ... 11. 
Ausg. 
München : Saur, 2005. XXIV, 664 S. 
ISBN 3-598-11696-9 
ISSN 1430-354X 
 
Handbuch Stiftungen 
Handbuch Stiftungen : Ziele, Projekte, Management, rechtliche Gestaltung / Bertelsmann 
Stiftung (Hrsg.) 2., vollst. überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XX, 1041 S. 
ISBN 3-409-29896-7 
 
Harrod's 
Harrod's librarians' glossary and reference book : a directory of over 10,200 terms, 
organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, 
publishing and archive management / comp. by Ray Prytherch. 10. ed. 
Aldershot : Ashgate, 2005. 753 S.. 
ISBN 0-754-64038-8 
 
Henriette Hertz 
Henriette Hertz : Mäzenin und Gründerin der Bibliotheca Hertziana in Rom / Julia Laura 
Rischbieter 
Stuttgart : Steiner, 2004. 184 S. : Ill. 
(Pallas Athene ; 14) 
ISBN 3-515-08581-5 
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Historische 
Die Historische Bibliothek der Stadt Rastatt im Ludwig-Wilhelm Gymnasium : ein 
illustrierter Wegweiser für Freunde und Besucher der Sammlung / Hans Heid 
Rastatt : Stadt Rastatt, 2004. 336 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt., Notenbeisp. 
ISBN 3-923082-44-4 
 
Holló 
A holló jegyében : fejezetek a Corvinák történetéböl / szerk. István Monok 
Budapest : Corvina, 2004. 210 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 963-13-5358-3 
 
Huntington 
The Huntington Library : treasures from ten centuries / by the director and curators 
San Marino, Calif. : Huntington Library, 2004. 160 S. 
ISBN 1-857593-34-0 
ISBN 0-8732-8206-X 
 
Im Schatten 
Im Schatten des Palazzo Farnese : Kriminalroman / Fred Vargas. 1. Aufl. 
Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2003. 207 S. 
(Aufbau-Taschenbuch ; 1515) 
ISBN 3-7466-1515-1 
 
Information und Dokumentation 
Information und Dokumentation : Leistungsindikatoren für elektronische 
Bibliotheksleistungen ; deutsche Fassung ISO/TR 20983:2003 ; DIN Fachbericht ISO/TR 
20983 / Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 1. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2004. V, 33 S. 
ISBN 3-410-15764-6 
 
Information und Wirtschaft 
Information und Wirtschaft : Aspekte einer komplexen Beziehung / Ilse Dosoudil (Hg.) 
Wien : WUV, 2003. 213 S. : Ill. 
ISBN 3-85114-759-6 
 
Information zwischen 
Information zwischen Kultur und Marktwirtschaft : Proceedings des 9. Internationalen 
Symposiums für Informationswissenschaft ISI 2004, Chur, 6.-8. Oktober 2004 / Bernard 
Bekavac ... (Hg.) 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2004. XIV, 496 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 42) 
ISBN 3-89669-706-4 
 
Informations- und Bibliothekswesen 
Das Informations- und Bibliothekswesen in Bosnien-Herzegowina : Stand und Perspektiven / 
von Frank Baumann 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 77, 2, 1 S. : Kt. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 143) 
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Innovationsforum 2003 
Innovationsforum 2003 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Bibliotheksarbeit für Kinder 
unter drei Jahren und ihre Betreuungspersonen in Öffentlichen Bibliotheken / Marlene Fritsch 
... 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2003. 285 S. : Ill. 
(BIT online - innovativ ; 5) 
ISBN 3-934997-06-6 
 
Innovationsforum 2004 
Innovationsforum 2004 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Entwicklung einer Balanced 
Scorecard für die Hamburger Öffentliche Bücherhallen / Claudia Latze. Die neue Dresdner 
Jugendbibliothek medien@age / Maria Uebel 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2004. 255 S. : graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 7) 
ISBN 3-934997-08-2 
 
Innovative 
Die innovative Bibliothek : Elmar Mittler zum 65. Geburtstag / hrsg. von Erland Kolding 
Nielsen ... 
München : Saur, 2005. 320 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11731-0 
 
International 
International bibliography of bibliographies in library and information science and related 
fields / Henryk Sawoniak. Ed. by Maria Witt. Vol. 1, 1-3: 1945 - 1978. 2003. 990 S. Vol. 2, 
1-3: 1979 - 1990. 1999. 1208 S. 
München : Saur, 1999 - 2003. 
ISBN 3-598-11143-6 
 
Ist PISA 
Ist PISA schon wieder überholt? : Handreichungen zu Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Informationen und Erwerbungshilfen für Kinder- und Jugendliteratur / Text: Veronika Faupel 
Leipzig : Staatl. Fachstelle für Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig, 2003. 46 Bl. : Ill. 
 
Jahrbuch 
Jahrbuch der deutschen Bibliotheken / Verein Deutscher Bibliothekare (Hg.). 60: 2003/2004. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 
ISBN 3-447-04728-3 
ISSN 1434-792X 
 
Japanische 
Japanische Bücher, Buchliebhaber und Bibliotheken : ein Streifzug durch die Geschichte / 
Ulrich Wattenberg 
Berlin : Mori-Ôgai-Gedenkstätte, 2003. 48 S. : Ill. 
(Kleine Reihe / Mori-Ôgai-Gedenkstätte Berlin ; 24) 
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Jüdischer 
Jüdischer Buchbesitz als Beutegut : eine Veranstaltung des Niedersächsischen Landtages und 
der Niedersächsischen Landesbibliothek; Symposium im Niedersächsischen Landtag am 14. 
November 2002 / Landtag Niedersachsen. Hrsg. Der Präsident des Niedrsächsischen 
Landtages, Referat für Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll 
Hannover, 2003. 87 S. 
(Schriftenreihe des Niedersächsischen Landtages zu Themen, die für die Öffentlichkeit von 
Interesse sind ; 50) 
 
Katalog 
Katalog der griechischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg / 
Marina Molin Pradel 
Wiesbaden : Reichert, 2002. 331, 29 S. : Ill. 
(Serta Graeca ; 14) 
ISBN 3-89500-269-0 
 
Katholischen 
Die katholischen Bibliotheken in Dänemark 1849 - 1962 : Zweck, Zielgruppe und Zuwachs ; 
Vortrag auf der Tagung für Katholische Kirchengeschichte in Norddeutschland und 
Skandinavien, Katholische Akademie Hamburg, 7.-9. Juni 2002 / Helge Clausen 
Århus : Statsbiblioteket, 2002. 43 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Arbejdspapirer en skriftserie fra Statsbiblioteket ; 3) 
ISBN 87-7507-294-7 
 
Kleine 
Kleine Geschichte der Zittauer Bibliothek / Jana Sperlich ; Uwe Kahl 
Spitzkunnersdorf : Oberlausitzer Verl., 2004. 40 S. : Ill. 
 
Knowledge 
Knowledge management : libraries and librarians taking up the challenge / ed. by Hans-
Christoph Hobohm 
München [u.a.] : Saur, 2004. 220 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 108) 
ISBN 3-598-21838-9 
 
KöB-Materialien 
KöB-Materialien : katholische öffentliche Bücherei / Hrsg. Borromäusverein. 1: Leitbild KöB 
Bonn, 2003. 15 S. : Ill. 
ISBN 3-920126-07-6 
 
Konzepte 
Konzepte entwickeln : handfeste Anleitungen für bessere Kommunikation ; mit vielen 
praktischen Beispielen / Jürg W. Leipziger 
Frankfurt am Main : F.A.Z.-Inst. für Management-, Markt- und Medieninformationen, 2004. 
221 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89981-023-6 
 
Kooperation macht 
Kooperation macht stärker : Medienpartner Bibliothek & Schule / Bertelsmann-Stiftung ... 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2005. 108 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89204-773-1 
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Kooperation macht 
Kooperation macht stärker : Medienpartner Bibliothek & Schule [Elektronische Ressource] / 
Bertelsmann-Stiftung ... (Hrsg.) 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2005. 1 CD-ROM + Beil. (6 S.) 
ISBN 3-89204-774-X 
 
Kooperation und 
Kooperation und Konkurrenz : Bibliotheken im Kontext von Kulturinstitutionen / hrsg. von 
Peter Vodosek ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 159 S. : Ill. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 36) 
ISBN 3-447-04904-9 
 
Kostbarkeiten 
Kosbarkeiten der Herzogin-Anna-Amalia Bibliothek / Konrad Kratzsch. 3., durchges. Aufl. 
Leipzig : Ed. Leipzig, 2004. 288 S. : Ill. 
ISBN 3-361-00412-8 
 
Kultureinrichtungen 
Kultureinrichtungen in Stiftungsform / Hrsg. Rupert Strachwitz ... 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 264 S. 
ISBN 3-89204-726-X 
 
Kulturwissenschaftliche 
Die kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg : Geschichte und Persönlichkeiten der 
Bibliothek Warburg mit Berücksichtigung der Bibliothekslandschaft und der Stadtsituation 
der Freien und Hansestadt Hamburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts / Hans-Michael Schäfer 
Berlin : Logos, 2003. XIV, 413 S. : Ill. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 11) 
ISBN 3-8325-0074-X 
 
Kundenbefragung 
Kundenbefragung in den Stadtbüchereien Düsseldorf / hrsg. von d. Landeshauptstadt 
Düsseldorf, Amt für Informationstechnik u. Organisationsentwickl. Sozialwiss. Bearb. 
Bernhard Eichholz. Gesamtauswertung: Ergebnisse und Analysen 2003 + 5 Einzelausw. 
Düsseldorf, 2004. Getr. Zählung : Ill., graph. Darst., insges. 6 Bde. 
 
Kunst Kultur 
Kunst und Kultur - voll im Geschäft? : Kulturverträgliches Kunstsponsoring / Claudia 
Döpfner 
Frankfurt am Main : Verl. für Interkulturelle Kommunikation, 2004. 517 S. : graph. Darst. 
(Ethik - Gesellschaft - Wirtschaft ; 17) 
ISBN 3-88939-738-7 
 
Kunst- Kulturförderung 
Kunst- und Kulturförderung - Symbol der Unternehmenskultur? : eine interdisziplinäre 
Untersuchung / Ruth Emundts 
Berlin : Rhombos-Verl., 2003. 291 S. 
ISBN 3-930894-71-8 
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Landesbibliothek 
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern : littera scripta manet ; 1779, 1886, 2004 / 
Hrsg.: Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern. Text: Andreas Roloff 
Schwerin, 2004. 32 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-86062-026-6 
 
Landesbibliotheksbau 
Landesbibliotheksbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz : Neubauten, 
Erweiterungen und Umnutzungen zwischen 1975 und 2002 / hrsg. von Detlev Hellfaier 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2003. III, 229 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 85) 
ISBN 3-465-03291-8 
 
Learning 
Learning to make a difference : proceedings of the 11. National Conference of the Association 
of College and Research ... / ed. by Hugh A. Thompson 
Charlotte, NC : Assoc. of College and Research Libraries, 2003. 342 S. 
ISBN 0-8389-8226-3 
 
Lernen 
Lernen in und mit Bibliotheken / von Konrad Umlauf 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2004. 48, 22, 66 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 117) 
 
Lesen Lernen 
Lesen - Lernen - Leben / Stadtbibliothek Oldenburg : 1904 - 2004 
Oldenburg : Stadtbibliothek, 2004. 47 S. : Ill. 
 
Lesen und Lernen 
Lesen und Lernen in der Schulbibliothek / Veronika Fink ... (Hrsg.) Hrsg.: Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol, Abt. Deutschen Kultur und Familie, Amt für Bibliothekswesen. Autorinnen 
und Autoren: Adami, Martina ... 
Bozen : Pädagog. Inst., 2004. 102 S. : zahlr. Ill. 
(Projektberichte aus dem Pädagogischen Institut ; 11) 
 
Lesen Wissen 
Lesen, Wissen, Handeln : Hessischer Bibliothekstag 2003 in Oberursel / hrsg. vom Deutschen 
Bibliotheksverband e.V., Landesverband Hessen e.V. Red. Nora Hölzinger 
Gießen : Dt. Bibliotheksverb., Landesverb. Hessen, 2003. 119 S. : Ill. 
 
Lese-Rezepte 
Lese-Rezepte : neues Lernen in der Bibliothek / Elfi Fritsche ; Gudrun Sulzenbacher. 4. Aufl. 
Wien : öbv und hpt, 2003. 119 S. : Ill. 
ISBN 3-209-02864-8 
 
Lessings 
Lessings Bucherwerbungen : Verzeichnis der in der Herzoglichen Bibliothek Wolfenbüttel 
angeschafften Bücher und Zeitschriften ; 1770 - 1781 / bearb. von Paul Raabe und Barbara 
Strutz 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2004. 374 S. 
ISBN 3-89244-830-2 
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Lexikon 
Lexikon deutscher wissenschaftlicher Bibliothekare : die wissenschaftlichen Bibliothekare der 
Bundesrepublik Deutschland (1981 - 2002) und der Deutschen Demokratischen Republik 
(1948 - 1990) / Alexandra Habermann ; Peter Kittel 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2004. XXIII, 232 S. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 86) 
ISBN 3-465-03343-4 
 
Liber 
Liber quarterly : the journal of European research libraries. Jg. 14, 2004 
München : Saur, 2004. 
ISSN 1435-5205 
 
Librarian's 
A librarian's odyssey : episodes of autobiography / by K. C. Harrison 
Eastbourne, 5 Tavistock, Devonshire Place : K. C. Harrison. 240 S. : Ill. 
(Books on demand für ... ; Bd. 5) 
ISBN 0-9538068-0-4 
 
Libraries as 
Libraries as place : buildings for the 21st century ; proceedings of the 13th seminar of the 
IFLA Section Library Buildings and Equipment together with ... Paris, 28 July - 1. August 
2003 / ed. by Marie F. Bisbrouck .... 
München : Saur, 2005. 210 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 109) 
ISBN 3-598-21839-7 
 
Libraries in 
Libraries in Russia : history of the Library of the Academy of Sciences from Peter the Great 
to present / Valerii Leonov 
München : Saur, 2005. 244 S. 
ISBN 3-598-11593-8 
 
Library 
The library / by B. A. Hoena 
Mankato, Minn. : Capstone Press, 2004. 24 S. 
(Pebble plus. Visit to) 
ISBN 0-7368-2394-8 
 
Libri 
Libri : international journal of libraries and information services Jg. 54, 2004. Ersch. 4x jährl. 
München : Saur, 2004. 
ISSN 0024-2667 
 
LISU 
LISU annual library statistics : featuring trend analysis of UK public and academic libraries ... 
/ Library and Information Statistics Unit, Department of Information and Library Studies, 
Loughborough University. [Ausg.] 2004 
Loughborough, 2004. 189 S. 
ISSN 0967-487X 
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Literatur 
Literatur sammeln - Bibliotheken pflegen : Tipps für Bücherfreunde und -liebhaber / von 
Wolfgang Maaßen 
Schwalmtal : Phil Creativ, Verl. und Agentur, 2004. 152 S. 
(Ratgeber für Briefmarkensammler ; 4) 
ISBN 3-932198-58-1 
 
Manners 
Manners at the library / by Terri DeGezelle 
Mankato, Minn. : Capstone Press, 2005. 24 S. 
(First facts : Manners) 
ISBN 0-7368-2645-9 
 
Manoscritti 
Manoscritti prodotti per exemplar e pecia conservati nelle biblioteche austriache : Admont, 
Graz, Innsbruck, Klosterneuburg, Kremsmünster, Lilienfeld, Linz, Melk, Salzburg, Schlägl, 
St. Florian, Vorau, Wien e Zwettl / Giovanna Murano 
Wien : Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2003. 186, XX S. : Ill. 
(Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische 
Klasse ; 702) 
ISBN 3-7001-3153-4 
 
Mäzenatentum 
Mäzenatentum für Bibliotheken : 3. Deutsch-Britisches Seminar zur Bibliotheksgeschichte, 
vom 15. bis 17. Oktober 2001 an der Herzog August Bibliothek = Philantropy for libraries / 
hrsg. von Peter Vodosek ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. 303 S. : Ill. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 39) 
ISBN 3-447-05159-0 
 
Mein 
Mein expressionistisches Jahrzehnt : Anfänge in Marbach am Neckar / Paul Raabe 
Zürich : Arche-Verl., 2004. 365 S. : Ill. 
ISBN 3-7160-2328-0 
 
Messer-Matzke 
Messer-Mathke in der AGB : ein Bibliotheksführer / Zentral- und Landesbibliothek Berlin. 
Von Thomas Feibel. Mit Ill. von Melanie Erke 
Freiburg : Velber im OZ-Verl., 2003. 48 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89858-231-0 
 
Models 
Models of cooperation in U.S., Latin American and Caribbean libraries / the first 
IFLA/SEFLIN International Summit on Library Cooperation in the Americas. Ed. by Bruce 
Edward Massis 
München [u.a.] : Saur, 2003. 86 S. 
(IFLA publications ; 105) 
ISBN 3-598-21835-4 
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Moderne Bibliothek 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf 
Frankenberger ... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-598-11448-6 
 
Moderne Buchkunde 
Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute / Konrad Umlauf. 2., 
aktualis. und neu gefasste Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 191 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 2) 
ISBN 3-447-04176-5 
 
Nach 
Nach Pisa : Teamarbeit Schule & Bibliothek / Hrsg. Rolf Busch 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2003. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88347-232-8 
 
Nachlässe 
Nachlässe, Autographen und Sammlungen als Quellen für die bildungsgeschichtliche 
Forschung : Bestandsverzeichnis des Archivs der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 
Forschung / bearb. von Ursula Basikow und Ilka Lenze 
Berlin : BBF, 2004. XI, 81 S. 
(Bestandsverzeichnisse zur Bildungsgeschichte ; 11) 
ISBN 3-88494-236-0 
 
Net studies 
Net studies in library and information science / Khalid K. Faruqi ; Mehtab Alam 
Delhi : Aakar, 2005. 295 S. 
ISBN 81-87879-42-4 
 
Neubau 
Neubau Universitätsbibliothek, 1. BA : Dokumentation zur Schlüsselübergabe / Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg 
Magdeburg, 2003. 24 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Neues 
Ein neues Haus der Bücher : Architekturwettbewerb zum 4. Erweiterungsbau der Deutschen 
Bücherei Leipzig / Hrsg. Die Deutsche Bibliothek. Red. Kathrin Ansorge ... 
Berlin : Jovis, 2004. 96 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936314-09-8 
 
Newspapers 
Newspapers in Central and Eastern Europe : papers presented at an IFLA conference held in 
Berlin, August 2003 = Zeitungen in Mittel- und Osteuropa / ed. by Hartmut Walravens 
München [u.a.] : Saur, 2005. 251 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 110) 
ISBN 3-598-21841-9 
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Non Profit Law 
Non Profit Law Yearbook 2004 / W. Rainer Walz ; Hein Kötz ; Peter Rawert. 1 Aufl. 
Köln : Heymann, 2005. X, 294 S. 
ISBN 3-452-26038-0 
 
Not 
Not und gute Werke : die Geschichte der Freiburger Stiftungsverwaltung seit 1800 / Text: 
Sebastian Bock 
Freiburg i. Br. : Promo-Verl., 2000. 40 S. 
ISBN 3-923288-26-3 
 
Nouvelle 
La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie / Fabrice Pataut, dir. dòuvrage 
Paris : Buchet Chastel, 2003. 239 S. 
ISBN 2-283-01901-X 
 
Öffentliche 
Die öffentliche Bibliothek als kulturelles Zentrum / Hrsg.: Büchereiverband Österreichs. Red. 
Gerald Leitner 
Wien Bvö, 2003. 68 S. : Ill. 
(Bücherei-Perspektiven ; 2003, H. 2) 
 
Operation 
Operation "Gomorrha" : auch Hamburgs Bibliotheken versinken im Feuersturm und 
Bombenhagel ; Begleitschrift zur Ausstellung ... in der Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg ... 9. Juli - 23. August 2003 
Hamburg, 2003. 31 S. : Ill. 
 
Österreichische 
Die österreichische Nationalbibliothek / Irina Kubadinow 
München [u.a.] : Prestel, 2004. 159 S. 
(Prestel Museumsführer) 
ISBN 3-7913-3099-3 
 
Paulinerkirche 
Paulinerkirche und Forschungsbibliothek : Beiträge zum historischen Gebäude der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen / Hartmut Döhl ; August 
Ohage ; Elmar Mittler 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 93 S. : Ill. 
(Sonderdr. aus: Bibliothek und Wissenschaft ; 36, 2003) 
 
Portale 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft : Bibliotheken in Deutschland / Jürgen Seefeldt und 
Ludger Syré 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11712-6 
 
Portals 
Portals to the past and to the future : libraries in Germany / Jürgen Seefeldt and Ludger Syré 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11713-4 
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PR für Kunst 
PR für Kunst und Kultur : zwischen Event und Vermittlung / Birgit Mandel 
Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Buch im F.A.Z.-Inst., 2004. 224 S. 
ISBN 3-89981-019-8 
 
PR www 
PR @ www : Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten von SMS und Internet / Wilfried Lindner. 1. 
Aufl. 
Essen : Stamm, 2003. 167 S. : Ill., graph. Darst. 
(Brennpunkte der Kommunikation ; 3) 
ISBN 3-87773-035-3 
 
Praxishandbuch 
Praxishandbuch Unternehmenskommunikation : professionelles Management ; 
Kommunikation mit wichtigen Bezugsgruppen ; Instrumente und spezielle Anwendungsfelder 
/ Dieter Herbst. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2003. 530 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-464-48963-9 
 
Privatrechtliche 
Privatrechtliche Organisation von Kulturproduktionen / vorgelegt von Sebastian Hofert 
Berlin : Logos-Verl., 2003. 276 S. 
ISBN 3-8325-0123-1 
 
PR-Kompass 
PR-Kompass : Handbuch für den Einstieg in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ; 
Orientierung, Bewerbung, Karriere / Christiane Hanstein. 1. Aufl. 
Essen : Stamm, 2004. 231 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-87773-039-6 
 
Public Relations 
Public relations : effiziente Öffentlichkeits- und Pressearbeit / Karl Fröhlich ; Daniela Lovric. 
1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2004. 128 S. 
(Pocket Business) 
ISBN 3-589-21961-0 
 
Public Relations Perspektiven 
Public Relations - Perspektiven und Potentiale im 21. Jahrhundert / Tanja Köhler ... (Hrsg.) 1. 
Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2004. 247 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-14035-3 
 
Qui inter 
"... qui inter alia legavit Societati 400 librorum Bibliothecam" : das Vermächtnis des 
Sebastian Schulte an die Paderborner Jesuiten und die Gegenreformation / Fabian Rijkers 
Paderborn : Erzbischöfl. Akad. Bibliothek Paderborn, 2003. 41 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek Paderborn ; 7) 
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Ratgeber 
Ratgeber Stiften. Bd. 1: Planen - Gründen - Recht und Steuern / Petra Meyer 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2003. 106 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89204-725-1 
 
Rekonstruktion 
Rekonstruktion einer Pietistenbibliothek : der Büchernachlass des Johann Friedrich Ruopp in 
der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen / Michaela Scheibe 
Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen im Max Niemeyer Verl. Tübingen, 2005. 227 S. : 
Ill. 
(Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien ; 8) 
ISBN 3-484-84108-7 
 
Renaissance 
The Renaissance of the library : adaptable library buildings ; documentation of new library 
buildings in Europe ; Architecture Group Seminar, Bozen, March 17 - March 19, 2004 / 
LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche. Ed. by Elmar Mittler 
Göttingen : Niedersächs. Staats- u. Univ.-Bibl., 2004. 367 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Göttinger Bibliotheksschriften ; 25) 
ISBN 3-930457-39-3 
 
Risiko 
Risiko oder Chance : Neue Betriebsformen für Bibliotheken / 10. Thüringer Bibliothekstag in 
Arnstadt am 6. Okt. 2004. Dbv, Landesverb. Thüringen im Dt. Bibliotheksverband e.V. Red.: 
Eckart Gerstner 
Erfurt, 2004. 72 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Sächsische 
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek / Text: Michael Bartsch 
Dresden, 2002. 63 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
 
Schatzhaus 
Schatzhaus der Überlieferung : Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv Zeitz / Holger Kunde ... 
Petersberg : Imhof, 2005. 30 S. : zahlr. Ill. 
(Kleine Schriften der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des 
Kollegiatstifts Zeitz ; 1) 
ISBN 3-86568-055-0 
 
Schleswig-Holsteinischer 
Schleswig-Holsteinischer Bibliothekstag 2003 : Bibliotheken als Lernort ; Erwerb von 
Informationskompetenz in Bibliotheken / Hrsg. Rüdiger Schütt. 1. Aufl. 
Nordhausen : Bautz, 2004. 176 S. : Ill. 
(Auskunft ; Jg. 24, H. 1) 
ISBN 3-88309-144-8 
 
Schönsten 
Die schönsten Bibliotheken der Welt / Guillaume de Laubier und Jacques Bosser. Dt. 
Erstausg. 
München : Knesebeck, 2003. 248 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-89660-180-6 
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Schönsten 
Die schönsten Bibliotheken der Welt : Wandkalender 2006 / Guillaume de Laubier 
München : Knesebeck, 2005. 12 farbige Bl. 
ISBN 3-89660-283-7 
 
Schulbibliotheken 
Schulbibliotheken : Grundlagen der Planung, des Aufbaus, der Verwaltung und Nutzung / 
hrsg. von Niels Hoebbel in Zusammenarb. mit der "Kommission für Schulbibliotheken" des 
ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2003. 144 S. : Ill. 
(Beiträge Jugendliteratur und Medien : Beiheft ; 14) 
ISBN 3-7799-0984-7 
 
Selbständige 
Die selbständige Stiftung im Erbrecht : Familienstiftung, Pflichtteilsergänzung, Erbvertrag, 
Vor- und Nacherbfolge / Nicola Eva Fröhlich. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2004. 299 S. : lll. 
(Schriftenreihe zum Stiftungswesen ; 30) 
ISBN 3-8329-0562-6 
 
So funktioniert 
So funktioniert eine Bibliothek : Erkundigungen und Lernspiele / von Anneli Kinzel 
Mühlheim : Verl. an der Ruhr, 2005. 56 S.: Ill. 
ISBN 3-86072-963-2 
 
Special 
Special libraries in the electronic environment / S. P. Singh; Krishan Kumar 
New Delhi : Bookwell, 2005. XVII, 402 S. 
ISBN 8-185040-89-3 
 
Sponsoring 
Sponsoring : systematische Planung und integrativer Einsatz / Manfred Bruhn. 4. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XII, 402 S. 
ISBN 3-409-43913-7 
 
Sponsoring-Guide 
Sponsoring-Guide : wer sponsert was? / Eusebia de Pol 
Stuttgart : Schäffer-Pöschel, 2004. X, 196 S. 
ISBN 3-7910-2280-6 
 
Spur 
Die Spur des Bibliothekars : Novelle / Johannes Gelich 
Salzburg [u.a.] : Müller, 2003. 215 S. 
ISBN 3-7013-1064-5 
 
Staat 
Der Staat als Stifter : Stiftungen als Public-Private-Partnerships im Kulturbereich / Enrico 
Bellezza ; Michael Kilian ; Klaus Vogel 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2003. 160 S. 
(Konzepte Stiftungen ; 5) 
ISBN 3-89204-667-0 
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Staatliches 
Staatliches Engagement im Stiftungswesen zwischen Formenwahlfreiheit und 
Formenmissbrauch / von Albrecht Fiedler 
Berlin : Duncker & Humblot, 2004. 283 S. 
(Schriften zum öffentlichen Recht ; 941) 
ISBN 3-428-11271-7 
 
Stampe 
Le stampe ad lites della Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine : scritture di parte, 
allegazioni, summari, aggionte nel diritto processuale civile veneto / Raffaele Gianesini 
Firenze : Olschki, 2003. 229 S. : Ill. 
(Biblioteca di bibliografia italiana ; 177) 
ISBN 88-222-5218-7 
 
Stiftung 
Die Stiftung : umfassende Erläuterungen, Beispiele und Musterformulare für die Rechtspraxis 
/ Christian Meyn ; Andreas Richter 
Freiburg i.Br. [u.a.] : Haufe, 2004. 456 S. + 1 CD-ROM 
(Berliner Rechtshandbücher) 
ISBN 3-448-04329-X 
 
Stiftungen 
Stiftungen : Errichtung - Gestaltung - Geschäftsbericht / von Hagen Hof, Maren Hartmann 
und Andreas Richter. Orig.-Ausg., 1. Aufl., Stand 1. Juli 2003 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2004. XXXIII, 473 S. 
(dtv ; 5621 : Beck-Rechtsberater) 
ISBN 3-423-05621-5 
 
Stiftungslandschaft 
Stiftungslandschaft in Deutschland : das aktuelle Erscheinungsbild der deutschen Stiftungen / 
Christoph Mecking 
Verl : Stiftung & Sponsoring Verl., 2005. 27 S. : graph. Darst. 
(Stiftung & Sponsoring ; 2005,2, Rote-Seiten-Beil.) 
 
Stiftungsrecht im 
Stiftungsrecht im 20. Jahrhundert : Auswahlbibliographie ; Buch und CD-ROM / von Peter 
Rawert und Sabine Schlosshan 
Köln [u.a.] : Heymann, 2004. XIII, 117 S. + 1 CD-ROM 
(Schriftenreihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen ; 
4) 
ISBN 3-452-25705-3 
 
Stiftungsrecht in 
Stiftungsrecht in Europa : Stiftungsrecht und Stiftungsrechtsreform in Deutschland, den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Schweiz, Liechtenstein und den USA / hrsg. von 
Klaus J. Hopt ... 
Köln : Heymann, 2001. XXXV, 1010 S. 
(Bucerius law school) 
ISBN 3-452-24942-5 
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Survey 
A survey of library services to schools and children in the UK /  Library and Information 
Statistics Unit, Department of Information and Library Studies, Loughborough University. 
[Ausg.] 2002-2003 
Loughborough, 2003. 274 S. 
ISSN 0967-4896 
 
Tagebuch 
Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg : annotiertes Sach-, Begriffs- und 
Ortsregister / Björn Biester 
Erlangen : filos, 2005. 96 S. 
ISBN 3-9808983-9-3 
 
Tra cooperazione 
Tra cooperazione e autonomia: competizione o collaborazione? : Nuove strategie per le 
biblioteche di architettura ; atti delle settime giornate di studio del CNBA ; Roma, 7 - 9 
giugno 2001 / a cura di Sandra Astrella ... 
Roma : CNBA, 2003. 156 S. : Ill. 
(I quaderni del CNBA ; 6) 
 
Tuchhändler 
Der Tuchhändler. Der Jahrtausendkaiser.  2 Romane / Richard Dübell. Vollst. 
Taschenbuchausg. 
Bergisch Gladbach : Bastei Lübbe Stars, 2005. 1103 S. 
(Bastei Lübbe Stars ; 77019) 
ISBN 3-404-77019-6 
 
Überlegungen 
Überlegungen zur verantwortungsvollen Führung von Stiftungen : von der Corporate zur 
Nonprofit-Governance / Christian Koch ; Thomas von Holt 
Verl : Stiftung & Sponsoring Verl., 2005. 11 S. : Ill., graph. Darst. 
(Stiftung & Sponsoring ; 2005,1, Rote-Seiten-Beil.) 
 
Umschlossene 
Umschlossene Welt - geöffnete Bücher : die Bibliotheken des Ratsgymnasiums Stadthagen im 
Zeitalter der Renaissance (1486 - 1648) / Beschreibung und Analyse von Udo Jobst 
Bückeburg : Niedersächs. Staatsarchiv in Bückeburg, 2003. 120 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung : Inventare und kleinere 
Schriften des Staatsarchivs Bückeburg ; 7) 
ISBN 3-925556-02-8 
 
Unermäßliche 
"Der unermäßliche Schatz deren Bücheren" : Literatur und Geschichte im Zisterzienserkloster 
Waldsassen / Georg Schrott. Erstausg., 1. Aufl. 
Berlin : Lukas-Verl., 2003. 199 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser ; 18) 
ISBN 3-936872-04-X 
 
 
 
 
  785.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Unterricht 
Unterricht + Bibliothek : edukative Angebote zur Entwicklung von Informationskompetenz 
für Schulklassen des Gymnasiums und der Regelschule ab Klassenstufe 9 / Thüringer Inst. für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung u. Medien. Gesamtred. Renate Schenk ... 
Bad Berka : ThILLM, 2004. 62 S. : Ill. + CD-ROM 
(Materialien / Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien ; 
94) 
 
Usages 
Usages des bibliothèques : approche sociologique et méthodologie d'enquête / Claude 
Poissenot ; Sophie Ranjard 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2005. 350 S. 
(Collection Les cahiers de l'ensibb ; 2) 
ISBN 2-910227-56-1 
 
Verbrannt 
Verbrannt, geraubt, gerettet! : Bücherverbrennungen in Deutschland ; eine Ausstellung der 
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung anlässlich des 70. Jahrestages / Red.: Erhard Stang. 
Mit Beitr. von Detlev Brunner ... 
Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003. 56 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 13) 
ISBN 3-89892-141-7 
 
Verein 
Verein Deutscher Bibliothekare 1900 - 2000 : Bibliographie und Dokumentation / zsgest. von 
Felicitas Hundhausen 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. XVIII, 541 S. 
ISBN 3-447-04844-1 
 
Verführung 
Verführung zu Leben und Lernen in der Bibliothek : die Idea Stores in London und die 
UB/LMB Kassel ; internationales Bibliotheksstipendium / Susanne Rockenbach 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 39 S., 4 Bl. : Ill. 
 
Vierzig 
Vierzig Jahre Ausstellungen und Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Eichstätt-
Ingolstadt : 1964 - 2004 / bearb. von Helga König 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. VIII, 142 S. : Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 61) 
ISBN 3-447-05121-3 
 
Vom Bibliothekssaal 
Vom Bibliothekssaal in den Weinkeller : aus der Geschichte des Kreis- und 
Universitätsmuseums Helmstedt ; anlässl. d. Neueröffnung d. Dauerausstellung im Okt. 2003 
/  hrsg. vom Landkreis Helmstedt ... Mit Beitr. von Matthias Krüger u. Marita Sterly 
Helmstedt : Kreismuseum, 2003. 28 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Kreismuseen Helmstedt ; 8) 
 
 
 
 
  795.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Vorbildliche 
Vorbildliche Bibliotheksarbeit in Europa, Singapur und den USA : internationale Best-
Practice-Recherche / Bertelsmann-Stiftung, Bibliothek & Information Deutschland ... Erarb. 
von Booz Allen & Hamilton und Birgit Dankert 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2005. 99 S. : graph. Darst. 
 
Wahrheit 
... die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen : Buchschätze der ETH-Bibliothek aus vier 
Jahrhunderten / Rudolf Mumenthaler ; Wolfram Neubauer ; Margit Unser 
Zürich : ETH-Bibliothek, 2003. 119 S. 
ISBN 3-9521386-9-X 
 
Wege 
Wege des Wissens : 125 Jahre Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung / Christian 
Ritzi ... (Hrsg.) 2., verb. und um die Dokumentation eines Zeitzeugengesprächs erw. Aufl. 
Berlin : Weidler, 2003. 274 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89693-228-4 
 
Wie 
Wie präsentiere ich meine Bibliothek? : Deutsche Bibliothekare begegnen internationalen 
Gästen = How to present my library? / Ivan Kani? ; Michael Wells 
Berlin : BibSpider, 2003. 65 S. 
ISBN 3-936960-04-6 
 
Wilhelm 
Wilhelm Heinse und seine Bibliotheken / hrsg. von Gernot Frankhäuser 
Mainz : von Zabern, 2003. 16, 295 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-8053-3233-5 
 
Wirken 
Wirken und Bewahren: Beiträge zur regionalen Kulturgeschichte und zur Geschichte der 
Eutiner Landesbibliothek ; Festschrift für Ingrid Bernin-Israel / Eutiner Landesbibliothek. 
Hrsg. von Frank Baudach ... 
Eutin, 2003. 542 S. : Ill., Notenbeisp. 
(Eutiner Forschungen ; 8) 
ISBN 3-9808529-1-1 
 
Wissenschaft 
Wissenschaft und Kultur in Bibliotheken, Museen und Archiven : Klaus-Dieter Lehmann zum 
65. Geburtstag / hrsg. von Barbara Schneider-Kempf ... 
München : Saur, 2005. 574 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11729-9 
 
Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Arbeiten in Bibliotheken : Einführung für Studierende / von Harald Jele. 
2., vollst. überarb. und erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. 145 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27327-2 
 
 
 
  805.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftskommunikation im Netzwerk der Bibliotheken = Scholarly communication in 
libraries networking / mit Beitr. von  W. Umstätter ... 
Berlin : BibSpider, 2005. 194 S. 
ISBN 3-936960-11-9 
 
Women's 
Women's issues at IFLA : equality, gender and information on agenda : women's issues at 
IFLA annual conferences 1993 - 2002 / ed. by Leena Siitonen 
München : Saur, 2003. XII, 244 S. 
(IFLA publications ; 106) 
ISBN 3-598-21836-2 
 
World guide libraries 
World guide to libraries. 18: 2004. 2 Bde. 1: Libraries A - R ; 2: Libraires S - Z, Index / ed. 
Willemina van der Meer ... 
München : Saur, 2004. XXX, 1302 S. 
(Handbook of international documentation and information ; 8) 
ISBN 3-598-20742-5 
 
World guide library 
World guide to library, archive, and information science associations / ed. by Marko 
Schweizer. 2., completely rev. and expanded ed. 
München : Saur, 2005. 510 S. 
(IFLA publications ; 112/114) 
ISBN 3-598-21840-0 
 
World guide special libraries 
World guide to special libraries. 6: 2003. 2 Bde. 1: Libraries A - L ; 2: Libraires M - Z, Index 
München : Saur, 2003. LXI, 1320 S. 
(Handbook of international documentation and information ; 17) 
ISBN 3-598-22261-0 
ISSN 0724-8717 
 
Zeichen 
Zeichen und Wunder : Geheimnisse des Schriftenschranks in der Kunst- und 
Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen ; kulturhistorische und philologische 
Untersuchungen / hrsg. von Heike Link ... 1. Aufl. 
Halle, 2003. 319 S. : Ill. 
(Kleine Schriftenreihe der Franckeschen Stiftungen ; 4) 
ISBN 3-931479-46-3 
 
Zerrissen 
Zerrissen - zernagt - zerfallen : Bestandsschäden in Bibliotheken ; hessische Bibliotheken 
suchen Buchpaten / Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Mit Beitr. von Ulrike 
Hähner ... Red. Thomas Wurzel ... 
Frankfurt am Main, 2004. 112 S. : zahlr. Ill. 
 
 
 
 
  815.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Zukunft mit 
Zukunft mit Tradition / Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. 
Georg-August-Universität Göttingen. Red.: Jan-Jasper Fast ... 
Göttingen, 2003. 69 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Zukunft stiften 
Zukunft stiften : zur Rolle privater Wissenschaftsförderung in Deutschland und im 
zusammenwachsenden Europa ; Symposium der Volkswagen-Stiftung im März 2002 in 
Berlin 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2002. 177 S. : Ill. 
ISBN 3-487-11727-4 
  825.1.2 Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
Accidental 
The accidental library manager / Rachel Singer Gordon 
Medford, NJ : Information Today. 2005. 362 S. 
ISBN 1-573872-10-5 
 
Annual computers 
20th annual computers in libraries 2005 : collected presentations ; Hilton Washington, March 
16 - 18, 2005 / sponsored by Information Today. Comp. by Carol Nixon ... 
Medford, NJ : Information Today, 2005. VIII, 362 S. 
ISBN 1-573-87240-7 
 
Bibliothéconomie 
Bibliothéconomie populaire : le traitement du livre / Noë Richter 
Bernay : Soc. d'Historie de la Lecture, 2005. 38 S. 
(Matériaux pour und histoire de la lecture et de ses institutions ; 16) 
ISBN 2-912626-15-3 
 
Cost management 
Cost management for university libraries / Klaus Ceynowa and André Coners 
München [u.a.] : Saur, 2003. 177 S. + 1 CD-ROM 
(IFLA publications ; 104) 
ISBN 3-598-21834-6 
 
DDC-Sachgruppen 
DDC-Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliographie : Leitfaden zu ihrer Vergabe / Die 
Deutsche Bibliothek. Red.: Heidrun Alex ... 
Leipzig [u.a], 2004. 85 S. 
ISBN 3-933641-57-8 
 
Einführung 
Einführung in die Benutzung einer Schulbibliothek : ein Lehrer-Schüler-Projekt für eine 5. 
Hauptschulklasse / von Renate Schaber-Bratenstein 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2003. 131 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 119) 
 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber 
für die Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm ... Autoren: 
Gabriele Beger ... 
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
 
Handbuch 
Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft : besonders zum Gebrauche der Nicht-Bibliothekare, 
welche ihre Privat-Büchersammlungen selbst einrichten wollen ; auch als Leitfaden zu 
Vorlesungen über die Bibliothek-Wissenschaft zu gebrauchen / Martin Schrettinger. Mit 
einem Nachw. und einer Bibliographie hrsg. von Holger Nitzschner. Repr. 
Hildesheim : Weidmann, 2003. X, 187, 48 S. 
ISBN 3-61500277-6 
 
 
 
  835.1.2 Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
Lernsoftware 
Lernsoftware für Kinder im Grundschulalter : Marktanalyse mit einer Auswahl an 
Marktsicherungsinstrumenten für die Bestandsauswahl in öffentlichen Bibliotheken / von 
Sandra Pohl 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2004. 93 S., S. XXVI - XXX : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 131) 
 
Library marketing 
Library marketing that works! / Suzanne Walters 
New York, NY : Neal-Schuman, 2004. 257 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 1-5557-0473-5 
 
Library public 
Library public relations, promotions and communications : a how-to-do-it manual / by Lisa A. 
Wolfe. 2. ed. 
New York, NY : Neal-Schuman, 2005. 326 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 126) 
ISBN 1-5557-0471-9 
 
Managing 
Managing budgets and finances : a how-to-do-it manual  for librarians and information 
professionales / Arlita W. Hallam, Teresa R. Dalston 
New York, NY : Neal-Schuman, 2005. 233 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 138) 
ISBN 1-5557-0519-7 
 
Marketing 
Marketing and public relations practices in college libraries / comp. by Anita Rothwell 
Lindsay 
Charlotte, NC : Assoc. of College and Research Libraries [u.a.], 2004. 182 S. 
(CLIP  notes ; 34) 
ISBN 0-8389-8295-6 
 
Performance 
Performance management and appraisal : a how-to-do-it manual  for librarians / G. Edward 
Evans 
New York, NY : Neal-Schuman, 2004. 293 S. + 1 CD-ROM 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 132) 
ISBN 1-5557-0498-0 
 
Public 
Public library materials fund and budget survey 2002-2004 / Library & Information Statistics 
Unit (LISU), Department of Information Science, Loughborough University. Comp. by Sonya 
White 
Loughborough : LISU, 2003. 359 S. 
ISBN 1-901786-65-X 
 
 
 
 
 
  845.1.2 Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
Rechtsvorschriften 
Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit / Red. Helmut Rösner. 4., überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. XIV, 865 S. 
(Bibliotheksrecht ; 3) 
ISBN 3-447-05057-8 
 
Schulbibliotheken 
Schulbibliotheken : Grundlagen der Planung, des Aufbaus, der Verwaltung und Nutzung / 
hrsg. von Niels Hoebbel in Zusammenarb. mit der "Kommission für Schulbibliotheken" des 
ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2003. 144 S. : Ill. 
(Beiträge Jugendliteratur und Medien : Beiheft ; 14) 
ISBN 3-7799-0984-7 
 
Strategische 
Strategische Öffentlichkeitsarbeit am Beispiel der Universitätsbibliothek Dortmund / von Ute 
Engelkenmeier 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2004. 57 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 124) 
 
 
  855.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
99 Tipps 
99 Tipps für den erfolgreichen Führungsalltag : Führungsbewusstsein, Führungsverhalten, 
Führungsmaßnahmen / Hartmut Laufer. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2005. 175 S. : graph. Darst. 
(Das professionelle 1x1) 
ISBN 3-589-23540-3 
 
Arbeit innovativ 
Arbeit innovativ gestalten! : Empfehlungen und Hinweise zur Arbeitsgestaltung / Klaus 
Dieckhoff ... 
Eschborn : RKW-Verl., 2003. 55 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89644-209-0 
 
Arbeit und 
Arbeit und elektronische Kommunikation der Zukunft : Methoden und Fallstudien zur 
Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung ; mit 59 Tabellen / Bernhard Schmalzl (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XXIV, 568 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-00949-3 
 
Auch Erfahrung 
Auch Erfahrung zählt : Zukunft mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten / 
Klaus Dieckhoff ; Margarete Schreurs ; Wolfgang Schröter. 1. Aufl. 
Eschborn : RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V., 
2003. 59 S. 
ISBN 3-89644-210-4 
 
Beamtenversorgung 
Beamtenversorgung : gesetzliche Regelungen und private Altersvorsorge / Lümmen, 
Grunefeld, Kempf. 1. Aufl. 
Berlin : DBB-Verl., 2003. 518 S. + 1 Beil. 
(Schriftenreihe des DBB ; 125) 
ISBN 3-87863-119-7 
 
Beleuchtung 
Beleuchtung im Büro : Hilfen für die Planung von Beleuchtungsanlagen von Räumen mit 
Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen / Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ... 
Wiesbaden : Universum-Verl.-Anst., 2003. 125 S. : Ill., graph. Darst. + 2 Beil. 
(Schriftenreihe Prävention ; 2.4) 
 
Bewegte 
Bewegte Arbeit : Haltung, Bewegung, Entspannung bei der Arbeit ; time to move! / Ludmilla 
Weber 
Zürich : Versus-Verl., 2003. 125 S. : Ill. 
ISBN 3-03-909008-9 
 
Bibliofit 
Bibliofit : ein Fitnessbuch für Bibliothekare / Jennifer Gleichforst ... 1. Aufl. 
Berlin : BibSpider Infonetworking for Libraries, 2005. 89 S. 
ISBN 3-936960-12-7 
 
 
  865.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Bildschirmarbeit 
Bildschirmarbeit : das Unterweisungsmaterial für die betriebliche Praxis / Autor: Ralf 
Hammesfahr 
Wiesbaden : Universum-Verl.-Anst., 2004. 44 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Sicher unterweisen ; 1) 
ISBN 3-923221-98-3 
 
Binomische 
Binomische Kommunikation : Aktivierung des Selbsterneuerungspotentials in 
Veränderungsprozessen am Beispiel wissenschaftlicher Bibliotheken  / Anna-Maria 
Huesmann 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 385 S. 
(Bildung und Organisation ; 12) 
ISBN 3-631-50394-6 
 
Bundesbeamtengesetz 
Bundesbeamtengesetz / Hrsg. Bundesleitung des DBB-Beamtenbund und Tarifunion. Stand: 
Mai 2003 
Berlin : DBB-Verl., 2003. 100 S. 
(Gesetzestexte ; 4) 
ISBN 3-87863-116-2 
 
Dienstliche 
Dienstliche Beurteilung / Siegfried Mauch. 1. Aufl. 
Berlin : DBB-Verl., 2004. 206 S. 
(Schriftenreihe des Deutschen Beamtenbundes ; 127) 
ISBN 3-87863-122-7 
 
Ehrensache 
Ehrensache?! : zivilgesellschaftliches Engagement in öffentlichen Bibliotheken ; Positionen - 
Modelle - Grundlagen / hrsg. von Petra Hauke ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2003. 280 S. : Ill. 
(Beiträge zur bibliothekarischen Weiterbildung ; 16) 
ISBN 3-88347-233-6 
 
Elektronische 
Elektronische Rechnungsstellung und digitale Betriebsprüfung / von Peter Eller 
Berlin : Schmidt, 2003. 219 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 8) 
ISBN 3-503-07408-2 
 
Fachkräfte 
Fachkräfte sichern in kleinen und mittelständischen Unternehmen : ein Handbuch für 
Personalverantwortliche / Heike Meier ; Antje Weiß ; Bettina Wiener 
Eschborn : RKW-Verl., 2003. 106 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89644-205-8 
 
 
 
 
 
  875.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Flexible 
Flexible Arbeitswelten : Handlungsfelder, Erfahrungen und Praxisbeispiele aus dem Flexible-
Office-Netzwerk / Stephan Zinser (Hrsg.) 
Zürich : vdf, Hochschul-Verl. an der ETH, 2004. 204 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7281-2954-2 
 
Formulare 
Formulare und Verträge für die Personalpraxis [Elektronische Ressource] : über 400 aktuelle 
Formulare, Verträge und Briefe, Checklisten und Übersichten zu folgenden Themen: 
Personalmanagement, Betriebsvereinbarungen ... Ausg. 2004 
Bonn : Personalverl., 2004 
ISBN 3-8125-0410-3 
 
Fragekompetenz 
Fragekompetenz für Führungskräfte : Handbuch für wirksame Gespräche mit Mitarbeitern / 
Andreas Patrzek. 3. Aufl. 
Leonberg : Rosenberger Fachverl., 2003.VI, 363 S. : graph. Darst. 
(Die lernende Organisation ; 21) 
ISBN 3-931085-41-4 
 
Führung 
Führung von Mitarbeitern : Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement / hrsg. von Lutz 
von Rosenstiel ... 5., überarb. Aufl. 
Stuttgart : Schäffer-Pöschel, 2003. XX, 890 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7910-2060-9 
 
Geschäftspartner 
Geschäftspartner PR-Agentur : Handbuch für die praktische Zusammenarbeit ; Auswahl, 
Arbeitsbereiche, Abläufe / Christiane Hanstein. 1. Aufl. 
Essen : Stamm, 2002. 206 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-87773-033-7 
 
Gesetze 
Gesetze für die Personalpraxis [Elektronische Ressource] : für alle Arbeitgeber, Personal-, 
Lohn- und Gehaltsabteilungen. Ausg. 2004 
Bonn : Personalverl., 2004 
ISBN 3-8125-0410-3 
 
Handbuch für 
Handbuch für den öffentlichen Dienst in Deutschland : deutscher Beamtenkalender / hrsg. 
vom Dt. Beamtenbund 
Berlin : DBB-Verl., 
 
Handbuch IT-gestützte 
Handbuch IT-gestützte Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Verwaltung : Grundlagen 
und IT-organisatorische Gestaltung des Einführungsprozesses / Ildiko Knaack. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 231 S. : Ill.,graph. Darst. 
ISBN 3-7890-7591-4 
 
 
 
  885.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Innere 
Das innere Team in Aktion : praktische Arbeit mit dem Modell / Friedemann Schulz von 
Thun ... (Hg.) Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 223 S. : Ill. 
(rororo ; 61644 : rororo-Sachbuch : Miteinander reden: Praxis) 
ISBN 3-499-61644-0 
 
Klarkommen 
Klarkommen mit sich selbst und anderen : Kommunikation und soziale Kompetenz ; Reden, 
Aufsätze, Dialoge / Friedemann Schulz von Thun. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 265 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61924 : rororo-Sachbuch : Miteinander reden: Praxis) 
ISBN 3-499-61924-5 
 
Klärungshilfe 
Klärungshilfe 2 : Konflikte im Beruf ; Methoden und Modelle klärender Gespräche / 
Christoph Thomann. Vollst. überarb. und erw. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 442 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61637 : rororo-Sachbuch : Miteinander reden: Praxis) 
ISBN 3-499-61637-8 
 
Kommunikation und 
Kommunikation und Rhetorik im öffentlichen Dienst / Nowotny. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin : DBB-Verl., 2005. 198 S. : Ill., graph. Darst. 
(Ratgeber ; 6) 
ISBN 3-87863-123-5 
 
Kompetenzmanagement 
Kompetenzmanagement : der Faktor Mensch entscheidet ; (eine Studie des iaw-Köln ... und 
des Fraunhofer IPK Berlin) / Kai Mertins ; Uwe Döring-Katerkamp (Hrsg.) 
Stuttgart : Fraunhofer IRB Verl., 2004. 45, XVII S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8167-6585-8 
 
Konstruktiv 
Konstruktiv Gespräche führen : Fähigkeiten aktivieren, Ziele verfolgen, Lösungen finden / 
Klaus Pawlowski ; Hans Riebensahm. Orig.-Ausg., 3. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 351 S. 
(rororo ; 60396 : rororo-Sachbuch) 
ISBN 3-499-60396-9 
 
Library services 
Library services in electronic environment : changes, challenges, issues and strategies / Tariq 
Ashraf 
New Delhi : Kaveri Books, 2004. XV, 231 S. 
ISBN 81-7479-065-9 
 
Medienarbeitsplatz 
Medienarbeitsplatz Computer : Hard- und Softwaretechnik für die Mediengestalterausbildung 
/ Jungwirt/Jungwirth. 1. Aufl. 
Stuttgart : Holland + Josenhans, 2004. 164 S. 
ISBN 3-7782-6090-1 
  895.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Mehr 
Mehr Wert für alle 2004 : Barrierefreiheit umsetzen! ; Tagungsdokumentation ; Symposium 
... 17./18. Juni 2004 / hrsg. von: Institut für Technologie und Arbeit e.V., Technische Univ. 
Kaiserslautern 
Weimar : Bertuch, 2004. 72 S. : Ill. 
ISBN 3-937601-12-0 
 
Menschen 
Menschen verstehen - Potenziale erkennen : die Systematik professioneller Bewerberauswahl 
und Mitarbeiterbeurteilung / Friedemann Stracke 
Leonberg : Rosenberger Fachverl., 2005. XV, 259 S. : Ill. 
(Mensch im Unternehmen ; 22) 
ISBN 3-931085-52-X 
 
Mitarbeitergespräch 
Das Mitarbeitergespräch : praktische Grundlagen für erfolgreiche Führungsarbeit / Oswald 
Neuberger. 6. Aufl. 
Leonberg : Rosenberger Fachverl., 2004. XI, 265 S. : graph. Darst. 
(Mensch im Unternehmen ; 16) 
ISBN 3-931085-33-3 
 
Miteinander 
Miteinander reden : Kommunikationspsychologie für Führungskräfte / Friedemann Schulz 
von Thun ; Johannes Ruppel ; Roswitha Stratmann. 2. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 190 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61531 : rororo-Sachbuch : Miteinander reden: Praxis) 
ISBN 3-499-61531-2 
 
Mobbing 
Mobbing : Praxisleitfaden für Betriebe und Organisationen / Katja Merk 
Leonberg : Rosenberger Fachverl., 2004. X, 239 S. : graph. Darst. 
(Mensch im Unternehmen ; 21) 
ISBN 3-931085-47-3 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf 
Frankenberger ... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 
ISBN 3-598-11447-8 
 
Modernisierung 
Modernisierung der Büroarbeit und Gesundheit : Analysen gesundheitsrelevanter 
Anpassungs- und Beanspruchungsreaktionen im Zusammenhang mit der Umsetzung neuer 
DV-Projekte und damit verbundener Veränderungen der (rechnergestützten) Büroarbeit im 
populationsbezogenen Längsschnitt / Eberhard Pech 
Bremerhaven : Wirtschaftsverl. NW, 2003. 249 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89701-950-7 
 
 
 
  905.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Nachhaltiges 
Nachhaltiges Personalmarketing : strategische Ansätze und Erfolgskonzepte aus der Praxis / 
hrsg. von Werner Fröhlich. 1. Aufl. 
Frechen : Datakontext, 2004. 339 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89577-257-7 
 
PC-Personalwissen Arbeitsrecht 
PC-Personalwissen Arbeitsrecht [Elektronische Ressource] : Rechtssicherheit per Mausklick ; 
das komplette Rechtswissen für Arbeitgeber ; berücksichtigt alle Gesetzesänderungen ; 
Checklisten für die tägliche Personalarbeit ; Muster-Texte ; Gesetzestexte und Urteile 
inklusive. Version 1.03, Rechtsstand 31.01.2003 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 1 CD-ROM 
ISBN 3-8125-0561-4 
 
PC-Personalwissen Betriebsrat 
PC-Personalwissen Betriebsrat : das komplette Betriebsrats-Wissen für Arbeitgeber ; Muster-
Betriebsvereinbarungen ... Version 1.04, Rechtsstand 01.01.2004 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 1 CD-ROM 
 
PC-Personalwissen Leiten 
PC-Personalwissen Leiten - Führen - Motivieren [Elektronische Ressource] : erfolgreiche 
Mitarbeiterführung per Mausklick ; das aktuelle Führungswissen für Vorgesetzte: praxisnahe 
Informationen zu Motivation und Führung von Mitarbeitern ; Checklisten und Selbst-Tests ; 
Formulare und Musterschreiben für die tägliche Personalarbeit ; Gesetzestexte und Urteile der 
Arbeitsgerichte 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 2 CD-ROMs 
ISBN 3-8125-0562-2 
 
Personalbindung 
Personalbindung : Wettbewerbsvorteile durch strategisches Human-resource-Management / 
hrsg. von Rainer Bröckermann ... Mit Beitr. von Gisela Bausch-Weis ... 
Berlin : E. Schmidt, 2004. 427 S. 
ISBN 3-503-06388-9 
 
Praxis CD-ROM 
Praxis CD-ROM Personal [Elektronische Ressource] : per Mausklick Antworten auf all Ihre 
Personalfragen ; aktuell, rechtssicher und sofort einsetzbar. Stand August 2004 
Bonn : Personalverl., 2004 
ISBN 3-8125-0484-7 
 
Praxishandbuch leiten 
Praxishandbuch leiten - führen - motivieren: das Handbuch für den Vorgesetzten : so führen 
Sie sich und Ihre Mitarbeiter zum Erfolg. [Loseblattausg.] 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 
ISBN 3-8125-0236-4 
ISSN 0947-3912 
 
 
 
 
 
  915.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Praxishandbuch leiten öffentlichen 
Praxishandbuch leiten, führen, motivieren in der öffentlichen Verwaltung : so führen Sie sich 
und Ihre Mitarbeiter sicher zum Erfolg. [Loseblattausg.] 
Bonn : Fachverl. für Recht und Führung, 2004. 
ISBN 3-8125-0582-7 
ISSN 1612-3239 
 
Praxishandbuch Personal 
Praxishandbuch Personal : auf alle Personalfragen aktuelle, rechtssichere und sofort 
einsetzbare Antworten. [Loseblattausg.] Stand August 2004. CD-ROM: Muster-
Arbeitsverträge 2004. 
Bonn : Verl. für die Dt. Wirtschaft, 2004. + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0145-7 
ISSN 0940-8428 
 
Sicherheit 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Büro- und Bildschirmarbeit : Arbeitsplatzgestaltung 
und Software-Ergonomie in der Praxis / Ralf Neuhaus 
Köln : Dt. Wirtschaftsdienst, 2003. 360 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-87156-524-5 
 
Systematische 
Systematische Personalentwicklung : Planung, Steuerung und Kontrolle im Funktionszyklus / 
Manfred Becker 
Stuttgart : Schäffer-Pöschel, 2005. XI, 359 S. 
ISBN 3-7910-2252-0 
 
Transparente 
Die transparente Verwaltung : Zugangsfreiheit zu öffentlichen Informationen / hrsg. von 
Michael Kloepfer 
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. 201 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 6) 
ISBN 3-428-11101-X 
 
Urheberrechte 
Urheberrechte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst : öffentliche Verwaltung, 
Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Schulen / von Dieter Leuze. 2., 
überarb. und erw. Aufl. 
Berlin : Schmidt, 2003. 188 S. 
ISBN 3-503-07443-0 
 
Wie man 
Wie man Mitarbeiter motiviert : Motivation und Motivationsförderung im Führungsalltag / 
Norbert Albs. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2005. 256 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-590-23680-9 
 
 
 
  925.3 Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
Benutzerprofile 
Benutzerprofile für die Anfrageverarbeitung in verteilten digitalen Bibliotheken / Bethina 
Schmitt. 1. Aufl. 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 352 S. 
ISBN 3-8334-0898-7 
 
Bit-à-brac 
Bit-à-brac : informazione e biblioteche nell'era digitale / Alberto Salarelli 
Reggio Emilia Italia : Diabasis, 2004. XV, 92 S. 
ISBN 88-8103-284-8 
 
BSZ kompakt 
BSZ kompakt / Bibliothekszentrum Baden-Württemberg, BSZ. Red. Renate Hannemann. 9. 
überarb. Aufl. 
Konstanz, 2004. 52 S. : Ill., Kt. 
 
Building 
Building a virtual library / ed. by Ardis Hanson ... 
Hershey, PA : Information Science Publ. [u.a.], 2003. 236 S. 
ISBN 1-591-40106-2 
 
Design 
Design and usability of digital libraries : case studies in the Asia Pacific / ed. by Yin-Leng 
Theng ... 
Hershey, PA : Information Science Publ. [u.a.], 2005. 395 S. 
ISBN 1-591-40442-8 
ISBN 1-591-40441-X 
 
Digital libraries 
Digital libraries : international collaboration and cross fertilization / 7th International 
Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2004, Shanghai, China, December 13 - 17, 
2004. Zhaoneng Chen ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XX, 690 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3334) 
ISBN 3-540-24030-6 
 
Digital libraries 
Digital libraries : principles and practice in a global environment / Lucy A. Tedd ; Andrew 
Large 
München : Saur, 2005. XIX, 280 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11627-6 
 
Digital libraries 
Digital libraries : policy, planning and practice / ed. by Judith Andrews ... 
Aldershot : Ashgate, 2004. XX, 263 S. 
ISBN 0-7546-3448-5 
 
 
 
 
 
  935.3 Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
Digital libraries 
Digital libraries: technology and management of indigenous knowledge for global access : 6. 
International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2003, Kuala Lumpur, Malaysia, 
December 8 - 12, 2003 ; proceedings / Tengku Mohd Tengku Sembok ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XX, 703 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2911) 
ISBN 3-540-20608-6 
 
Digitale 
Die digitale Kartenbibliothek : eine Momentaufnahme / hrsg. von Jürg Bühler ... 
München : Saur, 2004. 241 S. : Ill., Kt. 
(Bibliographia cartographica : Beih. ; 1) 
ISBN 3-598-25000-2 
 
Digitales Verwalten 
Digitales Verwalten - Digitales Archivieren : 8. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von 
Unterlagen aus Digitalen Systemen" am 27. und 28. April 2004 im Staatsarchiv Hamburg / 
hrsg. von Rainer Hering ... 
Hamburg : Hamburg Univ. Press, 2004. 217 S. 
(Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg ; 19) 
ISBN 3-937816-09-7 
 
Evaluation 
Evaluation der virtuellen Fachbibliothek Medizin "MedPilot" : Ergebnisse einer 
internetbasierten Nutzerbefragung / Yasemin El-Menouar 
Köln : Dt. Zentralbibl. für Medizin, 2004. 58 Bl. : graph. Darst. 
ISBN 3-9808397-2-9 
 
How 
How to build a digital dibrary / Ian H. Witten ; David Bainbridge 
Amsterdam [u.a.] : Morgan Kaufmann, 2003. XXXIII, 518 S. : Ill. 
(Morgan Kaufmann series in multimedia information & systems) 
ISBN 1-55860-790-0 
 
Information 
Information und Dokumentation : Leistungsindikatoren für elektronische 
Bibliotheksleistungen ; deutsche Fassung ISO/TR 20983:2003 ; DIN Fachbericht ISO/TR 
20983 / Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 1. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2004. V, 33 S. 
ISBN 3-410-15764-6 
 
Jahrzehnt 
Ein Jahrzehnt World Wide Web : Rückblick, Standortbestimmung, Ausblick ; Tagungsbericht 
vom 10. Österreichischen Online-Informationstreffen und 11. Österreichischen 
Dokumentartag ; 23 - 26 September 2003... / hrsg. von Eveline Pipp 
Wien : Österr. Theatermuseum, 2004. 311 S. : Ill., graph. Darst. 
(Biblos-Schriften ; 179) 
ISBN 3-901232-48-6 
 
 
 
  945.3 Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
Kommunikation 
Kommunikation erstatter transport : den digitale revolution i danske forskningsbiblioteker 
1980 - 2005 ; festskrift til Karl Krarup. Red. af Erland Kolding Nielsen ... 
Copenhagen : Museum Tusculanum Press [u.a.], 2005. 774 S. 
(Danish humanist texts and studies ; 30) 
ISBN 87-635-0258-5 
 
Leitbild 
Leitbild Informationskompetenz : Positionen - Praxis - Perspektiven im europäischen 
Wissensmarkt ; 57. Jahrestagung der DGI ; proceedings ; 27. Online-Tagung der DGI, 
Frankfurt am Main, 23.-25. Mai 2005 / hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main, DGI, 2005. 279 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 
7) 
ISBN 3-925474-54-4 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf 
Frankenberger ... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-598-11448-6 
 
Personalisierung 
Personalisierung, Kooperation und Evolution in digitalen Bibliotheken / von Claudia Niederée 
Berlin : dissertation.de, 2003. XIV, 241 S. : Ill. 
ISBN 3-89825-589-1 
 
Research 
Research and advanced technology for digital libraries : 7th European conference ; 
proceedings / ECDL 2003, Trondheim, Norway, August 17 - 22, 2003. Traugott Koch ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XV, 536 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2769) 
ISBN 3-540-40726-X 
 
Sharing 
Sharing knowledge : scientific communication ; 9. Kongress der IuK-Initiative der 
Wissenschaftlichen Fachgesellschaft in Deutschland / IuK-Initiative Information und 
Kommunikation ... 
Bonn : IZ-Sozialwiss., 2004. 292 S. : graph. Darst. 
(Tagungsberichte / Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI), Bonn ; 8) 
ISBN 3-8206-0145-4 
 
Standardisierung 
Standardisierung von der Heterogenität her denken : zum Entwicklungsstand bilateraler 
Transferkomponenten für digitale Fachbibliotheken / Jürgen Krause 
Bonn : IZ Sozialwiss., 2003. 32 S. 
(IZ-Arbeitsbericht ; 28) 
 
 
 
  955.3 Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
Thinking 
Thinking beyond digital libraries - designing the information strategy for the next decade : 3 - 
5 February 2004 ; abstracts ; speaker's profiles / 7. International Bielefeld Conference 
Bielefeld : Univ.-Bibl., 2004. 24 S. 
 
Understanding 
Understanding digital libraries / Michael Lesk. 2. ed. 
Amsterdam [u.a.] : Elsevier [u.a.], 2005. XXX, 424 S. : Ill. 
ISBN 1-55860-924-5 
 
Virtual 
The virtual customer : a new paradigm for improving customer relations in libraries and 
information services ; satellite meeting Sao Paulo, Brasil, August 18-20, 2004  = O cliente 
virtual ... / Hrsg. Sueli M. Soares Pinto Ferreira ... 
München : Saur, 2005. XVIII, 385 S. 
ISBN 3-598-21845-1 
 
Web library 
The Web library : building a world class personal library with free web resources / Nicholas 
G. Tomaiuolo 
Medford, NJ : Information Today, 2004. XXIII, 408 S. 
ISBN 0-910965-67-6 
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Advances 
Advances in information retrieval : proceedings / 25th European Conference on IR Research, 
ECIR 2003, Pisa, Italy, April 14 - 16, 2003. Fabrizio Sebastiani (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XV, 624 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2633) 
ISBN 3-540-01274-5 
 
ASB 
Allgemeine Systematik für öffentliche Bibliotheken : (ASB) ; systematisches 
Schlagwortregister / Bearb. Kathrin Lehmann. Ausg. 1999, erg. und korr. Fassung 2002 
Bad Honnef : Bock & Herchen, 2003. 640 S. 
ISBN 3-88347-235-2 
 
ASB 
Allgemeine Systematik für öffentliche Bibliotheken : (ASB) ; Gliederung und alphabetisches 
Schlagwortregister / Bearb. Kathrin Lehmann. Ausg. 1999, erg. und korr. Fassung 2002 
Bad Honnef : Bock & Herchen, 2003. 588 S. 
ISBN 3-88347-230-1 
 
Biblioteche 
Biblioteche e cooperazione : modelli, strumenti, esperienze in Italia / Anna Galluzzi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2004. 496 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 71) 
ISBN 88-7075-599-1 
 
BSZ kompakt 
BSZ kompakt / Bibliothekszentrum Baden-Württemberg, BSZ. Red. Renate Hannemann. 9. 
überarb. Aufl. 
Konstanz, 2004. 52 S. : Ill., Kt. 
 
Chipkarte 
Chipkarte, Hochschule, Datenschutz : der LAK-Chipkartenreader / hrsg. von der Landes-
ASten-Konferenz Berlin. Red.: Lambert Heller ... 
Berlin, 2003. 80 S. : Ill. 
 
Descriptive 
Deskriptive cataloging of ancient, medieval, Renaissance, and early modern manuscripts / 
Gregory A. Pass 
Chicago, Ill. : Assoc. of College and Research Libraries, 2003. 159 S. 
ISBN 0-838982-18-2 
 
Dewey-Dezimalklassifikation 
Dewey-Dezimalklassifikation und Register : DDC 22 / hrsg. von Der Dt. Bibliothek. Begr. 
von Melvil Dewey. Hrsg. von Joan S. Mitchell ... Dt. Ausg. 4 Bde 
München : Saur, 2005. IX, 4193 S. 
ISBN 3-598-11651-9 
 
 
 
 
 
  975.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Didaktik 
Die Didaktik des Fernunterrichts in Formalerschließung unter besonderer Berücksichtigung 
von Lernprogrammen / vorgelegt von Claudia Pfleger 
Berlin : Logos, 2003. XXI, 481 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 9) 
ISBN 3-8325-0022-7 
 
Digital 
Digital documents : systems and principles ; revised papers / 8th International Conference on 
Digital Documents and Electronic Publishing, DDEP 2000 ; 5th International Workshop on 
the Principles of Digital Document Processing, PODDP 2000, Munich, Germany, September 
13 - 15, 2000. Peter King... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 241 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2023) 
ISBN 3-540-21070-9 
 
Digitale 
Digitale Bilderwelten : zur elektronischen Erschließung von Bildsammlungen / hrsg. von 
Andreas Martin 
Dreden : Thelem Univ.-Verl, 2003. 232 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Volkskunde in Sachsen ; 8) 
ISBN 3-935712-27-8 
 
Document 
Le document audiovisuel : procédures de description et exploitation / Peter Stockinger 
Paris : Lavoisier, 2003. 272 S. 
ISBN 2-7462-0619-6 
 
Dokumentation 
Dokumentation und Datenverarbeitung bei klinischen Studien / Wilhelm Gaus 
Karlshof : GFMD, 2003. 78 S. 
(Spektrum medizinische Dokumentation ; 1) 
ISBN 3-8330-0006-6 
 
Dokumentations- und 
Dokumentations- und Ordnungslehre : Theorie und Praxis des Information Retrieval / 
Wilhelm Gaus. 4., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 466 S. : Ill., graph. Darst. 
(Springer-Lehrbuch) 
ISBN 3-540-43505-0 
 
Dokumentationswesen 
Dokumentationswesen : Normen. 1. Aufl., Stand ...: Nov. 2002 
Berlin [u.a] : Beuth, 2003. XIII, 363 S. : Ill., graph. Darst. 
(DIN-Taschenbuch ; 351) 
ISBN 3-410-15606-2 
 
 
 
 
 
  985.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Dokumenten-Technologien 
Dokumenten-Technologien: Wohin geht die Reise? ; Die Bedeutung von DRT, Document 
Related Technologies für Wirtschaft und Gesellschaft / Ulrich Kampffmeyer. 1. Aufl. 
Hamburg : Project Consult, 2003. 411 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-9806756-4-5 
 
EDB 
Erwerbung in deutschen Bibliotheken : EDB ; Personen, Anschriften , Sammelgebiete, 
Software. 7. Aufl. 2004/05 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. 
ISSN 0945-4632 
 
Einführung Katalogkunde 
Einführung in die Katalogkunde : vom Zettelkasten zur Suchmaschine / völlig neu bearb. von 
Walter Umstätter und Roland Wagner-Döbler. 3. Aufl. des Werkes von Karl Löffler 
Stuttgart : Hiersemann, 2005. XI, 171 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7772-0506-0 
 
Elektronische Informationen 
Elektronische Informationen : Möglichkeiten und Formen der Wissensorganisation am 
Beispiel von Konsortien / Ivana Kadlecová ; Elisabeth Simon. 1. Aufl. 
Berlin : BibSpider, 2003. 89 S. 
ISBN 3-936960-00-3 
 
Erfassung 
Erfassung und Verfolgung von Problemen im elektronischen Informationsangebot am 
Beispiel der ETH-Bibliothek / Martin Gränicher 
Zürich : ETH-Bibl., 2004. 95 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : B, Bibliothekswesen ; 6) 
ISBN 3-909386-03-2 
 
EST-Datei 
Einheitssachtiteldatei des Deutschen Musikarchivs Berlin : Regelwerksstand: RAK-Musik 
1986 / Die Deutsche Bibliothek. 6. Ausg. 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2004. 
ISSN 1430-5917 
 
Filme 
Filme, Bilder, Zahlen : dokumentarische Methoden in der Anwendung / Anja Berle, Klaudia 
Erhardt, Julia Schmitt. 1. Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2004. 200 S.  : Ill. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 2002) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 21) 
ISBN 3-935035-62-4 
 
Glossario 
Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione / Ferruccio Diozzi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 86 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 70) 
ISBN 88-7075-601-7 
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Growing 
Growing and knowing : as selection guide for children's literature / Mary Trim 
München : Saur, 2004. XXVI, 253 S. 
ISBN 3-598-11581-4 
 
Guide 
Guide d'indexation RAMEAU : répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique 
unifié / Bibl. Nationale de France, Service de la Coopération Bibliographique, Centre 
National RAMEAU. 6. éd. 
Paris, 2004. 645 S. 
ISBN 2-7177-2315-3 
 
Handbuch 
Handbuch zur Regensburger Verbundklassifikation / Bernd Lorenz 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 259 S. 
ISBN 3-447-04618-X 
 
IFLA cataloguing 
IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code ; report from 
the 1st Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003 / ed. by 
Barbara B. Tillett ... 
München : Saur, 2004. IV, 186 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 26) 
ISBN 3-598-24275-1 
 
IFLA cataloguing 
IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code ; report from 
the 2nd IFLA meeting of experts on an international cataloguing code, Buenos Aires, 
Argentina, 2004 
München : Saur, 2005. 227 S. : Ill. 
(IFLA series on bibliographic control ; 28) 
ISBN 3-598-24277-8 
 
IFLA guidelines 
IFLA guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) displays : final report May 
2005 
München : Saur, 2005. 61 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 27) 
ISBN 3-598-24276-X 
 
In Sachen 
In Sachen AACR2 : eine Bibliographie zur second edition der Anglo-American cataloguing 
rules mit originalsprachigen und übersetzten Ausgaben sowie englisch- und deutschsprachiger 
Sekundärliteratur 1978 - 2002 / Daniela Grebler ; Kornelia Priesel-Agidigbi ; Dirk Steinert 
Göttingen : Niedersächs. Staats- und Universitätsbibliothek, 2004. V, 160 S. 
(Göttinger Bibliotheksschriften ; 24) 
ISBN 3-930457-40-7 
 
 
 
 
  1005.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Indexing biographies 
Indexing biographies and other stories of human lives / Hazel K. Bell. 3. ed. 
Sheffield : Soc. of Indexers, 2004. VI, 106 S. 
(Occasional papers on indexing ; 1) 
ISBN 1-871577-29-2 
 
Inventarisierung 
Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung / Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Westfälisches Museumsamt. Erarb. von: Manfred Hartmann ... Red.: Susanne Nickel 
... 4., erw. und überarb. Aufl. 
Münster : Westfäl. Museumsamt, 2004. 212 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Westfälischen Museumsamt ; 1) 
ISBN 3-927204-58-7 
 
Katalogisieren 
Katalogisieren für Schul- und Gemeindebibliothekare : ein Lehrgang in zwei Teilen. Enth. T. 
1: Formale Erschliessung / Marlis und Markus Erni. - T. 2: Sachlich-inhaltliche Erschliessung 
/ Eva Schilbach-Schicker. 8., aktualis. u. völlig neu überarb. Aufl. 
Zürich : Zentralbibliothek, 2004. 101 S. : Ill. 
ISBN 3-299-00030-6 
 
Katalogisierung 
Katalogisierung nach den RAK-WB: eine Einführung in die Regeln für die alphabetische 
Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken / Klaus Haller ; Hans Popst. 6., durchges. 
und aktualisierte Aufl. 
München [u.a.] : Saur, 2003. 331 S. 
ISBN 3-598-11626-8 
 
Klassifikation 
Klassifikation für Allgemeinbibliotheken / Bearb. Kathrin Lehmann. Teil Sachliteratur und 
Belletristik (KAB/E). 1.: Gliederung und Alphabetisches Schlagwortregister. 2.: 
Systematisches Schlagwortregister. Überarb. Ausg. 2004 
Bad Honnef : Bock & Herchen, 2004. 544, 522 S. 
ISBN 3-88347-238-7 
ISBN 3-88347-239-5 
 
Knowledge 
Knowledge organization : KO ; official quarterly journal of the International Society for 
Knowledge Organization. 30: 2003, 1.2. 
Würzburg : Ergon-Verl., 2003. 
ISSN 0943-7444 
 
Konsortien 
Konsortien in Bibliotheken : eine praktische Einführung / Alice Keller 
Zürich : ETH-Bibliothek, 2002. 80 S. 
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : B, Bibliothekswesen ; 4) 
ISBN 3-9521386-6-5 
 
 
 
 
  1015.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Konzepte 
Konzepte für die Informationspraxis : drei Beiträge / Emanuela Finke ; Cornelia Kreil ; Jörg 
Möhring. 1. Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2004. 178 S. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 2001) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 20) 
ISBN 3-935035-61-6 
 
Libro 
Il libro antico : situazione e prospettive di catalogazione e di valorizzazione ; atti del 
convegno di studi, Trento, 17 dicembre 2001 / a cura di Laura Bragagna ... 
Trento : Provincia autonoma, Servizio beni librari e archivistici, 2003. 148 S. : Ill. 
(Beni librari e archivistici del Trentino : Quaderni ; 3) 
ISBN 88-86602-61-8 
 
Management 
Management von E-Publikationen am Deutschen Elektronen-Synchroton (DESY) / von I. 
Rabe 
Hamburg [u.a.] : DESY, 2004. VI, 126 Sp., SP. A - K : graph. Darst. 
(Internal report / DESY : L ; 04-01) 
 
Manoscritti 
Manoscritti librari moderni e contemporanei : modelli di catalogazione e prospettive di ricerca ; 
atti della Giornata di studio, Trento, 10 giugno 2002 / a cura di Adriana Paolini ... 
Trento : Provincia autonoma, Servizio beni librari e archivistici, 2003. 197 S. : Ill. 
(Beni librari e archivistici del Trentino : Quaderni ; 4) 
ISBN 88-86602-62-6 
 
Medienkompetenz 
Medienkompetenz : wie lehrt und lernt man Medienkompetenz? = Information Literacy / 
hrsg. von Elisabeth Simon. 1. Aufl. 
Berlin : BibSpider, 2003. 98 S. 
3-936960-01-1 
 
Mediensicherung 
Mediensicherung in Bibliotheken / Britta Wegner 
Berlin : BibSpider, 2004. 122 S. 
ISBN 3-936960-07-0 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf 
Frankenberger ... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 
ISBN 3-598-11447-8 
 
Newspapers 
Newspapers in international librarianship : papers presented by the Newspaper Section at 
IFLA General Conferences / ed. by Hartmut Walravens ... 
München : Saur, 2003. 260 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 107) 
ISBN 3-598-21837-0 
  1025.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Normdaten-CD-ROM 
Normdaten-CD-ROM für Personennamen und Schlagwörter [Elektronische Ressource] / Die 
Deutsche Bibliothek. Normdaten-CD-ROM: Ausg. Juli 2005. Personennamendatei: Ausg. Juli 
2004. Schlagwortnormdatei: Ausg. Juli 2005 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2005. 
ISSN 1431-1828 
 
Policy 
Policy making and development planning for the secondary school LRC / Lynn Winkworth 
and Geoff Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
Praxisregeln 
Praxisregeln zu den Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) und der Schlagwortnormdatei 
(SWD) / Die Deutsche Bibliothek. Bearb.: Friedrich Geißelmann ... Red.: Barbara Kelm ...3., 
überarb. und erw. Aufl., Stand: 3.2.2005 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2005. Loseblattausg. 
ISSN 0941-6323 
 
RAK-Musik 
Regeln für die alphabetische Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Werke : RAK-
Musik ; Sonderregeln zu d. RAK-WB u. RAK-ÖB / hrsg. von d. Arbeitsstelle für 
Standardisierung, Die Dt. Bibliothek. Red.: Klaus Haller ... Rev. Ausg. 2003. 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2004. 128, 6 S. 
ISBN 3-933641-51-9 
 
Reading 
Reading and learning : adaptive content recognition / Andreas Dengel ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 354 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2956) 
ISBN 3-540-21904-8 
 
Recht 
Recht und Praxis des elektronischen Geschäftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3 
 
Richtlinien 
Richtlinien für audiovisuelle und Multimedia-Materialien in Bibliotheken und anderen 
Institutionen / by James Henri, Lyn Hay and Dianne Oberg 
The Hague : IFLA, 2004. 25 S. 
(IFLA professional reports ; 85) 
ISBN 90-70916-00-2 
 
Schildkröte 
Schildkröte [Elektronische Ressource] : Zeitschriftenverwaltungssystem für one-person 
libraries / IZ, Informationssystem Sozialwissenschaften. Programmentwicklung Rielies 
Neitzke ... Version 3.0 
Bonn : IZ Sozialwiss., 2003. 1 CD-ROM 
  1035.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Schlagwortregister 
Schlagwortregister zur Regensburger Aufstellungssystematik Wirtschaftwissenschaften nach 
RSWK / zsgest. von Lorenz Fichtel. Ausg. 2004. 
Passau : Bibliotheksverl., 2004. 154, 45 S. 
ISBN 3-928708-22-8 
 
Schrettinger-Katalog 
Der Schrettinger-Katalog und der Alte Realkatalog : zweihundert Jahre Sacherschließung an 
der Bayerischen Staatsbibliothek / Ingrid Rückert 
München : I. Rückert, 2003. 15 S. : Ill. 
 
Servizio 
Il servizio informativo : iter di formazione e proposte di gestione / Paola Capitani 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 167 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 68) 
ISBN 88-7075-569-X 
 
Standard 
Standard e documenti musicali : i numeri, i modelli, i formati / Nicola Tangari. 1. ed., 1. rist. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 269 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 65) 
ISBN 88-7075-571-1 
 
Standardisierung 
Standardisierung von der Heterogenität her denken : zum Entwicklungsstand bilateraler 
Transferkomponenten für digitale Fachbibliotheken / Jürgen Krause 
Bonn : IZ Sozialwiss., 2003. 32 S. 
(IZ-Arbeitsbericht ; 28) 
 
Strength 
Strength or accuracy : credit assignment in learning classifier systems / Tim Kovacs 
London [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 307 S. : graph. Darst. 
(Distinguished dissertations) 
ISBN 1-85233-770-2 
 
Subject 
Subject retrieval in a networked environment : proceedings of the IFLA satellite meeting held 
in Dublin, OH, 14 - 16 August 2001 and sponsored by the IFLA Classification and Indexing 
Section ... / ed. by I. C. McIlwaine 
München : Saur, 2003. XI, 193 S. : Ill., graph. Darst. 
(UBCIM publications ; N.S., Vol. 25) 
ISBN 3-598-11634-9 
 
Systematische 
Systematische Aufstellung in Vergangenheit und Gegenwart / Bernd Lorenz 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. VII, 365 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 45) 
ISBN 3-447-04616-3 
 
 
 
  1045.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Union 
Union catalogs at the crossroad / ed. by Andrew Lass ... 
Hamburg : Hamburg Univ. Press, 2004. XXVII S. S. 32 - 454 : graph. Darst. 
ISBN 3-937816-08-9 
 
Vademecum 
Vademecum e-Zeitschriften : Glossar und Bibliographie / von Bruno Bauer. Stand 3.3.2003 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2003. 128 S. : Ill. 
ISBN 3-934997-07-4 
 
Virtuelle 
Virtuelle Welten im Magazin : Aussonderung, Aufbewahrung, Sicherung und Nutzung ; 
Vorträge der 5. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen 
Systemen" in München, 5. und 6. März 2001 / hrsg. von Karl-Ernst Lupprian 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2003. 128 S. 
(Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns ; 2) 
ISBN 3-921635-71-3 
 
Zeitbegriffe 
Zeitbegriffe und Zeitcodierungen in allgemeinbibliographischen Datenbanken : eine Analyse 
von RSWK, LCSH und RAMEAU sowie Entwicklung eines theoretischen Modells für ein 
Zeitretrieval / Jutta Frommeyer 
Berlin : Logos, 2003. XII, 371 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; 10) 
ISBN 3-89722-993-5 
 
Zeitschriften-Paradoxon 
Das Zeitschriften-Paradoxon oder: Wer verfügt über wissenschaftliche Information? : eine 
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung der Universitätsbibliothek Stuttgart in Zsarb. mit ... 
am 20. Mai 2003 / hrsg. von Werner Stephan 
Stuttgart : Univ.-Bibl., 2004. 54 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bibliothek, Bildung und Fortschritt ; 3) 
ISBN 3-926269-03-0 
 
 
  1055.5 Mediennutzung 
Anhaltische 
Die Anhaltische Landesbücherei Dessau und ihr Angebot : eine empirische Untersuchung zu 
Struktur, Verhalten und Zufriedenheit der Benutzer / von Katrin Schade 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2003. 75, 71 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 113) 
 
Archive 
Archive und ihre Nutzer - Archive als moderne Dienstleister : Beiträge des 8. 
Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg / Stefanie Unger (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2004. 261 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-923833-75-X 
 
AskA-Services 
AskA-Services : nicht-bibliothekarische Informationsdienstleister im Internet / Alexandra 
Brennscheidt 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 111 S. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 37) 
 
Ausbildung 
Die Ausbildung von Information Professionals an der FH Köln / Wolfgang G. Stock (Hrsg.) 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 98 Bl. : graph. 
Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 1) 
 
Benutzerprofile 
Benutzerprofile für die Anfrageverarbeitung in verteilten digitalen Bibliotheken / Bethina 
Schmitt. 1. Aufl. 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 352 S. 
ISBN 3-8334-0898-7 
 
Biblioteca 
La biblioteca ibrida : verso un servizio informativo integrato / Regione Lombardia  ... A cura 
di Ornella Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 341 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 11) 
ISBN 88-7075-584-3 
 
Bibliothekarischer 
Bibliothekarischer Auskunftsdienst im Informationsverbund : Digital Reference Konsortien in 
den USA / Sonja Härkönen 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 115 S. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 36) 
 
BSZ kompakt 
BSZ kompakt / Bibliothekszentrum Baden-Württemberg, BSZ. Red. Renate Hannemann. 9. 
überarb. Aufl. 
Konstanz, 2004. 52 S. : Ill., Kt. 
 
 
 
 
  1065.5 Mediennutzung 
Entschuldigung 
Entschuldigung, wo sind die Bücher? : deutsch-italienischer Sprachführer für Bibliothekare 
und Benutzer ; mit einem terminologischen Wörterbuch des Bibliothekswesens = Scusi, dove 
sono i libri? / Michael Berndt ; Elisabetta Tait. 1. Aufl., Nachdr. 
Bozen : Europ. Akademie, 2004. XI, 221 S. 
(Arbeitshefte / Europäische Akademie Bozen ; 30) 
ISBN 88-88906-13-4 
 
Ethical 
Ethical and socially responsible investment : a reference guide for researchers / Dominic 
Broadhurst ; Janette Watson ; Jane Marshall 
München : Saur, 2003. XXV, 178 S. 
(Resource guide to business information sources) 
ISBN 3-598-24630-7 
 
Grundlagen 
Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation / Rainer Kuhlen ... (Hrsg.) Begr. 
von Klaus Laisiepen ... 5., völlig neu gefasste Ausg. 1.: Handbuch zur Einführung in die 
Informationswissenschaft und -praxis. 2.: Glossar 
München [u.a.] : Saur, 2004. XLI, 762, 148 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11674-8 
 
How 
How to find information : computer sciences / by Paul Allchin 
London : British Library [u.a.], 2003. 106 S. 
ISBN 0-712-30878-4 
 
Information sources 
Information sources in music / ed. Lewis Foreman 
München : Saur, 2003. XIX, 444 S. 
(Guides to information sources) 
ISBN 3-598-24441-X 
 
Information und Dokumentation 
Information und Dokumentation : Leistungsindikatoren für elektronische 
Bibliotheksleistungen ; deutsche Fassung ISO/TR 20983:2003 ; DIN Fachbericht ISO/TR 
20983 / Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 1. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2004. V, 33 S. 
ISBN 3-410-15764-6 
 
Information und Wirtschaft 
Information und Wirtschaft : Aspekte einer komplexen Beziehung / Ilse Dosoudil (Hg.) 
Wien : WUV, 2003. 213 S. : Ill. 
ISBN 3-85114-759-6 
 
Innovationsforum 2003 
Innovationsforum 2003 / hrsg. von Rolf Fuhlrott. Enth. u.a.: Bibliotheksarbeit für Kinder 
unter drei Jahren und ihre Betreuungspersonen in Öffentlichen Bibliotheken / Marlene Fritsch ... 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2003. 285 S. : Ill. 
(BIT online - innovativ ; 5) 
ISBN 3-934997-06-6 
  1075.5 Mediennutzung 
Innovationsforum 2005 
Innovationsforum 2005 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth. u.a.: Das Web Contact Center - eine 
Herausforderung für Bibliotheken / Sabine Günther. Bibliothecae quo vadis? / Beate Sieweke 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2005. 271 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 11) 
ISBN 3-934997-13-9 
 
Lese-Rezepte 
Lese-Rezepte : neues Lernen in der Bibliothek / Elfi Fritsche ; Gudrun Sulzenbacher. 4. Aufl. 
Wien : öbv und hpt, 2003. 119 S. : Ill. 
ISBN 3-209-02864-8 
 
Management 
Management von E-Publikationen am Deutschen Elektronen-Synchroton (DESY) / von I. 
Rabe 
Hamburg [u.a.] : DESY, 2004. VI, 126 Sp., SP. A - K : graph. Darst. 
(Internal report / DESY : L ; 04-01) 
 
Marketing 
Il marketing dell'informazione e della conoscenza : le biblioteche al tempo della net-economy 
/ Michele Rosco 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 180 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 67) 
ISBN 88-7075-589-4 
 
Mediennutzung 
Mediennutzung : Mediaforschung, Medienfunktionen, Nutzungsmuster / Michael Meyen. 2., 
überarb. Aufl. 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2004. 278 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2621 : Medien- und Kommunikationswissenschaft, Soziologie, 
Wirtschaftswissenschaften) 
ISBN 3-8252-2621-2 
 
Medienwirkungsforschung 
Medienwirkungsforschung / Heinz Bonfadelli. 2.: Anwendungen in Politik, Wirtschaft und 
Kultur. 2. überarb. Aufl. 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2004. 327 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2615) 
ISBN 3-8252-2615-8 
 
Mehr 
Mehr Wert für alle 2004 : Barrierefreiheit umsetzen! ; Tagungsdokumentation ; Symposium 
... 17./18. Juni 2004 / hrsg. von: Institut für Technologie und Arbeit e.V., Technische Univ. 
Kaiserslautern 
Weimar : Bertuch, 2004. 72 S. : Ill. 
ISBN 3-937601-12-0 
 
 
 
 
 
  1085.5 Mediennutzung 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf 
Frankenberger ... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 
ISBN 3-598-11447-8 
 
Policy 
Policy making and development planning for the secondary school LRC / Lynn Winkworth 
and Geoff Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
Schulbibliotheken 
Schulbibliotheken : Grundlagen der Planung, des Aufbaus, der Verwaltung und Nutzung / 
hrsg. von Niels Hoebbel in Zusammenarbeit mit der "Kommission für Schulbibliotheken" des 
ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts 
Weinheim : Juventa, 2003. 144 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Beiträge Jugendliteratur und Medien : Beiheft ; 14) 
ISBN 3-7799-0984-7 
 
Sigelverzeichnis 
Sigelverzeichnis für die Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland / Staatsbibliothek zu 
Berlin, Preußischer Kulturbesitz. 14. Ausg. 2005. 
München : Saur, 2005. 434 S. 
ISSN 0940-6921 
ISBN 3-598-23469-4 
 
Taking 
Taking note : supporting music through the secondary school LRC / Anthony Tilke 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 
 
Vademecum 
Vademecum e-Zeitschriften : Glossar und Bibliographie / von Bruno Bauer. Stand 3.3.2003 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2003. 128 S. : Ill. 
ISBN 3-934997-07-4 
 
Verbundausleihe 
Verbundausleihe in NEBIS : eine Prozessanalyse / Alice Keller 
Zürich : ETH-Bibl., 2003. 97 S. 
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : B, Bibliothekswesen ; 5) 
ISBN 3-909386-01-6 
 
Verführung 
Verführung zu Leben und Lernen in der Bibliothek : die Idea Stores in London und die 
UB/LMB Kassel ; internationales Bibliotheksstipendium / Susanne Rockenbach 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2004. 39 S., 4 Bl. : Ill. 
 
 
 
  1095.5 Mediennutzung 
Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Arbeiten in Bibliotheken: Einführung für Studierende / von Harald Jele. 
2., vollst. überarb. und erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. 145 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27327-2 
 
Zur Ermittlung 
Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleistungen : Konzepte und Ergebnisse einer 
2003 durchgeführten Benutzerumfrage / von Holger Mühlenkamp 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2004. 111 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 8) 
ISBN 3-934997-09-0 
 
 
  1105.6 Bestandserhaltung 
50 Jahre 
50 Jahre Papierrestaurierung in Österreich - 80 Jahre Hofrat Prof. Mag. Otto Wächter / Hrsg. 
dieses Bd. Manfred Schreiner ... 
Wien : Phoibos, 2003. 214 S., 10 Bl. : Ill. 
(Biblos-Schriften ; 178) 
ISBN 3-901232-40-0 
 
Archivprozesse 
Archivprozesse : die Kommunikation der Aufbewahrung / hrsg. von Hedwig Pompe ... 1. 
Aufl. 
Köln : DuMont, 2002. 320 S. : Ill., graph. Darst. 
(Mediologie ; 5) 
ISBN 3-8321-6005-1 
 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Bibliotheks-Bucheinbände : Gütebestimmungen ; RAL-Registrierung RAL-RG 495 / Hrsg. 
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. Ausg. Mai 2003 
Berlin : Beuth-Verl., 2003.15 S. 
 
Bucheinband 
Der Bucheinband : eine Arbeitskunde mit Werkzeichnungen / Fritz Wiese 
Hannover : Schlütersche, 2005. 392 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-87706-680-1 
 
Care 
Care and conservation of manuscripts : proceedings of the 7. international seminar held at the 
Royal Library, Copenhagen 18.-19. April 2002 / ed. by Gillian Fellows-Jensen ... 
Copenhagen : Museum Tusculanum Press [u.a.], 2003. 221 S. 
(Care and conservation of manuscripts ; 7) 
ISBN 87-7289-913-1 
 
Care 
Care and conservation of manuscripts : proceedings of the 8. international seminar held at the 
University of Copenhagen 16.-17. October 2003 / ed. by Gillian Fellows-Jensen ... 
Copenhagen : Museum Tusculanum Press [u.a.], 2005. 300 S. 
(Care and conservation of manuscripts ; 8) 
ISBN 87-635-0257-7 
 
Digitale Bilderwelten 
Digitale Bilderwelten : zur elektronischen Erschließung von Bildsammlungen / hrsg. von 
Andreas Martin 
Dreden : Thelem Univ.-Verl, 2003. 232 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Volkskunde in Sachsen ; 8) 
ISBN 3-935712-27-8 
 
Digitale Bildverarbeitung als 
Digitale Bildverarbeitung als ein Werkzeug der präventiven Konservierung / Felix Horn 
München : Siegl, 2003. 86 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Institut für Baugeschichte, Kunstgeschichte, Restaurierung mit Archi-
tekturmuseum, Technische Universität München, Fakultät für Architektur : Restaurierung) 
ISBN 3-935643-06-3 
  1115.6 Bestandserhaltung 
Digitales 
Digitales Gedächtnis : Archivierung und die Arbeit der Historiker der Zukunft = Mémoire 
électronique 
Zürich : Chronos-Verl., 2004. 120 S. : Ill. 
(Geschichte und Informatik ; 13/14) 
ISBN 3-0340-0680-2 
 
Elektronische 
Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband ; die 10. Berliner 
Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic imaging & the visual arts ; 12. - 14. 
November 2003 ... / Veranst.: GFal ... Hrsg.: Gerd Stanke ... 
Berlin : GFal, 2003. 221 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-9807029-9-5 
 
Elektronische 
Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband ; die 11. Berliner 
Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic imaging & the visual arts ; 10. - 12. 
November 2004 ... / Veranst.: GFal ... Hrsg.: Gerd Stanke ... 
Berlin : GFal, 2004. 177 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-9809212-2-0 
 
Inventarisierung 
Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung / Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Westfälisches Museumsamt. Erarb. von: Manfred Hartmann ... Red.: Susanne Nickel 
... 4., erw. und überarb. Aufl. 
Münster : Westfäl. Museumsamt, 2004. 212 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Westfälischen Museumsamt ; 1) 
ISBN 3-927204-58-7 
 
Kunst 
Die Kunst der Restaurierung : Entwicklungen und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in 
Europa ; internationale Fachtagung des Dt. Nationalkomitees von ICOMOS ... 14. - 17. Mai 
2003 / Ursula Schädler-Saub (Hrsg.) 
München : Siegl, 2005. 336 S. : Ill. 
(Hefte des Deutschen Nationalkomitees / ICOMOS, Internationaler Rat für Denkmäler und 
Schutzgebiete ; 40) 
ISBN 3-935643-28-4 
 
Langzeitarchivierung 
Langzeitarchivierung : Methoden zur Erhaltung digitaler Dokumente / Uwe M. Borghoff ... 1. 
Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XV, 283 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-245-3 
 
Lösemittelgele 
Lösemittelgele und Seifen zur Trennung von Überzügen : Fallstudien und Erfahrungen aus 
der restauratorischen Praxis / Katharina Walch-von Miller. 1 Aufl. 
München : Siegl, 2003. 103 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-935643-09-8 
 
 
  1125.6 Bestandserhaltung 
Managing 
Managing the digitisation of library, archive and museum materials / [Author Karla Youngs] 
London : National Preservation Office. 24 S. 
(NPO preservation guidance) (Preservation management series) 
ISBN 0-7123-4733-X 
 
Moderne 
Die moderne Bibliothek : ein Kompendium der Bibliotheksverwaltung / hrsg. von Rudolf 
Frankenberger ... 
München : Saur, 2004. 459 S. : graph. Darst 
ISBN 3-598-11448-6 
ISBN 3-598-11447-8 
 
Nicht von 
Nicht von Dauer : kleiner Ratgeber für die Bewahrung digitaler Daten in Museen /  Nestor ... 
Autor: Stefan Rohde-Enslin 
Berlin, 2004. 52 S. 
(Nestor-Ratgeber ; 1) (Materialien aus dem Institut für Museumskunde : Sonderh. ; 1) 
 
Preparing 
Preparing for the worst, planning for the best, protecting our cultural heritage from disaster : 
proceedings of a conference sponsored by the IFLA Preservation and Conservation Section ... 
; Berlin, July 30 - Aug. 1, 2003 / ed. by Johanna G. Wellheiser ... 
München : Saur, 2005. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 111) 
ISBN 3-598-21842-7 
 
Preservation 
Preservation management of digital materials : a handbook / by Maggie Jones and Neil 
Beagrie. Repr. with corr. 
London : British Library [u.a.], 2003. VI, 139 S. + 2 Beil. 
ISBN 0-7123-0886-5 
 
Preserving 
Preserving digital objects / Ross Harvey 
München : Saur, 2005. 250 S. 
ISBN 3-598-11686-1 
 
Restauration 
La restauration à la Bibliothèque Nationale de France : manuscrits, monnaies, reliures, 
photographies, estampes ... / sous la dir. d'Odile Walrave, en collab. avec Christelle Quillet ... 
Paris : Bibl. Nationale de France, 2003. 187 S. : Ill. 
ISBN 2-7177-2245-9 
 
Restaurierungsethik 
Restaurierungsethik : im Kontext von Wissenschaft und Praxis / Katrin Janis 
München : m press. 233 S. 
(Forum Denkmal und Restaurierung ; 1) 
ISBN 3-89975-513-8 
 
 
  1135.6 Bestandserhaltung 
Suchbilder 
Suchbilder : visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven / Wolfgang Ernst ... (Hrsg.) 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2003. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Copyrights ; 5) 
ISBN 3-931659-35-6 
 
Tagungsband 2001 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Bassano 2001 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2003. 232 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 6) 
ISBN 3-8309-1334-6 
 
Tagungsband 2002 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Esslingen 2002 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2004. 240 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 7) 
ISBN 3-8309-1403-2 
 
Tagungsbericht EDV-Tage 2002 
Tagungsbericht / EDV-Tage Theuern 2002 / Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern ... 
Red. Helmut Wolf 
Kümmersbruck, 2003. 72 S. : Ill. 
ISBN 3-925690-53-0 
 
Verboten 
Verboten... und wieder in Gefahr : die Restaurierung der im Dritten Reich verbotenen Bücher 
in der Universitätsbibliothek Marburg / Text und Red.: Bernd Reifenberg 
Marburg, 2003. 28 S. : zahlr. Ill. 
(Schriften der UNiversitätsbibliothek Marburg ; 117) 
ISBN 3-8185-0388-5 
 
Virtuelle 
Virtuelle Welten im Magazin : Aussonderung, Aufbewahrung, Sicherung und Nutzung ; 
Vorträge der 5. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen 
Systemen" in München, 5. und 6. März 2001 / hrsg. von Karl-Ernst Lupprian 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2003. 128 S. 
(Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns ; 2) 
ISBN 3-921635-71-3 
 
Wörterbuch 
Wörterbuch des Buchbinders, Buchrestaurators und -konservators : Deutsch-Französisch = 
Dictionaire de relieur, restaurateur et conservateur du livre allemand français / Maywald-
Pitellos 
Königswinter : Wiegner, 2004. 64, 62 S. 
ISBN 3-931775-08-9 
 
Zerrissen 
Zerrissen - zernagt - zerfallen : Bestandsschäden in Bibliotheken ; hessische Bibliotheken 
suchen Buchpaten / Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Mit Beitr. von Ulrike 
Hähner ... Red. Thomas Wurzel ... 
Frankfurt am Main, 2004. 112 S. : zahlr. Ill. 
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213 Hacks 
213 Hacks für Google, Amazon und eBay : die neuen APIs nutzen, mit .NET, HP, Flash, 
JavaScript, AppleScript, XML, für Anwender, Programmierer und Verkaufsprofis / Carsten 
Harnisch ; Richard Jungkunz. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 432 S. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-477-4 
 
50 Rezepte 
50 Rezepte für den sicheren PC : Lesen! Machen! Fertig! / Michael Kolberg 
Poing : Franzis, 2005. 160 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Quickguide) 
ISBN 3-7723-6249-4 
 
ABAP-Referenz 
ABAP-Referenz / Horst Keller. 2. Aufl. 
Bonn : Galileo Press [u.a.], 2004. 1258 S. + 2 CD-ROMs 
ISBN 3-89842-444-8 
 
Accès 
L'accès à l'information électronique : le contrat en questions / DBS, Commission Droit de 
l'Information. Ouvrage réd. par Michèle Battisti 
Paris : ADBS, 2004. 110 S. 
ISBN 2-84365-068-2 
 
Access-Berater 
Der Access-Berater : das praxisnahe Nachschlagewerk für alle aktuellen Access-Versionen. 
[Loseblattausg.] 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0283-6 
ISSN 1433-5875 
 
Active 
Active networks : IFIP TC6 5th international working conference ; proceedings / IWAN 
2003, Kyoto, Japan, December 10 - 12, 2003. Naoki Wakamiya ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 308 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2982) 
ISBN 3-540-21250-7 
 
Adobe 
Adobe Photoshop CS2 für Fortgeschrittene [elektronische Ressource] : mit Lesezeichen, 
Übungsmaterial und Live-Modus ; Glossar und Suche mit Verlinkung ; 50 Lektionen, über 8 
Stunden Spielzeit / Ihr Trainer: Christiane Wittich 
Bonn : Galileo Press, 2005. 1 DVD-ROM 
(Video-Training) (Galileo Design) 
ISBN 3-89842-711-0 
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Advances database 
Advances in database technology : proceedings / EDBT 2004, 9th International Conference 
on Extending Database Technology, Heraklion, Crete, Greece, March 14 - 18, 2004. Elisa 
Bertino ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XVIII, 877 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2992) 
ISBN 3-540-21200-0 
 
Advances learning 
Advances in learning software organizations : 6th international workshop ; proceedings / LSO 
2004, Banff, Canada, June 20 - 21, 2004. Grigori Melnik ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. X, 171 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3096) 
ISBN 3-540-22192-1 
 
Against 
Against the e-Odds : a history of the Internet in South Africa 1989 - 1999 / Dinesh Balliah 
Berlin : BibSpider, 2004. 125 S. 
ISBN 3-936960-06-2 
 
Aktiv 
Aktiv am PC : der schulische Weg zum ECDL : ein Begleitbuch zum Gegenstand angewandte 
Informatik / von Gabriele Andreas ; Michael Kudrna ; Hans Schieber. 1. Aufl. 
Wien : Manz-Verl., Schulbuch, 2004. 172 S. : Ill. 
ISBN 3-7068-1600-8 
 
Anforderungen 
Anforderungen des Signaturgesetzes an die Zertifizierungsdiensteanbieter und ihre 
Auswirkung auf deren Organisationsgestaltung / Dennis Urban. 1. Aufl. 
Oldenburg : Lehrstuhl für Bürgerl. Recht, Handels- u. Wirtschaftsrecht sowie 
Rechtsinformatik, Inst. für Rechtswiss., 2005. XX, 335 S. 
(Oldenburger Beiträge zum Zivil- und Wirtschaftsrecht ; 15) 
ISBN 3-933015-41-3 
 
Annual computers 
20th annual computers in libraries 2005 : collected presentations ; Hilton Washington, March 
16 - 18, 2005 / sponsored by Information Today. Comp. by Carol Nixon ... 
Medford, NJ : Information Today, 2005. VIII, 362 S. 
ISBN 1-573-87240-7 
 
Annual multimedia 
Annual multimedia : online, CD-ROM, Terminals, Events, Games, mobile Kommunikation. 
2004. 
Düsseldorf [u.a.] : Metropolitan-Verl., 2004. 264 S. 
 
Ant 
Ant : eine praktische Einführung in das Java-Build-Tool / Bernd Matzke. 2., überarb. und 
aktualis. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. X, 275 S. 
ISBN 3-89864-327-1 
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Apache 
Apache Webserver : Sicherheitsstudie / Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 
Isabel Münch (Hg.) 
Ingelheim : SecuMedia-Verl., 2003. 167 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-922746-46-2 
 
Applied 
Applied cryptography and network security : third international conference ; proceedings / 
ACNS 2005, New York, NY, USA, June 7 - 10, 2005. John Ioannidis ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XI, 530 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3531) 
ISBN 3-540-26223-7 
 
Arbeit 
Arbeit und elektronische Kommunikation der Zukunft : Methoden und Fallstudien zur 
Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung ; mit 59 Tabellen / Bernhard Schmalzl (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XXIV, 568 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-00949-3 
 
Aufwandschätzung 
Aufwandschätzung von IT-Projekten : Zeit und Kosten im Griff ; Planungssicherheit durch 
zuverlässige Schätzung ; function point und andere Methoden / Manfred Bundschuh ; Axel 
Fabry. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 555 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0864-X 
 
Barrierefreies 
Barrierefreies Webdesign : Praxishandbuch für Webgestaltung und grafische 
Programmoberflächen / Jan Eric Hellbusch. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XIII, 382 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik ) 
ISBN 3-89864-260-7 
 
Basiswissen IT 
Basiswissen IT/Informatik : das Basiswissen für die Informationsgesellschaft des 21. 
Jahrhunderts / Andreas Holzinger. 1: Informationstechnik (IT). 2:Informatik (IK). 3: Internet 
und WWW. 1. Aufl. 
Würzburg : Vogel, 2002-2004. 350, 395, 343 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8023-1897-8 
ISBN 3-8023-1898-6 
ISBN 3-8023-1899-4 
 
Basiswissen Softwarearchitektur 
Basiswissen Softwarearchitektur : verstehen, entwerfen, bewerten und dokumentieren / 
Torsten Posch ; Klaus Birken ; Michael Gerdom. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XVI, 313 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-270-4 
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Basiswissen Software-Projektmanagement 
Basiswissen Software-Projektmanagement : Aus- und Weiterbildung zum Certified Project 
Manager nach iSQI-Standard / Bernd Hindel ... 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XIV, 225 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-230-5 
 
Bedeutung 
Die Bedeutung des internationalen Privatrechts im Zeitalter der neuen Medien / hrsg. von 
Stefan Leible 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2003. 190 S. 
(Recht und neue Medien ; 4) 
ISBN 3-415-03239-6 
 
Begutachtung 
Begutachtung und rechtliche Bewertung von EDV-Mängeln : Erfassung, Analyse und 
Bewertung von EDV-Systemen, Projekten und Programmentwicklungsdokumentationen / 
hrsg. vom Fachbereich Elektronik und EDV im Bundesverband Öffentlich Bestellter und 
Vereidigter sowie Qualifizierter Sachverständiger e.V., BVS. Karl-Werner Jäger ... 
Augsburg : Wißner, 2003. IV, 253 S. 
ISBN 3-89639-226-3 
 
Benutzbare 
Benutzbare Sicherheit in informationstechnischen Systemen / Daniela Gerd tom Markotten 
Berlin : Rhombos-Verl., 2004. X, 208 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-937231-06-4 
 
Berechnungen 
Berechnungen super einfach : Tabellen und Zahlen im Griff mit Excel 2002 (ECDL Modul 4) 
/ Autoren: Thomas Alker ; Charlotte von Braunschweig ; Susanne Weber. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2005. 211 S. : Ill., graph. Darst. 
(YoungUser) 
ISBN 3-938178-10-8 
 
Beschaffung 
Beschaffung von Informatikmitteln : Pflichtenheft, Evaluation, Entscheidung / Josef 
Schreiber. 4., aktualis. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. 312 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-258-06620-5 
 
Best 
Best of the web - geography / Chris Leftley 
München : Saur, 2004. 106 S. 
ISBN 3-598-11537-7 
 
Bestandsoptimierung 
Bestandsoptimierung mit SAP : effektives Bestandsmanagement mit mySAP ERP und 
mySAP SCM / Marc Hoppe. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 469 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(SAP Press) 
ISBN 3-89842-611-4 
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Besten 
Die besten Tipps fürs Internet : surfen?, chatten?, shoppen?, so geht’s / Jörg Schieb. Orig.-
Ausg. 
Augsburg : Weltbild, 2004. 128 S. : Ill. 
ISBN 3-89604-942-9 
 
Bibliometric 
Bibliometric analysis in science and research : applications, benefits and limitations ; 2. 
conference of the Central Library, Jülich 5 - 7 November 2003 ; conference proceedings / 
Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek 
Jülich, 2003. 242 S. : graph. Darst. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 11) 
ISBN 3-89336-334-3 
 
Biblioteca 
La biblioteca ibrida : verso un servizio informativo integrato / Regione Lombardia  ... A cura 
di Ornella Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 341 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 11) 
ISBN 88-7075-584-3 
 
Bildung 
Bildung im Zeitalter der Digitalkultur : eine Anthologie zur Informationsgesellschaft / Franz 
Sertl (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 105 S. 
ISBN 3-631-51293-7 
 
Building 
Building model driven decision support systems with dicodess / Alexandre Gachet. 1. Aufl. 
Zürich [u.a.] : vdf, Hochschul-Verl. an der ETH, 2004. V, 268 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7281-2952-6 
 
BVB/EVB-IT-Computersoftware 
BVB/EVB-IT-Computersoftware : besondere Vertragsbedingungen für d. Überlassung, 
Erstellung, Planung und Pflege sowie ergänzende Vertragsbedingungen für IT-Überlassung 
Typ A u. B u. IT-Dienstleistungen / von Claus-Dieter Müller-Hengstenberg. 6., überarb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 550 S. 
(Computer und Datenverarbeitung in der Rechtspraxis ; 5) 
ISBN 3-503-07052-4 
 
C Bibliotheksfunktionen 
C, Bibliotheksfunktionen sicher anwenden / Helmut Erlenkötter. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 415 S. 
(rororo ; 61223 : rororo Computer) ( Grundkurs Computerpraxis) 
ISBN 3-499-61223-2 
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C C++ 
C, C++ : von den Grundlagen zur professionellen Programmierung ; das umfassende 
Lehrbuch ; von einfachen Beispielen zu anspruchsvollen Algorithmen ; mit Aufgaben und 
umfangreichem Lösungsteil / Ulrich Kaiser ; Christoph Kecher. 3. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 1359 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-644-0 
 
C++ 
C++ : Einführung und professionelle Programmierung / Ulrich Breymann. 8., erw. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2005. 752 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-446-40253-5 
 
C++ für 
C++ für Einsteiger / Dirk Ammelburger. 1. Ausg., 3. Aufl. 
Osnabrück : KnowWare-Vertrieb, 2004. 87 S. : Ill. 
(KnowWare extra ; 6) 
ISBN 87-90785-66-5 
 
C++-Entwicklung 
C++-Entwicklung mit Linux : eine Einführung in die Sprache und die wichtigsten Werkzeuge 
- von GCC und XEmacs bis zu Eclipse / Thomas Wieland. 3., überarb. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XIX, 518 S. 
ISBN 3-89864-307-7 
 
Cascading 
Cascading stylesheets : anspruchsvolle Websites mit CSS gestalten - Grundlagen, 
Designtechniken und Referenzen / Dan Shafer ; Kevin Yank. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XXI, 441 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-248-8 
 
Chipkarte 
Chipkarte, Hochschule, Datenschutz : der LAK-Chipkartenreader / hrsg. von der Landes-
ASten-Konferenz Berlin. Red.: Lambert Heller... 
Berlin, 2003. 80 S. : Ill. 
 
Computational 
Computational science and its applications : international conference ; proceedings / ICCSA 
2004, Assisi, Italy, May 14 - 17, 2004. Pt. 4.  Antonio Laganà ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. LIII, 1016 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3046) 
ISBN 3-540-22060-7 
 
Computer supported 
Computer supported Cooperative Learning in der Hochschulausbildung / Holger Nohr ; 
Bianka Wänke ; Isabell Esser 
Stuttgart [u.a.] : WiKu-Verl., 2004. 221 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936749-78-7 
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Computer systems 
Computer systems : theory, technology, and applications ; a tribute to Roger Needham / 
Andrew J. Herbert ... Eds. 
New York [u.a.] : Springer, 2004. XVII, 338 S. : Ill., graph. Darst. 
(Monographs in computer science) 
ISBN 0-387-20170-X 
 
Computer-Fibel 
Die Computer-Fibel : für PC-Einsteiger ; PC-Grundlagen - Schritt für Schritt, Einführung in 
Windows XP und Office, Fotos, Videos, MP3 und Internet ; mit PC-Kaufberatung, erste Hilfe 
und Sicherheitstipps / Till Wortmann. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 585 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-442-1 
 
Computernetze 
Computernetze : eine systemorientierte Einführung / Larry L. Peterson ; Bruce S. Davie. Dt. 
Ausg. der 3. amerik. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XXV, 802 S. : graph. Darst. 
(dpunkt-Lehrbuch) 
ISBN 3-89864-242-9 
 
Computerprobleme 
Computerprobleme selber lösen zum Nachschlagen / Rainer Koffmane. Vollst. überarb. 
Neuaufl., 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2004. 285 S. : Ill. 
(Das 2-in-1-Kombi-Buch) 
ISBN 3-8155-0371-X 
 
Computerterminologie 
Computerterminologie als Benutzungsbarriere : eine Studie über die Benutzbarkeit von 
Online-Hilfeinformationen in Microsoft PowerPoint / Werner Schweibenz 
Lübeck : Schmidt-Römhild, 2004. 162 S. 
(Tekom-Hochschulschriften ; 9) 
ISBN 3-7950-7003-1 
 
Computerwissen 
Computerwissen ganz einfach : das große PC-Lexikon. 1. Lexikon-Ausg. 
München : Vogel Burda Communications, 2004. 
(Computer easy kompakt : Beil.) 
ISBN 3-8259-2102-6 
 
Construction 
Construction and analysis of safe, secure, and interoperable smart devices : international 
workshop ; revised selected papers / CASSIS 2004, Marseille, France, March 10 - 14, 2004. 
Gilles Barthe ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. VI, 256 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3362 : Hot topics) 
ISBN 3-540-24287-2 
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Content 
Content and workflow management for library Web sites : case studies / ed. by Holly Yu 
Hershey, PA : Information Science Publ. [u.a.], 2005. 259 S. 
ISBN 1-591-40534-3 
ISBN 1-591-40533-5 
 
Corel Photo-Paint 
Corel Photo-Paint 12 für Windows : Grundlagen Bildbearbeitung / Autor: Ralf Köhler. 1. 
Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 184 S. : Ill. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Cross Media 
Cross Media Publishing mittels XML : die Enzyklopädie als Beispiel / Melanie Jackenkroll 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 140 S. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 35) 
 
Database 
Database rights in safe European home : the path to more rigorous protection of information / 
Perttu Virtanen 
Lappeenranta : Lappeenrannan TeknillinenYliopisto, 2005. 425 S. 
(Acta Universitatis Lappeenrantaensis ; 202) 
ISBN 951-764-996-7 
 
Datenbank-Engineering 
Datenbank-Engineering : Analyse, Entwurf und Implementierung objektrelationaler 
Datenbanken - mit UML, DB2-SQL und Java / Alfred Moos. 3., überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2004. XVII, 602 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-528-25183-2 
 
Datenbanksysteme 
Datenbanksysteme : eine Einführung / von Alfons Kemper ; André Eickler. 5., aktualis. und 
erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. 640 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-486-27392-2 
 
Datenmodellierung 
Datenmodellierung und Datenbankentwurf : ein Vergleich aktueller Methoden / Josef L. 
Staud 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XI, 300 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-20577-2 
 
Datenschutz 
Datenschutz : Handlungshilfe für Personalräte und Datenschutzbeauftragte in Niedersachsen / 
Verf. Bruno Schierbaum. 1. Aufl. 
Oldenburg : BTQ, 2003. 109 S. 
(Edition BTQ Niedersachsen ; 11) 
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Datenschutz beim 
Datenschutz beim Internet- Einkauf : Gefährdungen - Anforderungen - Gestaltungen / Philip 
Scholz. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 464 S. 
(Der elektronische Rechtsverkehr ; 8) 
ISBN 3-8329-0165-5 
 
Datenschutz im electronic 
Datenschutz im electronic commerce : Technik - Recht - Praxis / Alexander Roßnagel ; 
Jürgen Banzhaf ; Rüdiger Grimm 
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2003. 325 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 18) 
ISBN 3-8005-1324-2 
 
Datenschutz im Internet 
Datenschutz im Internet - Internet im Datenschutz : (Datenschutzbehörden im Internet) / 
Heinrich Reinermann (Hrsg.) 
Speyer : Hochschule für Verwaltungswissenschaften, 2003. 60 S. : Ill. 
(Speyrer Arbeitsheft ; 153) 
 
Datenschutz und 
Datenschutz und Medien / Klaus Peter Möller ... (Hrsg.). 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 103 S. : graph. Ddarst. 
(Forum Datenschutz ; 10) 
ISBN 3-8329-0036-5 
 
Datenschutzrechtliche 
Das datenschutzrechtliche Medienprivileg : Presseprivileg bei Multimediaanwendungen in 
Deutschland, Griechenland und Großbritannien unter dem Einfluß des Europarechts / von 
Grigorios G. Lazarakos 
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. 235 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 4) 
ISBN 3-428-10837-X 
 
Datensicherung 
Datensicherung unter Linux : Grundlagen - Werkzeuge - Konzepte / Wolfgang Barth 
München : Open Source Press, 2004. 319 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-937514-00-7 
 
Dictionary 
Dictionary of XML technologies and the semantic web / Vladimir Geroimenko 
London [u.a.] : Springer, 2004. XIII, 248 S. : graph. Darst. 
(Springer professional computing) 
ISBN 1-85233-768-0 
 
Didaktik 
Didaktik der Notebook-Universität / Michael Kerres ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2004. 291 S. : Ill., graph. Darst. 
(Medien in der Wissenschaft ; 26) 
ISBN 3-8309-1348-6 
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Digital documents 
Digital documents : systems and principles ; revised papers / 8th International Conference on 
Digital Documents and Electronic Publishing, DDEP 2000 ; 5th International Workshop on 
the Principles of Digital Document Processing, PODDP 2000, Munich, Germany, September 
13 - 15, 2000. Peter King... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 241 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2023) 
ISBN 3-540-21070-9 
 
Digital libraries 
Digital libraries: technology and management of indigenous knowledge for global access : 6. 
International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2003, Kuala Lumpur, Malaysia, 
December 8 - 12, 2003 ; proceedings / Tengku Mohd Tengku Sembok ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XX, 703 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2911) 
ISBN 3-540-20608-6 
 
Digital rights 
Digital rights management : technological, economic, legal and political aspects / Eberhard 
Becker ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XI, 805 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2770) 
ISBN 3-540-40465-1 
 
Digital rights 
Digital rights management : revised papers / ACM CCS-9 Workshop, DRM 2002, 
Washington, DC, USA, November 18, 2002. Joan Feigenbaum (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. X, 220 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2696) 
ISBN 3-540-40410-4 
 
Digital rights 
Digital rights management : Münchener Kreis. Arnold Picot (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. 152 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-40598-4 
 
Digitale Bildverarbeitung 
Digitale Bildverarbeitung / Bernd Jähne. 6., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XIII, 642 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-540-24999-0 
 
Digitale Bildverarbeitung 
Digitale Bildverarbeitung : eine praktische Einführung ; auf CD: die 
Bildverarbeitungssoftware Orasis 3D / Thorsten Hermes 
München : Hanser, 2005. VIII, 230 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-446-22969-8 
 
Digitale Fotografie 
Digitale Fotografie und Bildbearbeitung mit Photoshop Elements 2.0 / Autorin: Birgit 
Swoboda. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 131 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
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Digitale Fotos 
Digitale Fotos : perfekt bearbeiten, archivieren & präsentieren / Udo Schmidt 
Poing : Franzis, 2005. 351 S. : zahlr. Ill. 
(Espresso!) 
ISBN 3-7723-6119-6 
 
Digitale Langzeitarchivierung 
Digitale Langzeitarchivierung und Recht / Goebel und Scheller 
Göttingen : ProPrint, 2004. IV, 88 S. 
(Nestor-Materialien ; 1) 
 
Digitale Signatur 
Digitale Signatur : Leitfaden zum Einsatz digitaler Signaturen / Harald Baier ; Judith Klink ; 
Tobias Straub 
Wiesbaden : Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, 
Geschäftsstelle Hessen-Media, 2003. VIII, 72 S. : Ill., graph. Darst. 
(Hessen-Media ; 42) 
ISBN 3-936598-42-8 
 
Digitale Teilung 
Digitale Teilung - digitale Integration : Perspektiven der Internetnutzung / Gernot Gehrke 
(Hrsg.) 
München : kopaed, 2004. 127 S. 
(ecmc Working Paper ; 5) 
ISBN 3-935686-95-1 
 
Digitalisierung 
Digitalisierung und Erhalt von Digitalisaten in deutschen Museen / Dirk Witthaut 
Berlin : Bundesmin. für Bildung u. Forschung, 2004. 116 S. : graph. Darst. + CD-ROM 
(Nestor-Materialien ; 2) 
 
Digital-Rights-Management-Systeme 
Digital-Rights-Management-Systeme : Einführung, Technologien, Recht, Ökonomie und 
Marktanalyse / Gerald Fränkl ; Philipp Karpf 
München : pg-Verl., 2004. 242 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-937624-00-7 
 
Distribution 
Distribution und Schutz digitaler Medien durch Digital-rights-Management / Münchner Kreis. 
Arnold Picot ... Hrsg. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. VIII, 158 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-23844-1 
 
Dokumentationswesen 
Dokumentationswesen : Normen. 1. Aufl., Stand ...: Nov. 2002 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2003. XIII, 363 S. : Ill., graph. Darst. 
(DIN-Taschenbuch ; 351) 
ISBN 3-410-15606-2 
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Dokumenten-Management 
Dokumenten-Management : Informationen im Unternehmen effizient nutzen / Klaus Götzer ... 
3., vollst. überarb. und erw. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XIII, 344 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-258-5 
 
Dreamweaver 
Dreamweaver MX 2004 : statisches und dynamisches Webpublishing - mit PHP und MySQL 
/ Richard Beer ; Susann Gailus. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 597 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo Design) (Edition PAGE) 
ISBN 3-89842-466-9 
 
DTP 
DTP druckreif : professionell vom Bildschirm zum Print ; für MAC und PC / Daniel Graefen. 
Überarb. und erw. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 380 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61241 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61241-0 
 
Du catalogue 
Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web : applications documentaires de la 
génération de liens contextuels / TOSCA Consultants. Étude réd. par Marc Maisonneuve ... 
Paris : ADBS, 2003. 148 S. 
ISBN 2-84365-065-8 
 
Effektiver 
Effektiver Umstieg auf Windows XP und Office 2003 / Autor: Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 155 S. : Ill. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Einführung Informatik 
Einführung in die Informatik / von Heinz-Peter Gumm und Manfred Sommer. 6., vollst. 
überarb. und erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. XXI, 876 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27389-2 
 
Einführung Logik 
Einführung in die Logik : Werkzeuge für Wissensrepräsentation und Wissensmanagement / 
Marcus Spies. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. XIX, 243 S. : graph. Darst. 
(Spektrum-Lehrbuch) 
ISBN 3-8274-1379-6 
 
Einführung XML 
Einführung in XML : behandelt Schemas / Erik T. Ray. 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2004. XIV, 428 S. 
ISBN 3-89721-370-2 
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Einstieg in XML 
Einstieg in XML : für Entwickler und XML-Einsteiger ; Grundlagen, Praxis, Referenzen ; 
aktuelle Standards: XML Schema, XSL, XLink ; inkl. XML Spy Trial / Helmut Vonhoegen. 
3., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 528 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-630-0 
 
Elektronische 
Elektronische Zeitschriften : Grundwissen und Perspektiven / Alice Keller. 2., aktualis. und 
stark erw. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 303 S. : graph. Darst. 
(Bibliotheksarbeit ; 9) 
ISBN 3-447-04372-5 
 
E-Mail-Kommunikation 
E-Mail-Kommunikation / Helene Conrady ; Thomas Finkemeier 
Offenbach : GABAL, 2004. 141 S. : Ill. 
(Book at web) 
ISBN 3-89749-178-8 
 
Enhancing the 
Enhancing the power of the internet / Masoud Nikravesh ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. VIII, 406 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studies in fuzziness and soft computing ; 139) 
ISBN 3-540-20237-4 
 
Entwicklung 
Entwicklung und Test einer logfilebasierten Metrik zur Analyse von Website entries am 
Beispiel einer akademischen Universitäts-Website / von Philipp Mayr 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2004. 106 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 129) 
 
Environmental 
Environmental online communication / Arno Scharl (ed.) 
London [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 298 S. : Ill., graph. Darst. 
(Advanced information and knowledge processing) 
ISBN 1-85233-783-4 
 
E-Payment 
E-Payment und E-Billing : elektronische Bezahlsysteme für Mobilfunk und Internet / Marius 
Dannenberg ; Anja Ulrich. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2004. 272 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-409-12446-2 
 
Erfolgreich kaufen 
Erfolgreich kaufen & verkaufen bei eBay / Autorin: Susanne Weber. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 69 S. : Ill., graph. Darst. 
(PC-Einsteiger) 
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Erste Schritte Computer Word 2002 
Erste Schritte am Computer (mit Windows XP und Word 2002) / Autoren : Charlotte von 
Braunschweig ; Wolfgang Muschner ; Reinhold Gaugler. 3. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 121 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Computer Word 2002 Senioren 
Erste Schritte am Computer (mit Windows XP und Word 2002) für aktive Senioren / Autoren 
: Charlotte von Braunschweig ; Wolfgang Muschner ; Reinhold Gaugler. 2. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 137 S. : Ill.+ 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Computer Word 2003 Senioren 
Erste Schritte am Computer (mit Windows XP und Word 2003) ; für aktive Senioren / 
Autoren : Charlotte von Braunschweig ; Wolfgang Muschner. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 137 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Textverarbeitung Word 2002 Senioren 
Erste Schritte in die Textverarbeitung (mit Word 2002) für aktive Senioren / Autoren: Birgit 
Swoboda ; Reinhold Gaugler. 2. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 140 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Textverarbeitung Word 2003 
Erste Schritte in die Textverarbeitung (mit Word 2003) / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold 
Gaugler. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 134 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erste Schritte Textverarbeitung Word 2003 Senioren 
Erste Schritte in die Textverarbeitung (mit Word 2003) ; für aktive Senioren / Autorin: Birgit 
Swoboda. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 140 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Event-Toolbox 
Event-Toolbox : Alles, was Sie für die erfolgreiche Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen benötigen / Werner Grohmann. 1. Aufl. 
Unterschleißheim : H. K. P. Consulting, 2005. 
ISBN 3-00-016118-X 
 
Excel 
Excel : Probleme und Lösungen ; für alle gängigen Versionen inkl. 2003 geeignet. Bd. 1-3, 
jeweils mit Beiheft / Claudine Hirschmann. 1. Aufl. 
Köln : Hirschmann, 2004. 273, 206, 245 S. : Ill. 
ISBN 3-9804759-1-3 
ISBN 3-9804759-2-1 
ISBN 3-9804759-3-X 
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Excel 2003 
Excel 2003 : eine praxisnahe Einführung in die Tabellenkalkulation / Brigitte Marthaler ; 
Manfred Kaderli. 1. Aufl. 
Bern : h.e.p., 2004. 127 S. : Ill. 
(Informatik) 
ISBN 3-03-905123-7 
 
Excel 2003 Dummies 
Excel 2003 für Dummies : 1, 2, 3 ... Excel-Zauberei ; Tabellenkalkulation mit Erfolgsgarantie 
; nüchterne Zahlen glänzen lassen ; Exceltabellen ins Internet stellen / Greg Harvey. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 367, VIII S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3096-3 
 
Excel 2003 Fortgeschrittene 
Excel 2003 für Fortgeschrittene (2002, XP) : einfach & verständlich / Thomas Barkow. 1. 
Aufl., 1. Ausg. 
Osnabrück : KnowWare Vertrieb, 2004. 71 S. : Ill. 
(KnowWare Plus! ; 35) 
ISBN 87-91364-39-6 
 
Excel 2003 Personal 
Excel 2003 Personal Trainer : werden Sie zum Excel-Superhelden! / CustomGuide, Inc. 1. 
Aufl. 
Köln [u.a.] : O'Reilly, 2005. XII, 450 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89721-406-7 
 
Excel 97 
Excel 97, 2000, 2002, 2003 professionell einsetzen / Reinhold Scheck. Studienausg., 
ungekürzte Orig.-Ausg. 
Poing : Franzis, 2005. 408 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-6719-4 
 
Excel-Berater 
Der Excel-Berater : das praxisnahe und kompetente Nachschlagewerk für Ihren erfolgreichen 
Einsatz von MS Excel. [Loseblattausg.] Stand: Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
Externalisation 
Externalisation et sous-traitance dans les services d'information : état des lieux et perspectives 
/ ouvrage coord. par Isabelle Martin ... 
Paris : ADBS, 2004. 278 S. 
ISBN 2-84365-76-3 
 
Extreme 
The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher / Randolph Hock. 
3. print. 
Medford, NJ : CyberAge Books, 2004. XXV, 265 S. : Ill. 
ISBN 0-910965-68-4 
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Fachbegriffe 
Fachbegriffe für Mediengestalter digital/print / Autoren: Baumstark ... 2. Aufl. 
Stuttgart : Holland und Josenhans, 2004. 168 S. 
(Wort-Check) 
ISBN 3-7782-6061-8 
 
Fachverzeichnis 
Fachverzeichnis Informationstechnologie von A - Z : Abkürzungen / Oliver Rosenbaum. 
Stand: August 2004 
Kissing : Interest, 2004. 850 S. 
ISBN 3-8245-8191-4 
 
Familien-PC 
Der Familien-PC : Spaß beim Lernen mit dem Computer für 5- bis 10-Jährige / Stefan 
Aufenanger. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen-Scriptor, 2004. 96 S. : Ill. 
(Cornelsen Eltern-Sprechstunde) 
ISBN 3-589-22038-4 
 
Feind 
Feind hört mit : das Sicherheitsbuch ; Sie glauben, im Internet lauern keine Gefahren? ; wer 
kennt nicht Spam, Viren, Würmer und Trojaner? / Thor Alexander 
Berlin : Rhombos-Verl., 2004. 170 S. : Ill. 
ISBN 3-937231-29-3 
 
Firefox 
Firefox - Alles zum Kult-Browser / Lars Schulten. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. 200 S. 
ISBN 3-89721-510-1 
 
Flash MX 
Flash MX 2004 Professional : topaktuell zu Flash 7.2 / Caroline und Matthias Kannengiesser 
Poing : Franzis, 2005. 576 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7995-8 
 
Föderative 
Föderative Unternehmensprozesse : Technologien, Standards und Perspektiven für vernetzte 
Systeme / von Johann Wagner und Kurt Schwarzenbacher 
Erlangen : Publicis Corporate Publ., 2004. 186 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89578-231-9 
 
Forbidden 
Forbidden code / Jon Erickson 
Bonn : mitp, 2004. 284 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1457-7 
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Fortgeschrittene 
Fortgeschrittene Programmierung mit Java 5: generics, annotations, concurrency und 
reflection - mit allen wesentlichen Neuerungen des J2SE 5.0 / Johannes Nowak. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XIV, 266 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-306-9 
 
Foundations 
Foundations of security analysis and design : tutorial lectures. 2: FOSAD 2001/2002 / 
Riccardo Focardi ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. VI, 265 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2946) 
ISBN 3-540-20955-7 
 
Franzis-Handbuch 
Das Franzis-Handbuch für Word & Excel / Eva und Michael Kolberg 
Poing : Franzis, 2005. 448, 448 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(das Superpaket für Word & Excel) 
ISBN 3-7723-9507-4 
 
FreeHand 
FreeHand : gewusst wie ; effektives Gestalten für Print und Web ; für Mac und PC / Harald 
Donner ; Hans-Christian Kuhnow, Andreas Pankalla. Überarb. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61240 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61240-2 
 
From integrated 
From integrated publication and information systems to virtual information and knowledge 
environments : essays dedicated to Erich J. Neuhold on the occasion of his 65th birthday / 
Matthias Hemmje ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XXIV, 319 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3379) 
ISBN 3-540-24551-0 
 
Fuzzy 
Fuzzy Logic and the Internet / Vincenzo Loia ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 325  S. : graph. Darst. 
(Studies in fuzziness and soft computing ; 137) 
ISBN 3-540-20180-7 
 
Gabler Lexikon 
Gabler Lexikon Medienwirtschaft : A-Z / hrsg. von Insa Sjurts. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2004. XVIII, 676 S. 
ISBN 3-409-12451-9 
 
Gelbe 
Das Gelbe Buch 4 / Nicolas Rotermund und Sven Lennartz 
Lübeck : drweb.de AG, 2004. 295 S. 
ISBN 3-928484-20-6 
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Genial 
Genial einfach - Webseiten erstellen mit Word 2003 / Autorin: Susanne Weber. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 99 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Geschichten 
Geschichten der Informatik : Visionen, Paradigmen, Leitmotive / Hans Dieter Hellige (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 514 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-00217-0 
 
Gestion 
La gestion documentaire : évolutions fonctionnelles et description de dix logiciels / étude 
réalisée par Michèle Lénart 
Paris : ADBS, 2004. 185 S. 
ISBN 2-84365-075-5 
 
Grundkurs Socketprogrammierung 
Grundkurs Socketprogrammierung mit C unter Linux : so entwickeln Sie schlanke Web-
Applikationen ; mit Online-Service zum Buch / Martin Pollakowski. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2004. XV,  219 S. : Ill. 
ISBN 3-528-05884-6 
 
Grundkurs Software-Projektmanagement 
Grundkurs Software-Projektmanagement / Axel Buhl 
München [u.a.] : Hanser, 2004. X, 198 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-446-22621-4 
 
Grundkurs theoretische 
Grundkurs theoretische Informatik : eine anwendungsbezogene Einführung ; für Studierende 
der Informatik, Wirtschaftsinformatik, Technik / Gottfried Vossen ; Kurt-Ulrich Witt. 3., 
überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2004. XII, 405 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-528-23147-5 
 
Grundlagen Mediengestaltung 
Grundlagen der Mediengestaltung : Konzeption, Kommunikation, Visualisierung, Bildaufbau, 
Farbe, Typografie ; mit Website / Christian Fries. 2. Aufl. 
München [u.a.] : Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2004. 206 S. : zahlr. Ill., graph. 
Darst. 
ISBN 3-446-22707-5 
 
Grundlagen praktischen 
Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation / Rainer Kuhlen ... (Hrsg.) Begr. 
von Klaus Laisiepen ... 5., völlig neu gefasste Ausg. 1.: Handbuch zur Einführung in die 
Informationswissenschaft und -praxis. 2.: Glossar 
München [u.a.] : Saur, 2004. XLI, 762, 148 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11674-8 
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Guide 
Guide to web application and platform architectures / Stefan Jablonski ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 245 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-00947-7 
 
Gute 
Gute Seiten - schlechte Seiten : Qualität in der Onlinekommunikation / Klaus Beck ... (Hrsg.) 
München : Fischer, 2004. 356 S. : graph. Darst. 
(Internet research ; 15) 
ISBN 3-88927-351-3 
 
Hacker-Angriff 
Der Hacker-Angriff = Hack attacks denied / John Chirillo. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 635 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-0978-6 
 
Handbuch des 
Handbuch des EDV-Rechts : IT-Vertragsrecht - Rechtsprechung - AGB - Vertragsgestaltung - 
Datenschutz, Rechtsschutz / von Jochen Schneider. 3., umfassend überarb. und erw. Aufl. 
Köln : Schmidt, 2003. XCV, 2674 S. 
ISBN 3-504-56024-X 
 
Handbuch Internet 
Handbuch Internet : der Business-Guide für optimale Präsenz und langfristigen Erfolg im 
Netz ; Adressen, Daten, Fakten ; V 8.0 / hrsg. von Achim Zechner ... 
Wien : Falter-Verl., 2004. 575 S. : Ill. 
ISBN 3-85439-320-2 
 
Handlexikon 
Handlexikon der Informationstechnologie : PC-Technik, Netzwerke, Speichertechnik, 
Multimedia, Informationsmanagement, Telekommunikation / Klaus Lipinski (Hrsg.) 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 814 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-1441-0 
 
How 
How to find information : computer sciences / by Paul Allchin 
London : British Library [u.a.], 2003. 106 S. 
ISBN 0-712-30878-4 
 
Immunity 
Immunity based systems : a design perspective ; with 14 tables / Yoshiteru Ishida 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 177 S. : graph. Darst. 
(Advanced information processing) 
ISBN 3-540-00896-9 
 
Informatik 
Informatik : eine Einführung in Theorie und Praxis / Carsten Vogt. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. X, 428 S. : Ill., graph. Darst. 
(Spektrum-Lehrbuch) 
ISBN 3-8274-1392-3 
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Information and 
Information and communications security : 6th international conference ; proceedings / ICICS 
2004, Malaga, Spain, October 27 - 29, 2004. Javier Lopez ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 564 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3269) 
ISBN 3-540-23563-9 
 
Information processing 
Information processing and security systems / ed. by K. Saeed ... 
New York, NY [u.a.] : Springer, 2005. 476 S. : Ill. 
(Conference proceedings) 
ISBN 0-387-25091-3 
 
Information Professional 
Information Professional 2011 : Strategien - Allianzen -Netzwerke ; Frankfurt am Main 15. 
bis 17. Juni 2004 ; proceedings / 26. Online-Tagung der DGI. Hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main, 2004. 349 S. 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 
6) 
ISBN 3-925474-50-1 
 
Information science 
Information science in theory and practice / Brian C. Vickery ; Alina Vickery. 3., rev. and enl. ed. 
München : Saur, 2004. XIII, 400 S. 
ISBN 3-598-11658-6 
 
Information security and cryptology 
Information security and cryptology : 6th international conference ; revised papers / ICISC 
2003, Seoul, Korea, November 27 - 28, 2003. Jong In Lim ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 458 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2971) 
ISBN 3-540-21376-7 
 
Information security and privacy 
Information security and privacy : 9th Australasian conference ; proceedings / ACISP 2004, 
Sydney, Australia, July 13 - 15, 2004. Huaxiong Wang ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 494 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3108) 
ISBN 3-540-22379-7 
 
Information security practice 
Information security practice and experience : first international conference ; proceedings / 
ISPEC 2005, Singapore, April 11 - 14, 2005. Robert H. Deng ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XII, 424 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3439) 
ISBN 3-540-25584-2 
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Information sources 
Information sources in engineering / ed. by Roderick A. Macleod ... 
München : Saur, 2004. Ca. 650 S. 
(Guides to information sources) 
ISBN 3-598-24442-8 
 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement : Konzepte und Strategien für die Praxis / Rüdiger Zarnekow ... 
(Hrsg.) 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XIV, 289 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-278-X 
 
Informations-Sicherheits-Berater 
Informations-Sicherheits-Berater : Marktübersicht IT-Sicherheits-Berater ; 158 Anbieter von 
A - Z / Hrsg.: Peter Hohl 
Ingelheim : SecuMedia-Verl., 2004. 50 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kes ; Jg. 20, Sonderausg.) 
 
Informationssysteme 
Informationssysteme und Datenbanken / Carl August Zehnder. 8., unveränd. Aufl. 
Zürich : vdf, Hochschul-Verl. an der ETH, 2005. 335 S. : graph. Darst. 
(Vdf-Lehrbuch Informatik) 
ISBN 3-7281-3002-8 
 
Informationstechnologie 
Informationstechnologie mit der Maus : EDV-Grundlagen, Dokumentbearbeitung, 
Tastschreiben, zusätzliche Übungen / Stefan Thurn ; Hartmut Bomberg ; Gerta Hertel. 1. 
Aufl. 
Schwalmstadt : Bomberg-fiellascript-Verl., 2005. 138 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-929381-82-6 
 
Intelligence 
Intelligence and security informatics : proceedings / IEEE International Conference on 
Intelligence and Security Informatics, ISI 2005, Atlanta, GA, USA, Mai 19 - 20, 2005. Paul 
Kantor ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XVIII, 674 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Lecture notes in computer science ; 3495) 
ISBN 3-540-25999-6 
 
Intelligent 
Intelligent information processing and web mining : proceedings of the international 
IIS:IIPWM '04 conference, held in Zakopane, Poland, May 17 - 20, 2004 ; with 65 tables / 
Mieczys?aw A. K?opotek ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 641 S. : graph. Darst. 
(Advances in soft computing) 
ISBN 3-540-21331-7 
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Internet 
Internet : eine praxisnahe Einführung ins WWW, E-Mail und in weitere Internetdienste / 
Manfred Kaderli. 2. Aufl. 
Bern : h.e.p., 2005. 111 S. : Ill. 
(Informatik) 
ISBN 3-03-905202-0 
 
Internet for 
The internet for the older generation / Jim Gatenby. Repr. 
London : Babani, 2004. 228 S. : Ill. 
(Babani computer books) 
ISBN 0-85934-600-5 
 
Internet für 
Internet für Dummies : in 80 Sekunden um die Welt! ; der problemlose Einstieg ins Netz ; 
Suchen und Shoppen im WWW ; viele Sicherheitstipps fürs Surfen / John Levine ; Carol 
Baroudi und Margaret Levine-Young. 8., aktualis. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 384 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3105-6 
 
Internetanalysen 
Internetanalysen : wo ist der Online-Ulysses? ; Kanonisierungsprozesse in der Netzliteratur  / 
Florian Hartling 
Halle : Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 2004. 65 S. : Ill. 
(Studentenwerkstatt ; 2) (Hallische Medienarbeiten ; Jg. 9, H. 19) 
 
Internetrecht 
Internetrecht : RION - Rechtsinformatik online / Lehrstuhl für Bürgerl. Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht sowie Rechtsinformatik, Inst. für Rechtswissenschaften, ... Carl-von 
Ossietzky-Univ. Oldenburg. Jürgen Taeger. 1. Aufl. 
Oldenburg, 2003. XXIII, 265 S. 
(Studienbücher zur Rechtsinformatik ; 1) 
ISBN 3-933015-19-7 
 
ISPF 
ISPF professionell nutzen : das praxisorientierte Lehr- und Handbuch für den professionellen 
ISPF-Benutzer / von Franz Lanz 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. XIX, 578 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-486-57642-9 
 
IT-Sicherheit 
IT-Sicherheit : Struktur von IT-Sicherheit, Analyse von Risiken, Metrik zur IT-Sicherheit, 
Information Risk Scorecard, Reifegradmodelle, Sicherheit im E-Government, Hackertools für 
Penetrationstests, Werkzeug für Angriffsbäume, Intrusion Prevention / Michael Mörike 
(Hrsg.) 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. 120 S. : Ill. 
(HMD ; 236) 
ISBN 3-89864-290-9 
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IT-Sicherheit 
IT-Sicherheit : Konzepte, Verfahren, Protokolle / von Claudia Eckert. Studienausg. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. X, 412 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-486-57676-3 
 
Jahrzehnt 
Ein Jahrzehnt World Wide Web : Rückblick, Standortbestimmung, Ausblick ; Tagungsbericht 
vom 10. Österreichischen Online-Informationstreffen und 11. Österreichischen 
Dokumentartag ; 23 - 26 September 2003, Universität Salzburg, Naturwissenschaftliche 
Fakultät / ODOK '03. Arbeitsgruppe "Elektronische Medien" in der Vereinigung 
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Hrsg. von Eveline Pipp 
Wien : Phoibos, 2004. 311 S. : Ill., graph. Darst. 
(Biblos-Schriften ; 179) 
ISBN 3-901232-48-6 
 
Java 5.0 
Java 5.0 : Konzepte, Grundlagen und Erweiterungen in 5.0 / Vasu Chandrasekhara ... 
München [u.a.] : Hanser, 2005. XI, 447 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-446-22946-9 
 
Java exemplarisch 
Java - exemplarisch : learning by doing / von Ägidius Plüss 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. XIX, 791 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-20040-2 
 
Java ist 
Java ist auch eine Insel : Programmieren für die Java-2-Plattform in der Version 5 / Christian 
Ullenboom. 4. Aufl. zum Tiger-Release, 1. Nachdr. 
Bonn : Galileo-Press, 2005. 1413 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-526-6 
 
Java Web 
Java Web services mit Apache Axis / Thomas Bayer ; Thilo Frotscher ; Marc Teufel 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2004. 654 S. : Ill., graph. Darst. 
(S-&-S-pockets) (Javamagazin) 
ISBN 3-935042-57-4 
 
Java-Persistenz-Strategien 
Java-Persistenz-Strategien : Datenzugriff in Enterprise-Anwendungen ; JDO, JCA, Enterprise, 
JavaBeans, JDBC, XML / Robert Munsky, Eberhard Wolff 
Frankfurt am Main : Software-und-Support-Verl., 2004. 399 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-
ROM 
(Javamagazin) 
ISBN 3-935042-49-3 
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Java-Programmierung 
Java-Programmierung mit dem SAP Web Applikation Server / Karl Kessler ; Peter Tillert ; 
Panayot Dobrikov. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 569 S. : zahlr. Ill. und graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(SAP NetWeaver ESSENTIALS) 
ISBN 3-89842-317-4 
 
Keep it 
Keep it legal : copyright guidance for school library staff / Graham P. Cornish 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 
 
Kino 
Kino und Spiele : Medien in Frankreich und Deutschland ; öffentliche Förderung der 
Entwicklung von Computerspielen ; der Erfolg von Good Bye Lenin! in Frankreich / Malte 
Behrmann 
Stuttgart : ibidem-Verl., 2005. 160 S. 
ISBN 3-89821-469-9 
 
Kleine Geschichte 
Eine kleine Geschichte der EDV / Paul E. Ceruzzi. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 411 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0759-7 
 
Knowledge management 
Knowledge management systems : information and communication technologies for 
knowledge management ; with 91 tables / Ronald Maier. 2. ed. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 635 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-20547-0 
 
Knowledge organization 
Knowledge organization and the global information society : proceedings of the Eighth 
international ISKO conference, 13 - 16 Juli 2004, London / ed. by Ia C. McIlwaine 
Würzburg : Ergon-Verl., 2004. 378 S. : Ill., graph. Darst. 
(Advances in knowledge organization ; 9) (Proceedings of the ... international ISKO 
Conference ; 8) 
ISBN 3-89913-357-9 
 
Kommunikationskompetenz 
Kommunikationskompetenz : Proceedings ; 07.-09. April 2005, Gotha, Thüringen / 23. 
Kolloquium über Information und Dokumentation. Dt. Gesellschaft für 
Informationswissenschaft und Informationspraxis ... Bernd Markscheffel ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main : DGI, 2005. 209 S. 
ISBN 3-925474-53-6 
 
Kreativ 
Kreativ mit Word / Reinhold Scheck 
Poing : Franzis, 2004. 411 S. : Ill. 
(Espresso!) 
ISBN 3-7723-6435-7 
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Kultur 
Kultur und/oder /als Technik - zur frag-würdigen Medialität des Internets / Hrsg. Hans J. 
Petsche 
Berlin : trafo, 2005. 253 S. : Ill. 
ISBN 3-89626-523-7 
 
Langzeitarchivierung 
Langzeitarchivierung : Methoden zur Erhaltung digitaler Dokumente / Uwe M. Borghoff ... 1. 
Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XV, 283 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-245-3 
 
LAN-Sicherheit 
LAN-Sicherheit : Schwachstellen, Angriffe und Schutzmechanismen in lokalen Netzwerken - 
am Beispiel von Cisco Catalyst Switches / Andreas Aurand. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XVIII, 506 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-89864-297-6 
 
Lehrbuch 
Lehrbuch der Grafikprogrammierung : Grundlagen, Programmierung, Anwendung / Klaus 
Zeppenfeld. Unter Mitw. von Regine Wolters. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. XVI, 469 S. : Ill., graph. Darst. + 2 CD-
ROMs 
ISBN 3-8274-1028-2 
 
Lexikon aktuellen 
Lexikon der aktuellen Fachbegriffe aus Informatik und Telekommunikation : rund 650 
aktuelle Begriffe aus Informatik, Telekommunikation und angrenzenden Gebieten, die in der 
Computerworld vorgestellt wurden. 8., aktualis. Aufl. 
Zürich : vdf, Hochschul-Verl. an der ETH, 2005. 509 S. 
(Computerworld) 
ISBN 3-7281-2994-1 
 
Lexikon PC-Fachbegriffe 
Das Lexikon der PC-Fachbegriffe : alle wichtigen Computer-Fachbegriffe und Abkürzungen 
ganz einfach und verständlich erklärt / ausgew. und zsgest. von Michael-A. Beisecker 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004. 308 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8125-0592-4 
 
Linux 
Linux : Aufbau und Einsatz eines Betriebssystems / Bernd Bleßmann ; Jörg Bleßmann. 1. 
Aufl. 
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2004. 199 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(IT-Berufe) 
ISBN 3-427-01146-1 
 
Linux für Poweruser 
Linux für Poweruser : Profiwissen einfach und verständlich / Eric Amberg & Kathrin Reeger. 2. Aufl. 
Osnabrück : KnowWare Vertrieb, 2005. 70 S. : Ill., graph. Darst. 
(KnowWare extra ; 22) 
ISBN 87-91364-42-6 
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Linux für Umsteiger 
Linux für Umsteiger : einfach lernen und anwenden / Ralph Steyer 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2004. 239 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-935042-61-2 
 
Linux im Windows-Netz 
Linux im Windows-Netz / Roderick W. Smith. 1. Aufl. 
Köln [u.a.] : O'Reilly, 2005. 544 S. 
ISBN 3-89721-417-2 
 
Linux im Windows-Netzwerk 
Linux im Windows-Netzwerk : inklusive DVD mit SUSE LINUX 9.3, Special-Edition - ohne 
Supportanspruch / Bernd Burre ... Studienausg., ungekürzte Sonderausg. 
Poing : Franzis, 2005. 635 S. : graph. Darst. + 1 DVD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7194-9 
 
Linux iptables 
Linux iptables : kurz & gut / Gregor N. Purdy. Dt. Ausg., 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. 100 S. 
(O'Reillys Taschenbibliothek) 
ISBN 3-89721-506-3 
 
Linux Server-Sicherheit 
Linux Server-Sicherheit : Werkzeuge und Praxistipps für sichere Rechner / Michael D. Bauer. 
Dt. Ausg., 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. XIX, 575 S. 
ISBN 3-89721-413-X 
 
Linux-Netzwerk-Handbuch 
Linux-Netzwerk-Handbuch / Tony Bautts, Terry Dawson & Gregor N. Purdy. Dt. Ausg. der 
3. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. XX, 359 S. 
(Infrastruktur, Dienst, Sicherheit) 
ISBN 3-89721-414-8 
 
Linux-Systemadministration 
Linux-Systemadministration : Grundlagen, Konzepte, Anwendung ; mit 24 Tabellen / 
Christine Wolfinger ; Jürgen Gulbins ; Carsten Hammer 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XIII, 482 S. : Ill., graph. Darst. 
(X.systems.press) 
ISBN 3-540-20399-0 
 
Linux-Tutorial 
Das Linux-Tutorial - Ihr Weg zum LPI-Zertifikat : Linux meistern - berufliche Qualifikation 
verbessern - LPI zertifizieren ; mit Online-Service zum Buch / Helmut Pils. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2004. 487 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-528-05860-9 
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Lokalsysteme 
Die Lokalsysteme des Hebis-Verbundes : ein Vergleich / von Patrick Hilt 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 61 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 150) 
 
Management 
Le management de l'information : présentation commentée du document de normalisation X 
50-185 / Éric Sutter 
Paris : ADBS, 2005. 59 S. 
ISBN 2-84365-78-X 
 
Marketing 
Il marketing dell'informazione e della conoscenza : le biblioteche al tempo della net-economy 
/ Michele Rosco 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 180 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 67) 
ISBN 88-7075-589-4 
 
Medienadäquates 
Medienadäquates Publizieren : von der inhaltlichen Konzeption zur Publikation und 
Präsentation / Hans W. Giessen. 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. 160 S. : Ill. 
ISBN 3-8274-1125-4 
 
Medien-Datenbank 
Medien-Datebank- und Medien-Logistik-Systeme : Anforderungen und praktischer Einsatz / 
von Oliver Kretzschmar ; Roland Dreyer 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. 210 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27494-5 
 
Medieninformatik 
Medieninformatik / Christian Fuchs ... Bd. 1-2. 
Wien : Manz-Verl., Schulbuch, 2004. 252, 292 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7068-1815-9 
ISBN 3-7068-1816-7 
 
Mehr 
Mehr Wert für alle 2004 : Barrierefreiheit umsetzen! ; Tagungsdokumentation ; Symposium 
... 17./18. Juni 2004 / hrsg. von: Institut für Technologie und Arbeit e.V., Technische Univ. 
Kaiserslautern 
Weimar : Bertuch, 2004. 72 S. : Ill. 
ISBN 3-937601-12-0 
 
Microsoft Excel 
Microsoft Excel 2003 : Formeln und Funktionen ; für Excel 97 - 2003 verwendbar! / Bernd 
Held. 1. Aufl. 
Bonn : bhv, 2004. 765 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Das bhv-Taschenbuch) 
ISBN 3-8266-8127-4 
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Microsoft Office Excel 
Microsoft Office Excel 2003 für Windows : Grundlagen / Autor: Peter Wies. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt-Verl. für Bildungsmedien, 2004. 202 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Excel 
Microsoft Office Excel 2003 für Windows : Workshop: Arbeiten mit großen Datenmengen 
Statistik / Autor: Christian Münster. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 78 S. : graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Outlook 
Microsoft Office Outlook 2003 für Windows :  Workshop: Ansichten und Formulare / 
Autoren: Konrad Stulle, Charlotte von Braunschweig. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2005. 1190 S. : Ill., graph: Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Outlook 
Microsoft Office Outlook 2003 für Windows : Grundlagen ; in deutscher Sprache für die 
englische Version / Autorinnen : Barbara Hirschwald ; Linda York, Charlotte von 
Braunschweig. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 184 S. : Ill. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Project 
Microsoft Office Project 2003 für Windows : Grundlagen / Autor: Peter Wies. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 198 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Publisher 
Microsoft Office Publisher 2003 für Windows : Grundlagen Desktop-Publisher / Charlotte 
von Braunschweig. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 168 S. : zahlr. graph. Darst.. 
 
Microsoft Office Visio 
Microsoft Office Visio 2003 für Windows : Grundlagen / Autor: Konrad Stulle. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 200 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Microsoft Office Word 
Microsoft Office Word 2003 für Windows : Grundlagen / Autorin: Charlotte von 
Braunschweig. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 207 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Missing 
Missing links : über gutes Webdesign / Thomas Wirth. 2., erw. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2004. 360 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-446-22554-4 
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Mit Medien 
Mit Medien gegen Gewalt : Beispiele, Anregungen und Ideen aus der Praxis / Günther 
Anfang (Hrsg.) 
München : Kopäd Verl., 2003. 80 S. 
(Materialien zur Medienpädagogik ; 3) 
 
Mobile 
Mobile Datenbanksysteme : Architektur, Implementierung, Konzepte / Bela Mutschler ; 
Günther Specht 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 354 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Xpert.press) 
ISBN 3-540-20886-0 
 
Mobility 
Mobility, Security und Web-Services : neue Technologien und Service-orientierte 
Architekturen für zukunftsweisende IT-Lösungen / von Gerhard Wiehler 
Erlangen : Publicis Corporate Publ., 2004. 244 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89578-228-9 
 
Model 
Model checking based data retrieval : an application to semistructures and temporal data / 
Elisa Quintarelli 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 134 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2917) 
ISBN 3-540-20971-9 
 
Modellierung 
Modellierung paralleler Dokumentstrukturen : Verwaltung, Abgleich und Bearbeitung anhand 
zweier praxisrelevanter Anwendungen / vorgelegt von Horst Silberhorn 
Berlin : Logos, 2004. VIII, 325 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8325-0515-6 
 
Moderne 
Moderne Softwarearchitektur : umsichtig planen, robust bauen mit Quasar / Johannes 
Siedersleben. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XVIII, 281 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-292-5 
 
Multi-agent 
Multi-agent for mass user support : international workshop ; revised and invited papers / 
MAMUS 2003, Acapulco, Mexico, August 10, 2003. Koichi Kurumatani ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. X, 216 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3012 : Lecture notes in artificial intelligence : Hot topics) 
ISBN 3-540-21940-4 
 
Multimedia applications 
Multimedia applications / Ralf Steinmetz ; Klara Nahrstedt 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XV, 245 S. : Ill., graph. Darst. 
(X.media.publishing) 
ISBN 3-540-40849-5 
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Multimediale 
Multimediale Datenbanken : Einsatz von Datenbanktechnik in Multimedia-Systemen / Klaus 
Meyer-Wegener. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Leipzig [u.a.] : Teubner, 2003. 236 S. : Ill., graph. Darst. 
(Leitfäden der Informatik) 
ISBN 3-519-12419-X 
 
Nessus 
Nessus 2.x kompakt : alles Wichtige für den erfolgreichen Einstieg in der Arbeit mit dem 
Security Scanner / Herbert Uman 
Forbach : Bomots-Verl., 2004. 124 S. : Ill. 
(Professionelles Computer- und Internet Know-How) 
ISBN 2-915925-00-3 
 
Netzwerke 
Netzwerke : Grundlagen / Autoren: Roland Bauch ; Thomas Beer. 3., überarb. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
Netzwerke IT 
Netzwerke IT Studienausgabe / Bruce A. Hallberg. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2004. 548 S. 
ISBN 3-8266-1522-0 
 
Netzwerkprobleme 
Netzwerkprobleme leicht lösen : Hard- und Softwareprobleme einfach gelöst ; Anbau und 
Verkabelung leicht gemacht ; erste Hilfe bei Schwierigkeiten mit dem Internet / Carsten Höh. 
1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2004. 255 S. : Ill., graph. Darst. 
(Wissen kompakt) 
ISBN 3-8155-0374-4 
 
Netzwerksicherheit-Hacks 
Netzwerksicherheit-Hacks : 100 Insider-Tricks & Tools / Andrew Lockhart. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2004. XVII, 342 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-384-2 
 
Neue Kulturen 
<Neue Kultur(en) durch neue Medien (?)> : <das Beispiel Internet> / Gerhard Banse (Hg.). 1. 
Aufl. 
Berlin : Trafo, 2005. 183 S. 
(Network, cultural diversity and new media ; 1) 
ISBN 3-89626-225-4 
 
No Spam 
No Spam! : Besser vorbeugen als heilen / Tobias Eggendorfer 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2005. 160 S. 
ISBN 3-935042-71-X 
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Objektorientierte Programmiersprachen 
Objektorientierte Programmiersprachen : Einführung und Vergleich von Java, C++, C#, Ruby 
/ Klaus Zeppenfeld. Unter Mitw. von Susanne M. Waning ... 1. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Spektrum Akad. Verl., 2004. XIII, 361 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8274-1449-0 
 
Objektorientierte Programmierung 
Objektorientierte Programmierung in Java : Einfach lernen und anwenden / Ralph Steyer. 1. 
Aufl. 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2005. 200 S. 
ISBN 3-935042-77-9 
 
Office-2003-XXL-Edition 
Office-2003-XXL-Edition für Dummies : Word 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Excel 
2003, Frontpage 2003, Access 2003, Publisher 2003, Office 2003 - noch einen Schritt weiter, 
Windows XP ; 9 Bücher in 1 / Peter Weverka. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 816 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3107-2 
 
Onlineauftritt 
Der Onlineauftritt in der rechtlichen Praxis : Vertragsgestaltung, Verbraucherschutz, 
Werbeformen, Steuern / hrsg. von Astrid Lediger. Mit Beitr. von Klaus Bracht ... 
Berlin : Schmidt, 2003. 520 S. : Ill. 
ISBN 3-503-07459-7 
 
Online-Magazine 
Online-Magazine - rechtliche Würdigung von journalistisch-redaktionell gestalteten 
Abrufdiensten / von Susanne Radlsbeck 
Berlin : Duncker & Humblot, 2004. 318 S. 
(Schriften zu Kommunikationsfragen ; 36) 
ISBN 3-428-11338-1 
 
Ontological 
Ontological engineering : with examples from the areas of knowledge management, e-
commerce and the semantic Web / Asunción Gómez-Pérez ; Mariano Fernández-López and 
Oscar Corcho 
London [u.a.] : Springer, 2004. XII, 403 S. 
(Advanced information and knowledge processing) 
ISBN 1-85233-551-3 
 
Ontologies 
Ontologies : a silver bullet for knowledge management and electronic commerce / Dieter 
Fensel. 2. ed., rev. and enl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. X, 162 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-00302-9 
 
OpenOffice.org 
OpenOffice.org im Business-Einsatz : das Praxishandbuch für Windows, Linux und Mac OS / 
Jacqueline Rahemipour 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2004. 577 S. : Ill. 
ISBN 3-935042-55-8 
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Optimierung 
Optimierung und Verarbeitung von Dokumenten / Markus L. Noga 
Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2004. 193 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-937312-67-6 
 
Oracle-Tuning 
Oracle-Tuning in der Praxis : Rezepte und Anleitungen für Datenbankadministratoren und -
entwickler / Frank Haas 
München [u.a.] : Hanser, 2005. XI, 256 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-446-40013-3 
 
Outlook 
Outlook optimal nutzen : das praxisnahe Nachschlagewerk für E-Mail, Adressen, Termine 
und mehr. [Loseblattausg.] Stand: Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0475-8 
 
Pannenhelfer 
Der Pannenhelfer : Soforthilfe für Ihre tägliche Computer-Praxis. [Loseblattausg.] Stand Juli 
2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
Passive 
Passive and active network measurement : 5th international Workshop ; proceedings / PAM 
2004, Antibes Juan-les-Pins, France, April 19 - 20, 2004. Chadi Barakat ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 300 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3015) 
ISBN 3-540-21492-5 
 
Patentrechte 
Patentrechte und Internet / von Ernst Bendl und Georg Weber. 2., neubearb. und erw. Aufl. 
Köln : Heymann, 2004. XII, 247 S. 
(Praxiswissen gewerblicher Rechtsschutz) 
ISBN 3-452-25409-7 
 
PC Anwender-Handbuch 
Das PC Anwender-Handbuch : das Praxishandbuch für den sicheren Umgang mit dem PC ; 
professionelles Wissen, geldwerte Spartipps, Soforthilfe bei Pannen, Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, Windows perfekt beherrschen. [Loseblattausg.] Stand: Juli 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
PC klipp 
PC klipp & klar! : Ihr Computer: jetzt einfach statt kompliziert! ; Professionelles Wissen, 
strategischer Einkauf, mehr Spaß beim Spielen, Ihr PC in Ihrem Beruf, Soforthilfe bei 
Pannen. [Loseblattausg.] 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004. + CD-ROM 
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PC-Grundlagen 
PC-Grundlagen / Martin Schultheiß 
Poing : Franzis, 2004. 283 S. : Ill. 
(Echt einfach) 
ISBN 3-7723-6126-9 
 
PC-Hardware-Profi 
PC-Hardware-Profi : das praxisnahe Nachschlagewerk für ihren professionallen PC-Einsatz ; 
ihr PC-System immer hochstabil, leistungsstark, angriffssicher und schnell. [Loseblattausg.] 
Stand Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0400-6 
ISSN 1619-8808 
 
PC-Referenz 
Die PC-Referenz : Tipps & Tricks von A bis Z ; das Nachschlagewerk für alle Power- und 
Geheimtipps aus der Windows-Welt. [Loseblattausg.] Stand: Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0493-6 
 
PCs 
PCs für Oldies : ... but goldies / Hans-Georg Schumann. 2. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 397 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1473-9 
 
PC-Software-&-Internet-Pannenhilfe 
PC-Software-&-Internet-Pannenhilfe : 2 Bücher in einem Band / Markus Bäcker & Michael 
Stöckel. Jub.-Ausg., 6.aktualis. Aufl. 
Poing : Franzis, 2005. 556, 411 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 3-7723-6916-2 
 
PC-Wissen 
PC-Wissen für Senioren : der PC-Berater für Menschen im besten Alter ; professionelles 
Wissen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Soforthilfe bei Pannen, Bildbearbeitung leicht 
gemacht, professionelles Gestalten am PC 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
Peer-to-peer 
Peer-to-peer systems III : third international workshop, IPTPS 2004, La Jolla, CA, USA, 
February 26 - 27, 2004 ; revised selected papers / Geoffrey M. Voelker ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. 300 S. 
(Lecture notes in computer science ; 3279) 
ISBN 3-540-24252-X 
 
Perfekte 
Der perfekte Look im Druck : Grundlagen der Gestaltung für Print und Web ; welches Design 
funktioniert - und vor allem warum ; Design- und Redesign-Würfe in der Praxis / Roger C. 
Parker. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. XII, 324 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0927-1 
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Performance 
Performance tools and applications to networked systems : revised tutorial lectures / Maria 
Carla Calzarossa ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. VIII, 384 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2965) 
ISBN 3-540-21945-5 
 
Perl-Kochbuch 
Perl-Kochbuch : Beispiele und Lösungen für Perl-Programmierer / Tom Christiansen ; Nathan 
Torkington. Dt. Ausg., 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2004. XXX, 990 S. 
ISBN 3-89721-366-4 
 
Persönlichkeitsverletzung 
Persönlichkeitsverletzung durch unverlangte kommerzielle Kommunikation : eine Analyse 
elektronischer Individualkommunikation unter besonderer Berücksichtigung von E-Mail-
Werbung / von Oliver Rothley 
Berlin : Duncker & Humblot, 2003. 299 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 7) 
ISBN 3-428-11211-3 
 
PHP 
PHP : Webseiten dynamisch programmieren / Michael Seeboerger-Weichselbaum. Orig.-
Ausg., 2. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 398 S. : graph. Darst. 
(rororo ; 61233 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61233-X 
 
PHP 5 
PHP 5 : Grundlagen und Profiwissen ; Webserver-Programmierung unter Windows und Linux 
/ Jörg Krause. 2., aktualis. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2005. 1341 S. : Ill.+ 1 CD-ROM 
ISBN 3-446-40334-5 
 
PHP 5 die 
PHP 5 - die Neuerungen : Schnellupdate für Profis ; Schnelleinstieg in die Neuerungen von 
PHP ; Zend Engine II, SQLite und neue XML-Funktionen ; objektorientierte Programmierung 
und Streams / Martin Goldmann ; Markus Schraudolph. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 172 S. : graph. Darst. 
(Galileo Computing) 
ISBN 3-89842-490-1 
 
PHP 5 für 
PHP 5 für Fortgeschrittene : wie man PHP-Code besser, schneller und sicherer macht / Harry 
Fuecks. Aktualis. und erw. von Sandro Zic. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XII, 371 S. : Ill. 
ISBN 3-89864-300-X 
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PHP and 
PHP and MySQL manual : simple, yet powerful web programming / Simon Stobart and Mike 
Vassileiou 
London [u.a.] : Springer, 2004. VIII, 589 S. : Ill., graph. Darst. 
(Springer professional computing) 
ISBN 1-85233-747-8 
 
PIK 
PIK : Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation. Jg. 27, 2004. Ersch. 4x jährl. 
München : Saur, 2004. 
ISSN 0930-5157 
 
Planung 
Planung lokaler Computernetze : Methoden zur Synthese, Simulation und Qualitätsbewertung 
/ von Jens Wiggers 
Berlin : dissertation.de, 2004. XIV, 206 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89825-888-2 
 
Postfix-Buch 
Das Postfix-Buch : sichere Mailserver mit Linux / Peer Heinlein. 2., überarb. und erw. Aufl. 
München : Open Source Press, 2004. 508 S. : Ill. 
ISBN 3-937514-04-X 
 
PostNuke 
Das PostNuke Kompendium : Internet-, Intranet- und Extranet-Portale erstellen und verwalten 
/ Markus Gossmer ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XII, 355 S. 
(Xpert.press) 
ISBN 3-540-21942-0 
 
PowerPoint 2003 für 
PowerPoint 2003 für Einsteiger : einfach & verständlich / Johann-Christian Hanke. 2. Aufl., 
durchges. Nachdr. 
Osnabrück : KnowWare Vertrieb, 2005. 63 S. : Ill. 
(KnowWare special ; 1) 
ISBN 87-90785-32-0 
 
PowerPoint 2003 Personal 
PowerPoint 2003 Personal Trainer : werden Sie zum PowerPoint-Superhelden! / 
CustomGuide. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. XI, 308 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89721-407-5 
 
PR 
PR @ www : Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten von SMS und Internet / Wilfried Lindner. 1. 
Aufl. 
Essen : Stamm, 2003. 167 S. : Ill., graph. Darst. 
(Brennpunkte der Kommunikation ; 3) 
ISBN 3-87773-035-3 
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Praktische 
Praktische C++-Programmierung : mit Kontrollfragen und Übungen / Steve Oualline. 1. 
Aufl., dt. Ausg. der 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2004. XXII, 566 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89721-358-3 
 
Praxisbuch 
Praxisbuch Sicherheit für Linux-Server und -Netze / Helmar Gerloni ... 
München : Hanser, 2004. XIV, 430 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-446-22626-5 
 
Praxishandbuch Excel 
Praxishandbuch Excel : Tabellen schnell erstellen, Formeln richtig einsetzen, Diagramme 
anschaulich gestalten / Elke Vender. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2004. 230 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-12405-5 
 
Praxishandbuch IT-Know-how 
Praxishandbuch IT-Know-how für den Datenschutzbeauftragten : rechtssichere Beurteilung 
von Netzwerken , Datenbanken und E-Mail-Systemen / Horst G. Abel (Hrsg.). Losebl.-Ausg. 
Kissing : Interest-Verl. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8245-7530-2 
 
Praxishandbuch SAP-Finanzwesen 
Praxishandbuch SAP-Finanzwesen : kompakte Einführung in den gesamten Leistungumfang 
von SAP FI ; mit aktuellen Informationen zu IAS und US-GAAP ; das Standardwerk für SAP 
FI-Anwender ... / Heinz Forsthuber. 2., überarb. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 414 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(SAP Press) 
ISBN 3-89842-532-0 
 
Principles 
Principles of distributed systems : 7th international conference ; revised selected papers / 
OPODIS 2003, La Martinique ... December 10 - 13, 2003. Marina Papatriantafilou ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XIV, 246 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3144) 
ISBN 3-540-22667-2 
 
Privacy 
Privacy enhancing technologies : 4th international workshop ; revised selected papers / PET 
2004, Toronto, Canada, Mai 26 - 28, 2004. David Martin ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. VIII, 343 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3424) 
ISBN 3-540-26203-2 
 
Private 
Die private Vervielfältigung im digitalen Kontext am Beispiel des Filesharing / Sven 
Freiwald. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 219 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 214) 
ISBN 3-8329-0446-8 
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Professionelle 
Professionelle Softwareentwicklung mit PHP 5 : Objektorientierung - Entwurfsmuster - 
Modellierung - fortgeschrittene Datenbankprogrammierung / Sebastian Bergmann. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XV, 201 S. 
(iX-Edition) 
ISBN 3-89864-229-1 
 
Projekte 
Projekte zur Mediengestaltung : Briefing, Projektmanagement, Making of ... / J. Böhringer ; 
P. Bühler ; P. Schlaich 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XV, 641 S. : Ill., + 1 DVD 
(X.media.press) 
ISBN 3-540-44092-5 
 
PR-Toolbox 
PR-Toolbox : Alles, was Sie für die erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit benötigen / 
Werner Grohmann 
Unterschleißheim : H. K. P. Consulting, 2005. 1 CD-ROM 
ISBN 3-00-016119-8 
 
Qualitätsmanagement 
Qualitätsmanagement mit SAP : Prozessmodellierung, Customizing und produktive 
Anwendung von SAP QM / Michael Hölzer ; Michael Schramm. 3., überarb. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 561 S. : Ill. 
(SAP Press) 
ISBN 3-89842-655-6 
 
Reading 
Reading and learning : adaptive content recognition / Andreas Dengel ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XII, 354 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2956) 
ISBN 3-540-21904-8 
 
Recht der 
Das Recht der Domainnamen : eine Einführung / von Bernd Seifert 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 317 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 7) 
ISBN 3-503-07082-6 
 
Recht und 
Recht und Praxis des elektronischen Geschäftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3 
 
Rechtliche 
Der rechtliche Schutz von Datenbanken unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaft / Andrea Etienne Calame 
Basel [u.a.] : Helbing & Lichtenhahn, 2003. 226 S. 
(Literatur zum europäischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht ; 7) 
ISBN 3-7190-2176-9 
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Relationale 
Relationale Datenbanksysteme : eine praktische Einführung ; mit zahlreichen Beispielen und 
Übungsaufgaben ; jetzt auf der Basis von PostgreSQL / Peter Kleinschmidt ; Christian Rank. 
3., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. X, 271 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-22496-3 
 
Research 
Research and advanced technology for digital libraries : 7th European conference ; 
proceedings / ECDL 2003, Trondheim, Norway, August 17 - 22, 2003. Traugott Koch ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2003. XV, 536 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2769) 
ISBN 3-540-40726-X 
 
Risiken 
Risiken und Chancen des Einsatzes von RFID-Systemen : Trends und Entwicklungen in 
Technologien, Anwendungen und Sicherheit / Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik 
Ingelheim : SecuMedia-Verl., 2004. 128 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-922746-56-X 
 
Rockport RotoVision 
Autumn + Winter 2004 / Rockport Publishers. RotoVision 
Hove : RotoVision[u.a.], 2004. 101, 48 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 1-59253-109-1 
 
SAP Business 
SAP Business Information Warehouse 3 : Architektur, Konzeption, Implementierung / 
Christian Mehrwald. 2., korrigierte Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XIV, 520 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-293-3 
 
SAP NetWeaver 
SAPNetWeaver / Karch ... 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 332 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP Press) 
ISBN 3-89842-608-4 
 
SAP-R/3-Arbeitsbuch 
SAP-R/3-Arbeitsbuch : Grundkurs mit Fallstudien / von Frank Körsgen 
Berlin : E. Schmidt, 2005. 203 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
(b.i.b.-Fachbücher) 
ISBN 3-503-08347-2 
 
Schritt 
Schritt für Schritt zum PC-Erfolg : ein praktischer Kurs / Red.: red.sign GbR (Olaf Rappold ...) Bd. 1- 
Stuttgart [u.a.] : Reader's Digest Deutschland, Österreich, Schweiz, 2004- 
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Schwarze 
Schwarze Löcher : im Sog der Informations- und Wissensindustrie / Wolfgang Ratzek 
Frankfurt am Main : DGI, 2005. 242 S. : graph. Darst. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 5) 
ISBN 3-925474-51-X 
 
Secure 
Secure coding : principles and practices ; designing & implementing secure applications / 
Mark G. Graff and Kenneth R. van Wyk. 1. ed. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2003. XX, 202 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 0-596-00242-4 
 
Security 
Security and usability / Lorrie Cranor ; Simson Garfinkel. 1. Aufl. 
Sebastopol, Ca. [u.a.] : O'Reilly, 2005. 600 S. 
ISBN 0-596-00827-9 
 
Server 
Server für WWW, E-mail, FTP und Co. : ein Workshop zum Aufbau und Einsatz von 
Internetdiensten - unter Windows und Linux / Ralph Steyer. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XIV, 353 S. : Ill. 
ISBN 3-89864-276-3 
 
Sicherheit im 
Sicherheit im Internet / Eric Amberg. 2., unveränd., Aufl. 
Osnabrück : KnowWare-Vertrieb, 2005. 79 S. : Ill. 
KnowWare ; 183 : Basics!) 
ISBN 87-91364-38-8 
 
Sicherheit und 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Büro- und Bildschirmarbeit : Arbeitsplatzgestaltung 
und Software-Ergonomie in der Praxis / Ralf Neuhaus 
Köln : Dt. Wirtschaftsdienst, 2003. 360 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-87156-524-5 
 
Sicherheitsrisiko 
Sicherheitsrisiko Web-Anwendung : wie Web-Programmierer Sicherheitslücken erkennen 
und vermeiden / Sverre H. Huseby. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XI, 241 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-259-3 
 
Snort 
Snort, Acid & Co. : Einbruchserkennung mit Linux / Thomas Bechtold ; Peer Heinlein 
München : Open Source Press, 2004. 262 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-937514-03-1 
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Soziale 
Soziale Kommunikation im Internet : zur Theorie und Systematik computervermittelter 
Kommunikation vor dem Hintergrund der Kommunikationsgeschichte / Philomen 
Schönhagen 
Bern [u.a.] : Lang, 2004. XIV, 350 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-03910-203-6 
 
SQL 
SQL : der Schlüssel zu relationalen Datenbanken / Gregor Kuhlmann ; Friedrich 
Müllmerstadt. Vollst. überarb. und erw. Neuausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 364 S. : Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61245 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61245-3 
 
Staat 
Der Staat am Draht : Electronic Government und die Zukunft der öffentlichen Verwaltung ; 
eine Einführung / Klaus Lenk 
Berlin : ed. sigma, 2004. 120 S. 
ISBN 3-89404-519-1 
 
Stateless 
Stateless core : a scalable approach for quality of service in the internet : winning thesis of the 
2001 ACM doctoral dissertation competition / Ion Stoica 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 219 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2979) 
ISBN 3-540-21960-9 
 
Strength 
Strength or accuracy : credit assignment in learning classifier systems / Tim Kovacs 
London [u.a.] : Springer, 2004. XVI, 307 S. : graph. Darst. 
(Distinguished dissertations) 
ISBN 1-85233-770-2 
 
Subject 
Subject retrieval in a networked environment : proceedings of the IFLA satellite meeting held 
in Dublin, OH, 14 - 16 August 2001 and sponsored by the IFLA Classification and Indexing 
Section ... / ed. by I. C. McIlwaine 
München : Saur, 2003. XI, 193 S. : Ill., graph. Darst. 
(UBCIM publications ; N.S., Vol. 25) 
ISBN 3-598-11634-9 
 
Suchmaschinen 
Suchmaschinen entwickeln mit Apache Lucene / Manfred Hardt, Fabian Theis 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2004. 180 S. 
ISBN 3-935042-45-0 
 
Sun StarOffice Calc 
Sun StarOffice Calc 7, OpenOffice Calc 1.1 : Grundlagen / Autor: Christian Münster. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 196 S. : Ill. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
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Sun StarOffice Writer 
Sun StarOffice Writer 7, OpenOffice Writer 1.1 : Grundlagen / Autorin: Tina Wegener. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 220 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bildungsmedien IT-Training) 
 
SuSe Dummies 
SuSE Linux 9.x für Dummies : einfach installieren und loslegen ; die Vorteile von Linux 
kennen lernen ; Grafiken bearbeiten, CDs und DVDs brennen und ins Internet starten / Craig 
Witherspoon ... 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 406 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3121-8 
 
SuSE Nachschlagen 
SuSE Linux 9.x zum Nachschlagen / Hans-Georg Eßer. 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2004. 286 S. : Ill. 
(Das 2-in-1-Kombi-Buch) 
ISBN 3-8155-0391-4 
 
Tapestry 
Tapestry : Webanwendungen mit dem Apache Framework / Stefan Edlich ; Patrick Kunert 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2004. 305 S. 
ISBN 3-935042-56-6 
 
Taschenbuch der 
Taschenbuch der Medieninformatik / Hrsg. Kai Bruns ... 1. Aufl. 
München [u.a.] : Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2005. 517 S. 
ISBN 3-446-40299-3 
 
Taschenbuch Multimedia 
Taschenbuch Multimedia : mit zahlreichen Tabellen / von Peter A. Henning. 3., bearb. Aufl. 
München [u.a.] : Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2005. 646 S. : Ill., graph. 
Darst., Kt. 
ISBN 3-446-22308-8 
 
Texten 
Texten für das Internet : ein Praxisbuch für Online-Redakteure und Webtexter / Saim Rolf 
Alkan. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 254 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo Design) (Edition PAGE) 
ISBN 3-89842-493-6 
 
Textverarbeitung 
Textverarbeitung : von der Theorie zur Praxis ; Schreiben und Gestalten im Anschluss an das 
Lernprogramm "fiellascript" ; Berufsfeld: Wirtschaft und Verwaltung, 
Berufsfeldschwerpunkt: Bürowirtschaft ; Microsoft Word 2003 / Eberhard Rüssing. 2. Aufl. 
Schwalmstadt : Bomberg-fiellascript-Verl., 2005. 178 S. in getr. Zählung : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-929381-81-8 
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Textverarbeitung Word 
Textverarbeitung Word 2003; Word 11 : fiellascript, Funktionen, Bedienerführung, 
Schriftverkehr, Textgestaltung, Aufgaben, Übungen, Schreibfertigkeit / Gerd Larscheid ; 
Margot Kempkes. 1. Aufl. 
Schwalmstadt : Bomberg-fiellascript-Verl., 2004. 184 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-929381-61-3 
 
Tiger-Release 
Das Tiger-Release Java 5 im Einsatz : zum JDK 5 ; das Update für Java-Profis ; Generics, 
Enums, Concurrent Programming / Friedrich Esser. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 285 S. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-459-6 
 
Tipps 
Tipps & Tricks zu Windows XP und 2000 : einfach und verständlich / Sascha Mölck. 1. Aufl., 
1. Ausg. 
Osnabrück : KnowWare Vertrieb, 2004. 63 S. : Ill. 
KnowWare ; 180 : Basics!) 
ISBN 87-91364-10-8 
 
Transition 
Transition efficace vers Windows XP et Office 2003 / auteur: Reinhold Gaugler. 1. éd. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 155 S. : Ill. 
(Herdt-Spezialserie : Umsteiger) 
 
Typografie 
Typografie kompakt : der richtige Umgang mit Schrift am Computer / Max Bollwage. 2., 
überarb. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. 141 S. : Ill., graph. Darst. 
(X.media.press) 
ISBN 3-540-22376-2 
 
Über-Leben 
(Über-)Leben in der Informationsgesellschaft : zwischen Informationsüberfluss und 
Wissensarmut : Festschrift für Prof. Dr. Gernot Wersig zum 60. Geburtstag / Ralf-Dirk 
Hennings ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main, 2003. 176 S. : graph. Darst. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 4) 
ISBN 3-925474-47-1 
 
UML 2 
UML 2 für Dummies : Software-Design mit System! ; funktionale Modellierung und 
dynamische Modellierung ; use cases und UML ; praktische Anleitung mit vielen Beispielen / 
Michael Jesse Chonoles und James A. Schardt. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 415 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-3091-2 
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UML 2.0 
UML 2.0 projektorientiert : der kompakte Einstieg in UML 2.0 ; Anforderungsspezifikationen 
und Dokumentationen für Geschäftsprozesse, IT-Systeme, Systemintegration / Patrick Grässle ; 
Henriette Baumann, Philippe Baumann. 3. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 288 S. : graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-547-9 
 
UNIMARC manual 
UNIMARC manual : bibliographic format / ed. by Marie-France Plassard. [Loseblatt-Ausg.] 
München [u.a.] : Saur. 
(UBCIM pulications ; N.S. 14) 
 
UNIX-Systemadministration 
UNIX-Systemadministration : Linus, Solaris, AIX, FreeBSD, Tru64-UNIX ; mit 77 Tab. / 
Konrad Heuer ; Reinhard Sippel 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XXI, 710 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-43418-6 
 
Urheber- Medien- 
Urheber-, Medien- und Werberecht : Grundlagen ; Rechtssicherheit im Internet / Brunhilde 
Steckler. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2004. 207 S. 
(Das professionelle 1x1) 
ISBN 3-589-23592-6 
 
Urheber- und 
Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing / Stephan Ott 
Stuttgart : Boorberg, 2004. 529 S. 
(Recht und neue Medien ; 6) 
ISBN 3-415-03302-3 
 
Urheberrecht und gewerblicher 
Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz im Internet / von Nicole Denise Rademacher 
Berlin : Schmidt, 2003. 224 S. 
ISBN 3-503-07486-4 
 
Vade-mecum 
Vade-mecum des chercheurs d'images : petit guide pratique à l'usage des iconographes et des 
recherchistes / ADBS, Secteur Audiovisuel ... Coord. et. éd.: Isabelle Jullien ... 2. tirage rév. 
Paris : ADBS, 2005. 60 S. 
ISBN 2-84365-077-1 
 
Verantwortlichkeit 
Verantwortlichkeit im Netz : wer haftet wofür? / hrsg. von Peter W. Heermann ... 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2003. 204 S. 
(Recht und neue Medien ; 5) 
ISBN 3-415-03257-4 
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Vergleich 
Vergleich bestehender Archivierungssysteme / Universität der Bundeswehr, München, 
Fakultät für Informatik, Inst. für Softwaretechnologie. Uwe M. Borghoff 
Frankfurt am Main : Nestor, 2005. 140 S. 
(Nestor-Materialien ; 3) 
 
Virus 
Les virus informatiques : théorie, pratique et applications / Eric Filiol 
Paris [u.a.] : Springer, 2004. XXIV, 384 S. : graph. Darst. + CD-ROM 
(Collection IRIS) 
ISBN 2-287-20297-8 
 
Visual C# 
Visual C# : das umfassende Handbuch ; Einstieg, Praxis, Referenz ; Spracheinführung, OOP 
und Windows-Programmierung ; CD-ROM mit Beispielcode und .NET Framework SKD / 
Andreas Kühnel. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo-Press, 2005. 1245 S. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-662-9 
 
Warm up 
Warm up Computer : Einschalten und durchstarten / Autor: Thomas Alker.1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt-Verl. für Bildungsmedien, 2004. 198 S. : Ill. 
ISBN 3-938178-00-0 
 
Web data 
Web data management : a warehouse approach / Sourav S. Bhowmick ; Sanjay K. Madria ; 
Wee Keong Ng 
New York [u.a.] : Springer, 2004. XXI, 465 S. : graph. Darst. 
(Springer professional computing) 
ISBN 0-387-00175-1 
 
Web Engineering 
Web Engineering : systematische Entwicklung von Web-Anwendungen / Gerti Kappel ... 
(Hrsg.) 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. XVI, 416 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-234-8 
 
Web library 
The Web library : building a world class personal library with free web resources / Nicholas 
G. Tomaiuolo 
Medford, NJ : Information Today, 2004. XXIII, 408 S. 
ISBN 0-910965-67-6 
 
Web portals 
Web portals : the new gateways to Internet information and services / ed. by Arthur Tatnall 
Hershey, PA [u.a.] : Idea Group Publ., 2005. XII, 364 S. 
ISBN 1-591-40439-8 
ISBN 1-591-40438-X 
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Web Services die 
Web Services - die Standards : XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI ; Sicherheit, Transaktionen 
und Prozesse / Tobias Hauser ; Ulrich M. Löwer 
Bonn : Galileo Press, 2004. 234 S. : graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-393-X 
 
Web Services mit 
Web Services mit PHP / Christian Wenz ; Tobias Hauser. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2004. 213 S. : Ill. 
ISBN 3-89842-394-8 
 
WebDesign mit 
WebDesign mit Fireworks : Anleitungen und Workshops / Gabi Frankemölle. 1. Aufl., 1. 
Ausg. 
Osnabrück : KnowWare Vertrieb, 2004. 63 S. : Ill. 
(KnowWare Plus! ; 31) 
ISBN 87-91364-11-6 
 
Webdesign und 
Webdesign & Web-Ergonomie : Websites professionell gestalten ; die Grundlagen für die 
Praxis Schritt für Schritt / Heide Balzert 
Herdecke [u.a.] : W3L-Verl., 2004. XII, 352 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(IT lernen) 
ISBN 3-937137-02-5 
 
Webentwicklung 
Webentwicklung mit Eclipse : J2EE, Web Services, Rich und Thin clients / Berthold Daum ; 
Stefan Franke, Marcel Tilly. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XVI, 329 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-282-8 
 
Webmin 
Webmin kompakt : alles, was Sie über die Linux-Systemadministration mit Webmin wissen 
müssen / H. Uman 
Forbach : Bomots-Verl. [u.a.], 2004. 145 S. : graph. Darst. 
(Professionelles Computer- und Internet Know-How) 
ISBN 3-8334-0731-X 
 
Webseiten 
Webseiten programmieren und gestalten : HTML, CSS, XML, PHP, JavaScript, Pearl, 
MySQL, SVG, RSS, Weblogs ; das umfassende Handbuch ; auf CD: 3 e-books zu JavaScript, 
PHP und Perl / Mark Lubkowitz. 2., erw. Aufl., 2. korr. Nachdr. 
Bonn : Galileo-Press, 2005. 1141 S. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-557-6 
 
Web-Technologien in 
Web-Technologien in E-Commerce-Systemen / von Claus Strobel 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004. 335 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-27434-1 
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Wenn 
Wenn Excel nervt ... : wie Sie die Macken Ihres Lieblingsprogramms in den Griff bekommen 
... / Curtis Frye. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. XX, 262 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-410-5 
 
Windows 2000/XP/NT-Berater 
Der Windows 2000/XP/NT-Berater : das praxisnahe Nachschlagewerk für Administratoren & 
Profi-User ; ihr Netzwerk jetzt effektiv, schnell und troublesicher installieren und pflegen! 
[Loseblattausg.] 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004. + CD-ROM 
ISBN 3-8125-0441-3 
 
Windows Server 
Windows Server 2003 ge-packt : active directory, Netzwerkdienste ; security, clustering, 
storage ; Kompaktreferenz für Systemadministratoren / Michael Sandt. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 544 S. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 3-8266-1432-1 
 
Windows und 
Windows & digitale Fotografie - echt einfach für Senioren : zwei Bücher in einem Band ; 
über 550 S. Praxis-Know-how für optimale Ergebnisse am PC und bessere Digitalfotos ; alles, 
was Sie wissen müssen 
Poing : Franzis, 2005. 287, 256 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Echt einfach) 
ISBN 3-7723-6637-6 
 
Windows XP 
Windows XP : alle wichtigen Funktionen! Schnell erklärt! 
Poing : Franzis, 2004. 416 S. : Ill. + CD-ROM 
(PC voll im Griff) 
ISBN 3-7723-8108-1 
 
Windows XP 
Windows XP : das Praxisbuch ; inkl. bootfähige Notfall-CD für Datensicherung bei 
Windows-Problemen ; inkl. Vollversion PDFStar ixpress, ABC PhotoPrinter 4.0, 200 Fonts 
für XP / Tobias Weltner 
Poing : Franzis, 2006. 672 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-7723-6910-3 
 
Windows XP ge-packt 
Windows XP ge-packt : effektives Nachschlagen zur Home Edition, Daten sichern, 
Datenträger verwalten, Hardware einrichten, lokale Netzwerke einrichten und konfigurieren / 
Margaret Levine Young ; John Levine 
Bonn : mitp, 2004. 544 S. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 3-8266-0925-5 
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Windows XP hacks 
Windows XP hacks : 100 Insider-Tricks & Tools / Preston Gralla. Dt. Ausg., 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2004. XVII, 410 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89721-367-2 
 
Windows XP leicht 
Windows XP leicht & verständlich / Johann Christian Hanke. 3, aktualis. Aufl. 
Osnabrück : KnowWare-Vertrieb, 2005. 88 S. : Ill. 
(KnowWare Plus! ; 38) 
ISBN 87-91364-52-3 
 
Windows XP Professional 
Windows XP Professional : Service Pack 2 ; umfangreicher Ratgeber zu allen XP-Themen, 
wirksame Sicherheitskonzepte für Netzwerk und Internet, Systempflege, Wartung und 
Optimierung / Andreas Maslo, Pia Maslo ; Helmut Vonhoegen. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 1084 S. : Ill. 
ISBN 3-89842-576-2 
 
Windows XP Professional 
Windows XP Professional / Christian Immler 
Poing : Franzis, 2005. 399 S. : Ill. 
(Espresso!) (Franzis-Taschenbuch) 
ISBN 3-7723-6868-9 
 
Windows XP Service 
Windows XP Service Pack 2 : Mini manual ; mehr Sicherheit für Ihr XP, alle Neuerungen auf 
einen Blick, Auszug aus dem Missing manual / Lars Schulten. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : Pogue Press [u.a.],  2004. 62 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-505-5 
 
Windows-Befehle 
Windows-Befehle für XP & Server 2003 - kurz & gut / Aeleen Frisch & Helge Klein. Dt. 
Ausg., 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. 183 S. 
(O'Reillys Taschenbibliothek) 
ISBN 3-89721-503-9 
 
Windows-Berater 
Der Windows-Berater : das praxisnahe und kompetente Nachschlagewerk für Ihren 
erfolgreichen Windows-Einsatz. [Loseblattausg.]. Stand Aug. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + CD-ROM 
 
Windows-Server-2003-Trainer 
Der Windows-Server-2003-Trainer - Vorbereitung zur MCSE-Prüfung 70-291. Teil 1: 
Netzwerk Hosts. Teil 2: Netzwerkdienste / Nicole Laue 
Farchant : Laue, 2004. 224, 350 S. : Ill. 
ISBN 3-937239-04-9 
ISBN 3-937239-05-7 
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Windows-Server-2003-Trainer 
Der Windows-Server-2003-Trainer, Aktualisierung für MCSA Windows 2000 : Vorbereitung 
zur MCSE-Prüfung 70-292 / Nicole Laue 
Farchant : Laue, 2004. 454 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-937239-03-0 
 
Windows-Server-2003-Trainer 
Der Windows-Server-2003-Trainer - Vorbereitung zur MCSE-Prüfung 70-290. Teil 1: 
Verwalten einer Serverumgebung. Teil 2: Betreiben einer Serverumgebung / Nicole Laue 
Farchant : Laue, 2004. 348, 272 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-937239-00-6 
ISBN 3-937239-01-4 
 
Wired 
Wired, wireless internet communications : second international conference ; proceedings / 
WWIC 2004, Frankfurt (Oder), Germany, February 4 - 6, 2004. Peter Langendoerfer ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XI, 306 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 2957) 
ISBN 3-540-20954-9 
 
Wissenschaft 
Wissenschaft im Zeitalter des Internet / Kajetan Hinner 
Berlin : Logos-Verl., 2003. V, 235 S. 
ISBN 3-89722-901-3 
 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftskommunikation im Netzwerk der Bibliotheken = Scholarly communication in 
libraries networking / mit Beitr. von  W. Umstätter ... 
Berlin : BibSpider, 2005. 194 S. 
ISBN 3-936960-11-9 
 
Wissensprojekte 
Wissensprojekte : gemeinschaftliches Lernen aus didaktischer, softwaretechnischer und 
organisatorischer Sicht / Bernd Pape ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2004. 415 S. : graph. Darst. 
(Medien in der Wissenschaft ; 27) 
ISBN 3-8309-1368-0 
 
Word 
Word : Tipps & Tricks von A bis Z ; das praxisnahe Nachschlagewerk für alle aktuellen 
Word-Versionen. [Loseblattausg.] Stand Sept. 2004 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004 + 2 CD-ROMs 
ISBN 3-8125-0284-4 
ISSN 1438-6852 
 
Word 2003 
Word 2003 : eine praxisnahe Einführung in die Textverarbeitung / Brigitte Marthaler ; 
Manfred Kaderli. 1. Aufl. 
Bern : h.e.p., 2004. 159 S. : Ill. 
(Informatik) 
ISBN 3-03-905124-5 
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Word 2003 für 
Word 2003 für Dummies : Textverarbeitung spielend in den Griff bekommen ; einfacher 
Umgang mit Absatz, Schrift und Kommentaren ; viele Tricks zu Tabellen, Bildern und 
Broschüren ; der Alles-Könner für Texte / Dan Gookin. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 428 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3094-7 
 
Word für 
Word für Profis : einfach  & verständlich / Johann-Christian Hanke. 2., überarb. Aufl. 
Osnabrück : KnowWare-Vertrieb, 2005. 63 S. : Ill. 
(KnowWare Management ; 3) 
ISBN 87-91364-27-2 
 
Work 
Work culture transformation : straw to gold - the modern hero's journey / Evie Lotze 
München : Saur, 2004. X, 193 S. 
ISBN 3-598-11637-3 
 
WWW 
WWW : Kommunikation, Internetworking, Web-Technologien ; mit 106 Tabellen / Christoph 
Meinel ; Harald Sack 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XX, 1179 S. : Ill., graph. Darst. 
(Xpert press) 
ISBN 3-540-44276-6 
 
X, HTML 
X, HTML : flexible Webseiten von Anfang an / Helmut Erlenkötter. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2004. 334 S. : graph. Darst. 
(rororo ; 61248 : rororo-Computer) 
ISBN 3-499-61248-8 
 
XML mit 
XML mit Flash MX 2004 : dynamische Flash-Anwendung mit XML ; Einsatz von PHP ; 
MySQL und Apache mit Flash ; fortgeschrittene Techniken mit den neuen Flash-
Komponenten / Michael Rüttger. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2004. 335 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-0992-1 
 
XML und 
XML und Datenmodellierung : XML-Schema und RDF zur Modellierung von Daten und 
Metadaten einsetzen / Rainer Eckstein ; Silke Eckstein. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2004. X, 328 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-222-4 
 
Zur Umgehung 
Zur Umgehung des Erschöpfungsgrundsatzes bei Computerprogrammen / Jan Andreas 
Zecher. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 288 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 225) 
ISBN 3-8329-0743-2 
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13 Typo-Sünden 
13 Typo-Sünden : die richtigen Begriffe für falsche Typografie / vorgeschlagen von Hans 
Peter Willberg. Mit Vignetten von Christof Tisch. Privatdr. 
Mainz : Schmidt, 2003. 15 Bl. : zahlr. Ill. 
 
25 und 
25 und ein Buch : aus der Bibliothek der Hochschule für Jüdische Studien / Monika Preuss ... 
(Hrsg.) 
Heidelberg : Winter, 2004. 65 S. 
ISBN 3-8253-1638-6 
 
40 Jahre 
40 Jahre Werkstatt Rixdorfer Drucke : 1963 - 2003 ; dieses Buch begleitet die Ausstellungen 
anläßlich des 40jährigen Jubiläums der Werkstatt Rixdorfer Drucke vom 21.2. - 16.4.2003 im 
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg ...1. Aufl. 
Gifkendorf : Merlin, 2003. 87 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-87536-212-8 
 
400 Jahre 
400 Jahre Suso-Bibliothek : 1604 - 2004 / Hrsg.: Heinrich-Suso Gymnasium, Konstanz. Text 
und Bildred.: Ulrich Zeller 
Bad Buchau : Federsee-Verl., 2004. 172 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-925171-59-2 
 
50 Jahre 
50 Jahre - 50 Bücher : Katalog zur Ausstellung vom 17. Oktober bis 16. November 2003 / 
Klingspormuseum Offenbach. Konzept und Katalogbeitr.: Stephanie Ehret ... 
Offenbach am Main : Klingspor-Museum,  2003. 130 S. : zahlr. Ill. 
 
ABZ 
ABZ : im Bann der Buchstaben ; typographische Fundstücke aus der Zeit der Elementaren 
Typographie / hrsg. von Julian Rothenstein ... 
Mainz : Schmidt, 2003. 215 S. : zahlr. Ill. u. graph. Darst. 
ISBN 3-87439-617-7 
 
Afrika 
Afrika südlich der Sahara (SSG 6,31) : aus der Afrika-Abteilung der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main / Irmtraud-Dietlinde Wolcke-Renk 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2004. 73 S. : Ill. 
(Frankfurter Bibliotheksschriften ; 11) 
ISBN 3-465-03356-6 
 
Against 
Against the law : crime, sharp practice and the control of print / ed. by Robin Myers ... 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2004. XV, 184 S. : Ill. 
(Publishing pathways) 
ISBN 1-58456-153-X 
ISBN 0-7123-4896-4 
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Als die Lumpen 
Als die Lumpen Flügel bekamen : Frühromantik im Zeitalter des Buchdrucks / Youn Sin Kim 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2004. 226 S. 
(Epistemata : Reihe Literaturwissenschaft ; 481) 
ISBN 3-8260-2648-9 
 
Alte Bibliothek 
Die Alte Bibliothek des Gymnasiums Christian-Ernestinum : eine Ausstellung der Univ.-Bibl. 
Bayreuth in Zsarb. mit dem Gymnasium Christian-Ernestinum ... / Rainer Maria Kiel. 
Geschichte und schulischer Alltag / Rainer Trübsbach 
Bayreuth, 2004. 142 S. : Ill. 
 
Archiv für 
Archiv für Geschichte des Buchwesens / im Auftr. der Historischen Komm. des 
Börsenvereins des Dt. Buchhandels hrsg. von Monika Estermann ... Bd. 58. 
München : Saur, 2004. 245 S. 
ISBN 3-598-24854-7 
ISSN 0066-6327 
 
Artist book 
The artist book in a global world : a workshop in Poestenkill, New York, August 2002 / ed. 
by Wulf D. von Lucius ... 
Stuttgart Lucius und Lucius, 2003. VI, 121 S. : Ill. 
ISBN 3-8282-0252-7 
 
Ausgewählter 
Ausgewählter Briefwechsel mit Schriftstellern und Verlegern : ( Johann Friedrich von Cotta, 
Johann Georg von Cotta ...) / Christian Gottfried Nees von Esenbeck. Bearb. von Johanna 
Bohley 
Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges., 2003. 424 S. 
(Acta historica Leopoldina ; 41) 
ISBN 3-8047-2002-1 
 
Bartkowiaks 
Bartkowiaks forum book art ... : Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke, 
Malerbücher, Künstlerbücher, Einblattdrucke, Mappenwerke und Buchobjekte ; Jahrbuch. Jg. 
2003/2004. 
Hamburg-Winterhude : Forum Book Art, 2003. 
ISSN 1430-1075 
 
Bauhaus 
Bauhaus, modernism and the illustrated book / Alan Bartram 
New Haven, Conn. : Yale Univ.Press, 2004. 159 S. 
ISBN 0-300-10117-1 
 
Beyond 
Beyond decoration : the illustrations of John Everett Millais / Paul Goldman 
London : British Library [u.a.], 2005. 337 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4775-5 
ISBN 1-58456-135-1 
ISBN 1-90000-257-3 
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Bibbi 
Bibbi Bokkens magische Bibliothek / Jostein Gaarder ; Klaus Hagerup. 2. Aufl. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2004. 237 S. 
(dtv ; 62148 : Reihe Hanser) 
ISBN 3-423-62148-6 
 
Bibliothek 
Bibliothek der Leidenschaften : die historischen Sammlungen der Universitäts- und 
Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha / Konzeption: Rupert Schaab. Texte: Wolfgang Helbich ... 
Erfurt : Universität, 2003. 63 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-910027-17-2 
 
Bibliothèque 
La bibliothèque de l'honnête homme : livres, lectures et collections en France à l'âge classique 
/ Jean-Marc Chatelain 
Paris : Bibl. Nat. de France, 2003. 211 S. : Ill. 
(Conférences Léopold Delisle) 
ISBN 2-7177-2249-1 
 
Bilderlust 
Bilderlust und Lesefrüchte : das illustrierte Kunstbuch von 1750 bis 1920 ; Begleitbuch zur 
Ausstellund im Gutenberg-Museum Mainz vom 4. März bis 29. Mai 2005 / hrsg. von 
Katharina Krause... Mit Beitr. von Eva-Maria Hanebutt-Benz ... 
Leipzig : Seemann, 2005. 384 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-86502-093-3 
 
Buch der 
Das Buch der Schriften : Anleitungen für Schriftentwerfer / Adrian Frutiger. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Marix, 2005. 
ISBN 3-86539-045-5 
 
Buch ist 
Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt oder: warum das Glück zwischen 
zwei Buchdeckeln wohnt / aufgeschr. und bebildert von Eva-Maria Altemöller 
Münster : Coppenrath, 2003. 89 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8157-3088-0 
 
Buch- und Schriftgeschichten 
Buch- und Schriftgeschichten : Fritz Funke 
Leipzig : Dt. Buch-und Schriftmuseum der Dt. Bücherei, 2005. Getr. Zählung : Ill. 
 
Buchdesign 
Buchdesign heute : zsgest. und hrsg. von Roger Fawcett-Tang. Einf. und Interviews von 
Caroline Roberts 
München : Stiebner, 2004. 192 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8307-1289-8 
 
Bucheinband 
Der Bucheinband : eine Arbeitskunde mit Werkzeichnungen / Fritz Wiese 
Hannover : Schlütersche, 2005. 392 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-87706-680-1 
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Bücher sammeln 
Bücher sammeln / von Klaus Walther. Orig.-Ausg. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2004. 123 S. 
(dtv ; 34142 : Kleine Philosophie der Passionen ) 
ISBN 3-423-34142-4 
 
Bücher und 
Bücher und Bibliotheken im Spannungsfeld von Reformation und Gegenreformation : eine 
begleitende Ausstellung zur Bayerischen Landesausstellung "Der Winterkönig" und zur 
Einweihung des Neubaues der Staatlichen Bibliothek Amberg vom 2. Juni - 31. Juli 2003 / 
Christine Paschen ; Walter Lipp 
Amberg, 2003. 48 S. 
 
Bücherfürst 
Der Bücherfürst des 17. Jahrhunderts, Herzog August der Jüngere / Gesamtkoord.: Hans 
Burkert. Autor: Jill Bepler 
Heidelberg : Vernissage-Verl., 2004. 65 S. : zahlr. Ill., Kt. 
(Vernissage ; Jg. 12, Nr. 14) 
 
Bücherschätze 
Bücherschätze aus der wissenschaftlichen Bibliothek des Stadtarchivs : eine Ausstellung des 
Stadtarchivs Hildesheim in der Universitätsbibliothek Hildesheim vom 6. bis 18. Juni 2003 / 
Herbert Reyer (Hrsg.). Mit Beitr. von Eva Blum ... 
Hildesheim : Gerstenberg, 2003. 55 S. : Ill. 
(Ausstellungen des Stadtarchivs Hildesheim ; 4) 
ISBN 3-8067-8516-3 
 
Buchgestaltung 
Buchgestaltung im Exil 1933 - 1950 : eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933 - 
1945 der Deutschen Bibliothek / Ausstellung und Begleitbuch: Ernst Fischer. 2., durchges. 
Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. 219 S. : Ill. 
(Gesellschaft für das Buch ; 9) 
ISBN 3-447-05099-3 
 
Buchwissenschaft 
Buchwissenschaft - Medienwissenschaft : ein Symposion / hrsg. von Dietrich Kerlen 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. VIII, 166 S. : Ill. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 4) 
ISBN 3-447-04836-0 
 
Buchwörterbuch 
Das Buchwörterbuch : Nachschlagewerk für Büchermacher und Buchliebhaber / Birgit 
Althaus 
Erftstadt : Area-Verl., 2004. 318 S. 
ISBN 3-89996-256-7 
 
Charms 
Charms against jackals : ten years of Two Rivers Press / ed. by Adam Stout ... 
Reading : Two Rivers Press, 2004. 48 S. : Ill. 
ISBN 1-90167-737-0 
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De litteris 
De litteris et libris : Betrachtungen und Reflexionen aus fünf Jahrzehnten / Werner Schuder 
Berlin : Schuder, 2004. 272 S. : Ill. 
ISBN 3-00-013865-X 
 
Des Alexandries 
Des Alexandries. T. 2 : Les métamorphoses du lectuer / sous la dir. de Christian Jacob 
Paris : Bibl. Nationale de France, 2003. 310 S. 
ISBN 2-7177-2219-X 
 
Dieter Roth 
Dieter Roth, die Bibliothek : anlässlich der Ausstellung "Dieter Roth - la Bibliothèque", (6. 
April bis 26. Oktober 2003) im Centre Dürrenmatt Neuchâtel  / hrsg. von Johannes Gachnang 
... 
Neuchâtel : Centre Dürrenmatt [u.a.], 2003. 148 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 2-9700349-6-4 
 
Diktatur 
Die "Diktatur des anständigen Buches" : das Zensursystem der DDR für belletristische 
Prosaliteratur in den sechziger Jahren / Michael Westdickenberg 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. 338 S. 
(Veröffentlichungen des Leipziger Arbeitskreises zur Geschichte des Buchwesens : Schriften 
und Zeugnisse zur Buchgeschichte ; 16) 
ISBN 3-447-05104-3 
 
Divination 
Divination et société dans la Chine médiévale : étude des manuscrits de Dunhuang de la 
Bibliothèque Nationale de France et de la British Library / sous la dir. de Marc Kalinowski 
Paris : Bibl. Nationale de France, 2003. 669 S. 
ISBN 2-7177-2259-9 
 
Doves Press 
The Doves Press / Marianne Tidcombe 
London : British Library Market Publ. [u.a.], 2002. XIII, 258 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4708-9 
ISBN 1-58456-084-3 
 
Drahtseilakt 
Drahtseilakt [Elektronische Ressource] : Dokumentation 18. Forum Typografie 
Weimar : Bauhaus-Univ., 2004. 1 CD-ROM + Beil. (4 S.) 
ISBN 3-86068-203-2 
 
Druck 
Der Druck chinesischer Zeichen in Europa : Entwicklungen im 19. Jahrhundert / Georg 
Lehner 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. XII, 307 S. 
ISBN 3-447-05005-5 
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Dunhuang 
Dunhuang manuscript forgeries / ed. by Susan Whitfield 
London : British Library, 2002. IX, 358 S. 
(The British Library studies in conservation science ; 3) 
ISBN 0-7123-4631-7 
 
Edel 
Die edel kunst der truckerey : ausgewählte Inkunabeln der Universität Heidelberg ; 
Ausstellungskatalog / bearb. von Armin Schlechter 
Heidelberg : Winter, 2005. 96 S. : Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg ; 6) 
ISBN 3-8253-5059-2 
 
Eloquent 
Eloquent witnesses : bookbindings and their history / ed. by Mirjam M. Foot 
London : Bibliographical Society [u.a.], 2004. 328 S. : Ill. 
ISBN 0-948170-14-X 
ISBN 0-7123-4827-1 
ISBN 1-58456-117-3 
 
English 
English bookbinding styles, 1450 - 1800 : a handbook / David Pearson 
London : British Library Market Publ. [u.a.], 2005. XII, 221 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4828-X 
ISBN 1-58456-140-8 
 
Es könnte 
Es könnte so oder anders sein : Nachdenken über Grafik-Design / Manfred Kröplien 
Ostfildern-Ruit : Cantz, 2003. 163 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7757-9091-8 
 
Europa 
Europa : Kultur der Sekretäre / hrsg. von Bernhard Siegert ... 1. Aufl. 
Zürch [u.a.] : Diaphanes, 2003. 271 S. 
ISBN 3-935300-38-7 
 
Ex Bibliotheca 
Ex Bibliotheca Hannoverana : Kostbarkeiten aus zwölf Jahrhunderten / Thomas Fuchs. Teil 1: 
Handschriften 
Hameln : Niemeyer, 2005. 32 S. : Ill. 
(Lesesaal ; 17) 
ISBN 3-8271-8817-2 
 
Ex Officina 
Ex Officina Melchioris Novesiani : Untersuchungen zur Druckproduktion einer Kölner 
Werkstatt der Reformationszeit / Marcus Stark 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 315 S. 
ISBN 3-447-04611-2 
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Exlibris 
Exlibris für Juristen : ein kulturgeschichtliches Bilderbuch / Hans-Joachim Kretz 
München : Beck, 2003. VII, 247 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-406-51197-X 
 
Experimentelle Typografie 
Experimentelle Typografie : Avantgarde im modernen Schriftdesign / Teal Triggs 
München : Stiebner, 2003. 224 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1283-9 
 
Faszination 
Faszination Schreiben : ein Ratgeber für Autoren und Büchermacher / von Wolfgang Maaßen 
Schwalmtal : Phil Creativ, Verl. und Agentur, 2005. 214 S. 
(Ratgeber für Briefmarkensammler ; 5) 
ISBN 3-932198-59-X 
 
Format 
Format : Größe, Form und Ausstattung von Printprodukten / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2005. 175 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1299-5 
 
Frankfurter 
Frankfurter Handschriftenschätze : die schönsten illustrierten Handschriften aus dem Bestand 
der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main / ausgew. und beschrieben von 
Bernhard Tönnies 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2003. 111 S. : zahlr. Ill. 
(Frankfurter Bibliotheksschriften ; 10) 
ISBN 3-465-03278-0 
 
Freundschaft 
Der Freundschaft Denkmal : Stammbücher und Poesiealben aus fünf Jahrhunderten im 
Bestand der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden / Perk 
Loesch 
Dresden, 2003. 271 S. : zahlr. Ill. 
(Schriftenreihe der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB) ; 8) 
ISBN 3-910005-28-4 
 
Fritz Kredel 
Fritz Kredel : das buchkünstlerische Werk in Deutschland und Amerika ; 1900 - 1973 / 
Ronald Salter 
Rudolstadt : Burgart-Presse, 2003. 214 S. : Ill. 
ISBN 3-910206-45-X 
 
Für 
"Für das Gedächtnis der Menschheit erhalten" : die Handschriftensammlung, Frühdrucke und 
Urkunden in Trier / LRP, Landesbank Rheinland-Pfalz. Hrsg. Jürgen Pitzer 
Mainz : Schmidt, 2004. 56 S. : Ill. 
(Lebendiges Rheinland-Pfalz ; Jg. 41, H. 1/2) 
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Gemalte Gottesworte 
Gemalte Gottesworte : das arabische Alphabet ; Geschichte, Stile und kalligraphische 
Meisterschulen / Gabriele Mandel. Dt. Erstausg. 
Wiesbaden : Marixverl., 2004. 179 S. : Ill. 
ISBN 3-937715-42-8 
 
Gemalte Wörter 
Gemalte Wörter : 214 chinesische Schriftzeichen - vom Bild zum Begriff ; ein Schlüssel zum 
Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kultur / Edoardo Fazzioli 
Wiesbaden : Marixverl., 2004. 251 S. : Ill. 
ISBN 3-937715-34-2 
 
Georg Salter 
Georg Salter: Bucheinbände und Schutzumschläge aus Berliner Zeit 1922-1934 : mit einer 
Auswahlbibliographie zur Buchumschlag-Literatur = Georg Salter: book bindings and dust 
jackets from the Berlin period / Jürgen Holstein 
Berlin, 2003. 153 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-00-010772-X 
 
Geschichte Buchkultur 
Geschichte der Buchkultur / Otto Mazal. Bd. 3: Frühmittelalter, Teilbd. 1+2 
Graz : Akad. Dr.- und Verl.-Anst., 1999 - 2003. 327, 325 S. : Ill. 
ISBN 3-201-01735-3 
 
Geschichte Schrift 
Die Geschichte der Schrift / Andrew Robinson 
Düsseldorf : Patmos [u.a.], 2004. 224 S. : Ill. 
ISBN 3-491-96129-7 
 
Geschichte Schrift 
Geschichte der Schrift / Harald Haarmann. 2., durchges. Aufl. 
München : Beck, 2004. 128 S. : Ill 
(Beck'sche Reihe 2198 : Beck Wissen) 
ISBN 3-406-47998-7 
 
Gewand 
Das Gewand des Buches : historische Bucheinbände aus den Beständen der 
Universitätsbibliothek Leipzig und des Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen 
Bücherei Leipzig ; aus Anlaß der Ausstellung ... 26.09.2001 bis 31.12.2002 / beschrieben von 
Sylvie Karpp-Jacottet ... Hrsg. von Roland Jäger. 2., überarb. Aufl. 
Leipzig : Univ.-Bibl., 2003. 245 S. : zahlr. Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Leipzig ; 6) 
ISBN 3-910108-94-6 
 
Gezeichnete 
Gezeichnete Schöpfung : eine Einführung in das hebräische Alphabet und die Mystik der 
Buchstaben / Gabriele Mandel. Dt. Erstausg. 
Wiesbaden : Marixverl., 2004. 143 S. 
ISBN 3-937715-31-2 
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Gleichzeitigkeit 
Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck / hrsg. von Gerd Dicke ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 299 S. : Ill., Notenbeisp. 
(Wolfenbütteler Mittelalter-Studien ; 16) 
ISBN 3-447-04767-4 
 
Graphikdruck 
Graphikdruck in Weimar : aus Anlaß des 10jährigen Jubiläums der Pavillon-Presse Weimar, 
Schauwerksstatt Druckgrafischer Techniken / Pavillon-Presse Weimar 
Weimar : Pavillon-Presse, 2002. 48 S. : Ill. 
(Jahresgabe 2002 der Pavillon-Presse Weimar) 
ISBN 3-928921-12-8 
 
Grundlagen Mediengestaltung 
Grundlagen der Mediengestaltung : Konzeption, Kommunikation, Visualisierung, Bildaufbau, 
Farbe, Typografie ; mit Website / Christian Fries. 2. Aufl. 
München [u.a.] : Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2004. 206 S. : zahlr. Ill., graph. 
Darst. 
ISBN 3-446-22707-5 
 
Grundzüge 
Grundzüge der Papiergeschichte / Peter F. Tschudin 
Stuttgart : Hiersemann, 2002. XII, 395 S. : Ill, graph. Darst. 
(Bibliothek des Buchwesens ; 12) 
ISBN 3-7772-0208-8 
 
Gutenberg und 
Gutenberg und der älteste Buchdruck in Selbstzeugnissen : Chrestomathie und Bibliographie 
1454 - 1550 / Evgenij L. Nemirovskij 
Baden-Baden : Koerner, 2003. 214 S. 
(Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 202) 
ISBN 3-87320-702-8 
 
Gutenberg-Jahrbuch 
Gutenberg-Jahrbuch / begr. und hrsg. von A. Ruppel. Ausg. 2005. 
Mainz : Gutenberg-Ges., 2005. 
ISSN 0072-9094 
 
Haut 
Haut : verborgen im Buch, verborgen im Körper ; zwischen 1500 und 1800 ; Ausstellung in 
der Herzog August Bibliothek, 5. Oktober 2003 bis 11. Januar 2004 / in Verbindung mit 
Claudia Benthien ... hrsg. von Ulrike Zeuch ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 187 S. : Ill. 
(Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek ; 82) 
ISBN 3-447-04829-8 
 
Heavenly 
A heavenly craft : the woodcut in early printed books : illustrated books purchased by Lessing 
J. Rosenwald at the sale of the library of C. W. Dyson Perrins / ed. by Daniel De Simone 
New York, NY [u.a.] : Braziller, 2004. 222 S. 
ISBN 0-8076-1536-6 
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Heilige 
Heilige Zeichen : 580 ägyptische Hieroglyphen ; die ganze Welt der Pharaonen wird 
verständlich und lebendig / Maria Carmela Betrò 
Wiesbaden : Marixverl., 2004. 251 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-937715-33-9 
 
Helmarshausen 
Helmarshausen : Buchkultur und Goldschmiedekunst im Hochmittelalter / hrsg. von Ingrid 
Baumgärtner 
Kassel : Euregioverl., 2003. 240 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
("Die Region trifft sich - die Region erinnert sich") 
ISBN 3-933617-16-2 
 
History Eragny 
A history of the Eragny Press, 1894 - 1914 / Marcella D. Genz 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2004. 240 S. : Ill. 
ISBN 1-58456-107-6 
ISBN 0-7123-4862-X 
 
History Golden 
A history of the Golden Cockerel Press, 1920 - 1960 / Roderick Cave & Sarah Manson 
London : British Library, 2002. XI, 279 S. 
ISBN 0-7123-4778-X 
 
Internationale Ausstellung 
13. Internationale Ausstellung für Künstlerbücher und Handpressendrucke Leipzig + 
Frankfurt, M. 2004 : 13. Jahresschrift für Künstlerbücher und Handpressendrucke / Ill. von 
Herwig Zens 
Leipzig : Ed. Lebensretter, 2004. 64 S. : Ill. 
ISBN 3-929852-17-9 
 
Internationale Bibliographie 
Internationale Bibliographie zur Papiergeschichte (IBP) : Berichtszeit: bis einschließlich 
Erscheinungsjahr 1996 / Die Deutsche Bibliothek ... Bearb. von Frieder Schmidt und Elke 
Sobek. Bd. 1-4. 1: Allgemeine Geschichte des Papiers, Territorien und Orte. 2: Einzelaspekte 
des Produktionsprozesses, Papiergeschichtsforschung. 3: Personenregister, 
Körperschaftsregister, Geographisches Register, Register der Sachbegriffe. 4: Titelregister, 
Konkordanzliste zu WBB, BBB, LEIF und PULSIANO 
München : Saur, 2003. 2389 S. 
ISBN 3-598-11259-9 
 
Johannes Gutenberg 
Johannes Gutenberg / dargest. von Stephan Füssel. 3. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2003. 155 S. : Ill., Kt. 
(rororo ; 50610 : Rowohlts Monographien) 
ISBN 3-499-50610-6 
 
Kalligrafie 
Kalligrafie : erste Hilfe und Schrift-Training mit Muster-Alphabeten / Gottfried Pott. 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2005. 112 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-87439-675-4 
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Katalog 
Katalog internationaler Pressen, Klein- und Selbstverlage 2003 zur 17. Mainzer Minipressen-
Messe / hrsg. von der Stadt Mainz ... Verantwortl. für den red. Teil: Jürgen Kipp. 1. Aufl. 
Mainz : Kipp, Verl. der Minipresse, 2003. 168 S. : Ill. 
ISBN 3-00-001472-1 
 
Keplers 
Keplers Logarithmen und andere Marburger Frühdrucke / Red.: Bernd Reifenberg 
Marburg, 2005. 110 S. : Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Marburg ; 123) 
ISBN 3-8185-0412-1 
 
Kostbarkeiten ehemaligen 
Kostbarkeiten der ehemaligen Wehrbereichsbibliothek II Hannover / Thomas Fuchs ; Ulrich 
Kandolf 
Hameln : Niemeyer, 2004. 32 S. : Ill. 
(Lesesaal ; 14) 
ISBN 3-8271-8814-8 
 
Kostbarkeiten Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek 
Kosbarkeiten der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek / Konrad Kratzsch. 3., durchges. Aufl. 
Leipzig : Ed. Leipzig, 2004. 288 S. : Ill. 
ISBN 3-361-00412-8 
 
Kostproben 
Kostproben aus dem Altbestand / StadtBibliothek Koblenz [Elektronische Ressource] / hrsg. 
von Ulrich Theuerkauf zum 175-jährigen Jubiläum der StadtBibliothek Koblenz 
Koblenz : Stadt Koblenz, 2003. 1 CD-ROM 
(Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz ; 48) 
ISBN 3-926238-32-1 
 
Kunst-Buchstaben 
Kunst-Buchstaben, Kunst der Buchstaben / von Sonja Steiner-Welz. Bd. 1.-10, A-Z 
Mannheim : Mannheimer Vermittler-Verl., [2001?] 
ISBN 3-936041-04-0 
 
Lebendiges 
Lebendiges Büchererbe : Säkularisation, Mediatisierung und die Bayerische Staatsbibliothek ; 
eine Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek, München, 7. Nov. 2003 - 30. Jan. 2004 ... / 
Ausstellung und Kat.: Cornelia Jahn ... Red.: Dieter Kudorfer 
München, BSB, Zentralabt. 2003. 239 S. : zahlr. Ill., Kt. 
(Ausstellungskataloge / Bayerische Staatsbibliothek ; 74) 
ISBN 3-9807702-3-0 
 
Libro 
Il libro antico : situazione e prospettive di catalogazione e di valorizzazione ; atti del 
convegno di studi, Trento, 17 dicembre 2001 / a cura di Laura Bragagna ... 
Trento : Provincia autonoma, Servizio beni librari e archivistici, 2003. 148 S. : Ill. 
(Beni librari e archivistici del Trentino : Quaderni ; 3) 
ISBN 88-86602-61-8 
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Literaturhinweise 
Literaturhinweise zum Thema Bucheinband : zsgest. aus dem Bestand des Deutschen Buch- 
und Schriftmuseums der Dt. Bücherei Leipzig / Text: Elke Sobek ; Helma Schaefer. 2., 
wesentlich erg. Version 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2004. 55 S. 
 
Livre 
Le livre persan / Francis Richard 
Paris : Bibl. Nationale de France, 2003. 94 S. : Ill. 
(Conférences Léopold Delisle) 
ISBN 2-7177-2065-0 
 
Malerbuch 
Das Malerbuch des 20. Jahrhunderts : die Künstlerbuchsammlung der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel / bearb. von Werner Arnold 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. 454 S. : zahlr. Ill. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 37) 
ISBN 3-447-05051-9 
 
Manoscritti 
Manoscritti prodotti per exemplar e pecia conservati nelle biblioteche austriache : Admont, 
Graz, Innsbruck, Klosterneuburg, Kremsmünster, Lilienfeld, Linz, Melk, Salzburg, Schlägl, 
St. Florian, Vorau, Wien e Zwettl / Giovanna Murano 
Wien : Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2003. 186, XX S. : Ill. 
(Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische 
Klasse ; 702) 
ISBN 3-7001-3153-4 
 
Matthäus Merian 
Matthäus Merian d.Ä. : Ätzkünstler und Verleger ; Ausstellung der Bibliothek Otto Schäfer 
und des Stadtarchives Schweinfurt vom 27. April 2003 - 31. Oktober 2004 / Stadtarchiv 
Schweinfurt ; Bibliothek Otto Schäfer, Museum für Buchdruck, Graphik und Kunsthandwerk. 
Beitr.: Uwe Müller ; Georg Drescher ; Michael Bucher. Katalogred.: Karin Hack ...] 
Schweinfurt : Stadtarchiv, 2003. 144 S. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen des Stadtarchivs Schweinfurt ; 17) (Ausstellungskatalog / Bibliothek 
Otto Schäfer ; 19) 
ISBN 3-926896-24-8 
 
Medien Experiment 
Medien Experiment Spiel : Festschrift für Fridhelm Klein / hrsg. von Susann Kretschmer ... 
Wolnzach : Kastner, 2004. 315 S. : Ill. 
ISBN 3-937082-10-7 
 
Meine Sammlung 
Meine Sammlung der Insel-Bücherei : ein Bilderbogen der Erinnerungen an Menschen und 
Begebenheiten / von Karl-Hartmut Kull. 1., vollst. Aufl. 
Halle an der Saale : Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design, 2003. 75, 19 S. : Ill. 
ISBN 3-86019-033-4 
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Mensch 
Der Mensch und seine Zeichen : Schriften, Symbole, Signets, Signale / Adrian Frutiger. 9. 
Aufl. 
Wiesbaden : Marixverl., 2004. 359 S. : Ill. 
ISBN 3-937715-63-0 
 
Michael Huth 
Michael Huth, Blattwerk, Druckgrafik : ein Katalogbuch zur Ausstellung im Gutenberg-
Museum Mainz, 18.3. - 23.5.2004 / Hrsg. Michael Huth 
Breitengüßbach : M. Huth, 2004. 125 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-00-013278-3 
 
Mittelalterliche 
Das mittelalterliche Buch : Funktion und Ausstattung / Christine Jakobi-Mirwald 
Stuttgart : Reclam, 2004. 316 S. : Ill. 
(Universal-Bibliothek ; 18315) 
ISBN 3-15-018315-4 
 
Mitten 
"... mitten in Leipzig, umgeben von eignen Kunstschätzen und Sammlungen andrer ..." : 
Beiträge zu Leipziger Buchkunst und Bibliophilie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ; aus 
Anlass des 100. Gründungsjubiläums des Leipziger Bibliophilen-Abends / hrsg. von Herbert 
Kästner 
Leipzig : Leipziger Bibliophilen-Abend, 2004. 144 S. : Ill. 
 
Moderne 
Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute / Konrad Umlauf. 2., 
aktualis. und neu gefasste Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 191 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 2) 
ISBN 3-447-04176-5 
 
Nachdenken 
Nachdenken über Zeichen und Schrift / Adrian Frutiger. 1. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2005. 248 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-258-06811-9 
 
Neue 
Neue Perspektiven der deutschen Buchkultur in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts : ein 
Symposion / hrsg. von Günter Häntzschel 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. IX, 184 S. : graph. Darst. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 3) 
ISBN 3-447-04751-8 
 
Organisation 
Die Organisation des E-Business. Bd. 3: 19 Fälle zu den Trends, den Herausforderungen und 
der Wirtschaftlichkeit des E-Business / Nicole Scheidegger ... 
Bern [u.a.] : Haupt, 2003. VII, 147 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-258-06713-9 
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Österreichische 
Österreichische Exlibris-Bibliographie 1881-2003 = bibliography of Austrian bookplatte 
literature / Karl F. Stock 
München : Saur, 2004. X, 374 S. 
ISBN 3-598-11687-X 
 
Papierhaus 
Das Papierhaus : Erzählung / Carlos María Domínguez 
Frankfurt am Main : Eichborn, 2004. 92 S. 
ISBN 3-8218-5730-7 
 
Papperlapapp 
Papperlapapp : Antworten auf einige der ewigen Fragen rund ums Buch und seinen Verkauf ; 
für Büchermenschen und neugierige Leser / Rainer Groothuis. 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2004. 10 Bl. : Ill. 
ISBN 3-87439-666-5 
 
Passion 
La passion du livre au Moyen Age / Sophie Cassagnes-Brouquet 
Rennes : Ed. Ouest-France, 2003. 126 S. 
ISBN 2-7373-3018-1 
 
Per una cultura 
Per una cultura del libro / Francesco De Napoli 
Venafro (Isernia) : Eva, 2003. 49 S. 
(I colibri ; 4) 
ISBN 88-88030-31-X 
 
Peter Schöffer aus 
Peter Schöffer aus Gernsheim und Mainz / Hellmut Lehmann-Haupt 
Wiesbaden : Reichert, 2002. XXIV, 102, 19 S. : Ill. 
ISBN 3-89500-210-0 
 
Peter Schöffer Bücher 
Peter Schöffer: Bücher für Europa : ... anläßlich der Ausstellung Peter Schöffer, Bücher für 
Europa, 06.06.-14.09.2003 / von Cornelia Schneider 
Mainz : Gutenberg-Museum, 2003. 109 S. : zahlr. Ill. 
(Schriftenreihe Gutenberg-Museum Mainz ; 2) 
ISBN 3-9805506-7-2 
 
Petermann's 
Petermann's planet : a guide to German handatlases and their siblings throughout the world, 
1800 - 1950 / Jürgen Espenhorst. Ed. ... by George R. Crossman. 1.: The great handatlases 
Schwerte : Pangaea-Verl., 2003. XX, 684 S. 
ISBN 3-930401-35-5 
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Poésie 
Poésie & calligraphie imprimé à Paris au XVIIe siècle : autour de La Chartreuse de Pierre 
Perrin, poème imprimé par Pierre Moreau en 1647 / éd. d'Isabelle de Conihout ... 
Paris : Bibl. Mazarine [u.a.], 2004. 224 S. : Ill. 
(La bibliothèque volante) 
ISBN 2-87661-301-8 
 
Postscript 
postscript : zur Form von Schrift heute / Martina Fineder ... (Hrsg.) 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2004. 264 S. : Ill. + Beil. 
ISBN 3-7757-1415-4 
 
Praxishandbuch 
Praxishandbuch Gestaltungsraster : Ordnung ist das halbe Lesen / Andreas und Regina 
Maxbauer. 2., überarb. und korr. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2003. 240 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-87439-571-5 
 
Produkthaftungsrechtliche 
Produkthaftungsrechtliche Risiken des Verlegers beim Vertrieb von Informationsprodukten 
via Internet / Alexander Grabolle 
Berlin : dissertation.de, 2003. 183 S. 
(Premium) 
ISBN 3-89825-711-8 
 
Projekte 
Projekte zur Mediengestaltung : Briefing, Projektmanagement, Making of ... / J. Böhringer ; 
P. Bühler ; P. Schlaich 
Berlin [u.a.] : Springer, 2004. XV, 641 S. : Ill., + 1 DVD 
(X.media.press) 
ISBN 3-540-44092-5 
 
Reclams 
Reclams Sachlexikon des Buches / hrsg. von Ursula Rautenberg. 2., verb. Aufl. 
Stuttgart : Reclam, 2003. 590 S. : Ill. 
ISBN 3-15-010542-0 
 
Répertoire 
Répertoire d'imprimeurs/libraires ; (vers 1500 - vers 1810) / Jean-Dominique Mellot ; 
Elisabeth Queval. Nouv. éd. mise à jour et augm. 
Paris : Bibl. Nat. de France, 2004. 668 S. 
ISBN 2-7177-2272-6 
 
Restoration 
The restoration of leather bindings / Bernard C. Middleton. 3. ed., rev. and expanded 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 1998. XV, 304 S. : Ill. 
ISBN 1-884718-50-7 
ISBN 0-7123-4595-7 
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Sammellust 
Sammellust / Hella Kemper. Fotos von Ute Karen Seggelke 
Hildesheim : Gerstenberg, 2003. 192 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-8067-2880-1 
 
Schätze 
Schätze aus den Bibliotheken Nordrhein-Westfalens : Katalog zur Ausstellung vom 23.2. bis 
4.3.2005 im Landtag von Nordrhein-Westfalen / Beitr. verf. von Karl-Ferdinand Beßelmann 
... Verantwortl. für die Katalogred. waren Margarete Busch ... 
Weilerswist : Landpresse, 2005. 182 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-935221-49-5 
 
Schatzhaus 
Schatzhaus der Überlieferung : Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv Zeitz / Holger Kunde ... 
Petersberg : Imhof, 2005. 30 S. : zahlr. Ill. 
(Kleine Schriften der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des 
Kollegiatstifts Zeitz ; 1) 
ISBN 3-86568-055-0 
 
Schönsten 
Die schönsten deutschen Bücher 2004 : vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und 
Verarbeitung ; prämiiert von e. unabhängigen Jury = The best German book design 2004 / 
Stiftung Buchkunst. Red. des Katalogs: Jana-Mayer-Stoltz 
Frankfurt am Main : Stiftung Buchkunst, 2005. 172 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7657-2765-2 
 
Schreiber 
Der Schreiber im Mittelalter / hrsg. von Martin J. Schubert 
Berlin : Akad.-Verl., 2003. 235 S. : Ill. 
(Das Mittelalter ; Bd. 7, H. 2) 
 
Schrift als 
Schrift als Experiment : Typographie im 20. Jahrhundert / verf. von Lewis Blackwell. 
Gestaltet von Angus Hyland 
Basel [u.a.] : Birkhäuser, 2004. 215 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-7643-6819-5 
 
Schriften erkennen 
Schriften erkennen : eine Typologie der Satzschriften für Studenten, Grafiker, Setzer, 
Kunsterzieher und alle PC-User / Sauthoff ; Wendt ; Willberg. 9. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2003. 72 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-87439-418-2 
 
Schriften-Atlas 
Schriften-Atlas : eine Sammlung von Alphabeten, Initialen und Monogrammen / zsgest. von 
Ludwig Petzendorfer 
Wiesbaden : Marixverl., 2004. 141 S. 
ISBN 3-937715-58-4 
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Schriftkunde 
Schriftkunde : Basiswissen / Elke Freifrau von Boeselager 
Hannover : Hahn, 2004. 127 S. : graph. Darst. 
(Hahnsche Historische Hilfswissenschaften ; 1) 
ISBN 3-7752-6131-1 
 
SchriftWerk 
SchriftWerk : Handbuch zur Gestaltung mit Typografie und Layout ; transform 2: das 
PrintProjekt / Akademie der Bildenden Künste München. Bernt Engelmann ... (Hrsg.) 
Autoren Norbert Albrecht ... 1. Aufl. 
Donauwörth : Auer, 2005. 440 S. : Ill. 
ISBN 3-403-04316-9 
 
Schriftzeichen 
Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und Völker / Carl Faulmann. Unveränd. Nachdr. 
der Ausg. Wien, 1880 
Wiesbaden : Marixverl., 2004. XII, 286 S. 
ISBN 3-937715-49-5 
 
Schwarze 
Schwarze Kunst : Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte ; Historische Museen, 
Sammlungen, Werkstätten / hrsg. von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Red.: 
Deutsches Zeitungsmuseum Wadgassen. Zuständig: Sascha Boßlet. 2., überarb. Aufl., Stand: 
Mai 2004 
Heidelberg, 2004. 142 S. : Ill. 
 
Scriptoria 
Scriptoria in medieval saxony : St. Pancras in Hamersleben / Aliza Cohen-Mushlin 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. 251 S. : Ill. 
ISBN 3-447-04622-8 
 
Sprache 
Die Sprache des Papiers : eine 2000-jährige Geschichte / Therese Weber 
Bern [u.a.] : Haupt, 2004. 222 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-258-06793-7 
 
Technique 
Technique and design in the history of printing : 26 essays / by Frans A. Janssen 
t-Goy-Houten : Hes & de Graaf, 2004. 380 S. : Ill. 
ISBN 90-61942-89-6 
 
Testo 
Testo, scrittura, editoria multimediale / Alessandra Anchini 
Milano : Apogeo, 2003. XIV, 304 S. 
(Idee & strumenti) ( Apogeo education) 
ISBN 88-503-2090-6 
 
Trade bookbinding 
Trade bookbinding in the British Isles, 1660 - 1800 / Stuart Bennett 
New Castle, Del : Oak Knoll Press [u.a.], 2004. 176 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4848-4; ISBN 1-58456-130-0 
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Type 
Type &c. : personal and commercial works ; freie und angewandte Arbeiten 1988-2003 / 
Frank Heine 
Meßkirch : Gmeiner-Verl., 2003. 224 S. : überw. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89977-300-4 
 
Typografische 
Das typografische Quartett [Spiel] / Matthias Wimmer ; Sybille Schmitz ; Christoph Ehlers. 1. 
Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2003. 1 Spiel (112 Ktn) in Behältnis 
ISBN 3-87439-628-2 
 
Typotheater 
Typotheater : 50 Lernbilder = Typothéâtre / Susanna Stammbach 
Mainz : Schmidt, 2005. 43 Bl. : überw. Ill. 
ISBN 3-87439-676-2 
 
ÜberSchrift 
ÜberSchrift / Spiekermann. 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2004. 192 S. : Ill. 
ISBN 3-87439-661-4 
 
Ulrike Stoltz 
Ulrike Stoltz - Anton Würth / mit einem Vorw. von Stefan Soltek 
Offenbach am Main : Klingspor-Museum [u.a.], 2003. 63 S. 
(Edition Buchverhandlungen ; 1) 
ISBN 3-9805506-6-4 
 
Unermäßliche 
"Der unermäßliche Schatz deren Bücheren" : Literatur und Geschichte im Zisterzienserkloster 
Waldsassen / Georg Schrott. Erstausg., 1. Aufl. 
Berlin : Lukas-Verl., 2003. 199 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser ; 18) 
ISBN 3-936872-04-X 
 
Versus 
Versus / ed. by Christian Ernst ... 
Berlin : DGV, Die-Gestalten-Verl., 2004. 216 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89955-041-2 
 
Verzeichnis 
Verzeichnis Düsseldorfer Drucke : (1555 - 1806) ; eine Bibliographie / bearb. von Manfred 
Neuber, Marianne Riethmüller und Rudolf Schmitt-Föller 
Wiesbaden : Reichert, 2005. XXXVIII, 237 S. 
(Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ; 39) 
ISBN 3-89500-436-7 
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Victorian 
Victorian decorated trade bindings 1830 - 1880 : a descriptive bibliography / Edmund M. B. 
King 
London : British Library [u.a.], 2003. XXIII, 324 S. 
ISBN 0-7123-4723-2 
ISBN 1-58456-095-9 
 
Vielliebchen 
Vielliebchen / Anna Langhoff, Gedichte ; Karl Georg Hirsch, Holzschnitte 
Leipzig : Museum für Druckkunst, 2005. 16 S. : zahlr. Ill. 
 
Vierte 
Das vierte Buch : Jahrbuch Gestaltung / Hrsg.: Fachhochschule Wiesbaden, Fachbereich 
Gestaltung. Red.: Georg Dejung ... 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2004. ca. 240 Bl. : Ill. + 3 Beil. 
ISBN 3-87439-654-1 
 
Vierzig 
Vierzig Jahre Ausstellungen und Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Eichstätt-
Ingolstadt : 1964 - 2004 / bearb. von Helga König 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. VIII, 142 S. : Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichstätt ; 61) 
ISBN 3-447-05121-3 
 
Vom Bodensee 
Vom Bodensee an den Neckar : Bücherschätze aus der Bibliothek des Zisterzienserklosters 
Salem in der Universitätsbibliothek Heidelberg / bearb. von Armin Schlechter. Mit Beitr. von 
Ulrich Knapp und Bernd Konrad 
Heidelberg : Winter [u.a.], 2003. 100 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg ; 5) 
ISBN 3-8253-1547-9 
 
Von der 
Von der Stiftungsprofessur für Buch-, Schrift- und Druckwesen zum Institut für 
Buchwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Markus Nagel 
Stuttgart : Steiner, 2004. 48 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zur Geschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ; N.F., Bd. 1) 
ISBN 3-515-08499-1 
 
Von Schriftgut 
Von Schriftgut, Archiven und Schreibern / O. Sigg.  Von der Schrift zur Schriftgutverwaltung 
/ Alfred R. Tanner. Informationsschrift. 
Zürich : Staatsarchiv des Kantons Zürich, 2004. 42 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Wahrheit 
... die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen : Buchschätze der ETH-Bibliothek aus vier 
Jahrhunderten / Rudolf Mumenthaler ; Wolfram Neubauer ; Margit Unser 
Zürich : ETH-Bibliothek, 2003. 119 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-9521386-9-X 
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Wechselwirkung 
Wechselwirkung : Textinhalt und typografische Gestaltung / Albert Ernst 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2005. 287 S. : Ill. 
ISBN 3-8260-3146-6 
 
Wühler 
Der Wühler : Almanach für Bibliophilie und Bibliomanie ; auf das Jahr ... / hrsg. von der Ges. 
der Bücherfreunde und dem Orden der Ritter vom Geiste in der Metropole des Witzes zu 
Leest bei Satz-Corn  Kümmel. Sonderh. 1-2 ; Ordinäre Reihe: H. 1-3 
Potsdam : Hesperus-Verl., 2000-2003. 
ISSN 1619-0300 
 
Zeilenweise 
Zeilenweise : Gedichte über die vielen Seiten des Buches / hrsg. von Hiltrud Herbst ... 1. 
Aufl. 
Münster : Daedalus-Verl., 2003. 246 S. 
ISBN 3-89126-142-X 
 
Zentren 
Zentren der Petrarca-Rezeption in Deutschland (um 1470 - 1525) : rezeptionsgeschichtliche 
Studien und Katalog der lateinischen Drucküberlieferung / von Jürgen Geiß 
Wiesbaden : Reichert, 2002. XI, 481 S. 
ISBN 3-89500-271-2 
 
Zerrissen 
Zerrissen - zernagt - zerfallen : Bestandsschäden in Bibliotheken ; hessische Bibliotheken 
suchen Buchpaten / Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Mit Beitr. von Ulrike 
Hähner ... Red. Thomas Wurzel ... 
Frankfurt am Main, 2004. 112 S. : zahlr. Ill. 
 
Zisterzienserabt 
Zisterzienserabt und Skriptorium : Salem unter Eberhard I. von Rohrdorf (1191 - 1240) / von 
Andrea Fleischer 
Wiesbaden : Reichert, 2004. X, 266, 48 S. 
(Imagines medii aevi ; 19) 
ISBN 3-89500-315-8 
 
Zwolse 
Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477 - 1523 : met een Catalogus van de 
verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren / Jos M. M. Hermans 
t Goy-Houten : Hees & de Graaf, 2004. 312 S. : zahlr. Ill. 
(Bibliotheca bibliographica Neerlandica : Series major ; 1) 
ISBN 90-6194-299-3 
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100 Jahre Bahnhofsbuchhandel 
100 Jahre Bahnhofsbuchhandel : 1905 - 2005 : Festschrift aus Anlass des 100-jährigen 
Jubiläums des Verbandes Deutscher Bahnhofsbuchhändler e.V. / hrsg. von Ralf Deppe ... 
Hamburg : Presse Fachverl., 2005. 266 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-923165-00-5 
 
100 Jahre Buch- und Kunsthandlung 
100 Jahre Buch- und Kunsthandlung Franz Leuwer / Nils Aschenbeck 
Bremen : Donat, 2003. 35 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-934836-62-3 
 
25 Jahre 
25 Jahre Jonas Verlag für Kunst und Literatur GmbH : Chronik 1978 - 2003 
Marburg : Jonas-Verl., 2003. 64 S. 
ISBN 3-89445-323-0 
 
40 Jahre 
40 Jahre Werkstatt Rixdorfer Drucke : 1963 - 2003 ; dieses Buch begleitet die Ausstellungen 
anläßlich des 40jährigen Jubiläums der Werkstatt Rixdorfer Drucke vom 21.2. - 16.4.2003 im 
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg ...1. Aufl. 
Gifkendorf : Merlin, 2003. 87 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-87536-212-8 
 
Adressbuch 
Adressbuch für den deutschsprachigen Buchhandel : Buchhandels-Adressbuch für die 
Bundesrepublik Deutschland ; Adressbuch des österreichischen Buchhandels ; Schweizer 
Buchhandel-Adressbuch /  MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels.  
2005/2006. Bd. 1: Verlage. Bd. 2: Buchhandel. Bd. 3: Organisationen. 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2005. 
ISSN 0065-2032 
 
Association 
The Association of American University Presses Directory, 2003-2004 
Chicago, Ill. : Assoc. of American Univ. Presses [u.a.], 2003. 250 S. 
ISBN 0-945103-17-4 
 
Auswirkungen 
Auswirkungen des Electronic Commerce auf juristische Fachverlage : Branchenanalyse und 
empirische Überprüfung / Martin Schüngel. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2003. XXII, 444 S. 
(Gabler Edition Wissenschaft : Informationsmanagement und Controlling) 
ISBN 3-8244-7824-2 
 
Autoren 
Autoren - Bücher - Abenteuer : Beobachtungen und Erinnerungen eines Verlegers / Kurt 
Wolff. 1. Aufl. 
Berlin : Wagenbach, 2004. 140 S. : Ill. 
(Wagenbachs Taschenbuch ; 488) 
ISBN 3-8031-2488-3 
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Balanced 
Balanced scorecard : ein Managementkonzept für deutsche Buchverlage / Oliver Lange 
Frankfurt am Main [u.a.] : Ehling, 2004. 93 S. : graph. Darst. 
(Studien zur Medienwirtschaft ; 4) 
ISBN 3-88939-726-3 
 
Banger Verlage 
Verlage : Deutschland, Österreich, Schweiz ; sowie Anschriften weiterer ausländischer 
Verlage mit deutschen Auslieferungen. 55: 2005/2006. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2005. 
ISSN 1439-0736 
ISBN 3-87856-114-8 
 
Banger Verlagsauslieferungen 
Verlagsauslieferungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. 12: 2005/2006. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2005. 
ISSN 0945-473X 
ISBN 3-87856-117-2 
 
Banger Verlagsvertretungen 
Verlagsvertretungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. 13: 2005/2006. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2005. 
ISSN 0944-3754 
ISBN 3-87856-116-4 
 
Banger Zeitschriften 
Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz ; deutschsprachige und ausgewählte 
internationale wissenschaftliche Zeitschriften ; Loseblatt-Werke, Jahrbücher, Periodika auf 
CD-ROM und online. 49: 2005. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2005. 
ISSN 1439-0728 
ISBN 3-87856-112-1 
 
Bedroht 
Bedroht - bewahrt : Weg eines Verlegers / Gottfried Bermann Fischer. 10. Aufl. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. 542 S. 
(Fischer-Taschenbücher ; 1169) 
ISBN 3-596-21169-7 
 
Berlin 
Berlin SW - Victoriastraße 35 : Ernst Barlach und die klassische Moderne im Kunstsalon und 
Verlag Paul Cassirer ; Ausstellungsforum und Graphikkabinett Ernst-Barlach-Stiftung 
Güstrow 2003 ; Eröffnungsausstellung: ... 15. Juni bis 7. September 2003 / Ernst-Barlach-
Stiftung Güstrow. Hrsg. von Helga Thieme ... 
Güstrow, 2003. 311 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Ernst-Barlach-Stiftung : Reihe B ; 12) 
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Blendenden 
Die blendenden Geschäfte des Matthias Lackas : Korruptionsermittlungen in der Verlagswelt 
des Dritten Reichs / Hans-Eugen Bühler ; Olaf Simons. 1. Aufl. 
Köln : Marteau, 2004. 205 S. : Ill. 
ISBN 3-00-013343-7 
 
Briefe 
Briefe an die Autoren / Siegfried Unseld. Hrsg. von Rainer Weiss. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2004. 181 S. 
(Bibliothek Suhrkamp ; 1384) 
ISBN 3-515-22384-4 
 
British 
British book publishing as a business since the 1960s : selected essays / Eric De Bellaigue 
London : British Library, 2004. IX, 238 S. 
(British Library studies in the history of the book) 
ISBN 0-7123-4836-0 
 
Buch 
Das Buch / Wolfgang und Heike Hohlbein 
Wien : Überreuter, 2003. 859 S. 
ISBN 3-8000-2997-9 
 
Buch Buchhandel 
Buch, Buchhandel und Rundfunk 1968 und die Folgen / Monika Estermann ... (Hg.) 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 295 S. 
(Mediengeschichtliche Veröffentlichungen ; 3) 
ISBN 3-447-04711-9 
 
Buch und 
Buch und Buchhandel in Zahlen / bearb. von Sigfred Taubert Ausg. 2005 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2005 
ISSN 0068-3051 
 
Bücher machen 
Büche machen : e. Handbuch für Lektoren u. Redakteure ; Programmplanung, 
Projektmanagement, Manuskriptbearb. ; rechtl. Aspekte, Herstellung, Vertrieb, Werbung u. 
Öffentlichkeitsarbeit, Berufsbild Lektor ... / Michael Schickerling ; Birgit Menche 
Frankfurt am Main : Bramann, 2004. 395 S. : Ill., graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 13 : Praxiswissen Verlag) 
ISBN 3-934054-17-X 
 
Bücher Verlage 
Bücher, Verlage, Medien / hrsg. von Claus-Dieter Krohn ... 
München : ed. text + kritik, 2004. 292 S. : Ill. 
(Exilforschung ; 22) 
ISBN 3-88377-777-3 
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Buchgestaltung 
Buchgestaltung im Exil 1933 - 1950 : eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933 - 
1945 der Deutschen Bibliothek / Ausstellung und Begleitbuch: Ernst Fischer 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 219 S. : Ill. 
(Gesellschaft für das Buch ; 9) 
ISBN 3-447-04726-7 
 
Buchhandel in 
Buchhandel in der Schweiz : eine empirisch-deskriptive Analyse der Marktstruktur und 
Entwicklung strategischer Optionen / Cristian Rusch 
Basel [u.a.] : Helbing & Lichtenhahn, 2003. XVI, 312 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7190-2216-1 
 
Buchhändler 
Buchhändler? : Na klar! : Ein Blick auf d. Branche, was wollen Azubis?, Ausbildungsinhalte 
in Schule u. Betrieb, Rechte u. Pflichten während d. Ausbildung, Bewerbung um Job u. 
Arbeitsplatz, Praktikum im In- u. Ausland ... / Dorothée Werner ; Patrick Körber 
Frankfurt am Main : Bramann, 2005. 117 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 15 : Praxiswissen Sortiment) 
ISBN 3-934054-22-6 
 
Buchhändlerschule 
Die Buchhändlerschule : ein Wegweiser für Azubis in Seckbach / Annette Sievers (Hrsg.) 3., 
aktualis, und erw. Aufl. 
Frankfurt am Main : Meyer, 2004. 123 S. : Ill., Kt. 
(Peter-Meyer-Reiseführer) 
ISBN 3-89859-131-X 
 
Buchkrise 
Die Buchkrise im anglophonen Afrika seit Mitte der 1980er Jahre : ein Drei-Länder-Vergleich 
/ Maja Machmutow 
Leipzig : Inst. für Afrikanistik, 2003. 110 S. 
(University of Leipzig papers on Africa : Leipziger Arbeiten zur Geschichte und Kultur in 
Afrika ; 4) 
ISBN 3-935999-23-2 
 
Buchstadt 
Buchstadt Wiesbaden? : Einblicke in die Wiesbadener Verlagsgeschichte ; 24. November 
2003 bis 10. Februar 2004 ; eine Ausstellung der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden ; 
Begleitheft / Verf.: Marianne Dörr 
Wiesbaden, 2004. 16 S. 
 
Buchwörterbuch 
Das Buchwörterbuch : Nachschlagewerk für Büchermacher und Buchliebhaber / Birgit 
Althaus 
Erftstadt : Area-Verl., 2004. 318 S. 
ISBN 3-89996-256-7 
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Catalogo 
Catalogo degli editori italiani 2004 / Associazione Italiana Editori 
Milano : Ed. Bibliografica, 2004. 
ISBN 88-7075-604-1 
 
Charms 
Charms against jackals : ten years of Two Rivers Press / ed. by Adam Stout ... 
Reading : Two Rivers Press, 2004. 48 S. : Ill. 
ISBN 1-90167-737-0 
 
Communication 
Communication knowledge : publishing in the 21st century / John Feather 
München : Saur, 2003. XIV, 233 S. 
ISBN 3-598-11506-7 
 
Datenschutz im 
Datenschutz im electronic commerce : Technik - Recht - Praxis / Alexander Roßnagel ; 
Jürgen Banzhaf ; Rüdiger Grimm 
Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft, 2003. 325 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 18) 
ISBN 3-8005-1324-2 
 
Datenschutz und 
Datenschutz und E-Commerce / Philipp Kramer und Michael Herrmann 
Berlin : E. Schmidt, 2005. 142 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 10) 
ISBN 3-503-08720-6 
 
Défis 
Les défis de la publication sur le Web : hyperlectures, cybertextes et méta-éditions / coord. 
par Jean-Michel Salaün ... 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2004. 289 S. 
(Collection Référence) 
ISBN 2-910227-55-3 
 
Diogenes 
Diogenes : eine illustrierte Verlagschronik ; 1952 - 2002 ; mit Bibliographie / hrsg. von 
Daniel Kampa ... 
Zürich : Diogenes, 2003. 987 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-257-05600-1 
 
Doves Press 
The Doves Press / Marianne Tidcombe 
London : British Library Market Publ. [u.a.], 2002. XIII, 258 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4708-9 
ISBN 1-58456-084-3 
 
E-Commerce 
E-Commerce : Auswirkungen auf den Bucheinzelhandel / Axel Kuhn ; Volker Titel. 2., erw. Aufl. 
Erlangen : Filos, 2004. 209 S. 
ISBN 3-9808983-3-4 
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E-Commerce Besteuerung 
E-Commerce - Besteuerung und Rechnungslegung : mit einem Grundriss der rechtlichen 
Rahmenbedingungen / hrsg. von Haas Bacher Scheuer. Bearb. von Martin Zehetmair ... 
Berlin : E. Schmidt, 2005. 362 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-05745-5 
 
Eigene 
Eigene Seiten : die Aufbau-Verlagsgruppe ; ein Portrait / Aufbau-Verlag. Verantwortl.: Tom 
Erben 
Berlin : Aufbau-Verl., 2005. 45 S. : Ill. 
ISBN 3-351-02592-0 
 
Electronic book 
The electronic book : the change of paradigm for a changing bookmarket / Daniela Živkovi? 
Berlin : BibSpider, 2005. 133 S. 
ISBN 3-936960-09-7 
 
Electronic Commerce 
Electronic Commerce und Electronic Business : Mehrwert durch Integration und Automation 
/ hrsg. von Rainer Thome ... 3., vollst. überarb. Aufl. 
München : Vahlen, 2005. X, 258 S. 
ISBN 3-8006-2824-4 
 
Electronic-Business 
Electronic-Business / Blunck ... (Hrsg.) 
Stuttgart : Schäffer-Pöschel, 2003. XXII, 234 S. : graph. Darst. 
(Praxis Creditreform) 
ISBN 3-7910-1990-2 
 
Emil Cohn 
Emil Cohn : emanzipierter deutscher Jude, jüdischer bürgerlicher Deutscher, Gutsbesitzer in 
Nieder Neuendorf 1885 - 1905 u. Erblasser in Hennigsdorf ; sein Leben u. das Schicksal 
seiner Erben in d. Zeit d. Nationalsozialismus / dok. von Helmut Fritsch. 1. Aufl. 
Hennigsdorf : H. Fritsch, 2005. 53 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-00-015410-8 
 
Entfesselte 
"Der entfesselte Markt" : Verleger und Verlagsbuchhandel im thüringisch-sächsischen 
Kulturraum um 1800 / Werner Greiling ... (Hg.) 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2004. 246 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936522-87-1 
 
E-Payment 
E-Payment und E-Billing : elektronische Bezahlsysteme für Mobilfunk und Internet / Marius 
Dannenberg ; Anja Ulrich. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2004. 272 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-409-12446-2 
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Erfolgreich 
Erfolgreich Kinderbücher schreiben : von der Idee bis zum gedruckten Buch / Text: 
Heidemarie Brosche 
Kempen : Moses, 2003. 180 S. : Ill. 
ISBN 3-89777-135-7 
 
Erfolgreiche 
Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für den Buchhandel : mehr Power in den Laden / Hanna 
Meid 
Würzburg : Lexika-Verl., 2003. 159 S. : Ill. 
ISBN 3-89694-405-3 
 
Erfolgsmessung 
Erfolgsmessung von Marketing, Verkauf und PR : mit Beispielen aus der Medienbranche / 
Gerald Kiene 
Reinbek : Dialog-Verl., 2003. 352 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-923707-32-0 
 
Ernst Enke 
Ernst Enke : ein Erlanger Buchhändler und Verleger im Vormärz / Ursula Matthäus 
Eisenbraun 
Erlangen [u.a.] : Palm und Enke, 2004. V, 454 S. : Ill. 
(Erlanger Studien ; 129) 
ISBN 3-7896-0829-7 
 
Eugen Diederichs Verlag 
Der Eugen Diederichs Verlag 1930 - 1949 : ein Unternehmen zwischen Kultur und Kalkül / 
Florian Triebel 
München : Beck, 2004. 460 S. 
(Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte ; 13) 
ISBN 3-406-52200-9 
 
Europäische 
Europäische Verlage und romanische Gegenwartsliteraturen : Profile, Tendenzen, Strategien / 
hrsg. von Giulia Eggeling ... 
Tübingen : Narr, 2003. XIV, 321 S. 
ISBN 3-8233-5888-X 
 
F. A. Brockhaus 
F. A. Brockhaus : Streiflichter auf 200 Jahre Firmengeschichte 1805 - 2005 : Begleitheft zur 
Wanderausstellung 200 Jahre F. A. Brockhaus... / Thomas Keiderling. 1. Aufl. 
Erlangen : filos-Verl., 2005.19 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-938498-04-8 
 
F.A. Brockhaus 
F.A. Brockhaus 1805 - 2005. 2 Bde mit CD-ROM 
Mannheim : Bibliogr. Inst.; F. A. Brockhaus, 2005. 
ISBN 3-7653-0084-5 (Set) 
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F.A. Brockhaus 
Bd. 1: Die Firma F.A. Brockhaus von der Begründung bis zum hundertjährigen Jubiläum : 
1805 - 1905 / von Heirnich Eduard Brockhaus. Hrsg. mit einer Einf. von Thomas Keiderling. 
Faks. der Ausg. von 1905 
Mannheim :  Bibliograph. Inst. [u.a.], 2005. X, 441 S. : Ill. 
 
F.A. Brockhaus 
Bd. 2: F.A. Brockhaus 1905-2005 / hrsg. von Thomas Keiderling 
Leipzig [u.a.] : F. A. Brockhaus, 2005. 448 S. : Ill. 
ISBN 3-7653-0284-8 
 
F.A. Brockhaus 
CD-ROM: Die Firma F.A. Brockhaus : von der Begründung bis zum hundertjährigen 
Jubiläum von Heinrich Eduard Brockhaus. F. A. Brockhaus : 1905 - 2005 / hrsg.  von Thomas 
Keiderling. (Die CD-ROM enthält die vollständige Festschrift als Adobe-PDF-Datei) 
Mannheim :  Bibliograph. Inst. [u.a.], 2005. 1 CD-ROM 
ISBN 3-7653-0384-4 
 
Fachwörterbuch 
Fachwörterbuch Medien : deutsch-spanisch = Diccionario para medios de comunicación / 
Stefan Saalfeld. 1. Aufl. 
Gau-Heppenheim : Mediabook-Verl., 2004. 276 S. 
(Digital-Media-Manual) 
ISBN 3-937708-03-0 
 
Fenster 
Fenster zur Welt : eine Geschichte des DDR-Verlages Volk und Welt ; [Begleitbuch zur 
Ausstellung "Europa im Kopf. Der Verlag Volk und Welt in der DDR" im 
Dokumentationszentrum Alltagskultur in der DDR, Eisenhüttenstadt vom 26. Oktober 2003 
bis zum 15. März 2004 ; das Projekt findet im Rahmen von Kulturland Brandenburg 2003 
"Europa" sowie in Kooperation mit der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg und der 
Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv Potsdam-Brandenburg statt] / Simone Barck ... (Hg.) 1. 
Aufl. 
Berlin : Links, 2003. 440 S. : Ill. 
ISBN 3-86153-300-6 
 
Forum 
Forum Management, Centre for Publishing Solutions & Book Trade Services : Halle 4.0 ; 6.-
10.10.2004, Frankfurter Buchmesse / Hrsg.: Ausstellungs- und Messe GmbH des 
Börsenvereins des Dt. Buchhandels. Red. Barbara Stalder ... 
Frankfurt, 2004. 127 S. 
ISSN 0947-4935 
 
Freundinnen 
Die Freundinnen der Bücher. Bd. 2: Buchhändlerinnen, Antiquarinnen, Bibliothekarinnen 
Königstein : Helmer, 2003. 205 S. : Ill. 
ISBN 3-89741-102-4 
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Friede Springer 
Friede Springer : die Biographie / Inge Kloepfer. 2. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2005. 319 S. : Ill. 
ISBN 3-455-09489-9 
 
Friedrich 
Friedrich Christoph Perthes / Inge Grolle 
Hamburg : Ellert & Richter, 2004. 152 S. : Ill. 
(Hamburger Köpfe) 
ISBN 3-8319-0183-X 
 
Geschichte 
Geschichte des Versandbuchhandels : von seinen Anfängen in den 1860er Jahren bis zur 
Gegenwart / Christine Haug ; Nathalie Kruse 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2004. IX, 250 S. 
ISBN 3-447-05115-9 
 
Go West 
Go West : Geschäftsmodelle deutscher Verlage auf dem US-amerikanischen Buchmarkt / 
Melanie Stiebner 
Frankfurt am Main [u.a.] : Ehling, 2005. 112 S. 
(Studien zur Medienwirtschaft ; 6) 
ISBN 3-88939-766-2 
 
Göschen 
Göschen & Seume in Grimma / Text: Bernd Erhard Fischer. Photogr.: Angelika Fischer. 1. 
Aufl. 
Berlin : Ed. A. B. Fischer, 2005. 31 S. : zahlr. Ill. 
(Menschen und Orte) 
ISBN 3-937434-07-0 
 
Hallesche 
Hallesche Verlagsanstalten der Aufklärungsepoche : die Verleger Carl Hermann Hemmerde 
und Carl August Schwetschke / Hans-Joachim Kertscher. Mit einem Anh.: Ungedruckte 
Briefe und Schriftstücke aus dem Geschäftsnachlaß der Verlage Hemmerde und Hemmerde & 
Schwetschke. 1. Aufl. 
Halle/Saale : Hallescher Verl., 2004. 171 S. : Ill. 
(Schriftenreihe zur Geistes- und Kulturgeschichte : Texte und Dokumente) 
ISBN 3-929887-26-6 
 
Handbuch für 
Handbuch für Autorinnnen und Autoren : Informationen und Adressen aus dem deutschen 
Literaturbetrieb und der Medienbranche ; das Standardwerk / hrsg. von Sandra Uschtrin ... 6., 
völlig überarb. und erw. Aufl., (Stand 03.01.2005) 
München : Uschtrin. 2005. 701 S. : Ill. 
ISBN 3-932522-06-0 
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Handbuch Internet 
Handbuch Internet : der Business-Guide für optimale Präsenz und langfristigen Erfolg im 
Netz ; Adressen, Daten, Fakten ; V 8.0 / hrsg. von Achim Zechner ... 
Wien : Falter-Verl., 2004. 575 S. : Ill. 
ISBN 3-85439-320-2 
 
History Eragny 
A history of the Eragny Press, 1894 - 1914 / Marcella D. Genz 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2004. 240 S. : Ill. 
ISBN 1-58456-107-6 
ISBN 0-7123-4862-X 
 
History Golden 
A history of the Golden Cockerel Press, 1920 - 1960 / Roderick Cave & Sarah Manson 
London : British Library, 2002. XI, 279 S. 
ISBN 0-7123-4778-X 
 
Illustrierte 
Illustrierte deutsche Comic-Geschichte : Enzyklopädie in Wort und Bild / Hrsg. Siegmar 
Wansel. Bd. 8. 9.: Walter-Lehning-Verl. Bd. 19.: Der Alfons Semrau Verlag 
Köln : Comic-Zeit-Verl., 2002-2003.  Zahlr. Ill. 
ISBN 3-926022-48-5 
ISBN 3-926022-49-3 
ISBN 3-926022-18-3 
 
Im Mittelpunkt 
Im Mittelpunkt die Autoren : zehn Jahre Schöffling & Co, ; Chronik & Bibliographie 1994 - 
2004 / Klaus Schöffling. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Schöffling, 2004. 175 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89561-899-3 
 
Ins Gelingen 
"Ins Gelingen verliebt sein und die Mittel des Gelingens" : Siegfried Unseld zum Gedenken / 
Red.: Raimund Fellinger. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003. 257 S. 
ISBN 3-518-41438-0 
 
Japanische 
Japanische Bücher, Buchliebhaber und Bibliotheken : ein Streifzug durch die Geschichte / 
Ulrich Wattenberg 
Berlin : Mori-Ôgai-Gedenkstätte, 2003. 48 S. : Ill. 
(Kleine Reihe / Mori-Ôgai-Gedenkstätte Berlin ; 24) 
 
Jüdische 
Der Jüdische Verlag, 1902 - 1938 : zwischen Aufbruch, Blüte und Vernichtung / Anatol 
Schenker 
Tübingen : Niemeyer, 2003. VII, 614 S. : 
(Conditio Judaica ; 41) 
ISBN 3-484-65141-5 
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Kanadische 
Kanadische Verlage und Autoren in Deutschland /  Hrsg.: Botschaft von Kanada. Red. und 
Text: Astrid H. Holzamer. Stand : Frühjahr 2003 
Berlin : Botschaft von Kanada, 2003. 24 S. : zahlr. Ill. 
 
Katalog 
Katalog internationaler Pressen, Klein- und Selbstverlage 2003 zur 17. Mainzer Minipressen-
Messe / hrsg. von der Stadt Mainz ... Verantwortl. für den red. Teil: Jürgen Kipp. 1. Aufl. 
Mainz : Kipp, Verl. der Minipresse, 2003. 168 S. : Ill. 
ISBN 3-00-001472-1 
 
Kleine 
Kleine Geschichte der edition suhrkamp / Red.: Raimund Fellinger ... Orig.-Ausg., 
Sonderausg. zum 40jährigen Bestehen der edition suhrkamp 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003. 99 S. : Ill. 
(edition suhrkamp : Sonderdruck) 
ISBN 3-518-06719-2 
 
Kulturelle 
Kulturelle Kommerzialisierung : Studien zur Geschichte des Verlages Velhagen & Klasing 
1835 - 1870 / Martin Tabaczek 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 384 S. : Ill., graph. Darst. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften ; 976) 
ISBN 3-631-51093-4 
 
Lecture 
La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives / coord. par Claire Bélisle 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2004. 293 S. : Ill. 
(Collection Référence) 
ISBN 2-910227-51-0 
 
Lehrbuch 
Lehrbuch der Buchverlagswirtschaft / Dietrich Kerlen. 13. Aufl. 
Stuttgart : Hauswedell, 2005. VII, 344 S. : Ill. 
ISBN 3-7762-1002-8 
 
Leistungsschutzrechte 
Leistungsschutzrechte für Verleger unter besonderer Berücksichtigung der EU-
Datenbankrichtlinie / Petra Allenstein 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. XXXVII, 224 S. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 3839) 
ISBN 3-631-51645-2 
 
Liberal 
Liberal und unabhängig : Gerd Bucerius und seine Zeit / Ralf Dahrendorf. Ungekürzte Ausg. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. 301 S. : Ill. 
(Fischer-Taschenbücher ; 15942) 
ISBN 3-596-15942-3 
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Light 
Light on the book trade : essays in honour of Peter Isaac / ed. by Barry McKay ... 
New Castle : Oak Knoll Press [u.a.], 2004. XVI, 224 S. 
(Print networks) 
ISBN 1-58456-085-1 
ISBN 0-7123-4797-6 
 
Lives 
Lives in print : biography and the book trade from the Middle Ages to the 21st century / ed. 
by Robin Myers ... 
New Castle : Oak Knoll Press [u.a.], 2002. XIV, 208 S. 
(Publishing pathways) 
ISBN 0-712-34796-8 
 
London 
The London book trade : topographies of print in the metropolis from the sixteenth century / 
ed. by Robin Myers ... 
New Castle : Oak Knoll Press [u.a.], 2003. XVI, 185 S. 
(Publishing pathways) 
ISBN 1-58456-132-7 
 
Manuskript 
Das Manuskript : Roman / Marianne Macdonald. Aus dem Engl. von Sabine Schwabe ... 1. 
Aufl. 
München : List, 2003. 352 S. : IIll. 
(List-Taschenbuch ; 60351) 
ISBN 3-548-60351-3 
 
Manuskript 
Manuskript fertig - was nun? : das Autorenbuch für Schriftsteller & Wissenschaftler ; der 
Weg zur erfolgreichen Veröffentlichung des eigenen Buchs ; mit ausführlicher Beschreibung 
der Vermarktung über Amazon und per Homepage / Thor Alexander 
Berlin : Rhombos-Verl., 2004. 153 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-937231-50-1 
 
Medienhaus 
Das Medienhaus : Geschichte und Gegenwart des Bertelsmann-Konzerns / Thomas Lehning 
München : Fink, 2004. 348 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7705-4035-2 
 
Medienübergreifende 
Die medienübergreifende Verwertung von Werktiteln / Ursula Feindor. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2004. 164 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 218) 
ISBN 3-8329-0600-2 
 
Mein 
Mein Buch bedarfsgerecht gedruckt : eine Hilfe für Autoren und solche die es werden wollen 
/ Tino Hemmann 
Leipzig : VHEVG, 2004. 40 S. 
ISBN 3-937290-93-1 
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Mobility 
Mobility, Security und Web-Services : neue Technologien und Service-orientierte 
Architekturen für zukunftsweisende IT-Lösungen / von Gerhard Wiehler 
Erlangen : Publicis Corporate Publ., 2004. 244 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89578-228-9 
 
Moderne 
Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute / Konrad Umlauf. 2., 
aktualis. und neu gefasste Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 191 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 2) 
ISBN 3-447-04176-5 
 
Mohns 
Die Mohns : vom Provinzbuchhändler zum Weltkonzern ; die Familie hinter Bertelsmann / 
Thomas Schuler 
Frankfurt am Main [u.a.] : Campus-Verl., 2004. 372 S. : Ill. 
ISBN 3-593-37307-6 
 
Multimedia-Management 
Multimedia-Management : Strategien und Konzepte für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage im 
digitalen Informationszeitalter / Frank Keuper ; René Hans. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XVIII, 338 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-11926-4 
 
Napoleons 
Napoleons Justizmord am deutschen Buchhändler Johann Philipp Palm / Bernt Ture von zur 
Mühlen 
Frankfurt am Main : Bramann, 2003. 157 S. 
ISBN 3-934054-16-1 
 
Neue 
Neue Perspektiven der deutschen Buchkultur in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts : ein 
Symposion / hrsg. von Günter Häntzschel 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. IX, 184 S. : graph. Darst. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 3) 
ISBN 3-447-04751-8 
 
NPO-Glossar 
Das NPO-Glossar / Verbandsmanagement-Institut (VMI), Univ. Freiburg. Robert Purtschert 
... 
Bern [u.a.] : Haupt, 2005. 82 S. 
ISBN 3-258-06884-4 
 
Online 
Online bestellen - offline lesen : das Buch als Verkaufserfolg im Internet / Astrid Kruse 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. V, 220 S. 
ISBN 3-8334-1134-1 
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Online-Marketing 
Online-Marketing für Buchprofis : E-Commerce, Internet als Werbemedium, 
Qualitätskriterien von Websites, Verlage und Buchhandlungen im Internet / Thomas Breyer-
Mayländer 
Frankfurt am Main : Bramann, 2004. 105 S. 
(Edition Buchhandel ; 14 : Praxiswissen Buchhandel - Verlage) 
ISBN 3-934054-19-6 
 
Ontological 
Ontological engineering : with examples from the areas of knowledge management, e-
commerce and the semantic Web / Asunción Gómez-Pérez ; Mariano Fernández-López and 
Oscar Corcho 
London [u.a.] : Springer, 2004. XII, 403 S. 
(Advanced information and knowledge processing) 
ISBN 1-85233-551-3 
 
Otto Löwenstein 
Otto Löwenstein : Carl Heymanns Verlag und sein Verleger im Kaiserreich / von Erik 
Lindner 
Köln [u.a.] : Heymann, 2003. 99 S. 
ISBN 3-452-24561-6 
 
Palermo 
Palermo starb auf Kurumba : wider die Schlampigkeiten in Kunstpublikationen / Walter Vitt 
Köln : Internat. Kunstkritikerverb., Sekt. Deutschland, 2003. 48 S. 
(Schriften zur Kunstkritik ; 13) 
ISBN 3-936363-10-2 
 
Papperlapapp 
Papperlapapp : Antworten auf einige der ewigen Fragen rund ums Buch und seinen Verkauf ; 
für Büchermenschen und neugierige Leser / Rainer Groothuis. 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2004. 10 Bl. : Ill. 
ISBN 3-87439-666-5 
 
Parole 
Parole Lesen! : 75 Jahre Verführung zum Lesen ; der Cecilie-Dressler-Verlag 1928 bis 2003 ; 
hrsg. zum 75-jährigen Verlagsjubiläum / Text Katharina Diestelmeier ... 
Hamburg : Dressler, 2003. 63 S. : zahlr. Ill. 
 
Périple 
Le périple d'un défricheur d'idées : 20 ans d'édition indépendante / Yves Michel 
Barret-sur-Méouge : Le Souffle d'Or, 2003. 146 S. : Ill. 
ISBN 2-84058-233-3 
 
Peter Suhrkamp 
Peter Suhrkamp : zur Biographie eines Verlegers in Daten, Dokumenten und Bildern / 
vorgelegt von Siegfried Unseld. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2004. 297 S. : Ill. 
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 3597) 
ISBN 3-518-45597-4 
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Portale 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft : Bibliotheken in Deutschland / Jürgen Seefeldt und 
Ludger Syré 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11712-6 
 
Portals 
Portals to the past and to the future : libraries in Germany / Jürgen Seefeldt and Ludger Syré 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11713-4 
 
PR 
PR @ www : Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten von SMS und Internet / Wilfried Lindner. 1. 
Aufl. 
Essen : Stamm, 2003. 167 S. : Ill., graph. Darst. 
(Brennpunkte der Kommunikation ; 3) 
ISBN 3-87773-035-3 
 
Printmanagement 
Printmanagement : Herausforderung für Druck- und Verlagsunternehmen im digitalen 
Zeitalter / Mike Friederichsen (Hrsg.) 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl., Ges., 2004. 305 S. 
(Schriften zur Medienwirtschaft und zum Medienmanagement ; 3) 
ISBN 3-8329-0556-1 
 
Publier 
Publier sur Internet : séminaire INRIA, 27 septembre - 1. octobre 2004, Aix-les-Bains / 
ouvrage coord. par Jean-Claude Le Moal ... 
Paris : ADBS, 2004. 248 S. 
ISBN 2-84365-072-0 
 
Publisher's 
Publisher's international ISBN directory. 32. ed.  2005/2006 / International ISBN Agency, 
Berlin. Bd. 1-2: Geographical section ; Bd. 3: Numerical ISBN section 
München : Saur, 2005. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 7) 
ISSN 0939-1975 
 
Recht 
Recht und Praxis des elektronischen Geschäftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3 
 
Reclam 
Reclam : Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte ; 1828 - 2003 / von Dietrich 
Bode. Neuausg. 
Stuttgart : Reclam. 2003. 239 S. : zahlr. Ill 
ISBN 3-15-012003-9 
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Reclam-Verlag 
Der Reclam-Verlag : eine kurze Chronik / Frank R. Max 
Stuttgart : Reclam, 2003. 94 S. : Ill. 
(Reclams Universal-Bibliothek ; 18280) 
ISBN 3-15-018280-8 
 
Referenzmodellierung 
Referenzmodellierung für Buchverlage : Prozess- und Klassenmodelle für den 
Leistungsprozess / Antonios Tzouvaras. 1. Aufl. 
Göttingen : Cuvillier, 2003. XX, 249 S. : graph. Darst. 
(Göttinger Wirtschaftsinformatik ; 43) 
ISBN 3-89873-844-2 
 
Renditefaktor 
Renditefaktor Outsourcing : der Dienstleistungs-Report für Buch- und Medienunternehmen / 
Verlagsconsult (Hrsg.). Mit Beitr. von Ralf Alkenbrecher ... Hrsg.: Andreas Meyer 
Frankfurt/Main : MVB Marketing- und Verl.-Service des Buchh., 2003. 631 S. : Ill., graph. 
Darst. 
ISBN 3-00-011244-8 
 
Rupprecht-Presse 
Die Rupprecht-Presse : ein Porträt / Arnulf und Hedda Backe 
Berlin : Berliner Bibliophilen-Abend, 2005. 255 S. : Ill. 
ISBN 3-9805622-9-8 
 
Sachlich 
Der sachlich relevante Markt bei Verlagserzeugnissen / von Tilman Golz 
Heidelberg : Müller, 2003. XXII, 326 S. 
(Schriften zum Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht ; 81) 
ISBN 3-8114-5149-9 
 
Schaffstein-Verlag 
Der Schaffstein-Verlag : Verlagsgeschichte und Bibliographie der Publikationen 1894 - 1973 
/ Roland Stark 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 250 S. : Ill. 
(Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien ; 23) 
ISBN 3-631-50985-5 
 
So finden 
So finden Sie einen Verlag für Ihr Manuskript : Schritt für Schritt zur eigenen 
Veröffentlichung / Sylvia Englert. 5., aktualisierte und erw. Aufl. 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 290 S. 
(Campus concret ; 42) 
ISBN 3-593-37220-7 
 
Softwareangebot 
Das Softwareangebot für den Buchhandel : Sortiment, Verlag, Antiquariat, Bibliothek / 
Sortimenter-Ausschuss des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V.  2002/2003 
Frankfurt/Main, 2003. 65 S. 
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Stamm 
Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung ; Verzeichnis und Beschreibung periodischer 
Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. Bd. 1-2. Ausg. 
58, 2005 
Essen : Stamm, 2005. 
ISSN 0341-7093 
ISSN 0942-3869 
 
Stardust 
Stardust : Post für die Werkstatt ; KD Wolff zum Sechzigsten / hrsg. von Doris Kern ... 
Frankfurt am Main [u.a.] : Stroemfeld, 2003. 431 S. : Ill. 
ISBN 3-87877-960-7 
 
Strategische 
Strategische Optionen in der Medienkrise : Print, Fernsehen, neue Medien / Insa Sjurts 
(Hrsg.) 
München : Fischer, 2004. 165 S. : graph. Darst. 
(Hamburger Forum Medienökonomie ; 7) 
ISBN 3-88927-358-0 
 
Tagebücher 
Tagebücher / Heinrich Brockhaus. Hrsg. von Volker Titel. Italien, Spanien und Portugal : 
1834 bis 1872. Deutschland : 1834 bis 1872. 1. Aufl. 
Erlangen : Filos, 2004. 302, 640 S. : Ill. 
ISBN 3-9808983-0-X 
ISBN 3-9808983-2-6 
 
Thank you 
Thank you for not reading / Dubravka Ugreši? 
Normal, Ill. : Dalkey Archive [u.a.], 2003. 220 S. 
ISBN 1-564782-98-0 
 
Traun 
Die traun sich was : 50 Jahre Eulenspiegel-Verlag ; Geschichte, Geschichten, 
Gesamtverzeichnis 
Berlin : Eulenspiegel-Verl., 2004. 255 S. 
ISBN 3-359-01480-4 
 
Ulrico 
Ulrico Hoepli (1847 - 1935) : ein Thurgauer zwischen Limmat und Naviglio : Publikation zur 
gleichnamigen Ausstellung vom 16. Dezember 2003 bis 7. Februar 2004 ... 
Zürich : Zentralbibliothek, 2003. 80 S. : Ill. 
ISBN 3-299-00029-2 
 
Umbruch 
Umbruch und Neuorientierung im Medienmarkt : woher kommt das Wachstum der Zukunft? : 
Dokumentation der Medientage München 2002 / hrsg. von DVB-Multimedia Bayern. 
Verantw.: Johannes Kors. 1. Aufl. 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 253 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-367-2 
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Unsichtbare 
Der unsichtbare Zweite : die Berufsgeschichte des Lektors im literarischen Verlag / Ute 
Schneider 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2005. 399 S. 
ISBN 3-89244-758-6 
 
Unternehmer 
Unternehmer im Nationalsozialismus : Machtkampf um den Konzern Koehler & Volckmar 
AG & Co. / Thomas Keiderling. 1. Aufl. 
Beucha : Sax-Verl., 2003. 294 S. : Ill. 
ISBN 3-934544-39-8 
 
Variationen 
Variationen in Dur & Moll : Verleger Friedrich Hänssler erzählt aus seinem Leben / Friedrich 
Hänssler. 2. Aufl. 
Holzgerlingen : Hänssler, 2003. 140 S. 
(Hänssler-Hardcover) 
ISBN 3-7751-3929-X 
 
Verlag 
Der Verlag Hitlers und der NSDAP : die Franz-Eher-Nachfolger-GmbH / Thomas Tavernaro 
Wien : Ed. Praesens, 2004. 167 S. 
ISBN 3-7069-0220-6 
 
Verlage aus 
Verlage aus dem Saarland in der Landesvertretung in Berlin : eine Dokumentation / Josef 
Gros (Hg.) 
Blieskastel : Gollenstein, 2004. 242 S. 
ISBN 3-935731-55-8 
 
Verlage in 
Verlage in Dresden / hrsg. vom Dresdner Geschichtsverein e.V. Gesamtred. Hans-Peter Lühr 
Dresden : Dresdner Geschichtsverein, 2003. 100 S. : Ill. 
(Dresdner Hefte ; Jg. 21, H. 4) (Beiträge zur Kulturgeschichte ; 76) 
ISBN 3-910055-69-9 
 
Verlagsauslieferung 
Die Verlagsauslieferung : Rationalisierungspotentiale in der Distribution nutzen ; mit e. 
Kapitel zu Auswahl u. Einsatz branchenspezifischer IT-Lösungen u. ihrer Anbindung an 
Logistikdienstleister / Jochen Wörner ; Carsten Lyck ; Norbert Schaepe 
Friedrichsdorf : Hardt und Wörner, 2005. 125 S. 
ISBN 3-930120-25-9 
 
Verlagschronik 
Verlagschronik / Alfred-Kröner-Verlag Stuttgart : 1904 - 2004 
Stuttgart : Kröner, 2004. 55 S. 
ISBN 3-520-70501-X 
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Verlagsgründung 
Verlagsgründung : wie mache ich mich mit einem Verlag selbständig? ; Grundlagen und 
Praxistipps für die Herstellung von Büchern, elektronischen Produkten und Zeitschriften / 
Ralf Plenz. 5. Aufl. 
Hamburg : Input-Verl., 2003. 282 S. : Ill. 
ISBN 3-930961-06-7 
 
Verlagspolitik 
Verlagspolitik und Buchmarkt in Russland (1985 bis 2002) : Prozess der Entstaatlichung des 
zentralistischen Buchverlagswesens / Petra Becker 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. X, 461 S. 
(Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München ; 72) 
ISBN 3-447-04795-X 
 
Verlagswirtschaft 
Verlagswirtschaft : ökonomische, rechtliche und organisatorische Grundlagen / Wolf D. von 
Lucius 
Stuttgart : UTB, 2005. 288 S. : graph. darst. 
(Uni-Taschenbücher ; 2652) 
ISBN 3-8252-2652-2 
 
Verlegen 
Verlegen ohne Risiko : einfach und kostengünstig über Books on Demand publizieren ; ein 
Handbuch für Verlage / Books on Demand GmbH. Red.: Andrea Kock ... 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 55 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8334-0206-7 
ISBN 3-8334-0207-5 
 
Verzeichnis 
Verzeichnis Düsseldorfer Drucke : (1555 - 1806) ; eine Bibliographie / bearb. von Manfred 
Neuber, Marianne Riethmüller und Rudolf Schmitt-Föller 
Wiesbaden : Reichert, 2005. XXXVIII, 237 S. 
(Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ; 39) 
ISBN 3-89500-436-7 
 
Vom lebendigen 
Vom lebendigen Geist einer alten Mainzer Druckstätte : technische Entwicklungen und 
Neuerungen bei Philipp von Zabern ; eine Schriftgabe des Verlages Philipp von Zabern 
anläßlich seines 200jährigen Bestehens / von Yasmina Djaghroud 
Mainz : von Zabern, 2003. 20 S. : zahlr. Ill 
(Zurückgeblickt) 
ISBN 3-8053-3141-X 
 
Von Akzidenzen 
Von Akzidenzen, Büchern und Zeitungen : 150 Jahre Weimarer Druckgeschichte 1854 - 2004 
/ Pavillon-Presse Weimar 
Weimar : Pavillon-Presse, 2004. 48 S. : Ill. 
(Jahresgabe 2004 der Pavillon-Presse Weimar) 
ISBN 3-928932-13-6 
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Warenkunde 
Warenkunde Buch : Strukturen, Inhalte und Tendenzen des deutschsprachigen Buchmarktes 
der Gegenwart / Sigrid Pohl ; Konrad Umlauf 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 328 S. 
ISBN 3-447-04703-8 
 
Warum 
Warum so verlegen? : Über die Lust an Büchern und ihre Zukunft ; anläßlich des 40jährigen 
Verlagsjubiläums / hrsg. von Klaus Wagenbach. 1. Aufl. 
Berlin : Wagenbach, 2004. 159 S. : Ill. 
(Wagenbachs Taschenbuch ; 487) 
ISBN 3-8031-2487-5 
 
Wirtschaftsunternehmen 
Wirtschaftsunternehmen Verlag : Buch-, Zeitschriften- u. Zeitungsverlage: Distribution, 
Marketing ... ; in Anlehnung an d. Lernfelder 3,4,6,7 u. 8 d. Ausbildungsberufes 
Verlagskauffrau/Verlagskaufmann / Thomas Breyer-Mayländer ... 3. überarb. und erg. Aufl. 
Frankfurt am Main : Bramann, 2005. 413 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 5 : Grundwissen Bundhandel - Verlage) 
ISBN 3-934054-21-8 
 
Wissenschaft 
Wissenschaft und Markt um 1900 : das Verlagsunternehmen Walter de Gruyters im 
literarischen Feld der Jahrhundertwende / Helen Müller 
Tübingen : Niemeyer, 2004. VIII, 245 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur ; 104) 
ISBN 3-484-35104-7 
 
Word 
The word in the world : evangelical writing, publishing, and reading in America, 1789 - 1880 
/ Candy Gunther Brown 
Chapel Hill, NC [u.a.] : Univ. of North Carolina Press, 2004. XIV, 336 S. : Ill. 
ISBN 0-8078-5511-1 
ISBN 0-8078-2838-6 
 
Zur Geschichte 
Zur Geschichte der Frankfurter Buchmesse / Peter Weidhaas. 1. Aufl., Orig.-Ausg. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003. 383 S. 
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 3538) 
ISBN 3-518-45538-9 
 
Zusammenschlussvorhaben 
Zusammenschlussvorhaben der Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG mit der Berliner 
Verlag GmbH & Co. KG / Monopolkommission. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2003. 58 S. 
(Sondergutachten der Monopolkommission ; 38) 
ISBN 3-8329-0417-4 
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Zwei 
Zwei Freundinnen, eine Leidenschaft : unser Leben für seltene Bücher / Leona Rostenberg 
und Madeleine Stern. 1. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2004. 302 S. : Ill. 
ISBN 3-455-09429-5 
 
Édition 
L'édition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980 / Michèle Piquard 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2004. 391 S. 
(Référence) 
ISBN 2-910227-49-9 
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125 Jahre 
125 Jahre Museum für Kunsthandwerk Leipzig - Grassimuseum / hrsg. ... von Olaf 
Thormann. Teil 1: mit Beitr. von Hartmut Coch ... T. 2,1: Die Museumschronik von den 
Anfängen bis zum Jahr 1929 
Leipzig : Passage-Verl., 1999 - 2003. 67, 271 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-932900-24-3 
ISBN 3-932900-88-X 
 
250 Jahre 
250 Jahre Museum : von den fürstlichen Sammlungen zum Museum der Aufklärung ; 1754 - 
2004 ; Ausstellung in der Burg Dankwarderode, Braunschweig, 29. April bis 22. August 2004 
/ Herzog Anton-Ulrich-Museum Braunschweig. Konzeption von Ausstellung und Katalog: 
Alfred Walz, Michael Wenzel 
München : Hirmer, 2004. 319 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7774-2155-3 
 
Alte 
Alte Schätze und neue Weltsichten : Museen als Orientierungshilfe in der Globalisierung / 
Dieter Kramer. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Brandes & Apsel, 2005. 211 S. : Ill. 
ISBN 3-86099-808-0 
 
Anti-Aging 
Anti-Aging für die Kunst : Restaurieren - Umgang mit den Spuren der Zeit ; ein Lesebuch 
anlässlich der Ausstellung vom 1. April - 1. August 2004 im Germanischen Nationalmuseum / 
hrsg. von Arnulf von Ullmann 
Nürnberg : Verl. des Germanischen Nationalmuseums, 2004. 234 S. : zahlr. Ill. 
(Kulturgeschichtliche Spaziergänge im Germanischen Nationalmuseum ; 6) (Veröffentlichung 
des Instituts für Kunsttechnik und Konservierung im Germanischen Nationalmuseum ; 7) 
ISBN 3-936688-01-X 
 
Archiv Evangelischen 
Das Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland : seine Geschichte und seine Bestände ; 
hrsg. aus Anlass des 150-jährigen Bestehens / von Stefan Flesch ... 
Düsseldorf : Archiv der Evang. Kirche im Rheinland, 2003. XIII, 473 S. : Ill. 
(Schriften des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland ; 33) 
ISBN 3-930250-46-2 
 
Archival 
Archival appraisal : theory and practice / Barbara Craig 
München : Saur, 2004. X, 224 S. 
ISBN 3-598-11538-5 
 
Archivalischen 
Die archivalischen Quellen : mit einer Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften / 
hrsg. von Friedrich Beck ... 4., durchges. Aufl. 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2004. XII, 404 S. 
(UTB ; 8273) 
ISBN 3-8252-8273-2 
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Archivar 
Archivar zwischen Akten und Aktualität / Heinz Boberach 
Norderstedt : Books on Demand, 2004. 241 S. 
ISBN 3-8334-0607-0 
 
Archivarbeit 
Archivarbeit zwischen Theorie und Praxis : ausgewählte Transferarbeiten des 35. und 36. 
wissenschaftlichen Kurses an der Archivschule Marburg / Stefanie Unger (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2004. 458 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 41) 
ISBN 3-923833-78-4 
 
Archivbauten 
Archivbauten in Österreich : Kleinausstellung des Wiener Stadt- und Landesarchivs / Hrsg.: 
Wiener Stadt- und Landesarchiv, (Magistratsabt. 8). Helmut Kretschmer 
Wien, 2004. 26 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs : Reihe B, Ausstellungskataloge ; 
69) 
 
Archive diesseits 
Archive diesseits und jenseits der Grenzen : Geschichte und Aufgaben, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede ; Referate der internationalen Archivfachtagung, Saarbrücken 19. - 20. Oktober 
2000 = Les archives en-deça et au-delà des frontières / hrsg. von Wolfgang Laufer 
Koblenz : Verl. der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, 2003. 165 S. 
(Unsere Archive : Beiheft ; 1) 
ISBN 3-931014-65-7 
 
Archive im Freistaat 
Archive im Freistaat Sachsen : Archiv- und Beständeführer / Sächsisches Staatsarchiv. Hrsg. 
von Ingrid Grohmann. 2. Aufl. 
Leipzig, 2003. XV, 501 S. 
 
Archive in Bayern 
Archive in Bayern : Aufsätze, Vorträge, Berichte, Mitteilungen / Generaldirektion der 
Staatlichen Archive Bayerns. 1. 2003 
München, 2003. 
ISSN 1618-4777 
 
Archive in der 
Archive in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz : ein 
Adressenverzeichnis / Hrsg.: Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare. 18., aktualis. 
Aufl. 
Münster : Ardey-Verl., 2005. 272 S. 
ISBN 3-87023-260-9 
 
Archive in Thüringen 
Archive in Thüringen. Sonderheft 2003 
Weimar : Archivberatungsstelle Thüringen, 2003. 122 S. 
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Archive und Forschung 
Archive und Forschung : Referate des 73. Deutschen Archivtags 2002 in Trier / hrsg. vom 
VdA - Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. Red. Robert Kretzschmar 
Siegburg : Schmitt, 2003. 429 S. 
(Der Archivar : Beiband ; 8) 
ISBN 3-87710-243-3 
 
Archive und Gesellschaft 
Archive und Gesellschaft - 50 Jahre Sächsisches Staatsarchiv Leipzig : Beiträge zum Festakt, 
zur archivischen und genealogischen Fachtagung / hrsg. vom Sächsischen Staatsministerium 
des Innern. Red.: Hans-Christian Herrmann ... 
Dresden, 2004. 144 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-930380-09-9 
 
Archive und ihre 
Archive und ihre Nutzer - Archive als moderne Dienstleister : Beiträge des 8. 
Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg / Stefanie Unger (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2004. 261 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-923833-75-X 
 
Archive von 
Archive von unten : Bibliotheken und Archive der neuen sozialen Bewegungen und ihre 
Bestände / Bernd Hüttner. 1. Aufl. 
Neu-Ulm : AG-SPAK-Bücher, 2003. 177 S. 
(Materialien der AG SPAK ; 161) 
ISBN 3-930830-40-X 
 
Archives électroniques 
Les archives électroniques : quels défis pour l'avenir? : Actes de la 3. journée des archives ... 
8.-9. mai 2003 par les Archives de l'Université Catholique de Louvain / ed. par Véronique 
Fillieux ... 
Louvain-la Neuve : Bruylant-Academia, 2004. 197 S. 
(Publications des Archives de l'Université Catholique de Louvain ; 8) 
ISBN 2-87209-757-0 
 
Archives ouvertes 
Les archives ouvertes : enjeux et pratiques ; guide à l'usage des professionnels de 
l'information / sous la dir. de Christine Aubry ... 
Paris : ADBS, 2005. 332 S. 
ISBN 2-84365-079-8 
 
Archivführer 
Archivführer / Die Stadtarchive in St. Gallen. Bearb. von Ernst Ziegler und Marcel Mayer 
St. Gallen : Sabon-Verl., 2003. 235 S. : Ill. 
ISBN 3-907928-42-3 
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Archivgesetzgebung 
Archivgesetzgebung in Deutschland - ungeklärte Rechtsfragen und neue Herausforderungen : 
Beiträge des 7. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg / Rainer 
Polley (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2003. 200 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 38) 
ISBN 3-923833-72-5 
 
Archivi 
Gli archivi della scienza : musei e biblioteche della scienza e della technologia in Italia / 
Amedeo Benedetti ; Bruno Benedetti 
Genova : Erga Ed., 2003. 573 S. 
(Istituzioni culturali italiane : Manuali ; 3) 
ISBN 88-8163-215-2 
 
Archivio 
Archivio Storico Città di Bolzano = Stadtarchiv Bozen / Città di Bolzano, Assessorato alla 
Cultura e allo Spettacolo, Ufficio Beni Culturali, Archivio Storico. A cura di Hannes 
Obermair ... 
Bolzano, 2002. 18 S. : zahlr. Ill. 
 
Archivischer 
Archivischer Umgang mit Personalakten : Ergebnisse eines spartenübergreifenden 
Fachgesprächs im Westfälischen Archivamt / Red.: Katharina Tiemann 
Münster : Landschaftverb. Westfalen-Lippe, Westfäl. Archivamt, 2004. 120 S. 
(Texte und Untersuchungen zur Archivpflege ; 16) 
ISBN 3-936258-02-3 
 
Archivkatalog 
Archivkatalog der Fürstenschüler-Stiftung / Bearb.: Kurt Schwabe. Hrsg.: Fürstenschüler-
Stiftung. Archiv zur Geschichte der Sächsischen Fürsten- und Landesschulen St. Afra zu 
Meissen (1543 - 1942) und St. Augustin zu Grimma (1550 - 1945). 2., erw. und verb. Aufl. 
Grimma, 2003. 590 S. 
 
Archivprozesse 
Archivprozesse : die Kommunikation der Aufbewahrung / hrsg. von Hedwig Pompe ... 1. 
Aufl. 
Köln : DuMont, 2002. 320 S. : Ill., graph. Darst. 
(Mediologie ; 5) 
ISBN 3-8321-6005-1 
 
Archivrecht Archivzugang 
Archivrecht - Archivzugang = Legislation archivistique - access aux archives / verantwortl. 
für den Heftschwerpunkt: Simone Chiquet 
Zürich : Chronos-Verl., 2003. 184 S. : Ill. 
(Traverse ; 2003, 2) 
ISBN 3-905315-28-9 
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Archivverwaltungslehre 
Archivverwaltungslehre / Gerhart Enders. Nachdr. der 3., durchges. Aufl. / mit einem bio-
bibliograph. Vorw. hrsg. von Eckart Henning ... 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2004. XXXII, 240 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-937209-98-0 
 
Around 
Around the world with the Smithsonian / William O. Craig 
Coral Springs : Llumina-Press, 2004. 142 S. 
ISBN 1-59526-245-8 
 
Aus evangelischen 
Aus evangelischen Archiven / im Auftr. des Verbandes Kirchlicher Archive in der 
Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der Evangelischen Kirche. Nr. 44. 2004 
Hannover, 2004. 244 S. 
ISSN 1617-8238 
 
Beiträge 
Beiträge zum Archivwesen, zur thüringischen Landesgeschichte und zur Goetheforschung / 
Willy Flach 
Weimar : Böhlau, 2003. 411 S. 
(Veröffentlichungen aus thüringischen Staatsarchiven ; 9) 
ISBN 3-7400-1205-8 
 
Bestände 
Die Bestände des Archivs für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-
Stiftung e.V. : Kurzübersicht / hrsg. von Günter Buchstab. 5. Aufl. 
Sankt Augustin : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003. XIX, 502, 58 S. 
(Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.) 
ISBN 3-933714-97-4 
 
Bestandsverzeichnis 
Bestandsverzeichnis / Mikrofilm-Archiv der Deutschsprachigen Presse e.V.  = Catalogue / 
Microfilm Archives of the German Language Press. 11: 2003 
Garz bei Berlin : Vistas-Verl., 2003. XXV, 866 S. 
ISSN 0170-4990 
 
Besucherbindung 
Besucherbindung im Kulturbetrieb : ein Handbuch / Armin Klein. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 285 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-13845-6 
 
Bozen Süd 
Bozen Süd - Bolzano Nord : Edition der städtischen Urkunden- und Aktenüberlieferung von 
den Anfängen bis 1500 ; ein Vorbericht / Stadt Bozen, Abt. für Kultur, Unterricht u. 
Weiterbildung. Von Hannes Obermair 
Bolzano : Commune di Bolzano, Archivio Storico, 2003. 26 S. : zahlr. Ill. 
(Bz. history ; 1) 
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Buch 
Das Buch / Wolfgang und Heike Hohlbein 
Wien : Überreuter, 2003. 859 S. 
ISBN 3-8000-2997-9 
 
Carte 
La carte della Chiesa : archivi e biblioteche nella normativa pattizia / a cura di Antonio G. 
Chizzoniti 
Bologna : Soc. Ed. Il Mulino, 2003. 368 S. 
(Regione e società ; 26) 
ISBN 88-15-09607-8 
 
Cinquant'anni 
Cinquant'anni di attività editoriale : le pubblicazioni dell'amministrazione archivistica ; 1951 - 
2000 / catalogo a cura di Antonio Dentoni-Litta ... 
Roma : Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2003. 
XXXVIII, 491 S. 
ISBN 88-7125-243-8 
 
Design-Museen 
Design-Museen der Welt = Design museums of the world / Neues Museum, Staatliches 
Museum für Kunst und Design in Nürnberg. Publ. Hrsg.: Florian Hufnagl 
Basel [u.a.] : Birkhäuser, 2004. 263 S. : Ill. 
ISBN 3-7643-6741-5 
 
Deutsches Museum 
Deutsches Museum : geniale Erfindungen und Meisterwerke aus Naturwisssenschaft und 
Technik ; 1903 - 2003 / hrsg. von Wolf Peter Fehlhammer. Die Autoren: Karl Allwang ... 
München [u.a.] : Prestel, 2003. 299 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-7913-2816-6 
 
Digital resources 
Digital resources from cultural institutions for use in teaching and learning : a report of the 
American/German workshop / the Andrew W. Mellon Foundation ... Ed.: Klaus-Dieter 
Lehmann 
München : Saur, 2004. 125 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11695-0 
 
Digitale Bilderwelten 
Digitale Bilderwelten : zur elektronischen Erschließung von Bildsammlungen / hrsg. von 
Andreas Martin 
Dreden : Thelem Univ.-Verl, 2003. 232 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Volkskunde in Sachsen ; 8) 
ISBN 3-935712-27-8 
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Digitale Bildverarbeitung 
Digitale Bildverarbeitung als ein Werkzeug der präventiven Konservierung / Felix Horn 
München : Siegl, 2003. 86 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Institut für Baugeschichte, Kunstgeschichte, Restaurierung mit 
Architekturmuseum, Technische Universität München, Fakultät für Architektur : 
Restaurierung) 
ISBN 3-935643-06-3 
 
Digitale Langzeitarchivierung 
Digitale Langzeitarchivierung und Recht / Goebel und Scheller 
Göttingen : ProPrint, 2004. IV, 88 S. 
(Nestor-Materialien ; 1) 
 
Digitale Unterlagen 
Digitale Unterlagen : Empfehlungen für die Behörden des Freistaates Bayern / Staatliche 
Archive Bayerns. 2.: Metadaten für die Aussonderung und Archivierung digitaler Sachakten 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2004. 24 S. 
ISBN 3-921635-81-0 
 
Digitales 
Digitales Gedächtnis : Archivierung und die Arbeit der Historiker der Zukunft = Mémoire 
électronique 
Zürich : Chronos-Verl., 2004. 120 S. : Ill. 
(Geschichte und Informatik ; 13/14) 
ISBN 3-0340-0680-2 
 
Digitalisierung 
Digitalisierung und Erhalt von Digitalisaten in deutschen Museen / Dirk Witthaut 
Berlin : Bundesmin. für Bildung u. Forschung, 2004. 116 S. : graph. Darst. + CD-ROM 
(Nestor-Materialien ; 2) 
 
Dinge 
Die Dinge umgehen? : Sammeln und Forschen in kulturhistorischen Museen / Jan Carstensen 
(Hg.) 1. Aufl. 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2003. 127 S. : Ill. 
(Schriften des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold - Landesmuseum für Volkskunde ; 
23) 
ISBN 3-8309-1322-2 
 
Dokumente 
Dokumente zur Geschichte des Deutschen Museums 1903 - 2003  [Elektronische Ressource] / 
Deutsches Museum. Bearb.: Wilhelm Füßl ... 
München, 2003. 1 CD-ROM 
ISBN 3-924183-90-2 
 
Dokumenten-Technologien 
Dokumenten-Technologien: Wohin geht die Reise? ; Die Bedeutung von DRT, Document 
Related Technologies für Wirtschaft und Gesellschaft / Ulrich Kampffmeyer. 1. Aufl. 
Hamburg : Project Consult, 2003. 411 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-9806756-4-5 
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Eintritt 
Eintritt frei! : Museum für Fußballfans, Barbiegirls und Comic-Helden / eingerichtet von 
Henk van Os 
Köln : DuMont, 2002. 215 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8321-7275-0 
 
Elektronische 
Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband ; die 10. Berliner 
Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic imaging & the visual arts ; 12. - 14. 
November 2003 ... / Veranst.: GFal ... Hrsg.: Gerd Stanke ... 
Berlin : GFal, 2003. 221 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-9807029-9-5 
 
Elektronische 
Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie : Konferenzband ; die 11. Berliner 
Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic imaging & the visual arts ; 10. - 12. 
November 2004 ... / Veranst.: GFal ... Hrsg.: Gerd Stanke ... 
Berlin : GFal, 2004. 177 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-9809212-2-0 
 
Entwurfsatlas 
Entwurfsatlas Museumsbau / Paul von Naredi-Rainer. Mit Beitr. von Oliver Hilger ... 
Basel [u.a.] : Birkhäuser, 2004. 248 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-7643-6579-X 
 
Erinnerung 
Erinnerung und Vision : Museen zur Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen 
Europa / Markus Bauer ... 
Heidelberg : Vernissage-Verl., 2004. 82 S. : zahlr. Ill., Kt. 
(Vernissage ; Jg. 12, Nr. 27) 
 
Eros 
"Eros". "Lügen". "after six" : partizipatorische Kultur- und Kunstvermittlung in Museen / 
T.E.A.m: Susanna Gruber ... 1. Aufl. 
Wien : Büro für Kulturvermittlung, 2003. 124 S. : zahlr. Ill 
ISBN 3-0500934-5-1 
 
Erschließung 
Erschließung und Benutzung deutschsprachiger Archivbestände in den postkommunistischen 
Staaten Ost- und Mittelost-Europas : internationales Symposion an der Fachhochschule 
Potsdam vom 14. bis 17. Dezember 1998 / Helmut Baier ... (Hrsg.) 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2003. 300 S. 
(Potsdamer Studien ; 16) 
ISBN 3-935035-49-7 
 
Ersten 
Die ersten 10 Jahre : Jubiläumsbilanz zur Arbeit der Museumsstiftung Post und 
Telekommunikation / Ursula Fuchs und Hartwig Lüdtke 
Heidelberg : Ed. Braus, 2004. 227 S. zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Kataloge der Museumsstiftung Post und Telekommunikation ; 20) 
ISBN 3-9808448-2-X 
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Faszination 
Faszination Ausstellung : Praxisbuch für Umweltthemen / hrsg. von Marie-Luise Braun ... 
Leipzig : Ed. Leipzig, 2003. 319 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-361-00565-5 
 
Filme 
Filme, Bilder, Zahlen : dokumentarische Methoden in der Anwendung / Anja Berle, Klaudia 
Erhardt, Julia Schmitt. 1. Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2004. 200 S.  : Ill. 
(Heike-Schöbel- Preis ... ; 2002) (Materialien zur Information und Dokumentation ; 21) 
ISBN 3-935035-62-4 
 
Gender- und Frauengeschichte 
Gender- und Frauengeschichte im Historischen Forschungszentrum der Friedrich-Ebert-
Stiftung : Bestände im Archiv der Sozialen Demokratie und in der Bibliothek der Friedrich-
Ebert-Stiftung. Hrsg. Sabine Boltzendahl ... 
Bonn : Historisches Forschungszentrum, 2003. 190 S. : Ill. 
ISBN 3-89892-148-4 
 
Guida 
Guida degli archivi capitolari d'Italia / a cura di Salvatore Palese ... T. 1. 2. 
Roma : Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistichi, 
2000 - 2003. 336, 254 S. 
(Pubblicazioni degli archive di stato : Strumenti ; 146.158) (Quaderni di "Archiva ecclesia" ; 
6. 9) 
ISBN 88-7125-181-4 
ISBN 88-7125-244-6 
 
Handbuch 
Handbuch für Wirtschaftsarchive : Theorie und Praxis / hrsg. von Evelyn Kroker ... 2., erw. 
Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. XXXI, 307 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-486-56727-6 
 
Herausgabeanspruch 
Der Herausgabeanspruch bei Diebstahl und illegalem Export von Kulturgütern / Susanne 
Spaun 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 269 S. 
(Salzburger Studien zum Europäischen Privatrecht ; 16) 
ISBN 3-631-51098-5 
 
Historisches 
Historisches Lernen im Archiv / Thomas Lange ; Thomas Lux 
Schwalbach/Ts. : Wochenschau-Verl., 2004. 222 S. : Ill. 
(Methoden historischen Lernens) (Wochenschau Geschichte) 
ISBN 3-89974-107-2 
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Hye ein 
"Hye ein vermerkt Unser lieben frawn werch ..." : das Urbar und Rechtsbuch der 
Marienpfarrkirche Bozen von 1453/60 / Hannes Obermair 
Bozen : Stadtarchiv, 2005. 68 S. : Ill. 
(Bz. history ; 2) 
 
Iconic 
Iconic turn : die neue Macht der Bilder / hrsg. von Christa Maar ... 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2004. 452 S. : Ill. 
ISBN 3-8321-7873-2 
 
Inventarisierung 
Inventarisierung, Dokumentation, Bestandsbewahrung / Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Westfälisches Museumsamt. Erarb. von: Manfred Hartmann ... Red.: Susanne Nickel 
... 4., erw. und überarb. Aufl. 
Münster : Westfäl. Museumsamt, 2004. 212 S. : Ill. 
(Materialien aus dem Westfälischen Museumsamt ; 1) 
ISBN 3-927204-58-7 
 
Inventory 
Inventory : archives of members and parliamentary groups of the Europan Parliament in 
archives of member states / Archive for Christian Democratic Politics of the Konrad 
Adenauer Foundation. Ed. by Günter Buchstab ... 2. ed. 
Sankt Augustin, 2003. 70 S. 
ISBN 3-933714-78-8 
 
Johann Christian Senckenberg 
Johann Christian Senckenberg (1707 - 1772) : sein Leben auf Grund der Quellen des Archivs 
der Dr. Senckenbergischen Stiftung / August de Bary. Nachdr. der Ausg. Frankfurt am Main, 
Kramer, 1947 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2004. 327 S. : Ill. 
(Bewahrte Kultur) 
ISBN 3-487-12072-0 
 
Kampf 
Kampf um die Akten : die Westalliierten und die Rückgabe von deutschem Archivgut nach 
dem Zweiten Weltkrieg / Astrid M. Eckert 
Stuttgart : Steiner, 2004. 534 S. 
(Transatlantische historische Studien ; 20) 
ISBN 3-515-08554-8 
 
Keine 
Keine Atempause : Geschichte wird gemacht : Museen in der Erlebnis- und 
Mediengesellschaft ; Antrittsvorlesung, Februar 2002, Humboldt-Universität zu Berlin, 
Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie / Joachim Kallinich 
Berlin : Humboldt-Univ., 2003. 28 S. 
(Öffentliche Vorlesungen / Humboldt-Universität zu Berlin ; 122) 
ISBN 3-86004-161-4 
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Korrespondenzen 
Korrespondenzen : visuelle Kulturen zwischen Früher Neuzeit und Gegenwart / hrsg. von 
Matthias Bickenbach ... 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2002. 252 S. : Ill. 
(Mediologie ; 4) 
ISBN 3-8321-6006-X 
 
Kostbarkeiten 
Kostbarkeiten oder Krempel : Museumsobjekte zwischen Wirtschaftskrise und Museumsethik 
/ Landesmuseum für Natur und Mensch Oldenburg 
Oldenburg : Isensee. 95 S. : überw. Ill. 
(Schriftenreihe des Landesmuseum für Natur und Mensch Oldenburg ; 30) 
ISBN 3-89995-118-2 
 
Kunst der 
Die Kunst der Restaurierung : Entwicklungen und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in 
Europa ; internationale Fachtagung des Dt. Nationalkomitees von ICOMOS ... 14. - 17. Mai 
2003 / Ursula Schädler-Saub (Hrsg.) 
München : Siegl, 2005. 336 S. : Ill. 
(Hefte des Deutschen Nationalkomitees / ICOMOS ; 40) 
ISBN 3-935643-28-4 
 
Kunst und 
Kunst und Küche : Museums-Cafés und -Restaurants in Deutschland / Katinka Fischer 
Wiesbaden : Ed. 6065, 2004. 144 S. : Ill. 
ISBN 3-9808639-4-8 
 
Lange 
Lange Nacht der Museen - eine empirische Untersuchung in Berlin : including an English 
summary / Monika Hagedorn-Saupe ... 
Berlin, 2003. 96 S. 
(Materialien aus dem Institut für Museumskunde ; 56) 
 
Langzeitarchivierung 
Langzeitarchivierung : Methoden zur Erhaltung digitaler Dokumente / Uwe M. Borghoff ... 1. 
Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2003. XV, 283 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-245-3 
 
Lebensgeschichte 
Lebensgeschichte in Objekten : Biographien als museales Sammelkonzept / Nina Hennig 
Münster : Waxmann, 2004. 313 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte ; 3) 
ISBN 3-8309-1323-0 
 
Leipziger 
Das Leipziger Bildermuseum am Augustusplatz : Planung, Bau und Ausstellung / Sylke Claus 
Leipzig : Seemann, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe der Maximilian-Speck-von Sternburg-Stiftung im Museum der Bildenden 
Künste Leipzig ; 1) 
ISBN 3-86502-083-6 
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Lösemittelgele 
Lösemittelgele und Seifen zur Trennung von Überzügen : Fallstudien und Erfahrungen aus 
der restauratorischen Praxis / Katharina Walch-von Miller. 1 Aufl. 
München : Siegl, 2003. 103 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-935643-09-8 
 
Mann 
Der Mann mit der Postkarte : Erfahrungen eines Sammlerlebens von Yves Klein bis Jeff 
Koons / Rudolf Scharpff 
Ostfildern-Ruit : Cantz, 2004. 109 S. : Ill. 
ISBN 3-7757-1419-7 
 
Medien 
Medien der Präsenz : Museum, Bildung und Wissenschaft im 19. Jahrhundert / hrsg. von 
Jürgen Fohrmann ... 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2001. 213 S. : Ill. 
(Mediologie ; 3) 
ISBN 3-7701-5871-7 
 
Mediensammlungen 
Mediensammlungen in Deutschland im internationalen Vergleich : Bestände und Zugänge / 
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Red.: Barbara Langer ... 
Bonn, 2004. 240 S. : Ill. 
(Zeit-Fragen) (Geschichte erleben) 
ISBN 3-9808132-3-1 
 
Medium 
Medium Ausstellung : Lektüren musealer Gestaltungen in Oxford, Leipzig, Amsterdam und 
Berlin / Jana Scholze 
Bielefeld : Transcript Verl., 2004. 298 S. : Ill. 
(Kultur- und Museumsmanagement) 
ISBN 3-89942-192-2 
 
Metadata 
Metadata in Preservation : selected papers from an ERPANET Seminar at the Archives 
School Marburg, 3.-5. September 2003 / Frank M. Bischoff ... (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2004. 259 S. : graph. Darst. + 8 Beil. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 40) 
ISBN 3-923833-77-6 
 
Mia im 
Mia im Museum oder wie der Hausmeister zu seinem Mond kam / erzählt und gemalt von 
Oliver Wenniges 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. 15 Bl. : überw. Ill. 
(Fischer-Schatzinsel) 
ISBN 3-596-85138-6 
 
Mit Babar 
Mit Babar im Museum / Laurent de Brunhoff 
München : Knesebeck, 2004. 44 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-89660-213-6 
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Museen in Oberfranken 
Museen in Oberfranken / von Günter Dippold. T. 3: Von wachsender Dichte und Vielfalt : 
(1918 - 1945) 
Bayreuth : Regierung von Oberfranken, 2003. 71 S. 
(Heimatbeilage zum Oberfränkischen Schulanzeiger ; 301) 
 
Museen in Sachsen 
Museen in Sachsen : ein Führer durch die sächsische Museumslandschaft / Sächs. 
Landesstelle für Museumswesen. Hrsg.: Joachim Voigtmann. Verantwortl. Red.: Gert 
Stadtlander 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2004. 351 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-422-06461-3 
 
Museologie 
Museologie - knapp gefasst / Friedrich Waidacher. Mit einem Beitr. von Marlies Raffler 
Wien [u.a.] : Böhlau [u.a.], 2005. 332 S. 
(UTB ; 2607 : Kunstwissenschaft) 
ISBN 3-8252-2607-7 
ISBN 3-205-77268-7 
 
Museum für 
Ein Museum für Kinder im Museum : Dokumentation zum 30. Jubiläum des Kindermuseums 
/ Susanne Gesser 
Frankfurt am Main : Kindermuseum des Historischen Museums, 2003. 96 S. : Ill. 
(Kleine Schriften des Historischen Museums Frankfurt am Main ; 53) 
ISBN 3-89282-042-2 
 
Museum und Film 
Museum und Film / Hans-Christian Eberl ... (Hg.) 
Wien : Turia und Kant, 2003. 167 S. 
(Museum zum Quadrat ; 14) 
ISBN 3-85132-319-X 
 
Museum und Schule 
Museum und Schule : Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft / Hrsg. Hannelore Kunz-Ott 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2005. 312 S. 
(Museumsbausteine ; 9) 
ISBN 3-422-06558-X 
 
Museums of 
Museums of the world. 12: 2004. 2 Bde. 1: Afghanistan - Turkmenistan ; 2: Uganda - 
Zimbabwe 
München : Saur, 2005. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 16) 
ISSN 0939-1959 
ISBN 3-598-20690-9 
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Museumsführer 
Museumsführer / Museum der Bildenden Künste Leipzig / Hrsg. Hans-Werner Schmidt. 
Autoren: Barbara Hentschel ... 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2004. 233 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-422-06537-7 
 
Museumsinsel 
Museumsinsel Berlin / hrsg. von Peter-Klaus-Schuster 
Köln : DuMont, 2004. 511 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-8321-7217-3 
 
Museumstechnik 
Museumstechnik / hrsg. von Jürg Steiner. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Berlin : Jovis, 2003. 119 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-936314-25-X 
 
Nicht von 
Nicht von Dauer : kleiner Ratgeber für die Bewahrung digitaler Daten in Museen /  Nestor ... 
Autor: Stefan Rohde-Enslin 
Berlin, 2004. 52 S. 
(Nestor-Ratgeber ; 1) (Materialien aus dem Institut für Museumskunde : Sonderh. ; 1) 
 
Norddeutscher 
2. Norddeutscher Archivtag : 23. bis 24. Juni 2003 in Schwerin / hrsg. von Rainer Hering ... 
Nordhausen : Bautz, 2003. S. 361 - 551 
(Auskunft ; Jg. 23, H. 4) 
ISBN 3-88309-141-3 
 
Positionierung 
Positionierung und Profilierung der Archive neben und mit anderen Kulturinstitutionen : 
Vorträge im Rahmen des 62. Südwestdeutschen Archivtags am 11. Mai 2002 in Mosbach / 
Landesarchivdirektion Baden-Württemberg. Hrsg. von Robert Kretzschmar 
Stuttgart : Kohlhammer, 2003. 96 S. : Ill., graph. Darst. 
(Eine Publikation der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg) 
ISBN 3-17-018240-4 
 
Possessors 
Possessors and possessed : museums, archaeology, and the visualization of history in the late 
Ottoman Empire / Wendy M. K. Shaw 
Berkeley [u.a.] : Univ. of California Press, 2003. XI, 269 S. : Ill. 
ISBN 0-520-23335-2 
 
Praktische 
Praktische Archivkunde : ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste Fachrichtung Archiv / im Auftr. des Westfälischen Archivamtes hrsg. 
von Norbert Reimann 
Münster : Ardey-Verl., 2004. 357 S. : Ill. 
ISBN 3-87023-255-2 
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Prestel-Museums-ABC 
Prestel-Museums-ABC. [Bd.] München / Bildausw. und Red.: Doris Kutschbach ... 
München [u.a.) : Prestel, 2004. 26 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-7913-3067-5 
 
Rechtliche 
Das rechtliche Schicksal von staatlichen Akten und Archiven bei einem Wechsel der 
Herrschaft über Staatsgebiet / Thomas Fitschen. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2004. 366 S. 
(Saarbrücker Studien zum internationalen Recht ; 25) 
ISBN 3-8329-0532-4 
 
Religion 
Religion und Museum : zur visuellen Repräsentation von Religion,-en im öffentlichen Raum / 
Peter J. Bräunlein (Hg.) 
Bielefeld : Transcript Verl., 2004. 242 S. 
ISBN 3-89942-225-2 
 
Restaurierungsethik 
Restaurierungsethik : im Kontext von Wissenschaft und Praxis / Katrin Janis 
München : m press, 2005. 233 S. 
(Forum Denkmal und Restaurierung ; 1) 
ISBN 3-89975-513-8 
 
Russische 
Russische Archive und Geschichtswissenschaft : Rechtsgrundlagen - Arbeitsbedingungen - 
Forschungsperspektiven / Stefan Creuzberger ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004. 425 S. 
(Zeitgeschichte, Kommunismus, Stalinismus ; 2) 
ISBN 3-631-51827-7 
 
Schrifttafeln 
Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts / Kurt Dülfer ; Hans-Enno 
Korn. 11., überarb. Aufl. 
Marburg : Archivschule, 2004. 184 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 2) 
ISBN 3-923833-73-3 
 
Schwarze 
Schwarze Kunst : Europa-Guide zur Druck- und Papiergeschichte ; Historische Museen, 
Sammlungen, Werkstätten / hrsg. von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Red.: 
Deutsches Zeitungsmuseum Wadgassen. Zuständig: Sascha Boßlet. 2., überarb. Aufl., Stand: 
Mai 2004 
Heidelberg, 2004. 142 S. : Ill. 
 
Stadtarchiv 
Das Stadtarchiv : Schatzkammer - Forschungsstätte - Erlebnisort ; Beispiel: Stadtarchiv 
Bochum / Johannes Volker Wagner (Hg.) 1. Aufl. 
Essen : Klartext-Verl., 2004. 472 S. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichung des Stadtarchivs Bochum) 
ISBN 3-89861-353-4 
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Statistische 
Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 
2003 ... / Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Institut für Museumskunde 
Berlin : Inst. für Museumskunde, 2004. 
(Materialien aus dem Institut für Museumskunde ; 58) 
ISSN 0931-7961 
 
Suchbilder 
Suchbilder : visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven / Wolfgang Ernst ... (Hrsg.) 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2003. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Copyrights ; 5) 
ISBN 3-931659-35-6 
 
Szenografie 
Szenografie in Ausstellungen und Museen : ... Vorträge aus den 3 Szenografie-Kolloquien in 
den Räumen der DASA ... Hrsg. DASA (Bundesanst. für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), 
Dortmund. Hrsg. durch Gerhard Kilger 
Essen : Klartext-Verl., 2004. 232 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89861-084-5 
 
Tagung 
Tagung Katastrophenschutz : 27. November 2002 / Staatliche Kunstsammlungen Dresden. 
Hrsg.: Bettina Probst ... 
Dresden, 2003. 94 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-932264-33-9 
 
Tagungsbericht EDV-Tage 2002 
Tagungsbericht / EDV-Tage Theuern 2002 / Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern ... 
Red. Helmut Wolf 
Kümmersbruck, 2003. 72 S. : Ill. 
ISBN 3-925690-53-0 
 
Universitäten 
Universitäten und Jubiläen : vom Nutzen historischer Archive ; Frühjahrstagung der 
Fachgruppe 8, Archivare an Hochschularchiven und Archiven Wissenschaftlicher 
Institutionen im Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare vom 18.3. bis 20.3.2003 in 
Leipzig / hrsg. von Jens Blecher ... 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2004. 213 S. : Ill. 
(Veröffentlichung des Universitätsarchivs Leipzig ; 4) 
ISBN 3-937209-88-3 
 
Universitätsarchivar 
"Der Universitätsarchivar war ein Boxer" : Manfred Herling zum 70. Geburtstag / Hrsg. 
Rainer Westermann 
Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Univ., 2003. 25 S. : Ill. 
(Greifswalder Universitätsreden ; N.F., Nr. 107) 
ISBN 3-86006-204-2 
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Vergleichen 
"Vergleichen lohnt sich!" : Benchmarketing als effektives Instrument des 
Museumsmanagements ; Tagungsband zur gleichnamigen Veranstaltung des 
Fortbildungszentrums Abtei Brauweiler ... 21/22. Juni 2001 im Deutschen Museum München 
/ LVR, Landschaftsverband Rheinland, Presseamt ... Hartmut John (Hg.) 
Bielefeld : Transcript Verl., 2003. 121 S. : graph. Darst. 
(Publikationen der Abteilung Museumsberatung ; 17) 
ISBN 3-89942-135-3 
 
Verselbständigung 
Verselbständigung öffentlicher Museen in Stiftungen : eine Studie am Beispiel der 
Hamburger Museumsstrukturreform / Birthe Willert 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 329 S. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 3817) 
ISBN 3-631-51862-5 
 
Virtuelle 
Virtuelle Welten im Magazin : Aussonderung, Aufbewahrung, Sicherung und Nutzung ; 
Vorträge der 5. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen 
Systemen" in München, 5. und 6. März 2001 / hrsg. von Karl-Ernst Lupprian 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2003. 128 S. 
(Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns ; 2) 
ISBN 3-921635-71-3 
 
Vocabulary 
Vocabulary of museum security terms / ed. by Günter S. Hilbert 
Berlin, 2000. 284 S. 
(Materialien aus dem Institut für Museumskunde : Sonderh. ; 1) 
 
Vom Klosterschrank 
Vom Klosterschrank ins Staatsarchiv : Säkularisation und Klosterarchive in Württemberg ; 
Ausstellung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart ; [Katalog zur Ausstellung "Vom Klosterschrank 
ins Staatsarchiv: Säkularisation und Klosterarchive in Württemberg", 9. April bis 25. Juli 
2003] / Katalog bearb. von Bernhard Theil ... 
Stuttgart : Hauptstaatsarchiv, 2003. 63 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-00-011001-1 
 
Vom Kunstwerk 
Vom Kunstwerk ausgehen ... : Wechselwirkungen zwischen Kunstgeschichte und Museum ; 
anlässlich der Ausstellung ... vom 9. Mai - 4. Juli 2004 / Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum 
d. Landes Sachsen-Anhalt. Red.: Katja Schneider ... 
Halle (Saale) : Stiftung Moritzburg, 2004. 47 S. : Ill. 
ISBN 3-86105-147-8 
 
Vom mittelalterlichen 
Vom mittelalterlichen Briefgewölbe zum modernen Staatsarchiv : eine Ausstellung zur 
Geschichte des Staatsarchivs Amberg / Konzeption u. Bearb.: Karl-Otto Ambronn und Rudolf 
Fritsch 
München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 2003. 114 S. : Ill. 
(Kleine Ausstellungen / Staatliche Archive Bayerns ; 20) 
ISBN 3-921635-74-8 
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Welt 
Die Welt der Kommunikation erleben : ein Porträt der Museumsstiftung mit ihren vier 
Museen für Kommunikation sowie dem Archiv für Philatelie / Museumsstiftung Post und 
Telekommunikation 
Bonn, 2003. 39 S. : zahlr. Ill. 
 
Zehn 
Zehn Jahre Sächsische Landesstelle für Museumswesen  / hrsg. vom Sächsischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst ... Red. Rainer Aurig 
Dresden, 2001. 54 S. 
 
Zentralen 
Die zentralen Archive Russlands und der Sowjetunion von 1917 bis zur Gegenwart / Hermann 
Schreyer 
Düsseldorf : Droste, 2003. IX, 302 S. 
(Schriften des Bundesarchivs ; 60) 
ISBN 3-7700-1614-9 
 
Zur Lage 
Zur Lage der Universitätsarchive in Deutschland : Beiträge eines Symposiums / Nils Brübach 
... (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2003. 99 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft ; 37) 
ISBN 3-923833-70-9 
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Arbeitsbuch 
Arbeitsbuch Anwendungsentwicklung : von der objektorientierten Analyse (OOA) über das 
objektorientierte Design (OOD) hin zur Implementierung von lauffähigen Programmen / 
Dietmar Johlen 
Stuttgart : Holland & Josenhans, 2004., 156 S. 
ISBN 3-7782-6020-0 
 
Ausbildung und 
Ausbildung und Arbeitsmarkt für Information Professionals : eine Befragung der Absolventen 
des Studienganges Dokumentation der Fachhochschule Potsdam / Juliane Schaefer. 1. Aufl. 
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2003. 125 S. : graph. Darst. 
(Materialien zur Information und Dokumentation ; 19) 
ISBN 3-935035-30-6 
 
Ausbildung von 
Die Ausbildung von Information Professionals an der FH Köln / Wolfgang G. Stock (Hrsg.) 
Köln : Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswiss., 2003. 98 Bl. : graph. 
Darst. 
(Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 1) 
 
Beruf 
Beruf Medienpädagoge : Selbstverständnis, Ausbildung, Arbeitsfelder / Norbert Neuß (Hrsg.) 
München : Kopäd Verl., 2003. 256 S. 
ISBN 3-935686-52-8 
 
Berufsausbildung 
Berufsausbildung für Fachangestellte an Archiven, Bibliotheken, Bildagenturen und 
Bildstellen sowie Dokumentationsstellen [elektron. Ressource] : Schlußbericht e. 
Forschungsprojektes / Hrsg. Bundesinst. für Berufsbildung. Wilhelm Doering … 
Berlin [u.a.] : BIBB, 2004. Online-Ressource 
(Wissenschaftliche Diskussionspapiere / Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB ; 8) 
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=971627541 
 
Bibliothekswissenschaft 
Bibliothekswissenschaft in Berlin : kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Instituts für 
Bibliothekswissenschaft / Humboldt-Universität zu Berlin. WS. 2003/2004. 
Berlin : Humboldt-Univ., 2003. 35 S. 
 
Buchhändlerschule 
Die Buchhändlerschule : ein Wegweiser für Azubis in Seckbach / Annette Sievers (Hrsg.) 3., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Frankfurt am Main : Meyer, 2004. 123 S. : Ill., Kt. 
(Peter-Meyer-Reiseführer) 
ISBN 3-89859-131-X 
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Concours d'assistant 
Concours d'assistant territorial (qualifié) de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 
concours administratifs ; méthodologie, conseils, sujets corrigés / Jean-Yves Thiébault ; 
Françoise Thiébault-Roger. 2. éd. 
Paris : Vuibert, 2004. 286 S. 
(Annales - Catégorie B ; 67) 
ISBN 2-7117-9380-X 
 
Concours de magasinier 
Concours de magasinier en chef des bibliothèques : concours administratif ; rappels de cours ; 
méthodologie ; sujets corrigés / Jérôme Brunet. 2. éd. 
Paris : Vuibert, 2004. 223 S. 
(Annales - Catégorie C ; 57) 
ISBN 2-7117-9377-X 
 
Concours de recrutement 
Concours de recrutement de conservateurs des bibliothèques : fonction publique d'état ; 
concours externe - concours interne ; annales. Session 2002 / Ministère de la Jeunesse, de 
l'Éducation Nationale et de la Recherche. Sous la dir. de Anne Marie Cocula 
Villeurbanne : Ecole Nat. Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, 
2003. 318 S. 
ISBN 2-910227-50-2 
ISSN 1263-0713 
 
Erfolgreich bewerben Word 2002 
Erfolgreich bewerben mit Word 2002 / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Nackenheim : Herdt, 2003. 115 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Erfolgreich bewerben Word 2003 
Erfolgreich bewerben mit Word 2003 / Autoren: Birgit Swoboda ; Reinhold Gaugler. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2004. 115 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(PC-Einsteiger) 
 
Euro-FAMI 
Der Euro-FAMI 2002 : Dok. u. Ergebnisse zu d. Veranstaltungen u. Tagungsbeitr. d. KIFA 
über d. Beruf der, des Fachangest. für Medien- und Informationsdienste ... am 92. 
Bibliothekartag in Augsburg ... / verantw. für d. Inh.: Klaus-Peter Böttger ... 
Stuttgart, Spemannstr. 23 : I. Munique, 2003. 95 S. : Ill. 
 
Euroréférentiel 
Euroréférentiel I&D / European Council of Information Associations. Vol. 1: Compétences et 
aptitudes des professionnels européens de l'information-documentation. 2. éd. 
Paris : ADBS, 2004. 107 S. 
(Guides professionnels de l'Association des Professionnels de l'Information et de la 
Documentation ; 8) 
ISBN 2-84365-067-4 
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Fachinformatiker-in Anwendungsentwicklung 
Fachinformatiker-in Anwendungsentwicklung : Prüfungsvorbereitung ; mit Lösungs-CD-
ROM / Markus Beuth ... Hrsg. Jörg Bleßmann ... 1. Aufl. 
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2004. 199 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-427-11400-7 
 
Fachinformatiker-in Systemintegration 
Fachinformatiker-in Systemintegration : IT-System-Elektroniker-in : Prüfungsvorbereitung ; 
mit Lösungs-CD-ROM / Markus Beuth ... Hrsg. Udo Schaefer ... 1. Aufl. 
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2004. 229 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-427-11402-3 
 
Fachwissen 
Fachwissen Medienvorstufe / Manfred Pilny ; Michael Mathea ; Martin Wandelt. Bd. 4: 
Nonprint-Publishing : offline and online 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2003. 88 S. : Ill. 
ISBN 3-88013-626-2 
 
Finanzierung 
Finanzierung lebenslangen Lernens - der Weg in die Zukunft : Schlussbericht / 
Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens 
Bielefeld : Bertelsmann, 2004. 338 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe der Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens ; 6) 
ISBN 3-7639-3175-9 
 
First 
First year student library instruction programs / comp. by Debbie Malone ; Carol Videon 
Chicago, Ill. : Assoc. of College and Research Libraries, 2003. 176 S. 
(CLIP notes ; 33) 
ISBN 0-838-98230-1 
 
Handbuch 
Handbuch für Fachinformatiker : d. Ausbildungsbegleiter ; EDV-Grundlagen, 
Programmierung, Mediengestaltung ; praxisorientiertes Lehr- u. Nachschlagewerk ; für 
Fachinformatiker d. Bereiche Anwendungsentw. u. Systemintegration / Sascha Kersken. 2., 
erw. Aufl. 
Bonn : Galileo-Press, 2005. 1076 S. : Ill. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-668-8 
 
Informations- 
Informations- und Telekommunikationstechnik : Kernqualifikationen ; Aufgabensammlung ; 
Projekte ; Handlungsaufgaben ; Lernsituationen / Peter A. Kracke. 1. Aufl. 
Troisdorf : Bildungsverl. EINS, 2003. 152 S. : Ill. 
ISBN 3-427-92104-2 
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Karriereziel 
Karriereziel Kulturmanagement : Studiengänge und Berufsbilder im Profil / hrsg. von Klaus 
Siebenhaar. 2. Aufl. 
Nürnberg : BW, Bildung und Wissen, Verl. und Software, 2003. 188 S. : graph. Darst. 
(Jobs - Business - Future) 
ISBN 3-8214-7626-5 
 
Kommunikation 
Kommunikation in der Praxis : Gegenwart und Zukunft von Medienberufen / hrsg. von Karin 
Böhme-Dürr ... 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 324 S. 
ISBN 3-89158-368-0 
 
Kompetenzen 
Kompetenzen entwickeln und moderne Weiterbildungsstrukturen gestalten : Schwerpunkt IT-
Weiterbildung / Rita Meyer ... (Hrsg.) 
Münster : Waxmann, 2004. 220 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8309-1386-9 
 
Lebenslanges 
Lebenslanges Lernen, neue Berufe - neue Chancen : neue Strategien für die berufliche 
Bildung, Ausbildungsleitertagungen 2003 / Hrsg.: Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für 
Berufsbildung 
Bonn, 2004. 59 S. 
 
Leitbild 
Leitbild Informationskompetenz : Positionen - Praxis - Perspektiven im europäischen 
Wissensmarkt ; 57. Jahrestagung der DGI ; proceedings ; 27. Online-Tagung der DGI, 
Frankfurt am Main, 23.-25. Mai 2005 / hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main, DGI, 2005. 279 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 
7) 
ISBN 3-925474-54-4 
 
Librarians 
Librarians / by Judith Jango-Cohen 
Minneapolis, Minn. : Lerner, 2005. 
(Pull ahead books) 
ISBN 0-8225-1691-8 
 
Masterprüfungsordnung 
Masterprüfungsordnung für den Zusatzstudiengang Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft (Master of library and information science) der Fachhochschule 
Köln : vom 4. Juli 2003 
Köln, 2003. 20 S. 
(Amtliche Mitteilung / Fachhochschule Köln ; 2003, Nr. 4) 
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Prüfungsbuch 
Prüfungsbuch für IT-Berufe : IT-Systemelektroniker, Fachinformatiker, IT-Systemkaufmann ; 
Fragen und Antworten / Thomas Schneider. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Stuttgart : Holland und Josenhans, 2004. 324 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7782-6010-3 
 
Prüfungstrainer 
Prüfungstrainer für IT-Berufe [elektronische Ressource] / Schneider ... 
Stuttgart : Holland und Josenhans, 2003. 1 CD-ROM 
ISBN 3-7782-6015-4 
 
Sagesse 
La sagesse du bibliothécaire / Michel Melot 
Paris : l'Oeil neuf éd., 2004. 109 S. 
(Sagesse d'un métier) 
ISBN 2-915543-03-8 
 
Studien- & Berufswahl 
Studien- & Berufswahl : Informationen und Entscheidungshilfen / Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK). 34: 2004/05. 
Nürnberg : Bildung und Wissen Verl. und Software, 2004. 
ISSN 0302-6299 
ISBN 3-8214-7310-X 
 
Teaching 
Teaching library in Deutschland : Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als 
Kernaufgabe für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken / von Claudia Lux und 
Wilfried Sühl-Strohmenger 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2004. 248 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 9) 
ISBN 3-934997-11-2 
 
Wirtschaftsunternehmen 
Wirtschaftsunternehmen Verlag : Buch-, Zeitschriften- u. Zeitungsverlage: Distribution, 
Marketing ... ; in Anlehnung an d. Lernfelder 3,4,6,7 u. 8 d. Ausbildungsberufes 
Verlagskauffrau/Verlagskaufmann / Thomas Breyer-Mayländer ... 3. überarb. und erg. Aufl. 
Frankfurt am Main : Bramann, 2005. 413 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 5 : Grundwissen Bundh0andel - Verlage) 
ISBN 3-934054-21-8 
 
Zukunft 
Die Zukunft der Kommunikationsberufe : Ausbildung, Berufsfelder, Arbeitsweisen ; 
Berichtsband der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft (DGPuK) vom 30. April bis 2. Mai 2003 in Hannover zum 
Thema "Die Zukunft der Kommunikationsberufe - Ausbildung, Berufsfelder, Arbeitsfelder" / 
Kurt Neubert ... (Hg.) 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2004. 306 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaften ; 31) 
ISBN 3-89669-432-4 
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A.L.B.A.D. 
A.L.B.A.D.asbl 
B.P. 295 
L-2012Luxembourg 
 
A.M.S. Verl. Scholz 
A.M.S. Verlag Dr. Anna M. Scholz 
Hintere Schulgasse 1 
D-91217Hersbruck 
 
Aakar Books 
Aakar Books 
28-E Pocket IV, Mayur Vihar Phase 
New Delhi, Delhi 110091, India 
 
Academia Bruylant 
Academia Bruylant SA 
29, Grand Place 
B-1348Louvain-la-Neuve, Belgique 
 
ACRL 
Association of College & Research 
Libraries, Division of American Library 
Association 
50 East Huron Street 
Chicago, IL 60611, USA 
 
Action Artistique 
Action Artistique de la Ville de Paris 
25,rue Saint-Louis-en-l'lleF-75004 
Paris 
 
ADBS 
ADBS 
25, rue Claude-Tillier 
F-75012Paris 
 
AGAVA 
Arbeitsgemeinschaft Audiovisueller 
Archive Österreichs (AGAVA) 
Theodor-Körner-Straße 38 
A-8010Graz 
 
AG-SPAK Bücher 
AG-SPAK Bücher 
Holzheimerstr. 7 
D-89233Neu-Ulm 
 
 
 
 
Aisthesis 
Aisthesis Verlag 
Oberntorwall 21 
D-33602Bielefeld 
 
Akad.Druck-u.Verl.Anstalt 
Akademische Druck- und Verlagsanstalt 
Auersperggasse 12 
A-8010Graz 
 
Akademie der Künste 
Akademie der Künste Publikationen 
Hanseatenweg 10 
D-10557Berlin 
 
Akademie-Verl. 
Akademie-Verlag GmbH 
Palisanderstr. 40 
D-10243Berlin 
 
Aktiv Druck & Verl. 
Aktiv Druck & Verlag GmbH 
An der Lohwiese 36 
D-97500Ebelsbach 
 
ALA 
American Library Association 
50 East Huron Street 
Chicago, IL 60611, USA 
 
Allworth Press 
Allworth Press 
10E.23rd St., Suite 210 
New York, NY 10010, USA 
 
Altenberger Dom-Verein 
Altenberger Dom-Verein e.V. 
Hauptstraße 269 
D-51465Bergisch-Gladbach 
 
Andere Verl. 
Der Andere Verlag Arno Rielat 
Kollegienweg 22 A 
D-49074Osnabrück 
 
Apageo 
Apageo 
via Battaglia, 12 
I-20127Milano 
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Arbeitskr. Klein. unabh. Verl. 
Arbeitskreis kleinerer unabhängiger 
Verlage (AKV) c/o Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels e.V. 
Großer Hirschgraben 17-21 
D-60311Frankfurt 
 
Arche Verl. 
Arche Verlag AG 
Niederdorfstr. 90 
CH-9001Zürich 
 
Archilab 
Archilab, c/o Archivio Storico Communale 
de San Miniato 
Loggiati di S. Domenico, 4 
I-56027San Miniato 
 
Archiv Linz 
Archiv der Stadt Linz 
Postfach 1000 
A-4041Linz 
 
Archivberatungsstelle Thüringen 
Archivberatungsstelle Thüringen 
Marstallstraße 2 
D-99423Weimar 
 
Archivschule 
Archivschule Marburg 
Bismarckstraße 32 
D-35037Marburg 
 
Ardey-Verl. 
Ardey-Verlag GmbH 
An den Speichern 6 
D-48157Münster 
 
Area Verl. 
Area Verlag GmbH 
Markt 20-22 
D-50374Erftstadt 
 
Arena 
Arena Verlag 
Rothendorfer Str. 16 
D-97074Würzburg 
 
 
 
 
Argon 
Argon Verlag GmbH 
Neuenburger Straße 17 
D-10969Berlin 
 
Arkitekturmuseet 
Arkitekturmuseet 
Skeppsholmen 
SE-11149Stockholm 
 
Artemis 
Artemis & Winkler Verlag 
Am Wehrhahn 100 
D-40211Düsseldorf 
 
Ashgate Publ. 
Ashgate Publishing Co. Ltd 
Gower House, Croft road 
Aldesshot, Hampshire, GU 11 3HR, UK 
 
ASpB 
Arbeitsgemeinschaft der 
Spezialbibliotheken e.V., Geschäftsstelle / 
Forschungszentrum Jülich GmbH, 
Zentralbibliothek 
D-52425Jülich 
 
Assoc. Italiana Biblioteche 
Associazione Italiana Biblioteche 
Viale del Castro Pretorio 105 
I-00185Roma 
 
Assoc. of American 
Association of American University Presses 
71 W 23rd Str.Ste 901 
New York, 10010-4102 
 
Assoc. of Research Libraries 
Association of Research Libraries, Office of 
Leadership & Management Services 
21 Dupont Cir. NW, Suite 800 
Washington, DC 20036, USA 
 
Athena Verl. 
Athena Verlag Rolf Duscha 
Mellinghoferstraße 126 
D-46047Oberhausen 
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Auckland Univ. Press 
Auckland University Press, The University 
of Auckland 
Private Bag 92019 
Auckland, New Zealand 
 
Auer 
Auer Verlag GmbH 
Postfach 1152 
D-86601Donauwörth 
 
Aufbau 
Aufbau Taschenbuch-Verlag 
Postfach 193 
D-10105Berlin 
 
Avinus 
Avinus Verlag 
Gustav-Adolf-Str. 10 
D-13086Berlin 
 
b+r verl 
b+r verlag Bildung und Reisen GmbH 
Frankenstr. 27 
D-20097Hamburg 
 
Banger 
Verlag der Schillerbuchhandlung Hans 
Banger oHG 
Guldenbachstraße 1 
D-50935Köln 
 
Bardi 
Bardi 
Via Piave, 7 
I-00187Roma 
 
Bastei 
Bastei-Verlag Gustav Lübbe GmbH & Co. 
Scheidtbachstraße 23-31 
D-51469Bergisch-Gladbach 
 
Battenberg 
Battenberg Verlag 
Hilblestraße 54 
D-80636München 
 
Bauhaus-Univ. 
Bauhaus-Universität Weimar 
Marienstaße 5 
D-99421Weimar 
Bauhütte 
"Die Bauhütte" Verlags KG 
Argelanderstr. 36 
D-53115Bonn 
 
Bautz 
Traugott Bautz GmbH 
Ellernstr.1 
D-99734Nordhausen 
 
BBF 
Bulletin des Bibliothèques de France 
27, rue Bezout 
F-75014Paris 
 
Beck'sche Verl.Buchhandl. 
C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung 
Wilhelmstr.9 
D-80801München 
 
Beier & Beran 
Beier & Beran Verlag Dr. Hans-Jürgen 
Beier 
Thomas-Müntzer-Straße 103 
D-08134Langenweißbach 
 
Bergbaumuseum 
Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern 
Portnerstr. 1 
D-92245Kümmersbruck 
 
Berliner Bibliophilen Abend 
Berliner Bibliophilen Abend e.V. 
Prinzregentenstr. 92 
D-10717Berlin-Wilmersdorf 
 
Bertelsmann, C. 
Verlag C. Bertelsmann GmbH 
Neumarkter Str. 28 
D-81673München 
 
Bertelsmann, W. 
W. Bertelsmann, Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 100633 
D-33506Bielefeld 
 
Bertelsmann-Stiftung 
Bertelsmann-Stiftung 
Postfach 103 
D-33311Gütersloh 
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Bertuch 
Bertuch Verlag 
Industriestr. 1 
D-99427Weimar 
 
Beuth 
Beuth Verlag GmbH 
Burggrafenstr, 6 
D-10772Berlin 
 
Biblioteca Comunale 
Biblioteca Comunale Classense 
Via Baccarini 3 
I-48100Ravenna 
 
Biblioteca Nazionale 
Biblioteca Nazionale Centrale Ufficio 
Pubblicazioni 
Viale Castro Pretorio 105 
I-00185Roma 
 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 
Forschung des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung 
Christian Ritzi 
Postfach 171138 
D-10243Berlin 
 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-
Württemberg 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-
Württemberg 
Gaisburgstraße 4 A 
D-70182Stuttgart 
 
Bibliothéque Nat.France 
Bibliothéque Nationale de France 
6,Rue Colbert 
F-75002Paris 
 
Bibliothèque Nationale 
Bibliothèque Nationale de Luxembourg 
37, blvd F.-D. Roosevelt 
2450Luxembourg 
 
Bibliothèque Publique Centre Pompidou 
Bibliothèque Publique d'Information du 
Centre Pompidou 
4, rue Brantôme 
F-75191Paris cedex 04 
BibSpider 
BibSpider - Info-Networking for Libraries 
Niederwallstr. 13 
D-10117Berlin 
 
Bildungsverl.EINS 
Bildungsverlag EINS GmbH 
Sieglarer Str. 2 
D-53842Troisdorf 
 
Birkhäuser 
Birkhäuser, Verlag für Architektur 
Postfach 133 
CH-4010Basel 
 
BIS-Verl. 
BIS-Verlag, Universitäts Oldenburg, 
Bibliotheks- und Informationssystem 
Postfach 2541 
D-26015Oldenburg 
 
Bock + Herchen 
Verlag Bock + Herchen 
Reichenberger Straße 11 e 
D-53604Bad Honnef 
 
Böhlau 
Böhlau Verlag GmbH & Cie 
Ursulaplatz 1 
D-50668Köln 
 
Bomberg 
Bomberg fiellascript Verlag GmbH 
Marburger Str. 18 
D-34613Schwalmstadt 
 
bomots verl. 
bomots verlag 
16, rue George Leharle 
F-57600Forbach, France 
 
Bonnard 
Sylvestre Bonnard 
Largo Treves, 5 
I-20121Milano 
 
Book Marketing 
Book Marketing Ltd. 
2-4 Idol Lane 
London EC3R 5DD, England 
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Books on Demand 
Books on Demand GmbH 
Gutenbergring 53 
D-22848Norderstedt 
 
Bookwell Publ. 
Bookwell Publications 
24/4800, Ansari Road, Daryaganj 
New Delhi 110002, India 
 
Boorberg 
Verlag Richard Boorberg 
Scharrstr. 2 
D-70563Stuttgart 
 
Botschaft von Kanada 
Botschaft von Kanada 
Friedrichstrasse 95 
D-10177Berlin 
 
Bramann 
Dr. Klaus-Wilhelm Bramann 
Alt Erlenbach 17a 
D-60437Frankfurt 
 
Brandes & Apsel 
Brandes & Apsel Verlag 
Scheidswaldstr. 33 
D-60385Frankfurt 
 
Braumüller 
Wilhelm Braumüller Universitäts-
Verlagsbuchhandlung Ges.m.b.H 
Servitengasse 5 
A-1092Wien 
 
Braziller 
George Braziller, Inc. 
171 Madison Avenue 
New York, N.Y. 10016, USA 
 
British Library 
British Library ,Publishing Office 
96, Euston road, St. Pancras 
London  NW1 2DB, UK 
 
BSB 
Bayerische Staatsbibliothek 
Ludwigstraße 16 
D-80539München 
 
BTQ 
BTQ Beratungsstelle für Technologiefolgen 
und Qualifizierung im Bildungswerk ver.di 
in Niedersachsen e.V. 
Donnerschweer Str. 84 
D-26123Oldenburg 
 
Büchereiverband Österreichs 
Büchereiverband Österreichs 
Postfach 126 
A-1082Wien 
 
Buchet 
Buchet Chastel 
18, rue de Condé 
F-75006Paris 
 
Buchhändler-Vereinigung 
Buchhändler-Vereinigung GmbH 
Postfach 10 04 42 
D-60004Frankfurt 
 
Buchkultur 
Buchkultur VerlagsgmbH 
Hütteldorfer Straße 26/4-6 
A-1150Wien 
 
Bund für dt. Schrift und Sprache 
Bund für deutsche Schrift und Sprache 
Postfach 1145 
D-38711Seesen 
 
Bundesakademie 
Bundesakademie für kulturelle Bildung 
e.V. 
Schloßplatz 13 
D-38304Wolfenbüttel 
 
Bundesanzeiger 
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH 
Amsterdamer Straße 192 
D-50735Köln 
 
Bundesmin.f.Bildung u. Forschung 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, Referat Publikationen 
Hannoversche Str. 28-30 
D-10115Berlin 
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Burg Giebichenstein 
Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst 
und Design 
Postfach 200252 
D-06003Halle 
 
burgart-Presse 
burgart-presse Jens Henkel 
Mörla Nr. 45 A 
D-07407Rudolstadt 
 
Büro f.Kulturvermittlung 
Büro für Kulturvermittlung 
Gumpendorfer Str. 8 
A-1060Wien 
 
BW Bildung u.Wissen 
BW Bildung und Wissen Verlag und 
Software GmbH 
Südwestpark 82 
D-90449Nürnberg 
 
Callwey 
Georg D. H. Callwey GmbH & Co. 
Postfach 80 04 09 
D-81604München 
 
Campus 
Campus Verlag GmbH 
Kurfürstenstr. 49 
D-60486Frankfurt 
 
Capstone Pr. 
Capstone Press, Inc. 
151, Good Council Dr., P.O.Box 669 
Mankato, MN 56002-0669, USA 
 
Centre Dürrenmatt 
Centre Dürrenmatt 
74,Chemin du Pertius-du-Sault 
CH-2000Neuchâtel 
 
Chronos-Verl. 
Chronos-Verlag 
Eisengasse 9 
CH8008Zürich 
 
 
 
 
 
CNBA 
CNBA, Coordinamento Nazionale 
Biblioteche di Architettura 
Via Micheli, 2 
I-50121Firenze, Italia 
 
CNR 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Piazzale Aldo Moro, 7 
I-00185Roma 
 
Comedia 
Comedia. Die Mediengewerkschaft der 
Schweiz Verlag 
Monbijoustr. 33 
CH-3011Bern, Schweiz 
 
Comune di Bolzano 
Comune di Bolzano 
Via Gurmer 7 
I-39100Bolzano, Italia 
 
Convent 
Convent Verlag GmbH 
Bismarckstraße 44 
D-20259Hamburg 
 
Coppenrath 
Coppenrath Verlag 
Postfach 3820 
D-48021Münster 
 
Cornelsen Verl. Scriptor 
Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co 
Mecklenburgische Str. 53 
D-14197Berlin 
 
Corvina Kiadó 
Corvina Kiadó 
Rákóczi ut 16 zem 
H-1072Budapest, Hungary 
 
Council on Library 
Council on Library and Information 
Resources 
1755, Massachusetts Ave. N.W. St. 500 
Washington, DC 20036, USA 
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Cuvillier Verl. 
Cuvillier Verlag 
Nonnenstieg 8 
D-37075Göttingen 
 
Daedalus-Verl. 
Daedalus-Verlag Joachim Herbst 
Oderstraße 25 
D-48145Münster 
 
Dalkey Archive Press 
Dalkey Archive Press 
ISU Campus 8905 
Normal, Il 61790-8905 
 
Dansk Centralbibliotek 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
Norderstr. 59 
D-24939Flensburg 
 
Datakontext-Fachverl. 
Datakontext-Fachverlag GmbH 
Augustinusstr. 9 d 
D-50226Frechen 
 
dbb 
dbb verlag 
Reinhardtstr. 29 
D-10117Berlin 
 
dbv 
Deutscher Bibliotheksverband, 
Landesverband Thüringen 
Postfach 243 
D-99005Erfurt 
 
dbv 
Deutscher Bibiliotheksverband 
Straße des 17. Juni 114 
D-10623Berlin 
 
DESY 
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY 
Notkestr. 85 
D-22607Hamburg 
 
DGI 
Deutsche Gesellschaft für Informationswis-
senschaft und Informationspraxis e.V. 
Ostbahnhofstraße 13 
D-60314Frankfurt 
Dialog-Verl. 
Dialog-Verlag GmbH 
Haidkoppelweg 24 b 
D-21465Reinbek 
 
Dinges & Frick 
Dinges & Frick GmbH 
Greifstr. 4 
D-65199Wiesbaden 
 
Diogenes Verl. 
Diogenes Verlag AG 
Sprecherstr. 8 
CH-8032Zürich 
 
disseratation,de-Verl. 
Dissertation.de-Verlag im Internet GmbH 
Pestalozzistr. 9 
D-10625Berlin 
 
Documentation Française 
Documentation Française 
29, Quai Voltaire 
F-75344Paris Cedex 07 
 
Dölling 
Verlag Dölling und Galitz GmbH 
Ehrenbergstraße 62 
D-22767Hamburg 
 
Dom-Museum Hildesheim 
Dom-Museum Hildesheim 
Domhof 4 
D-31134Hildesheim 
 
Don Bosco Medien 
Don Bosco Medien GmbH 
Sieboldstr. 11 
D-81669München 
 
Donat 
Donat Verlag 
Borgfelder Heerstr. 29 
D-28357Bremen 
 
dpunkt.Verl. 
dpunkt. Verlag GmbH 
Ringstr. 19 B 
D-69115Heidelberg 
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Dr.Web.de 
Dr.Web.de AG 
Königstr. 97-99 
D-23552Lübeck 
 
Dresdner Geschichtsver. 
Dresdner Geschichtsverein e.V. 
Wilsdruffer Str. 2a 
D-01067Dresden 
 
Dressler 
Ceciliae Dressler Verlag/Atrium-Verlag 
Postfach 658230 
D-22374Hamburg 
 
Droste 
Droste Verlag GmbH 
Postfach 104251 
D-40033Düsseldorf 
 
Dt. Bibliothek 
Die Deutsche Bibliothek 
Adickesallee 1 
D-60437Frankfurt 
 
Dt. Buch- u. Schriftmuseum 
Deutsches Buch- und Schriftmuseum der 
Deutschen Bücherei 
Deutscher Platz 1 
D-04103Leipzig 
 
Dt. Buch- u. Schriftmuseum 
Deutsches Buch- und Schriftmuseum 
Deutscher Platz 1 
D-04103Leipzig 
 
Dt. Hochschule f. Verwalt. 
Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften 
Freiherr-vom-Stein-Str. 2 
D-67346Speyer 
 
Dt. Kunstverl. 
Deutscher Kunstverlag GmbH 
Nymphenburger Straße 84 
D-80636München 
 
 
 
 
 
Dt. Taschenbuch Verl. 
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & 
Co. KG 
Postfach 400422 
D-80704München 
 
Dt. Taschenbuch Verl. 
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & 
Co KG 
Postfach 400422 
D-80704München 
 
Dt. Verl.-Anst. 
Deutsche Verlags-Anstalt GmbH 
Postfach 86 03 67 
D-81630München 
 
Dt. Zentralbibl. für Medizin 
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin 
Gleueler Str. 60 
D-50931Köln 
 
DuMont 
DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG 
Mittelstraße 12-14 
D-50672Köln 
 
DuMont Literatur und Kunst 
DuMont Literatur und Kunst Verlag GmbH 
& Co KG 
Amsterdamer Str. 192 
D-50735Köln 
 
Duncker & Humblot 
Duncker & Humblot GmbH 
Postfach 41 03 29 
D-12113Berlin 
 
E. Körber-Stiftung 
Edition Körber-Stiftung 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 10 
D-21033Hamburg 
 
Ed.  Lebensretter 
Edition Lebensretter 
Schlößchenweg 1 
D-04155Leipzig 
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Ed. Bibliografica 
Editrice Bibliografica 
Via Bergonzoli 1/5 
I-20127Milano 
 
Ed. Diabasis 
Edizioni Diabasis 
Via Emilia S. Stefano, 54 
I-42100Reggio Emilia, Italia 
 
Ed. La Découverte 
Editions La Découverte Alan Sutton 
9 Bis, rue Abel-Hovelacque 
F-75013Paris 
 
Éd. Ouest-France-Edilarge 
Éditions Ouest-France-Edilarge 
13, rue du Breil, CS 26339 
F-35063Rennes, Cedex, France 
 
ed. sigma 
edition sigma e. kfm 
Karl-Marx-Str. 17 
D-12043Berlin 
 
Éd.Comp'Act 
Édition Comp'Act 
157, Carré Curial 
F-73000Chambéry, France 
 
Éd.MultiMondes 
Éditions MultiMondes 
930, rue Pouliot 
Sainte-Foy, Qc, Canada G1V 3N9 
 
Edition 6065 
Edition 6065 
Herderstr. 31 
D-65185Wiesbaden 
 
Ehlers 
Druckerei A.C.Ehlers GmbH 
Fleethörn 3 
D-24103Kiel 
 
Eichborn 
Eichborn AG 
Kaiserstr. 66 
D-60329Frankfurt 
 
 
Elektor-Verl. 
Elektor-Verlag GmbH 
Süsterfeldstr. 25 
D-52072Aachen 
 
Ellert & Richter 
Ellert & Richter Verlag GmbH 
Große Brunnenstr. 116-120 
D-22763Hamburg 
 
enssib 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques, Enssib 
17-21 bd du 11 novembre 1918 
F-69623Villeurbanne cedex 
 
Erga 
Erga 
Via Biga, 52 r 
I-16144Genova 
 
Ergon Verl. 
Ergon Verlag Dr. Hans-Jürgen Dietrich 
Grombühlstr. 7 
D-97080Würzburg 
 
Ernst Moritz Arndt Univ. 
Ernst Moritz Arndt Universität 
Baderstr. 1 
D-17487Greifswald 
 
Ernst-Barlach-Stiftung 
Ernst-Barlach-Stiftung 
Heidberg 15 
D-18273Güstrow 
 
Erzbischöfl. Akad.Bibl. 
Erzbischöfliche Akademische Bibliothek 
Leostr. 21 
D-33098Paderborn 
 
ETH-Bibliothek 
ETH-Bibliothek, ETH-Zentrum 
Rämistrasse 101 
CH-8092Zürich 
 
Eulenspiegel Verl. 
Eulenspiegel Verlerlag 
Rosa-Luxemburg-Str. 39 
D-10178Berlin 
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Euregio Verl. 
Euregio Verlag 
Naumburger Str. 40 
D-34127Kassel 
 
Europ. Akademie 
Europäische Akademie Bozen 
Drususallee 1 
I-39100Bozen 
 
Europa Verl. 
Europa Verl. GmbH 
Neuer Wall 10 
D-20354Hamburg 
 
Eutiner Landesbibl. 
Eutiner Landesbibliothek 
Schloßplatz  4 
D-23701Eutin 
 
Eva Ed. 
Eva  Edizioni 
Via Annunziata Lunga, 29 
I-86079Venafro  (Isernia), Italy 
 
Evang.Kirche i. Rheinland 
Evangelische Kirche im Rheinland, Archiv 
Postfach 300339 
D-40403Düsseldorf 
 
expert-Verl. 
Expert-Verlag GmbH 
Postfach 2020 
D-71268Renningen 
 
Fachbuchverl. Leipzig 
Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser 
Verlag 
Zschochersche Str. 48b 
D-04229Leipzig 
 
Fachhochsch. Köln 
Fachhochschule Köln, Fachbereich 
Informationswissenschaft 
Claudiusstr. 1 
D-50678Köln 
 
 
 
 
 
Fachhochsch.Merseburg 
Fachhochschule Merseburg, Prorektorat für 
Studium und Lehre 
Geusaer Str. 
D-06217Merseburg 
 
Fachverl. Für Computerwissen 
Fachverlag für Computerwissen Verlag für 
die Deutsche Wirtschaft AG 
Theodor-Heuss-Str. 2-4 
D-53095Bonn 
 
Falkenberg 
Viola Falkenberg Verlag 
Fliederstr. 3 
D-28207Bremen 
 
Falter-Verl. 
Falter-Verlag 
Marc-Aurel-Str. 9 
A-1010Wien 
 
FAZ-Inst.f.Management 
F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- 
und Medieninformationen GmbH 
Postfach 200163 
D-60605Frankfurt 
 
Federsee-Verl. 
Federsee-Verlag VEBU VerlagsGmbH 
Postfach 1162 
D-88417Bad Buchau 
 
Filos-Verl. 
Filos-Verlag Astrid Melzer-Titel 
Wetterkreuz 17 
D-91058Erlangen 
 
Fink 
Wilhelm Fink GmbH u. Co. München 
VerlagsKG 
Postfach 2540 
D-33055Paderborn 
 
Firenze Univ. Press 
Firenze University Press 
Borgo Albizi, 28 
I-50122Firenze 
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Fischer 
S. Fischer Verlag GmbH 
Postfach 700355 
D-60553Frankfurt 
 
Fischer Taschenbuchverl. 
Fischer Taschenbuchverlag 
Hedderichstr. 114 
D-60596Frankfurt 
 
Fischer, Bernd 
Bernd Fischer 
Mariendorfer Damm 1-3 
D-12099Berlin 
 
Fischer, R. 
Reinhard Fischer Verlag 
Weltistr. 34 
D-81477München 
 
Flying Kiwi 
Flying Kiwi Media GmbH 
Holm 64 
D-24937Flensburg 
 
Forschungszentrum Jülich 
Forschungszentrum Jülich GmbH, 
Zentralbibliothek 
D-52425Jülich 
 
Forschungszentrum Karlsruhe 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, 
Zentralbibliothek 
Postfach 3640 
D-76021Karlsruhe 
 
FORUM Ed. Univ. Udinese 
FORUM Editrice Universitaria Udinese 
Via Larga 38 
I-33100Udine, Italia 
 
Francke 
A. Francke Verlag GmbH 
Dischingerweg 5 
D-72070Tübingen 
 
Franckesche Stiftungen 
Franckesche Stiftungen zu Halle 
Franckeplatz 1, Haus 37 
D-06110Halle 
 
Franzis 
Franzis Verlag GmbH 
Gruber Straße 46a 
D-85586München 
 
Fraunhofer IRB Verl. 
Fraunhofer -Informationszentrum Raum 
und Bau 
Nobelstr. 12 
D-70569Stuttgart 
 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Bibliothek 
Godesberger Allee 149 
D-53175Bonn 
 
Fritsch 
Dr. H. Fritsch 
Rathenaustr. 51 
D-16761Hennigsdorf 
 
Fürstenschülerstiftung 
Fürstenschülerstiftung, Gymnasium St. 
Augustin 
Klosterstr. 1 
D-04668Grimma 
 
GABAL-Verl. 
GABAL-Verlags GmbH 
Postfach 200252 
D-63077Offenbach 
 
Gabler 
Dr. Th. Gabler Verlag 
Postfach 1546 
D-65005Wiesbaden 
 
Galileo Press 
Galileo Press GmbH 
Gartenstr. 24 
D-53229Bonn 
 
Gardez! Verl. 
Gardez! Verlag, Michael Itschert M.A. 
Meisenweg 2 
D-53757St. Augustin 
 
German.Nationalmuseum 
Germanisches Nationalmuseum, Abt. Verlag 
Kartäusergasse 1 
D-90402Nürnberg 
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Gerstenberg 
Gerstenberg Verlag 
Postfach 10 05 55 
D-31105Hildesheim 
 
Ges. zur Förd. angew. Informatik 
Gesellschaft zur Förderung angewandter 
Informatik e.V. 
Rudower Chaussee 30 
D-12489Berlin 
 
Gestalter Verl. 
Die Gestalter Verlag GmbH 
Mariannenstr. 9-10 
D-10999Berlin 
 
Gmeiner-Verl. 
Gmeiner-Verlag GmbH 
Im Ehnried 5 
D-88605Meßkirch 
 
Gollenstein 
Gollenstein Verlag GmbH 
Kardinal-Wendel-Str. 61 
D-66440Blieskastel 
 
Govinda-Verl. 
Govinda-Verlaf GmbH 
Sreassackerstr. 1 
CH-8212Neuhausen 
 
Greenwood Press 
Greenwood Press 
88 Post Road West 
Westport, CT 06881, USA 
 
Gutenberg Museum 
Gutenberg Museum Mainz 
Liebfrauenplatz 
D-55116Mainz 
 
Gutenberg-Ges. 
Gutenberg-Gesellschaft e.V. 
Liebfrauenplatz 5 
D-55116Mainz 
 
Gymnasium Christian-Ernestinum 
Gymnasium Christian-Ernestinum 
Albrecht-Dürer-Str. 2 
D-95448Bayreuth 
 
h.e.p. verlag 
h.e.p. verlag ag 
Brunngasse 36 
CH-3007Bern 
 
H.K.P. Consulting 
H.K.P. Consulting GmbH 
Terminalstr. Mitte 18 
D-85356München 
 
Hahnsche Buchhandl. 
Hahnsche Buchhandlung 
Postfach 2460 
D-30024Hannover 
 
Halem 
Herbert von Halem Verlagsgesellschaft 
nbH 
Lindenstr. 19 
D-50674Köln 
 
Hallescher Verl. 
Hallescher Verlag 
Reilstr. 33 
D-06114Halle 
 
Hamburg Univ. Press 
Hamburg University Press, Universität 
Hamburg, Regionales Rechenzentrum 
Schlüterstr. 70 
D-20146Hamburg 
 
Hanser 
Hanser Verlag GmbH u. Co. 
Postfach 86 04 20 
D-81631München 
 
Hänssler 
Hänssler-Verlag GmbH 
Max-Eyth-Str. 41 
D-71087Holzgerlingen 
 
Hardt & Wörner 
Verlag Hardt & Wörner 
Saalburgstr. 20 
D-61381Friedrichsdorf 
 
Harrassowitz 
Harrassowitz Verlag 
Taunustraße 14 
D-65174Wiesbaden 
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Harrison 
K. C. Harrison 
5 Tavistock, Devonshire Place 
Eastbourne BN21 4AG, Great Britain 
 
Hatje Cantz 
Hatje Cantz Verlag GmbH & Co KG 
Postfach 4259 
D-73745Ostfildern 
 
Haufe Mediengruppe 
Haufe Mediengruppe 
Postfach 740 
D-79007Freiburg 
 
Haupt 
Verlag Paul Haupt 
Falkenplatz 14 
CH-3001Bern 
 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart 
Konrad-Adenauer-Str. 4 
D-70173 
 
Hauswedell 
Dr. Ernst Hauswedell Verlag & Co. 
Postfach 140155 
D-70071Stuttgart 
 
Haymarket Media 
Haymarket Media Hamburg 
Mexikoring 33 
D-22297Hamburg 
 
Helbing & Lichtenhahn 
Helbing und Lichtenhahn Verlag AG + Co. 
KG 
Elisabethenstraße 8 
CH-4051Basel 
 
Helmer 
Ulrike Helmer Verlag 
Altkönig str. 6a 
D-61462Königstein 
 
Herdt Verl. 
Herdt Verlag für Bildungsmedien GmbH 
Dr. Karl Hoffelner 
Am Kuemerling 21-25 
D-55294Bodenheim 
Hes & De Graaf 
Hes & De Graaf Publ. Bv 
Tuurdijk 16 
NL-3997 MSt Goy-Houten 
 
Hess.Ministerium f.Wirtschaft 
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 
Geschäftsstelle Hessen-Media 
Postfach 3129 
D-65021Wiesbaden 
 
Hessisches Landesinst. für Pädagogik 
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 
Zentralstelle Publikumsmanagement 
Postfach 31 05 
D-65021Wiesbaden 
 
Heymanns 
Verlag Carl Heymanns KG 
Luxemburger Straße 449 
D-50939Köln 
 
Heyne 
Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG 
Paul-Heyse-Straße 104a 
D-80336München 
 
Hiersemann 
Anton Hiersemann KG, Verlag und 
Exportbuchhandlung 
Haldenstraße 30 
D-70376Stuttgart 
 
Hirmer 
Hirmer-Verlag München GmbH 
Nymphenburger Straße 84 
D-80636München 
 
Hirschmann 
Claudia Hirschmann 
An der Schanze 2 
D-50735Köln 
 
Histor. Bibliothek Rastatt 
Historische Bibliothek der Stadt Rastatt im 
Ludwig-Wilhlem-Gymnasium 
Lyzeumstraße 11 
D-76437Rastatt 
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Hochschule für Kunst 
Hochschule für Kunst und Design Burg 
Giebichenstein 
Neuwerk 7 
D-06108Halle (Saale) 
 
Hochschulrektorenkonferenz 
Hochschulrektorenkonferenz 
Ahrstr. 39 
D-53175Bonn 
 
Hoffmann u. Campe 
Verlag Hofmann und Campe 
Harvestehuder Weg 42 
D-20149Hamburg 
 
Hogrefe-Verl. 
Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 3751 
D-37027Göttingen 
 
Holland + Josenhans 
Holland + Josenhans GmbH & Co. 
Postfach 102352 
D-70019Stuttgart 
 
Hueber 
Verlag Max Hueber 
Postfach 11 42 
D-85729Ismaning 
 
Humboldt Univ. 
Humboldt Universität zu Berlin, 
Pressestelle 
Unter den Linden 8 
D-10099Berlin 
 
Humboldt Verl. 
Humboldt Verlag GmbH 
Stephanienstr. 25 
D-76530Baden-Baden 
 
Huntington Library Pr. 
Huntington Library Press, Div. Of 
Huntington Library, Art Collections & 
Botanical Gardens 
1151,Oxford Road, Suite 6 C 
San Marino, CA 91108, USA 
 
 
 
ibidem-Verl. 
ibidem-Verlag 
Melchiorstr. 15 
D-70439Stuttgart 
 
Idea Group Publ. 
Idea Group Publishing 
1331 E. Chocolate Ave 
Hershey, PA 17033-1117, USA 
 
Idest 
Idest 
Via Ombrone, 1 
I-50013Campi Bisenzio 
 
IFLA Headquarters 
IFLA Headquarters 
P.O. Box 95312 
NL-2509The Hague, Netherlands 
 
IKO-Verl. 
IKO-Verlag für Interkulturelle 
Kommunikation 
Postfach 900421 
D-60444Frankfurt 
 
Imhof 
Michael Imhof Verlag GmbH & co KG 
Stettiner Str. 25 
D-36100Petersberg 
 
Inf.-Zentrum Sozialwiss. 
Informationszentrum Sozialwissenschaften 
Lennéstr. 30 
D-53113Bonn 
 
Information Today 
Information Today Inc. 
143, Old Marlton Pike 
Meford, NJ 08055-8750, USA 
 
Input-Verl. 
Input-Verlag Ralf Plenz 
Blankeneser Landstr. 63 
D-22587Hamburg 
 
Inst. für Bibliothekswissenschaft 
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für 
Bibliothekswissenschaft 
Dorotheenstraße 26 
D-10099Berlin 
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Inst.f.Medien- u,Kommunikationswiss. 
Institut für Medien- und 
Kommunikationswissenschaften 
Rudolf-Breitscheid-Str. 10 
D-06110Halle 
 
intellect 
intellect 
PO Box 862 
Bristol BD99 1DE, England 
 
Interest 
Interest 
Römerstr. 16 
D-86438Kissing 
 
Internat.Kunstkritikerv. 
Internationaler Kunstkritikerverband 
(AICA), Sektion der Bundesrepublik 
Deutschland 
Maternusstr. 29 
D-50678Köln 
 
Isensee 
Florian Isensee GmbH 
Haarenstr. 20 
D-26122Oldenburg 
 
Ist. Centrale di Patologia 
Istituto Centrale di Patologia del Libro 
Via Milano, 76 
I-00184Roma, Italia 
 
IUDICUM Verl. 
IUDICUM Verlag GmbH 
Hans-Grässel-Weg 13 
D-81375München 
 
Jonas 
Jonas Verlag für Kunst und Literatur 
GmbH 
Weidenhäuser Straße 88 
D-35037Marburg 
 
Journaux officiels 
Les éditions des Journaux officiels 
26, rue Desaix 
F-75727Paris, France 
 
 
 
jovis Verl. 
jovis Verlag GmbH 
Kurfürstenstr. 15/16 
D-10785Berlin 
 
Junius Verl. 
Junius Verlag GmbH 
Stresemannstr. 375 
D-22761Hamburg 
 
Juventa 
Juventa Verlag GmbH 
Ehretstraße 3 
D-69469Weinheim 
 
Kadmos 
Kulturverlag Kadmos Berlin 
Lehrter Straße 46 
D-10557Berlin 
 
Kastner 
e. kastner verlag AG 
Schloßhof 2 - 6 
D85283Wolnzach 
 
Kiepenheuer & Witsch 
Verlag Kiepenheuer & Witsch 
Rondorfer Str. 5 
D-50968Köln 
 
Kindermuseum 
Kindermuseum Historisches Museum 
Saalgasse 19 
D-60311Frankfurt 
 
Kirsch Verl. 
Kirsch Verlag 
Brucher Str. 31 
D-51588Nümbrecht 
 
Klages 
Klages Verlag August W. Klages 
Eckermannstraße 8 
D-30625Hannover 
 
Klartext Verl.-Ges. 
Klartext VerlagsgesellschaftmbH 
Heßlerstr. 37 
D-45329Essen 
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Klausur-Verl. 
Klausur-Verlag 
Winzenburg 7 
D-31552Rodenberg 
 
Klingspor-Museum 
Klingspor-Museum 
Herrnstr. 80 
D-63065Offenbach 
 
Klostermann 
Vittorio Klostermann GmbH 
Postfach 900601 
D-60446Frankfurt 
 
Knesebeck 
Knesebeck Verlag 
Postfach 140560 
D-80455München 
 
KnowWare Verl. 
KnowWare Verlag 
Postfach 3920 
D-49029Osnabrück 
 
Kohlhammer 
W. Kohlhammer GmbH 
Heßbrühlstraße 69 
D-70565Stuttgart 
 
Königshausen & Neumann 
Verlag Königshausen & Neumann GmbH 
Postfach 6007 
D-97010Würzburg 
 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 
Kommunikation und Medien 
Rathausallee 12 
D-53757St.Augustin 
 
KoPäd Verl. 
KoPäd Verlag Kommunikation und 
Pädagogik 
Pfälzer Wald Str. 64 
D-81539München 
 
Kreis- und Universitätsmuseum 
Kreis- und Universitätsmuseum 
Collegienplatz 1 
D-38350Helmstedt 
Kröner 
Verlag Alfred Kröner GmbH & Co KG 
Reinsburgstr. 56 
D-70178Stuttgart 
 
LandesAstenkonferenz 
LandesAstenkonferenz c/o Allgemeiner 
Studentinnenausschuß der Technischen 
Universität Berlin 
Marchstr. 6 
D-10587Berlin 
 
Landesbank Rheinland-Pfalz 
Landesbank Rheinland-Pfalz 
Große Bleiche 54-56 
D-55098Mainz 
 
Landesbibl. Mecklenburg-Vorpommern 
Landesbibliothek Mecklenburg-
Vorpommern 
Johannes-Stelling-Str. 29 
D-19053Schwerin 
 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für 
Informationstechnik und 
Organisationsentwicklung 
D-40200Düsseldorf 
 
Landeshauptstadt München 
Landeshauptstadt München, Referat für 
Arbeit und Wirtschaft, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Herzog-Wilhelm-Str. 15 
D-80331München 
 
Landeskirchl.  Archiv 
Landeskirchliches Archiv 
Lessingstr. 15a 
D-34119Kassel 
 
Landpresse 
Verlag Landpresse 
Kölner Str. 58 
D-53919Wellerswist 
 
Lang Bern 
Verlag Peter Lang AG 
Hochfeldstraße 32 
CH-3000Bern 9 
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Lang Frankfurt 
Verlag Peter Lang GmbH  Europäischer 
Verlag der Wissenschaften 
Postfach 940225 
D-60460Frankfurt 
 
Lappeenranta Univ. 
Lappeenranta University of Technology 
(LUT) 
P.O. Box 20 
FIN-53851Lappeenranta, Finnland 
 
Laue 
Nicola Laue 
Heubergweg 6 
D-82490Farchant 
 
Leipziger Arbeitskreis 
Leipziger Arbeitskreis zur Geschichte des 
Buchwesens, c/o Deutsche Bücherei 
Leipzig 
Deutscher Platz 1 
D-04103Leipzig 
 
Leipziger Bibliophilen-Abend 
Leipziger Bibliophilen-Abend e.V. c/0 
Herbert Kästner 
Philipp-Rosenthal-Str. 66/140 
D-04103Leipzig 
 
Leipziger Univ.Verl. 
Leipziger Universitätsverlag GmbH 
Augustusplatz 10/11 
D-04109Leipzig 
 
Lemmens Verl. 
Lemmens Verlags- & 
MediengesellschaftmbH 
Matthias-Grünewaldstr. 1-3 
D-53175Bonn 
 
Leumina 
Leumina Press 
8055, W. McNab Road 
Tamarac, FL 33321 USA 
 
Lexika Verl. 
Lexika Verlag 
Fichtestraße 3 
D-97074Würzburg 
 
LGDJ 
Librairie LGDJ 
31, rue Falguière 
F-75741Paris, Cedex 15, France 
 
Libraries Unlimited 
Libraries Unlimited, Inc. 
P. O. Box 6633 
Englewood, CO 80155-6633, USA 
 
Library & Information Statistics 
Library & Information Statistics 
Loughborough University, Leicestershire, 
UK, LE 11 3TU 
 
Libri.de 
Libri.de GmbH 
Friesenweg 1 
D-22763Hamburg 
 
Links 
Ch. Links Verlag, LinksDruck GmbH 
Schönhauser Allee 36, Haus S, 
KulturBrauerei 
D-10435Berlin 
 
List Verl. 
Verlag Paul List 
Postfach 151329 
D-80048München 
 
L'Oeil neuf-éditions 
L'Oeil neuf-éditions 
94, rue de l'amiral Mouchez 
F-75014Paris, France 
 
Logos-Verl. 
Logos Verlag Berlin 
Gubener Straße 47 
D-10243Berlin 
 
Low price Publ. 
Low Price Publications 
Ashok Vihar, Phase IV, near Bharat Nagar 
Delhi 110052, India 
 
Lucius & Lucius 
Verlagsgesellschaft Lusius & Lucius 
GmbH 
Gerokstr. 51 
D-70184Stuttgart 
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Lukas Verl. 
Lukas Verlag für Kunst und 
Geistesgeschichte Dr. Frank Böttcher 
Kollwitzstr. 57 
D-10405Berlin 
 
Maisonneuve et Larose 
Maisonneuve et Larose 
15, rue Victor-Cousin 
F-75005Paris, France 
 
Manutius Verl. 
Manutius Verlag Frank Würker GmbH 
Eselspfad 2 
D-69117Heidelberg 
 
Manz 
Manz'sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung GmbH 
Postfach 163 
A-1014Wien 
 
marixverlag 
marixverlag GmbH 
Römerweg 10 
D-65187Wiesbaden 
 
Marteau 
Verlagshaus Pierre Marteau c/o 
Böhne/Simons 
Wageneggerstr. 3 
D-81669München 
 
Mediabook Verl. 
Mediabook Verlag, Andreas A. Reil 
Am Sonnenberg 6 
D-55599Stein-Bockenheim 
 
Meidenbauer 
Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 
GmbH & Co KG 
Erhardtstr. 8 
D-80469München 
 
Merlin Verl. 
Merlin Verlag Andreas Meyer Verlags-
Gmbh u. Co.KG 
Gifkendorf 38 
D-21397Gifkendorf 
 
 
Merve Verl. 
Merve Verlag GmbH 
Postfach 150927 
D-10671Berlin 
 
Metauro Edizioni 
Metauro Edizioni 
Via C.Gavardini, 5 
I-61100Pesaro 
 
Metropolitan Verl. 
Metropolitan Verlag 
Postfach 101053 
D-93010Regensburg 
 
Metzler 
J.B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung 
Werastr. 21 - 23 
D-70182Stuttgart 
 
Meyer, Peter 
Peter Meyer Reiseführerverlag 
Schopenhauerstr. 11 
D-60316Frankfurt 
 
Microsoft 
Microsoft Press Deutschland 
Konrad-Zuse-Straße 1 
D-85716Unterschleißheim 
 
Ministero 
Ministero per i beni e le attivita culturali, 
Direzione generale per gli archivi 
Via Gaeta 8/a 
I-00185Roma 
 
MITP-Verl. 
MITP-Verlag GmbH 
Königswinterer Str. 418 
D-53227Bonn 
 
Mitteldeutscher Verl. 
Mitteldeutscher Verlag GmbH Anhaltische 
Verlagsgesellschaft 
Am Steintor 23 
D-06112Halle 
 
Mohr Siebeck 
Mohr / Siebeck 
Postfach 20 40 
D-72010Tübingen 
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Monsenstein u. Vannerdat 
Monsenstein und Vannerdat Verlagshaus 
Am Hawerkamp 31 
D-48155Münster 
 
Morgan Kaufmann 
Morgan Kaufmann Publishers 
Linacre House, Jordan Hill 
Oxford, OX2 8DP, UK 
 
Mori-?gai-Gedenkstätte 
Mori-?gai-Gedenkstätte 
Luisenstr. 39 
D-10117Berlin 
 
moses Verl. 
Moses Verlag GmbH 
Hülser Str. 21-23 
D-47906Kempen 
 
Müller 
Verlag Klaus Müller 
Kirchstraße 49 
D-76829Landau/Pfalz 
 
Müller, C.F. 
C.F.Müller Verlag GmbH 
Am Weiher 10 
D-69121Heidelberg 
 
Museum Tusculanum Pr. 
Museum Tusculanum Press 
Njalsgade 9 
DK-2300København 5, Denmark 
 
Museumsstiftung Post 
Museumsstiftung Post und 
Telekommunikation 
Heinrich-von-Stephan-Str. 1 
D-53175Bonn 
 
MVB 
MVB Marketing- und Verlagsservice des 
Buchhandels GmbH 
Postfach 100442 
D-60004Frankfurt 
 
Narr 
Verlag Gunter Narr 
Dischingerweg 
D-72070Tübingen 
National Library of Australia 
National Library of Australia 
Canberra, ACT 2600, Australia 
 
National Library of Wales 
The National Library of Wales 
Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY 
23 3BU 
 
National Preservation 
National Preservation Office, The British 
Library 
96 Euston Road 
London NW1 2DB, England 
 
Neal-Schuman Publ. 
Neal-Schuman Publishers, Inc. 
100, William Street, Suite 2004 
New York, N.Y. 10038, USA 
 
Neugebauer 
Wolfgang Neugebauer 
VerlagsgesellschaftmbH 
Kalvariengürtel 62 
A-8020Graz 
 
Niedersächs. Staats- und Univ.-
Bibliothek 
Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek 
D-37070Göttingen 
 
Niedersächsischer Landtag 
Niedersächsischer Landtag 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 
D-30159Hannover 
 
Niemeyer, C.W. 
C.W. Niemeyer GmbH & Co. KG 
Osterstr. 19 
D-31785Hameln 
 
Niemeyer, Max 
Verlag Max Niemeyer GmbH & Co.KG 
Pfrondorfer Straße 6 
D-72074Tübingen 
 
Nippon Shuppan 
Nippon Shuppan Hanbai Deutschland GmbH 
Krefelder Straße 85 
D-40549Düsseldorf 
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Nomos 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG 
Waldseestraße 3-5 
D-76530Baden-Baden 
 
Nordrhein-Westfäl.Hauptstaatsarchiv 
Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv 
Mauerstr. 55 
D-40476Düsseldorf 
 
Northwestern Univ. Pr. 
Northwestern University Press 
110305. Langley Ave 
Chicago, Il. 60628, USA 
 
Oberlausitzer 
Oberlausitzer Verlag 
Obere Zeile 4a 
D-02794Spitzkunnersdorf 
 
öbv & hpt Verlagsges. 
öbv & hpt Verlagsgesellschaft mbH & Co. 
KG 
Frankgasse 4 
A-1096Wien 
 
Old Stile Press 
Old Stile Press 
Catchmays Court, Llandogo 
Monmouth NP5 4TN, GB 
 
Oldenbourg 
R. Oldenbourg Verlag GmbH 
Rosenheimer Straße 145 
D-81671München 
 
Olms 
Georg Olms Verlag AG 
Hagentorwall 7 
D-31134Hildesheim 
 
Olschki 
Leo S. Olschki 
Viuzzo del Pozzetto 
I-50126Firenze 
 
Olzog 
Olzog Verlag GmbH 
Fürstenrieder Straße 250 
D-81377München 
 
Open Source Pr. 
Open Source Press GmbH 
Amalienstr. 45 Rg 
D-80799München 
 
O'Reilly 
O'Reilly Verlag 
Balthasarstraße 81 
D-50670Köln 
 
Orell Füssli 
Orell Füssli Verlag 
Dietzingerstraße 3 
CH-8036Zürich 
 
Österr. Nationalbibl. 
Österreichische Nationalbibliothek 
Josefsplatz 1 
A-1015Wien 
 
Otto-von-Guericke-Univ. 
Otto-von-Guericke-Universität, Fakultät für 
Informatik 
Postfach 4120 
D-39016Magdeburg 
 
Päd. Inst. f.d. dt. Sprachgruppe 
Pädagogisches Institut für die deutsche 
Sprachgruppe 
Amba-Alagi-Str. 10 
I-39100Bozen, Italia 
 
Palm u. Enke 
Palm und Enke Verlag 
Postfach 2140 
D-91011Erlangen 
 
Pangaea-Verl. 
Pangaea-Verlag Jürgen Espenhorst 
Villigster Str. 32 
D-58239Schwerte 
 
Passage Verl. 
Passage Verlag 
Dessauer Str. 9 
D-04129Leipzig 
 
Pavillon-Pr. 
Pavillon-Presse Weimar e.V. 
Scherfgasse 5 
D-99423Weimar 
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pg Verl. 
pg Verlag Fränkl & Karpf GbR 
Freidankstr. 12 
D-81739München 
 
Phil*Creativ Verl. 
Phil*Creativ GmbH Verlag und Agentur 
Vogelsrather Weg 27 
D-41366Schwalmtal, Niederrhein 
 
Phoibos-Verl. 
Phoibos-Verlag für Geisteswissen 
Anzengrubergasse 19/14 
A-1050Wien 
 
Piper 
Piper Verlag GmbH 
Postfach 43 08 61 
D-80738München 
 
Polity 
Polity Ed. 
65 Bridge Street 
Cambridge CB2 1UR 
 
Praesens 
Praesens Verlag für Literatur- und 
Sprachwissenschaft 
Ospelgasse 12-14 
A-1200Wien 
 
Presse Fachverl. 
Presse Fachverlag GmbH. & Co KG 
Eidelstedter Weg 22 
D-20255Hamburg 
 
Presses de l'École des Mines 
Les Presses de l'École des Mines 
60, boulevard Saint-Michel 
F-75272Paris, Cedex 06, France 
 
Presses de l'Enssib 
Presses de l'Enssib 
17-21, boulevard du 11 Novembre 1918 
F-69623Villeurbanne Cedex 
 
Presses Universitaires 
Presses Universitaires de France 
6, avenue Reille 
F-75685Paris cedex 14 
 
Prestel 
Prestel-Verlag Dr. Paul Capellmann 
Königinstr. 9 
D-80539München 
 
Project Consult 
Project Consult Unternehmensberatung Dr. 
Ulrich Kampffmeyer GmbH 
Oderfelder Str. 17 
D-20149Hamburg 
 
Provinicia Autonoma di Trento 
Provincia Autonoma di Trento 
Via Aosta, 1 
I-38100Trento, Italia 
 
Publicis 
Publicis KommunikationsAgentur GmbH, 
Corporate Publishing 
Nägelsbachstr. 38 
D-91052Erlangen 
 
Quod Libet 
Quod Libet 
Krayenkamp 10b 
D-20459Hamburg 
 
Random House 
Verlagsgruppe Random House GmbH 
Neumarkter Str.  28 
D-81673München 
 
Regierung Oberfranken 
Regierung von Oberfranken 
Ludwigstraße 20 
D-95444Bayreuth 
 
Reichert 
Dr. Ludwig Reichert Verlag 
Tauernstraße 11 
D-65199Wiesbaden 
 
Rhombos-Verl. 
Rhombos-Verlag Bernhard Reiser 
Kurfürstenstr. 17 
D-10785Berlin 
 
RKW-Verl. 
RKW-Verlag 
Düsseldorfer Str. 40 
D-65760Eschborn 
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Rosenberger 
Rosenberger Fachverlag Dr. Walter 
Rosenberger 
Im Zwinger 3 
D-71229Leonberg 
 
RotoVision 
RotoVision SA 
Sheridan House 112-116 A Western Road 
Hove, East Sussex BN3 1DD 
 
Rowohlt-Taschenbuchverl. 
Rowohlt-Taschenbuchverlag GmbH 
Hamburger Str. 17 
D-21465Reinbek 
 
Rückert 
Dr. Ingrid Rückert 
Freseniusstr. 22 
D-81247München 
 
Sabon-Verl. 
Sabon-Verlag GmbH 
Magnihalden 2 
CH-9000St.Gallen 
 
Sächs. Staatsarchiv 
Sächsisches Staatsarchiv Leipzig 
Schongauerstr. 1 
D-04329Leipzig 
 
Sächs. Staatsministerium 
Sächsisches Staatsministerium des Innern, 
Referat Archivwesen 
Wilhelm-Buck-Str. 2 
D-01097Dresden 
 
Sächs. Staatsministerium 
Sächsisches Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst 
Wigardstr. 17 
D-01097Dresden 
 
Sächs.Landesbibl. 
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek 
D-01054Dreden 
 
 
 
 
Sandmann 
Verlag Elisabeth Sandmann 
Barerstr. 9 
D-80333München 
 
Saur 
K.G. Saur Verlag GmbH & Co. KG 
Ortlerstraße 8 
D-81373München 
 
Sax-Verl. 
Sax-Verlag Erika Heydick 
An der Halde 12 
D-04824Beucha 
 
Schäffer-Poeschel 
 
Schäffer-Poeschel 
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft, 
Steuern, Recht GmbH & Co.KG 
Postfach 103241 
D-70028Stuttgart 
 
Schiele & Schöne 
Fachverlag Schiele & Schöne GmbH 
Postfach 610280 
D-10924Berlin 
 
Schlütersche Verl. Ges. 
Schlütersche VerlagsgesellschaftmbH & 
Co. KG 
Hans-Böckler-Allee 7 
D-30173Hannover 
 
Schmidt, Erich 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 
Genthiner Str. 30 G 
D-10785Berlin 
 
Schmidt, Hermann 
Verl. Hermann Schmidt GmbH & Co. KG 
Postfach 100520 
D-55129Mainz 
 
Schmidt, Otto 
Dr. Otto Schmidt Verlag KG 
Unter den Ulmen 96-98 
D-50968Köln 
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Schmidt-Römhild 
Max Schmidt-Römhild 
Postfach 2051 
D-23547Lübeck 
 
Schneider 
Schneider Verlag Hohengehren GmbH 
Wilhelmstr. 13 
D-73666Baltmannsweiler 
 
Schöffling 
Schöffling & Co GmbH 
Kaiserstr. 79 
D-60329Frankfurt 
 
Schuder 
Werner Schuder 
Freiwaldauer Weg 24 
D-12205Berlin 
 
Secu Media 
Secu Media Verlags- GmbH 
Postfach 1234 
D-55205Ingelheim 
 
Seemann 
Verlag E.A.Seemann 
Gerichtsweg 28 
D-04103Leipzig 
 
Siegl 
Fachbuchhandlung Anton Siegl 
Kirchenstr. 7 
D-81675München 
 
SMPK Inst. F. Museumskunde 
SMPK Institut für Museumskunde 
In der Halde 1 
D-14195Berlin 
 
Société d'Histoire de le Lecture 
Société d'Histoire de le Lecture 
13 rue de l'Union 
F-27300Bernay 
 
Software und Support Verl. 
Software und Support Verlag GmbH 
Kennedyallee 87 
D-60596Frankfurt 
 
Sparkassen-Kulturstift. Hessen-
Thüringen 
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-
Thüringen 
Alte Rothofstr. 9 
D-60313Frankfurt 
 
Spektrum 
Spektrum Akademischer Verlag GmbH 
Slevogtstr. 3-5 
D-69126Heidelberg 
 
Springer-Verl. 
Springer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 105280 
D-69042Heidelberg 
 
Staatl. Bibl. Amberg 
Staatliche Bibliothek Amberg, 
Provinzialbibliothek 
Malteserplatz 4 
D-92224Amberg 
 
Staatl. Fachstelle 
Staatliche Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig 
Oststraße 13 
D-04317Leipzig 
 
Staatl. Fachstelle 
Staatliche Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig 
Oststr. 13 
D-04317Leipzig 
 
Staatl. Kunstsammlg. 
Staatliche Kunstsammlung Dresden 
Postfach 120551 
D-01006Dresden 
 
Staatliche Archive 
Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns 
Schönfeldstraße 5 
D-80539München 
 
Staats- u. Univ.-Bibl. Bremen 
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen 
Postfach 330160 
D-28331Bremen 
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Staats- u. Univ.-Bibl.Hamburg 
Staats- und Universitätsbiliothek Carl von 
Ossietzky 
Von-Melle-Park 3 
D-20146Hamburg 
 
Staatsarchiv d. Kantons Zürich 
Staatsarchiv des Kantons Zürich 
Winterthurerstr. 170 
CH-8057Zürich, Schweiz 
 
Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz 
Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer 
Kulturbesitz 
Unter den Linden 8 
D-10117Berlin 
 
Stadt- u. Reg.-Bibl. Erfurt 
Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt 
Domplatz 1 
D-99084Erfurt 
 
Stadt- und Univ.-Bibliothek Frankfurt 
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt 
am Main 
Bockenheimer Landstraße 134 - 138 
D-60325Frankfurt 
 
Stadtarchiv Bonn 
Stadt Bonn, Stadtarchiv und 
Stadthistorische Bibliothek 
Berliner Platz 2 
D-53111Bonn 
 
Stadtbibl. Magdeburg 
Stadtbibliothek Magdeburg, Sachgebiet  
Öffentlichkeitsarbeit 
Postfach 4025 
D-39015Magdeburg 
 
Stadtbibl. Oldenburg 
Stadtbibliothek Oldenburg 
Peterstr. 3 
D-26121Oldenburg 
 
Stadtbücherei Rödenthal 
Stadtbücherei Rödenthal 
Bürgerplatz 1 
D-96472Rödenthal 
 
Stamm 
Stamm-Verlag GmbH 
Goldammerweg 16 
D-45134Essen 
 
Stämpfli 
Stämpfli Verlag AG 
Postfach8326 
CH-3001Bern 
 
Statsbibl. Århus 
Statsbiblioteket Århus 
Universitetsparken 
DK-8000Århus, Denmark 
 
Stedelijk Museum Zwolle 
Stedelijk Museum Zwolle 
Postbus 1130 
NL-8001BC Zwolle, Netherlands 
 
Steiner 
Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 
Sitz Stuttgart 
Birkenwaldstr. 44 
D-70191Stuttgart 
 
Stiebner 
Stiebner Verlag GmbH 
Nymphenburger Str. 86 
D-30636München 
 
Stiftung Buchkunst 
Stiftung Buchkunst 
Adickesallee 1 
D-60322Frankfurt 
 
Stiftung Haus der Geschichte 
Stiftung Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland 
Willy-Brandt-Allee 14 
D-53113Bonn 
 
Stiftung Moritzburg 
Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des 
Landes Sachsen-Anhalt 
Friedemann-Bach-Platz 5 
D-06108Halle 
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Stiftung Weimarer Klassik 
Stiftung Weimarer Klassik- und 
Kunstsammlungen 
Burgplatz 4 
D-994323Weimar 
 
Stiftung Werkstattmuseum 
Stiftung Werkstattmuseum für Druckkunst 
Leipzig 
Nonnenstr. 38 
D-04229Leipzig 
 
Stiftungsverwalt. Freiburg 
Stiftungsverwaltung Freiburg 
Deutschordensstr. 2 
D-79104Freiburg 
 
Suhrkamp 
Suhrkamp Verlag 
Lindenstraße 29-35 
D-60019Frankfurt 
 
Syber Verl. 
Syber Verlag GmbH 
Postfach 501253 
D-50972Köln 
 
Sybex 
Sybex Verlag GmbH 
Erkrather Straße 345 - 349 
D-40231Düsseldorf 
 
Teubner 
Teubner 
Abraham-Lincoln-Str. 46 
D-65189Wiesbaden 
 
Text & Kritik 
Edition Text & Kritik GmbH 
Levelingstr. 6a 
D-81673München 
 
Thüringer Inst. für Lehrerfortbildung 
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien 
H.-Heine-Allee 2-4 
D-99438Bad Berka 
 
 
 
 
TopMedia 
TopMedia Berlin 
Knesebeckstr. 50 
D-10719Berlin 
 
trafo Verl. 
trafo Verlag 
Finkenstr. 8 
D-12621Berlin 
 
transcript 
transcript Verlag  - Roswitha Gost, Sigrid 
Nökel und Karin Werner 
Mühlenstraße 47 
D-33607Bielefeld 
 
Turia & Kant 
Turia & Kant Verlag 
Schottengasse 3a/5/DG1 
A-1010Wien 
 
Two Rivers Pr. 
Two Rivers Press 
35-39, London Street 
Reading, Berkshire, RGI 4Ps, UK 
 
Ueberreuter 
Carl Ueberreuter Verlag GmbH 
Alser Str. 24 
A-1091Wien 
 
Univ. of Massachusetts Pr. 
University of Massachusetts Press 
P.O. Box 429 
Amherst, MA 01004, USA 
 
Univ. of North Carolina Pr. 
University of North Carolina Press 
P.O. Box 2288 
Chapel Hill, NCL 7515-2288, USA 
 
Univ.- u. Forsch.-Bibl.Erfurt 
Universitäts- und Forschungsbibliothek 
Erfurt/Gotha 
Postfach 100130 
D-99851Gotha 
 
Univ.- u.Stadtbibl.Köln 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
Universitätsstr. 33 
D-50931Köln 
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Univ.- und Landesbibl. Sachsen-Anhalt 
Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt 
D-06098Halle (Saale) 
 
Univ.- und Stadtbibl. Köln 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
Universitätsstraße 33 
D-50931Köln 
 
Univ.-Bibl. Baushaus-Univ. 
Universitätsbiliothek der Bauhaus-
Universität Weimar 
Weimarplatz 2 
D-99423Weimar 
 
Univ.-Bibl. Berlin 
Universitätsbibliothek, Abt. Publikationen 
Straße des 17. Juni 135 
D-10623Berlin 
 
Univ.-Bibl. Hildesheim 
Universitätsbibliothek Hildesheim 
Marienberger Platz 22 
D-31141Hildesheim 
 
Univ.-Bibl. Marburg 
Universitätsbibliothek Marburg 
Postfach 19 20 
D-35008Marburg 
 
Univ.-Bibl.Bielefeld 
Universitätsbibliothek Bielefeld 
Postfach 100291 
D-33502Bielefeld 
 
Univ.Bibl.Leipzig 
Universitätsbibliothek Leipzig 
Beethovenstr. 6 
D-04107Leipzig 
 
Universum Verlagsanst. 
Universum Verlagsanstalt GmbH KG 
Postfach 5720 
D-65047Wiesbaden 
 
Uschtrin 
Sandra Uschtrin 
Taxisstr. 15 
D-80637München 
 
UTB 
UTB für Wissenschaft, Uni-Taschenbücher 
GmbH 
Breitwiesenstr. 9 
D-70565Stuttgart 
 
UVK 
UVK Universitätsverlag Konstanz GmbH  - 
Presse + Öffentlichkeit - 
Postfach 10 20 51 
D-78420Konstanz 
 
vdf Hochschulverl. 
vdf Hochschulverlag AG an der ETH 
Zürich 
ETH Zentrum 
CH-8092Zürich 
 
Verl. an der Ruhr 
Verlag an der Ruhr GmbH 
Alexanderstr. 54 
D-45472Mülheim an der Ruhr 
 
Verl. Beruf + Schule 
Verlag Beruf + Schule Belz KG 
Postfach 20 08 
D-25510Itzehoe 
 
Verl. D. Österr. Akad. 
Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften 
Postgasse 7/4 
A-1011Wien 
 
Verl. Das Beste 
Verlag Das Beste GmbH 
Augustenstr. 1 
D-70178Stuttgart 
 
Verl. Westfäl. Dampfboot 
Verlag Westfälisches Dampfboot 
Hafenweg 26a 
D-48155Münster 
 
Vernissage Verl. 
Vernissage Verlag GmbH & Co KG 
Bergheimer Str. 104-106 
D-69115Heidelberg 
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Versus-Verl. 
Versus-Verlag 
Merkurstr. 45 
CH-8032Zürich 
 
VHEVG 
VHEVG Engelsdorfer Verlagsgesellschaft, 
Tino Hemmann u. Steffen Vieck 
Werkstättenstr. 31 
D-04319Leipzig 
 
Vieweg 
Friedr. Vieweg und Sohn 
Verlagsgesellschaft mbH 
Postfach 1546 
D-65005Wiesbaden 
 
Vintage 
Vintage Random House 
20 Vauxhall Bridge Road 
London SW1V 2SA, UK 
 
Vistas 
Vistas Verlag GmbH 
Goltzstraße 11 
D-10781Berlin 
 
Vogel 
Vogel Verlag und Druck GmbH & Co. KG 
Max-Planck-Straße 7/9 
D-97082Würzburg 
 
Vogel Burda Holding 
Vogel Burda Holding GmbH Vogel Burda 
Communications GmbH 
Poccistr. 11 
D-80336München 
 
Vuibert 
Editions Vuibert 
20, Rue Berbier-du-Mets 
F-75647Paris, France 
 
W3L 
W3L GmbH 
Im Siepen 25 
D-58313Herdecke/Ruhr 
 
 
 
 
Wagenbach 
Verlag Klaus Wagenbach GmbH 
Emser Straße 40/41 
D-10719Berlin 
 
Walhalla u. Praetoria Verl. 
Walhalla und Praetoria Verlag GmbH & 
Co.KG 
Postfach 101053 
D-93010Regensburg 
 
Wallstein 
Wallstein-Verlag GmbH 
Planckstr. 23 
D-37073Göttingen 
 
Waxmann 
Waxmann Verlag GmbH 
Postfach 8603 
D-48046Münster 
 
wbv 
W. Bertelsmann Verlag 
Postfach 100633 
D-33506Bielefeld 
 
Weidler 
Weidler Buchverlag Berlin 
Lübecker Str. 8 
D-10559Berlin 
 
Weidmann 
Weidmannsche Verlagsbuchhandlung GmbH 
Hagentorwall 7 
D-31134Hildesheim 
 
Weltbild 
Verlagsgruppe Weltbild 
Steinerne Furt 
D-86167Augsburg 
 
Westdt. Verl. 
Westdeutscher Verlag GmbH 
Postfach 15 46 
D-65005Wiesbaden 
 
Westfäl. Archivamt 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Westfälisches Archivamt 
Jahnstr. 26 
D-48147Münster 
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Westfälisches 
Westfälisches Museumsamt, 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Schwelingstraße 5 
D-48145Münster 
 
Wiegner 
Robert Wiegner 
Grabenstr. 15 
D-53639Königswinter 
 
Wiener Stadt- u. Landesarchiv 
Wiener Stadt- und Landesarchiv 
Rathaus 
A-1082Wien 
 
WiKu-Verl. 
WiKu-Verlag Verlag für Wissenschaft und 
Kultur Dr. Stein & Brokamp KG 
Steiermärker Str. 3.5 
D-70469Stuttgart 
 
Winter 
Universitätsverlag C.Winter GmbH 
Dossenheimer Landstr. 13 
D-69121Heidelberg 
 
Wiss. Verl.-Ges. 
Wissenschaftliche VerlagsgesellschaftmbH 
Postfach 101061 
D-70009Stuttgart 
 
Wochenschau Verl. 
Wochenschau Verlag, Dr. Kurt Debus 
GmbH 
Adolf-Damaschke-Str. 10 
D-65824Schwalbach a. Ts 
 
Württembergische Landesbibliothek 
Württembergische Landesbibliothek 
Konrad-Adenauer-Straße 8 
D-70173Stuttgart 
 
WUV 
WUV - Universitätsverlag der 
Hochschülerschaft an der Universität Wien 
GmbH 
Berggasse 5 
A-1090Wien 
 
 
Zabern 
Philipp von Zabern 
Postfach 4065 
D-55030Mainz 
 
Zentralbibl. Zürich 
Zentralbibliothek Zürich 
Zähringerplatz 6 
CH-8001Zürich, Schweiz 
 
Zentralbibl.Jülich 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Zentralbibliothek 
D-52425Jülich 
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